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Vorbemerkung  
Die Listen der Amtsträger im Stadtgericht und in den Immunitäten in der Stadt Bamberg (1300-1500) 
sind im Rahmen einer Arbeit zu den politischen Strukturen der mittelalterlichen Stadt Bamberg 
entstanden, die im Frühjahr 2015 von der Fakultät Geistes- und Kulturwissenschaften der Universität 
Bamberg als Dissertation angenommen wurde. Die Arbeit nahm die Bedeutung der 
Immunitätsbezirke für die  Handlungsspielräume der Bürger Bambergs in den Blick und konnte 
zeigen, dass das den Immunitätsbezirken innewohnende Konfliktpotenzial nicht in der Konkurrenz 
zur Stadtgemeinde, sondern vielmehr in der engen Vernetzung der bürgerlichen Eliten über die 
Grenzen von Stadtgericht und Immunitäten hinweg lag. Die Ergebnisse der Untersuchung liegen  
unter dem Titel „Zwischen Institution und Individuum. Bürgerliche Handlungsspielräume im 
mittelalterlichen Bamberg“ in gedruckter Form vor. Die Amtsträgerlisten sind im Anhang der Arbeit 
ebenfalls publiziert. Um den  Zugang zu den Daten für zukünftige Forschungsprojekte zu erleichtern 
und eine elektronische Durchsuchbarkeit zu ermöglichen, erschien jedoch eine zusätzliche Online-
Publikation der Amtsträgerlisten als sinnvoll. Dank des großzügigen Entgegenkommens der 
Universitätsbibliothek Bamberg, die den Serverplatz bereitstellt, konnte dieses Vorhaben umgesetzt 
und der Anhang mit freundlicher Genehmigung des Ergon-Verlags online als durchsuchbare PDF-
Datei bereitgestellt werden. Die Seitenzählung entspricht der Druckversion. Dem Verlag und der 
Universitätsbibliothek Bamberg danke ich herzlich für ihre Kooperation.  
Die Auflistung der Amtsträger erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Quellenbasis der 
Auswertung sowie die methodischen Überlegungen und Einschränkungen, die bei der Zuordnung von 
mittelalterlichen Namen zu Personen zu beachten sind, werden in der Druckversion der Arbeit 
(Kapitel 3.1) ausführlich dargelegt. Auf Grund der komplexen Praxis der Namensverwendung im 
Mittelalter bestehen bei der Zuordnung immer Unsicherheiten, so dass Rekonstruktionen von 
Karriereverläufen notwendigerweise nur Hypothesen darstellen können. Die Überprüfung und 
Ergänzung dieser Hypothesen durch weiteres Quellenmaterial muss zukünftigen Forschungen 
überlassen bleiben. 
 
 
Claudia Esch 
Bamberg im Dezember 2015 
 
Anhang 
Hinweis: Um die Handhabung der Amträgerlisten besonders im Hinblick auf 
zukünftige Forschungsvorhaben zu erleichtern, wird der Anhang zusätzlich auch 
als durchsuchbare PDF-Datei kostenfrei über den OPUS-Publikationsserver der 
Universitätsbibliothek Bamberg zur Verfügung gestellt.  
Verzeichnis der abgekürzt zitierten Urkunden 
Die Urkunden sind im Folgenden aufsteigend unter ihrer Nummer aufgeführt, 
die sich aus dem Ausstellungsdatum der Urkunde (Jahreszahl Monat Tag) zu-
sammensetzt. Falls mehrere Urkunden dasselbe Datum aufweisen, wurde zur 
Unterscheidung zusätzlich ein Kleinbuchstabe angefügt. Die Urkunden sind 
nach folgendem Schema verzeichnet:  
1333 06 04 b [Urkundennummer = Ausstellungsdatum] Ort: Nürnberg [Ausstel-
lungsort; nur angegeben, falls die Urkunde nicht in Bamberg ausgestellt wurde], 
O: StABa BU Nr. 2111 [Original(e)], A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 7v-8v [Ab-
schrift(en)], D: Rechtsbuch, ed. Höfler, S. 23-28 [Druck(e)], R: Looshorn, Bistum 
Bamberg III, S. 120 [Regest(en) oder Zusammenfassung(en)] 
Es wurden folgende, nicht im Abkürzungsverzeichnis aufgeführten Abkürzungen 
verwendet:  
BU Bestand „Bamberger Urkunden vor 1401“ 
CB St. Kath. Das Copialbuch des St. Katharina-Spitals zu Bamberg, ed. 
Caspar Anton Schweitzer, in: BHVB 10, 1847, 81-180. 
CB St. Steph. Das Copialbuch des Collegiat-Stiftes St. Stefan zu Bam-
berg, ed. Caspar Anton Schweitzer, in: BHVB 19, 1856, 1-
158. 
CB St. Jacob  Das Copialbuch des Collegiat-Stiftes St. Jacob zu Bamberg, 
ed. Caspar Anton Schweitzer, in: BHVB 11, 1848, 1-60. 
Codex probatium Codex probatium in: Ussermann, Aemilian, Episcopatus 
Bambergensis sub metropoli Moguntina chronologice ac 
diplomatice illustratus, St. Blasien 1801. 
Nürnbg. UB Nürnberger Urkundenbuch, ed. Stadtrat zu Nürnberg 
(Quellen zur Geschichte und Kultur der Stadt Nürnberg 1), 
Nürnberg 1959. 
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PfA ULF Archiv der Pfarrei Unsere Liebe Frau (Obere Pfarre) in 
Bamberg  
PfA St. Martin Archiv der Pfarrei St. Martin in Bamberg  
Reg. Boica Regesta sive rerum Boicarum autographa ad annum usque 
MCCC (zu den Einzelbänden siehe Quellenverzeichnis) 
UB Michelsberg Urkundenbuch des Abtes Andreas im Kloster Michelsberg 
bei Bamberg. Zweite Abteilung, ed. Caspar Anton Schweit-
zer, in: BHVB 17, 1854, 1-176. 
Urkundenreg. Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und 
Hofgerichts bis 1451 (zu den Einzelbänden siehe Quellen-
verzeichnis) 
* * * 
1154 07 03 O: StABa BU Nr. 277, D: Codex probatium, Nr. CXIX, S. 109-
110  
1201 O: StABa BU Nr. 418, D: Rechtsbuch, ed. Höfler, Nr. III/1, S. 
XCVI-XCVII  
1212 07 09 Ort: Segni, O: StABa BU Nr. 459 
1251 04 15 Ort: Lyon, D: Codex probatium, Nr. CLXXXV, S. 162-164  
1261 06 13 O: StABa BU Nr. 782, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 5; StABa B 
86, Nr. 230, fol. 26, D: Weigel, Wahlkapitulationen, S. 130 
1263 12 28 a A: StABa Hochstift Bamberg, neuverzeichnete Akten 5104, S. 24 
1263 12 28 b A: StABa Hochstift Bamberg, neuverzeichnete Akten 5104, S. 23; 
StABa B 46 d 9, Nr. 1 (18.Jh.), D: Mayer, Versuch, Nr. I, S. 223 
1268 05 14 A: StABa B 86, Nr. 230, fol. 27  
1275 02 01 O: StABa BU Nr. 879, A: StABa B 86, Nr. 230, fol. 31r-32r, D: 
Rechtsbuch, ed. Höfler, Nr. III/2, S. XCVII-XCIX 
1275 12 05 a O: StABa BU Nr. 889, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 5v, D: Bi-
schofsurbar, ed.  Scherzer, S. 36; Rechtsbuch, ed. Höfler, S. 19-
21; Pfeufer, Beyträge, Nr. 11, S. 423-426, R: Looshorn, Bistum 
Bamberg II, S. 772 
1275 12 05 b O: StadtABa A 21, A: StABa B 86, Nr. 232, fol. 89v-90v  
1276 09 19 O: StABa BU Nr. 904  
1276 11 19 D: Nürnbg. UB, Nr. 550, S. 332f, R: Looshorn, Bistum Bamberg 
II, S. 792 
1279 05 14 O: StadtABa A 21, D: CB Katharinenspital, S. 83; Haas, St. 
Martin, Nr. 2, S. 624f. 
1290 11 09 A: StABa B21, Nr. 1, fol. 72 (13.Jh.); StABa B 21, Nr. 6, fol. 60; 
StABa B 46 d 9, Nr. 2 (18.Jh.), D: Bischofsurbar, ed. Scherzer, S. 
51-2  
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1291 10 21 A: StABa B 21, Nr. 1, f. 139, D: Bischofsurbar, ed. Scherzer, S. 
38f; Rechtsbuch, ed. Höfler, S. 21-23; Pfeufer, Beyträge, Nr. 8, S. 
401-403 
1293 06 15 O: StadtABa A 21, D: CB Katharinenspital, S. 84; Haas, St. 
Martin, Nr. 30, S. 653f. 
1299 06 09 D: CB St. Stephan, S. 10  
1300 11 26 O: StABa BU Nr. 1264, D: Zink, St. Theodor in Bamberg, Nr. 
66, S. 362f. 
1305 05 25 D: CB St. Stephan, S. 13f.  
1306 11 09 O: StABa BU Nr. 1386  
1309 03 12 O: StABa BU Nr. 1454  
1310 02 05 D: CB Katharinenspital, S. 89f.  
1313 03 16 O: StABa BU Nr. 1550, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 6r, R: Loo-
shorn, Bistum Bamberg III, S. 26 
1313 06 15 Ort: Altenburg, O: StABa BU Nr. 1558, R: Looshorn, Bistum 
Bamberg III, S. 26 
1314 04 27 O: StABa BU Nr. 1593  
1315 08 18 O: StABa BU Nr. 1624, A: StABa Hochstift Bamberg, neuverzei-
chnete Akten 5104, S. 12, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 72 
1317 10 31 O: StABa BU Nr. 1684 
1320 01 21 a O: StadtABa A 21 
1320 01 21 b O: StABa BU Nr. 1740  
1321 01 08 O: StadtA Ba A 21  
1322 07 07 O: StABa BU Nr. 1800, A: StABa A 91, Lade 438, Nr. 20a  
1324 02 03 O: StadtABa A 21  
1324 12 31 O: StadtABa A 21  
1326 01 24 O: StadtABa A 21, D: CB Katharinenspital, S. 102-103 
1326 10 16 O: StABa BU Nr. 1911  
1327 03 27 O: StABa BU Nr. 1926  
1328 04 16 A: StABa B 86, Nr. 230, fol. 49v-50r, D: Rechtsbuch, ed. Höfler, 
Nr. IIII/4, S. C-CI  
1330 03 30 D: CB Katharinenspital, S. 107  
1330 04 30 D: CB Katharinenspital, S. 107-108 
1330 08 31 O: StadtABa A 21, D: Schnapp, 150 Jahre Bürgerspital Bamberg 
auf dem Michaelsberg; Landgraf, Michaelsberg, Nr. 2, S. 46-48. 
1330 10 15 D: CB Katharinenspital, S. 108  
1333 05 24 Ort: Nürnberg; O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 4; StadtABa A 21, 
D: Urkunden Ludwigs, ed. Weech, Nr. 18, S. 167f., R: Urkun-
denreg. 5, Nr. 198 
1333 06 04 a Ort: Nürnberg; O: StABa BU Nr. 2110, A: StABa Hochstift 
Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 1f (unvollständig); 
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StadtABa A 21; StABa B 86, Nr. 233, fol. 9, D: MGH Const 
6/2, Nr. 446, S. 314; Pfeufer, Beyträge, Nr. 3, S. 369-375; Urkun-
den Ludwigs, ed. Weech, Nr. 19, S. 168-171; R: Looshorn, Bi-
stum Bamberg III, S. 120; Urkundenreg. 5, Nr. 200 
1333 06 04 b Ort: Nürnberg; O: StABa BU Nr. 2111, A: StABa B 86, Nr. 233, 
fol. 7v-8v, D: Rechtsbuch, ed. Höfler, S. 23-28, R: Looshorn, Bi-
stum Bamberg III, S. 120 
1333 06 05 O: StadtABa A 21  
1334 08 09 D: CB Katharinenspital, S. 113-114  
1335 05 11 O: StABA BU Nr. 2189, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 
147 
1337 06 27 Ort: Altenburg, O: StABa BU Nr. 2274 
1338 10 14 O: StABa BU Nr. 2311  
1339 06 05 O: StABa BU Nr. 2331  
1339 11 04 Ort: Nürnberg, A: StABa Hochstift Bamberg, neuverzeichnete 
Akten Nr. 5104, fol. 10, D: Urkunden Ludwigs, ed. Weech, Nr. 
36, S. 189; Pfeufer, Beyträge, Nr. 4, S. 376, R: Urkundenreg. 5, 
Nr. 347 
1340 11 20 O: StABa BU Nr. 2384, D: Tkcoz, Klarissenkloster, S. 406-408 
(mit Abbildung/Übersetzung), R: Looshorn, Bistum Bamberg 
III, S. 170 
1341 09 12 O: StABa BU Nr. 2412 
1344 07 27 O: StadtABa A 21  
1344 09 20 D: Haas, St. Martin, Nr. 62, S. 702f  
1346 03 25 O: StABa BU Nr. 2554  
1346 11 29 D: CB Katharinenspital, S. 131 
1347 03 18 O: StABa BU Nr. 2583  
1349 03 31 O: StABa BU Nr. 2650  
1349 12 22 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 4  
1350 02 04 D: CB St. Jacob, S. 30 
1350 10 11 D: Österreicher, Wunderburg, Nr. I, S. 20-22 
1351 04 29 O: StABa BU Nr. 2739  
1353 09 07 A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 70v-71, R: Urkundenreg. 6, Nr. 409 
1354 02 26 O: StABa BU Nr. 2821  
1354 06 26 O: StABa BU Nr. 2835  
1354 11 18 O: StABa BU Nr. 2843, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 254 
1355 07 28 A: StABa A 115, Lade 39, Nr. 39 (Insert)  
1357 05 02 O: StABa BU Nr. 2946  
1358 04 07 Ort: Altenburg; O: StABa BU Nr. 2986 
1360 06 18 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 251  
1360 09 17 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 6  
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1360 11 03 O: StABa BU Nr. 3096; R: Urkundenreg. 8, Nr. 96 
1360 12 11 A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 74-75  
1361 02 15 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 114  
1361 05 04 Ort: Altenburg; O: StABa BU Nr. 3116  
1362 06 23 O: StABa BU Nr. 3170  
1362 10 03 Ort: Prag, A: StABa Hochstift Bamberg neuverzeichnete Akten 
5104, S. 26, D: Mayer, Versuch, Nr. II, S. 225, R: RI VIII Nr. 
388; Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 292; Urkundenreg. 8, 
Nr. 309 
1363 01 13 O: StABa BU Nr. 3191, D: Mayer, Versuch, Nr. III, S. 228f 
1363 01 23 Ort: Altenburg, O: StABa BU Nr. 3192, A: StABa B 86, Nr. 230, 
fol. 75v, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 291 
1364 06 10 Ort: Altenburg, O: StABa BU Nr. 3249  
1365 09 02 D: CB St. Jacob, S. 42 
1367 01 09 O: StadtABa A 21  
1368 02 01 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 253  
1368 12 13 O: StadtABa A 21  
1369 03 23 O: StadtABa A 21  
1369 11 21 O: StadtABa A 21  
1370 11 22 O: StABa BU Nr. 3482 
1371 O: StABa BU Nr. 3524 
1371 02 24 O: StABa BU Nr. 3494 
1371 04 18 O: StadtABa A 21  
1371 12 15 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 115  
1371 12 20 D: CB Katharinenspital, S. 158 
1372 03 06 O: StadtABa A 21  
1372 06 22 D: CB St. Stephan, S. 64 
1372 10 22 D: CB St. Stephan, S. 66 
1373 05 30 A: StABa B 86 Nr 233, fol. 260v-261r  
1374 01 31 O: StABa BU Nr. 3596  
1374 05 15 O: AEB, PfA St. Martin, U 4 
1374 08 31 O: StadtABa A 21  
1375 03 13 A: StABa B 86 Nr 233, fol. 226v-227r  
1375 03 15 A: StadtABa A 21 (15.Jh.); StBB, R.B. Msc 18., fol. 50-52 
1375 03 16 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 226v-227r  
1375 07 24 D: CB St. Stephan, S. 70 
1375 08 27 D: CB St. Jacob, S. 48, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 564 
1375 08 31 A: StABa B 86 Nr 233, fol. 226v-227r  
1375 09 17 D: CB St. Stephan, S. 71  
1375 11 12 D: CB St. Jacob, S. 48 
1376 06 14 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 228r-v  
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1376 09 03 Ort: Nürnberg, A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 94, R: RI VIII Nr. 
7442 
1376 10 26 Ort: Nürnberg, A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 94, D: Schubert, 
Nachträge, Nr. 20, S. 123, R: RI VIII Nr. 5737; Looshorn, Bis-
tum Bamberg III, S. 351 
1376 11 18 O: StABa BU Nr. 3724  
1377 04 07 Ort: Tangermünde, A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 95, R: RI VIII 
Nr. 7450  
1377 04 17 Ort: Tangermünde, A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 95v -96r, R: RI 
VIII Nr. 7452 
1377 04 24 a Ort: Tangermünde, O: StadtABa A 21, A: StABa Hochstift 
Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 33  
1377 04 24 b Ort: Tangermünde, O: StadtABa A 21, A: StABa Hochstift 
Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 42, D: Mayer, Versuch, 
Nr. V, S. 235-239  
1377 07 06 Ort: Nürnberg, O: StABa BU Nr. 3749, A: StABa B 86, Nr. 233, 
fol. 10v, R: Urkundenreg. 11, Nr. 12 
1377 07 10 D: CB St. Stephan, S. 73-74 
1377 10 09 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 448, Nr. 740, A: StABa B 
21, Nr. 2 I, fol. 97; StABa B 21, Nr 7, fol. 21; StABa B 46d, Nr. 
9; StABa B 86, Nr. 230, fol. 76v-77r, StABa B 86, Nr. 233, fol. 
122v-123r; D: Mayer, Versuch, Nr. IV, S. 230-234; Pickel, Abga-
benrecht, S. 144-147, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 354 
1378 03 24 D: CB Katharinenspital, S. 160-161 
1379 07 15 D: CB St. Stephan, S. 75-76 
1379 10 31 D: CB St. Stephan, S. 76 
1379 11 29 O: StABa BU Nr. 3848  
1380 03 13 O: StadtABa A 21 (zwei Exemplare) 
1380 09 05 Ort: Orvieto, D: CB St. Stephan, S. 78; CB St. Jacob, S. 51 (un-
ter falschen Datum), R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 566 
1380 09 24 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 15; StABa B 86, Nr. 230, fol. 77 
1380 11 24 D: CB St. Stephan, S. 78-79 
1380 12 03 D: CB St. Stephan, S. 79 
1380 12 18 Ort: Neustadt an der Aisch; O: BU Nr. 3893, R: Looshorn, Bi-
stum Bamberg III, S. 371 
1381 01 11 O: StABa BU Nr 3895 
1381 02 03 a Ort: Nürnberg; A: StABa B 21, Nr. 2 I, fol. 66r-v (mod. 79r-v), 
D: Schuberth, Nachträge, Nr. 21, S. 125-126; R: Urkundenreg. 
11, Nr. 108 
1381 02 03 b Ort: Nürnberg O: StABa BU Nr. 3896, R: Urkundenreg. 11, 
Nr. 109 
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1381 04 02 O: StABa BU Nr. 3906  
1381 05 25 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 231 
1381 08 16 O: StadtABa A 21  
1381 12 08 A: StABa B21, Nr. 2 I, fol. 164r 
1382 05 30 D: CB St. Stephan, S. 79-80 
1383 01 07 O: StadtABa A 21  
1383 03 02 O: StABa BU Nr. 3976  
1383 04 21 a O: StadtABa A 21 
1383 04 21 b D: CB St. Stephan, S. 82 
1383 04 27 O: StABa BU Nr. 3979 
1383 11 29 O: StABa BU Nr. 3995  
1384 02 16 D: CB St. Stephan, S. 82-83 
1384 03 22 D: CB St. Stephan, S. 83 
1384 05 23 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 20c  
1384 09 19 D: CB St. Stephan, S. 83-84 
1384 10 31 D: CB St. Stephan, S. 84-85 
1385 01 03 D: CB St. Stephan, S. 85 
1385 10 02 D: CB St. Stephan, S. 88 
1385 10 16 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 212  
1386 01 29 O: StABa BU Nr. 4082 
1386 03 20 D: CB St. Stephan, S. 89 
1386 08 21 O: StABa BU Nr. 4107  
1386 09 11 O: StadtABa A 21  
1386 09 13 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 231v-214v 
1386 11 10 O: StadtABa A 21  
1386 11 16 A: StadtABa A 21 
1387 01 14 O: StABa BU Nr. 4121  
1387 01 21 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 215r-215v 
1387 01 24 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 214v-215r  
1387 03 18 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 228v-229r 
1387 04 16 D: CB St. Stephan, S. 89-90  
1387 05 01 O: StABa BU Nr. 4142, A: tABa B 86, Nr. 233, fol. 127v 
1387 10 14 O: StABa BU Nr. 4161  
1388 03 09 O: StABa BU Nr. 4178 
1388 07 24 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 215 
1389 01 05 O: StadtABa A 21  
1389 01 21 D: CB St. Stephan, S. 91-92 
1389 03 04 O: StadtABa A 21  
1389 05 25 D: CB St. Stephan, S. 92-93 
1389 06 14 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 217v-218r 
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1389 07 19 A: StABa Hochstift Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 41; 
StABa B 86, Nr. 232, fol. 13, D: Mayer, Versuch, Nr. VII, S. 240 
1389 07 20 A: StABa B 86, Nr. 230, fol. 75r 
1389 07 24 A: StadtABa A 21 1389 11 21 (Insert), R: Looshorn, Bistum 
Bamberg III, S. 432 
1390 02 14 D: CB Katharinenspital, S. 168 
1390 08 09 D: CB St. Stephan, S. 93 
1390 12 31 O: StABa BU Nr. 4278  
1391 06 12 D: Haas, St. Martin, Nr. 87, S. 737-739 
1391 03 20 O: StABa BU Nr. 4284  
1391 04 24 O: StABa BU Nr. 4287 
1391 11 19 O: StABa BU Nr. 4313  
1392 03 26 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 203v-204r  
1392 05 13 D: CB St. Stephan, S. 94 
1392 11 18 O: StABa BU Nr. 4355 
1393 01 20 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 35 
1393 08 26 O: StABa BU Nr. 4397  
1393 11 04 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 36 
1394 01 13 O: StadtABa A 21  
1394 01 28 A: StadtABa A 21 (15.Jh.); StABa B 86, Nr. 233, fol. 13 und fol. 
131; StABa B 86 Nr. 232, fol. 55; StABa A 310, Nr. 128, Beilage 
Nr. 72, D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 2, R: 
Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 471 
1394 02 10 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 38  
1394 03 16 O: StABa Bu Nr. 4420  
1394 03 21 O: StABa BU Nr. 4421, A: StadtABa A 21; StABa B 86, Nr. 233, 
fol. 11-13r, D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 
3, S. 176-180 
1394 07 21 D: CB Katharinenspital, S. 170 
1394 08 06 a O: StABa BU NR. 4446 
1394 08 06 b O: StABa BU Nr. 4445, D: CB St. Stephan, S. 96  
1395 O: StABa BU Nr. 4502 
1395 01 12 O: AEB, PfA St. Martin, U 13  
1395 01 19 Ort: Prag, O: StadtABa A 21  
1395 02 01 O: StABa BU Nr. 4461  
1395 05 24 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 42  
1396 01 16 A: StABa B 46 d, Nr. 5 
1396 02 08 O: StABa BU Nr. 4508  
1396 07 10 D: CB Katharinenspital, S. 170-171 
1396 07 19 Ort: Prag, A: StABa BU Nr. 4599 (Insert), R: Urkundenreg. 13, 
Nr. 343 
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1396 08 03 O: StABa Bu Nr. 4529  
1396 08 25 Ort: Karlstein, O: StadtABa A 21, D: Mayer, Versuch, Beilage 
VIIII, S. 242f 
1397 04 26 D: Haas, Geschichte der Pfarrei St. Martin zu Bamberg, Nr. 89, 
S. 740-741 
1397 08 02 Ort: Rom, D: Pfeufer, Beyträge, Nr. 12, S. 427-35; Codex proba-
tionum, Nr. CCLIII, S. 219-222; Chronik des Bamberger Im-
munitätenstreits, S. 38-50 (Insert in 1431 04 23) 
1397 09 25 Ort: Nürnberg, O: StABa A 91, Lade 438, Nr.6; StABa BU Nr. 
4587, A: StABa Hochstift Bamberg, neuverzeichnete Akten 
5104, S. 5, D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 4, 
S. 180-182, R: Urkundenreg. 14, Nr. 61 
1397 10 18 D: CB St. Stephan, S. 104-105 
1397 12 10 a Ort: Würzburg, O: StABa BU Nr. 4599, R: Urkundenreg. 14, 
Nr. 103 
1397 12 10 b Ort: Würzburg, A: StadtABa A 21, 17.01.1403 (Insert) 
1398 02 15 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 232 
1398 03 04 O: StABa BU Nr. 4614 
1398 04 30 O: StABa BU Nr. 4626  
1398 08 13 D: CB St. Stephan, S. 105 
1398 09 09 A: StABa Hochstift Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 4; 
StadtABa A 21 
1398 10 18 Ort: Burgleins, O: StABa BU Nr. 4661, A: StABa B 86, Nr. 233, 
fol. 17, R: Looshorn, Bistum Bamberg III, S. 475 
1398 11 10 A: StABa B 21, Nr. 6, fol. 58v-59r, D: Schuberth, Nachträge, Nr. 
22, S. 127-130 
1398 11 27 O: StABa BU Nr. 4665, D: Pfeufer, Beyträge, Nr. 5, S. 379-89; 
Straub, Gerichtsbarkeit, S. 266f (in Auszügen) 
1399 01 27 O: StadtABa A 21  
1399 02 17 O: StadtABa A 21 
1399 03 18 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 52  
1399 11 04 O: StABa BU Nr. 4728  
1399 12 22 O: StABa BU Nr. 4742  
1400 02 09 A: StABa B 86, Nr. 232, fol. 85; StABa B 86, Nr. 234, fol. 153; 
StABa A 25, Lade 30, Nr. 32 
1400 04 29 Ort: Rom, O: StABa BU Nr. 4749  
1400 06 29 D: CB Katharinenspital, S. 172 
1400 09 14 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 57  
1400 09 15 O: StABa BU Nr. 4761, A: StABa B 21, Nr. 6, fol. 57v, R: Loo-
shorn, Bistum Bamberg IV, S. 18 
1400 10 18 O: StadtABa A 21  
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1401 01 21 O: StadtABa A 21  
1401 02 25 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 975  
1401 04 12 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 974  
1401 05 15 Ort: Nürnberg, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 17r-18v, R: Regg. 
Pfalzgrafen 2, Nr. 883 
1401 07 04 O: AEB, PfA St. Martin, U 16  
1402 02 23 D: CB St. Stephan, S. 106 
1402 03 06 O: StadtABa A 21  
1402 08 10 A: Sts B 86, Nr. 232, fol. 102v-103v  
1402 08 14 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1494, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 
236v-237r  
1402 10 24 Ort: Nürnberg, A: StABa B 21, Nr. 4, fol. 60v; StABa B 46 d, 
Nr. 8 
1402 12 14 Ort: Nürnberg, O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 741, A: StadtABa 
A 21; StABa B 86, Nr. 233, fol. 133v-135r; StABa B 86, Nr. 232, 
fol. 98r-99v, D: Pfeufer, Beyträge, Nr. 20, S. 497-505, R: Regg. 
Pfalzgrafen 2, Nr. 2653, Looshorn, Bistum Bamberg IV, S. 25; 
Urkundenreg. 15, Nr. 230 
1403 01 02 a O: StadtABa A 21  
1403 01 02 b A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 135r-137; StABa B 86, Nr. 232, fol. 
100r-102v 
1403 01 12 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1495  
1403 01 15 O: StadtABa A 21  
1403 03 13 O: StABa A 15, Lade 56, Nr, 1178  
1403 04 25 O: StadtABa A 21  
1403 06 28 D: CB Katharinenspital, S. 174-175 
1403 08 14 O: StadtABa A 21  
1403 11 26 O: AEB, PfA St. Martin, U 17  
1404 04 28 O: StadtABa A 21  
1404 06 12 O: StABa A 115, Lade 52, Nr. 936  
1405 02 06 A: StABa B 21, Nr. 4, fol. 73  
1405 03 16 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 524  
1405 06 23 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 977  
1405 11 03 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1468  
1406 07 27 D: CB St. Stephan, S. 110-111 
1406 11 23 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1496, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 
423-24 
1406 12 20 O: AEB, PfA St. Martin, U 18  
1407 01 17 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 21  
1407 03 07 D: CB St. Stephan, S. 111 
1407 05 31 O: StABa A 115, Lade 62, Nr. 1497  
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1407 09 27 O: StABa A 115, Lade 39, Nr. 39  
1407 09 29 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 21 
1408 01 23 O: StadtABa A 21 
1408 03 14 Ort: Altenburg, A: StABa B 21, Nr. 5, fol. 24v 
1408 09 03 D: CB St. Stephan, S. 113 
1408 11 06 O: StABa A 115, Lade 52, Nr. 897 
1409 02 26 O: StABa A 115, Lade 59, Nr. 1452  
1409 03 08 D: CB St. Stephan, S. 114 
1409 03 29 O: StABa A 115, Lade 51, Nr. 828  
1409 08 22 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1500, A: StABa B 86, Nr. 233 
1409 09 11 A: StABa B 21, Nr. 5, fol. 43r  
1409 12 09 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 979 
1410 02 12 O: StABa A 91, Lade 438, Nr.28, A: StABa B 310, Nr. 128, Bei-
lage Nr. 73 
1410 04 11 O: StadtABa A 21 
1410 05 05 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 980 
1410 07 01 O: StABa A 91, Lade 445, Nr. 524  
1410 07 24 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1501  
1411 02 16 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 981  
1411 03 02 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 23  
1411 08 21 O: StABa A 115, Lade 56, Nr. 1247, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 
422  
1411 11 24 O: StadtABa A 21  
1412 02 12 O: StadtABa A 21 
1412 06 14 O: StABa A 115, Lade 39, Nr. 48 
1412 07 24 O: StadtABa A 21  
1412 07 25 O: StadtABa A 21  
1412 08 30 O: StABa A 115, Lade 56, Nr. 1248  
1412 10 05 O: StadtABa A 21  
1413 02 28 O: StadtABa A 21 
1413 09 08 A: StABa A 25, Fach 30, Nr. 33 
1414 09 13 a D: StABa B 310, Nr. 133, Beilage Nr. 37, S. 98-99 (Bamberger 
Wahrsager) 
1414 09 13 b D: CB St. Stephan, S. 116-117  
1414 10 30 a O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 742 
1414 10 30 b O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 743 
1414 11 23 a O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 448, Nr. 744, A: StABa B 
86, Nr. 233, fol. 0 
1414 11 23 b O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 745 
1415 01 24 O: StABa A 115, Lade 40, Nr. 55 
1415 07 23 O: StadtABa A 21 
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1416 01 07 a O: StadtABa A 21 
1416 01 07 b O: StABa A 91, Lade 441, Nr. 343 
1416 06 04 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 26, D: CB St. Stephan, S. 119 
1416 06 17 Ort: Westminster, A: StadtABa A 21 (15.Jh.), R: Looshorn, Bi-
stum Bamberg IV, S. 231 
1416 07 07 D: Haas, St. Martin, Nr. 90, S. 741-742 
1417 01 19 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 72 
1417 04 29 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 984 
1417 09 27 D: CB St. Stephan, S. 120  
1417 10 24 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 986 
1418 01 10 O: StABa A 115, Lade 55, Nr. 1154 
1419 05 26 O: StABa A 91, Lade 443, Nr. 394 
1419 06 19 D: CB St. Stephan, S. 121 
1419 08 31 O: AEB, Rep. I, U 98  
1419 11 12 a A: StABa Hochstift Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 20; 
StadtABa, A 21; StABa A 149, Fach 455, Nr. 1208 
1419 11 12 b A: StABa Hochstift Bamberg neuverzeichnete Akten 5104, S. 18-
20; StadtABa, A 21; StABa A 149, Fach 455, Nr. 1208 
1420 06 18 O: StadtABa A 21 
1420 09 11 O: StABa A 91, Lade 446, Nr. 658, A: StadtABa A 21  
1420 10 03 O: StABa A 115, Lade 51, Nr. 837 
1420 12 05 O: StABa A 115, Lade 45, Nr. 423 
1420 12 07 O: StdtA A 21 
1420 12 09 O: StadtABa A 21 
1421 01 10 D: CB St. Stephan, S. 122 
1421 04 08 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 476r-v 
1421 10 15 A: StABa B 21, Nr.6, fol. 1v 
1421 11 16 O: StABa A 91, Lade 446, Nr. 659, A: StABa B 21, Nr. 6, fol. 57, 
R: Looshorn, Bistum Bamberg IV, S. 175 
1422 02 14 O: StABa A 25, Lade 30, Nr. 36, A: StABa B86, Nr. 232, fol. 
121-125, D: Straub, Gerichtsbarkeit, S. 268f (in Auszügen) 
1422 05 25 A: StadtABa A 21  
1422 07 24 O: StadtABa A 21 
1423 09 17 D: CB St. Stephan, S. 127 
1423 10 25 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 118 
1424 01 23 D: CB St. Stephan, S. 128 
1424 02 20 O: StadtABa A 21 
1424 04 09 O: StABa A 120, Lade 131, Nr. 750 
1424 05 22 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1507 
1424 11 14 O: StABa A 115, Lade 51, Nr. 836 
1425 02 23 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 447 
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1425 03 27 D: CB St. Stephan, S. 129 
1425 05 25 O: StABa A 115, Lade 57, Nr. 1325 
1426 03 12 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 87 
1426 05 16 D: CB St. Stephan, S. 130  
1426 06 03 D: CB St. Stephan, S. 129 
1426 12 10 A: StABa B 86, Nr. 230, fol. 87v 
1427 05 20 O: StadtABa A 21 
1427 09 04 D: Haas, St. Martin, Nr. 91, S. 743-744  
1427 09 26 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1509 
1428 01 12 O: StadtABa A 21 
1428 09 26 a A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 530; StABa B 46 d, Nr. 13 
1428 09 26 b O: StadtABa A 21 
1428 09 26 c O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 448, Nr. 746, A: StABa B 
86, Nr. 233, fol. 531v-532v 
1428 09 26 d A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 530v-531r 
1428 09 26 e O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 747, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 531 
1428 11 21 A: StABa B 21, Nr. 6, fol. 57 
1429 08 29 O: StadtABa A 21, 29.08.1429 I 
1429 06 06 O: StadtABa A 21 
1429 09 26 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1510 
1429 11 24 O: StABa A 115, Lade 54, Nr. 1070 
1430 02 06 a O: StadtABa A 21, D: Urkundliche Beiträge, ed. Palacký, Nr. 
642, S. 101f 
1430 02 06 b O: StadtABa A 21, D: Urkundliche Beiträge, ed. Palacký, Nr. 
643, S. 102f 
1430 05 01 D: Haas, St. Martin, Nr. 92, S. 744-747 
1430 07 06 O: StadtABa A 21 
1430 07 23 O: StadtABa B 4, Nr. 252 
1430 07 26 O: StABa A 95 I, Lade 281, Nr. 113 
1430 07 27 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1512 
1431 03 05 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 40 
1431 04 23 Ort: Nürnberg, O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 438, Nr.7, 
D: Chronik des  Bamberger Immunitätenstreits, S. 32-50; Pfeu-
fer, Beyträge, Nr. 13, S. 436-46; Schweitzer, Miscellen, S. 81-82, 
R: RI XI 2 Nr. 8528  
1431 07 12 D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits Nr. 10, S. 192-194 
1431 07 16 Ort: Forchheim, O: StadtABa A 21 
1431 07 17 O: StadtABa A 21 
1431 08 16 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 761 
1431 10 12 Ort: Feldkirchen, O: StadtABa A 21, 12.10.1431 I, R: RI XI 2 
Nr. 8911  
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1431 10 25 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 973 
1431 11 09 D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 13, S. 202 
1431 11 19 D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 14, S. 203f. 
1431 11 26 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 88 
1432 07 08 Ort: Nürnberg, O: StadtABa A 21, D: Chronik des Bamberger 
Immunitätenstreits, Nr. 20 
1432 07 14 O: StadtABa A 21, D: Chronik des Bamberger Immunitäten-
streits, Nr. 21, S. 215-217  
1432 07 15 A: StABa B 86, Nr. 232, fol. 145; StABa B 310, Nr. 128, Beilage 
Nr. 78, D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 22, S. 
217-220 
1432 07 20 O: StABa A 25, Fach 30, Nr. 37 
1432 08 23 O: StABa A 25, Lade 30, Nr. 38 
1432 08 25 a O: StadtABa A 21, D: Chronik des Bamberger Immunitäten-
streits, Nr. 27, S. 228f  
1432 08 25 b O: StABa A 25, Fach 35, Nr. 103 
1432 12 08 Ort: Siena, A: StadtABa A 21 (18.Jh.), R: RI XI 2 Nr. 9325  
1432 12 22 O: StadtABa A 21 
1434 10 09 D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 43, S. 270-
276 
1435 05 28 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 456 I, D: Chronik des Bam-
berger Immunitätenstreits, Nr. 45  
1435 06 11 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 453, D: Chronik des Bamber-
ger Immunitätenstreits, Nr. 46 
1435 06 27 A: StBB Msc. 48, fol. 200v, D: Chronik des Bamberger Immuni-
tätenstreits, Nr. 47, S. 298-300; UB Michelsberg, S. 34 
1435 07 07 a A: StABa B 46d, Nr. 9, Ziffer 17 (17.Jh.), D: Chronik des Bam-
berger Immunitätenstreits, Nr. 50  
1435 07 07 b O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 750, A: StABa B 46 d, Nr. 17 (un-
vollständig), D:  Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 
51, S. 303-307  
1435 08 26 Ort: Cadolzburg, O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 751 
1435 08 27 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 752 
1436 10 14 O: StABa A 115, Lade 58, Nr. 1326 
1437 05 16 O: StABa A 115, Lade 64, Nr. 1744 
1437 06 12 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 37 
1437 07 26 Ort: Eger, O: StABa A 91 Lade 448, Nr. 751, D: Chronik des 
Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 57, S. 325-329, R: RI XI 2 Nr. 
11909 
1437 08 25 D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 59, S. 330-334 
1437 10 29 D: UB Michelsberg, S. 38  
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1437 12 20 O: StadtABa A 21 
1438 01 28 D: CB Katharinenspital, S. 175-176 
1438 12 23 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 262 
1439 01 21 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 518 
1439 02 21 O: StABa A 115, Lade 40, Nr. 83, D: Pfeufer, Beyträge, Nr. 21, 
S. 505-515; Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 63, 
S. 353-358 
1439 06 02 O: StABa A 115, Lade 57, Nr. 1296 
1440 02 03 O: StadtABa A 21  
1440 02 15 O: AEB, Rep. I, U 819 
1440 06 16 a O: StABa A 91 Lade 447, Nr. 667, A: StadtABa A 21; StABa B 
46d, Nr. 18, D: Chronik des Bamberger Immunitätenstreits, Nr. 
65, S. 361-368  
1440 06 16 b O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 755 
1440 09 13 O: StABa A 115, Lade 55, Nr. 1156 
1440 11 02 O: StABa A 85, Lade 341, Nr. 1360/2, A: StABa B 86, Nr. 295b 
(15.Jh.), R: Bachmann, Landstände, S. 203-207 
1440 11 16 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 527 
1441 02 09 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 43, A: StABa B 310, Nr. 133, 
Beilage Nr. 38, S. 103- 106 (Bamberger Wahrsager, Druck) 
1441 03 07 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 90 
1442 01 15 O: StadtABa A 21  
1442 06 04 O: AEB, Rep. I, U 104  
1442 06 14 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 44, A: StABa B 310, Nr. 133, 
Beilage Nr. 38, S. 106-108 (Bamberger Wahrsager, Druck) 
1442 07 05 O: StadtABa A 21 
1442 07 24 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 974 
1443 01 15 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 447, Nr. 668, A: StABa B 
46 d, Nr. 9, Ziffer 19, D: Pickel, Abgabenrecht, S. 148-156 
1443 02 04 O: StadtABa A 21 
1443 06 21 O: StABa A 91 Lade 450, Nr. 873 
1443 10 21 O: AEB, Rep. I, U 105 
1443 12 24 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 94 
1444 06 16 D: CB St. Stephan, S. 146-147 
1444 07 23 O: StadtABa A 21 
1444 09 28 Ort: Nürnberg, O: StABa A 136, Lade 253, Nr. 2916, A: StaBi, 
R.B. Msc. 48, fol. 215 
1444 11 16 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 447, Nr. 670 
1444 12 03 D: CB St. Stephan, S. 148 
1445 03 11 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 48, D: StsA B 310, Nr. 133, Bei-
lage Nr. 38, S. 101-103 (Bamberger Wahrsager) 
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1445 06 21 O: StABa A 120, Lade 131, Nr. 751 
1445 06 22 O: StadtABa A 21 
1445 08 17 O: StABa A 115, Lade 55, Nr. 1157 
1445 09 20 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 519v-520r 
1445 10 14 O: StadtABa A 21 
1445 12 14 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 528 
1445 12 16 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 495  
1446 01 11 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 975 
1446 02 14 O: StadtABa A 21 
1446 04 08 A: StBB R.B. Msc. 48, fol. 196v-197r 
1446 05 31 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 448, A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 
518v-519r 
1446 07 12 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 449 
1446 10 17 O: StadtABa A 21, D: Schiedsspruch, ed. Knochenhauer 
1446 10 25 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 447, Nr. 671; StABa A 91, 
Lade 438, Nr. 41 (manipuliertes Exemplar), D: Schiedsspruch, 
ed. Knochenhauer (Exemplar StABa); Göldel, Stadtverfassung, 
S. 31-45 (Exemplar StadtABa) 
1447 05 29 O: StadtABa A 21 
1447 08 04 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 508r; StABa B 86, Nr. 230, fol. 87v-
88r, R: Looshorn, Bistum Bamberg IV, S. 264 
1447 10 27 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 758  
1448 01 25 O: StadtABa A 21 
1448 06 25 O: AEB, Rep. I, U 106 
1448 07 30 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 42  
1448 10 16 A: StABa B 86, Nr. 233, fol. 510r-511v  
1449 04 28 O: StABa A 115, Lade 58, Nr. 1342  
1449 05 29 D: StABa B 310, Nr. 133, Beilage Nr. 38, S. 106- 110 (Bamberger 
Wahrsager) 
1449 08 18 O: AEB, Rep. I, U 108  
1449 10 13 D: Haas, St. Martin, Nr. 94, S. 748-750 
1450 01 19 O: AEB, Rep. I, U 17  
1450 03 16 O: StadtABa A 21 
1450 12 15 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 532 
1451 05 27 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 100 
1451 07 15 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 55 
1451 08 05 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 976 
1451 10 05 O: StABa A 115, Lade 58, Nr. 1353 
1451 12 13 O: StABa A 91 Lade 448, Nr. 759 
1452 01 10 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 44  
1452 02 04 A: StABa A 91, Lade 446, Nr. 628 
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1452 03 20 O: StadtABa A 21  
1452 07 31 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 534 
1453 07 17 O: StABa A 115, Lade 60, Nr, 1479 
1453 10 02 O: StadtABa A 21 
1453 10 15 D: CB St. Stephan, S. 149 
1453 11 12 O: AEB, Rep. I, U 109 
1455 02 25 O: StABa A 155, Lade 58, Nr. 1354 
1455 03 06 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 52 
1455 04 24 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 53 
1455 07 11 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 760 
1455 07 24 A: StABa A 120, Lade 117, Nr. 63 
1456 04 06 O: StadtABa A 21 
1456 05 24 O: StadtABa A 21 
1456 12 16 O: StadtABa A 21 
1457 01 06 A: StBB R.B. Msc. 48, fol. 187r 
1457 06 16 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 53a 
1457 07 21 O: StABa A 120, Lade 117, Nr. 67 
1458 02 17 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 490  
1458 02 20 O: StadtABa A 21 
1458 09 07 O: StABa A 91 Lade 448, Nr. 761 
1458 09 11 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 763 
1459 05 18 A: StABa B 86, Nr. 217, fol. 59r- 65r 
1459 06 28 O: StABa A 115, Lade 51, Nr. 851 
1460 04 15 O: StABa A 91 Lade 448, Nr. 765 
1460 12 15 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 491 
1461 02 23 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 1006 
1461 04 28 O: StABa A 115, Lade 47, Nr, 535 
1461 08 13 O: StadtABa A 21 
1462 10 27 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1525 
1463 08 18 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 536  
1464 07 30 O: AEB, PfA St. Martin, U 28  
1465 08 09 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 988  
1466 06 03 O: StadtABa A 21 
1466 10 20 O: StadtABa A 21 
1466 12 01 O: StABa A 120, Lade 131, Nr. 759 
1467 01 20 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 108 
1467 08 13 O: StadtABa, D 3001, Rep. 1, Nr. 5 
1468 03 10 O: StadtABa D 3001, Rep. 1, Nr. 371 
1468 05 21 O: StABa A 115, Lade 46, Nr. 493 
1468 08 29 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 58 
1468 09 05 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 1015 
1469 05 15 O: StadtABa 21 
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1470 07 12 O: StABa A 115, Lade 58, Nr. 1377 
1470 07 24 O: StABa A 115, Lade 53, Nr. 955 
1471 09 10 O: StadtABa A 21 
1471 10 18 a Ort: Kloster Ebrach, O: StABa A 91, Lade 447, Nr. 674, R: 
Looshorn, Bistum Bamberg IV, S. 330 
1471 10 18 b Ort: Kloster Ebrach, A: StABa B 86, Nr. 217, fol. 285-287v, D: 
Campano, ed. Hausmann, S. 545-550 
1471 10 26 O: StABa A 91, Lade 450, Nr. 879, A: StABa B 46d, Nr. 9, Ziffer 
21 (18.Jh.)  
1471 12 09 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 109  
1472 03 11 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1532  
1472 04 20 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 448, Nr. 766 
1473 04 08 O: StABa A 115, Lade 59, Nr. 1428  
1474 09 15 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 110 
1474 10 03 O: StABa A 91, Lade 438, Nr. 63 
1474 11 28 O: Sts A A120, Lade 135, Nr. 1021 
1475 02 10 Ort: Altenburg, A: StABa B 86, Nr. 217, fol. 80r-93v, D: Thum-
ser, Wahlkapitulation, S. 63-85 
1475 03 09 O: StABa A 120, Lade 118, Nr. 74 
1475 05 08 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 111 
1475 06 19 O: StABa A 120, Lade 13, Nr. 760 
1475 08 15 O: StABa A 115, Lade 60, Nr. 1533  
1475 10 10 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 540 
1476 01 14 O: Sts A 91, Lade 438, Nr. 65 
1476 02 01 O: StABa A 115, Lade 61, Nr. 1536 
1476 03 03 O: StABa A 91, Lade 447, Nr. 678 
1476 06 20 O: StABa A 120, Lade, 118, Nr. 75 
1476 10 29 O: StadtABa A 21; StABa A 91, Lade 448, Nr. 767, A: StABa A 
91, Lade 448, Nr. 768 
1476 11 26 O: StABa A 115, Lade 48, Nr. 634 
1477 04 14 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 114 
1477 05 22 O: StadtABa A 21 
1477 08 04 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 769 
1477 11 17 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 266 
1477 11 26 O: StadtABa D 4013, 26.11.1477 
1478 02 27 O: StABa A 115, Lade 54, Nr. 1073 
1478 04 06 O: StABa A 115, Lade 61, Nr. 1537 
1478 12 14 O: StABa A 115, Lade 61, Nr. 1538 
1479 01 26 A: StABa A 115, Lade 54, Nr. 1074 (15.Jh.) 
1479 10 21 O: StABa A 115, Lade 61, Nr. 1539 
1480 04 07 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 115 
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1481 03 13 O: StABa A 115, Lade 54, Nr. 1077 
1481 12 13 O: AEB, Rep. I, U 113 
1482 01 07 O: StABa A 120, Lade 135, Nr. 1022 
1482 05 02 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 544 
1483 05 12 O: StABa A115, Lade 58, Nr. 1378  
1483 12 04 A: StABa B 310, Nr. 133, Beilage Nr. 38, S. 99-101 (Bamberger 
Wahrsager, Druck) 
1484 11 09 O: StABa A 115, Lade 56, Nr. 1183 
1485 07 28 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 73 
1486 04 18 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 75 
1486 10 17 O: StABa A 115, Lade 46, Nr, 473 
1486 10 23 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 76 
1486 11 01 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 771, A: StABa A 91, Lade, 448, 
Nr. 768, S. 13 
1487 02 01 A: StABa B 86, Nr. 217, fol. 96-105v 
1487 05 17 O: StABa A 115, Lade 47, Nr. 546 
1488 01 18 O: StABa A 91, Lade 450, Nr. 878 
1488 02 28 A: StABa B 46 d, Nr. 9, Ziffer 22 
1488 09 09 A: StABa A 91, Lade 448, Nr. 773; StABa B 46d, Nr. 9, Ziffer 23 
1489 07 28 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 120 
1489 10 02 O: StABa A 91, Lade 448, Nr. 774 
1489 10 10 O: StABa A 91, Lade 447, Nr. 683 
1489 10 12 O: StABa A 91, Lade 449, Nr. 775 
1489 12 03 O: StABa A 120, Lade 118, Nr. 87 
1490 06 11 O: StadtABa A 21 
1491 05 02 O: StadtABa A 21  
1491 08 08 O: AEB, Rep. I, U 114 
1491 12 12 O: StadtABa A 21 
1492 02 27 O: AEB, PfA ULF, Rep I, U 121 
1493 03 18 O: StABa A 120, Lade 132, Nr. 762 
1493 06 10 O: StABa A 120, Lade 131, Nr. 763 
1493 11 14 O: StABa A 120, Lade 118, Nr. 93 
1494 01 28 O: StadtABa D 3001, Rep. 1; Nr. 366 
1494 08 19 O: StadtABa A 21 
1495 10 20 O: AEB, PfA ULF, Rep. I, U 125 
1495 11 26 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 87 
1496 03 08 O: StABa A 120, Lade 136, Nr. 1036  
1496 09 12 O: StABa A 120, Lade 131, Nr. 764  
1496 10 11 O: StABa A 115, Lade 45, Nr. 385 
1496 11 14 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 89 
1497 04 28 O: StadtABa A 21 
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1497 11 07 O: StABa A 115, Lade 61, Nr. 1552  
1498 02 12 O: StadtABa D 4013, 12-02-1498 
1498 04 24 O: StABa A 120, Lade 136, Nr. 1039 
1498 10 02 O: StABa A 91, Lade 443, Nr. 362 
1499 05 14 O: StABa A 91, Lade 439, Nr. 95 
1500 11 05 O: StadtABa A 21 
1501 04 03 A: StABa B 86, Nr. 217, fol. 112-121v 
Amtsträger in Stadtgericht und Immunitäten (geordnet nach Jahren) 
Die Jahreszahlen beziehen sich bei den Ämtern, für die Amtsträgerlisten im Al-
ten Eid- und Pflichtenbuch oder Rechnungsbelege vorliegen, auf das jeweilige 
Amtsjahr, das üblicherweise am 01. Mai begann und am 30. April des Folgejahres 
endete. Das betrifft die Stadtbaumeister (ab 1437), die Wochengeldeinnehmer 
(ab 1443), die Ratsherren, Stadtgerichtsschöffe und Zentschöffen (ab 1456) sowie 
die Bürgermeister (ab 1486). Bei allen anderen Ämtern handelt es sich bei der 
Jahresangabe um das Kalenderjahr, in dem die genannten Amtsträger in den 
Quellen nachweisbar sind. 
1300 
Schöffen Stadtgericht [1300 11 26]: 
Gundeloch, Heinrich (2), Seifrid (1), Braunwart (4), Gunter Münzer, Burkhard 
Zollner, Ludwig 
1301 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Anshelm Mehlmeister, Konrad Pfistermeister (1), Konrad Küchenmeister (1)  
1305 
Schultheiß [1305 05 25]: Liebhard 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig; 1305 05 25]: 
Berlin im Bach, Friedrich Tockler (1), Konrad Hutwan, Konrad Richter unter 
St. Stephansberg, Braunwart von Rabeneck, Heinrich Maurer, Herdegen Enkel 
des Braunwart, Seifrid Volnand, Leupold Tockler, Heinrich Angst 
1306 
Schultheiß [1306 11 09]: Friedrich Zoller (1) 
Schöffen Stadtgericht [1306 11 09]:  
Seifrid Volnand, Gundeloch hinter der Münze, Ludwig Volnand, Heinrich 
Meier (1), Liebhard Münzer, Konrad Hutwan, Herman Meier  
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Genannte [Gerichtsbuch der Stadt Bamberg, S. 141-143]: 
Heinrich Krunch, Braunwart Goldschmied (1), Konrad Raben (1), Fritz Walch 
(2), Seifrid Hassfurter (1), Herman Zollner der Ältere, Konrad Eidam des 
Kraft, Heinrich Gerstner (2), Ulrich Mehlmeister (1), Konrad Pottensteiner, 
Konrad Heider (1), Kunz Sigis, Herman Kostner (1), Fritz Grems, B. Kammer, 
Konrad Wolfram, Konrad Eichenagel (2), ? Münzer, Heinrich Knuttel, Bert-
hold, Gundeloch hinter der Münze, Fritz Sohn des Reimar, Konrad Andres, 
Herdegen Sohn des Reimar, Friedrich Tockler (1), Dietrich Weiker, Liebhard 
Münzer, Fritz Engelhart (1), Heinrich Hopfenhaupt (1), Konrad Tockler (1), 
Heinrich Zeirner, Heinrich Mehlmeister (1), Fritz Hauenschild, Konrad Sohn 
des Gundeloch, Friedrich Geier, Konrad Kessler (1), Johan Goldschmied (1), 
Konrad Weizbeier der Ältere, Lutz Sporer, Konrad Sohn des Walter, Konrad 
Chressa, Konrad Purzel, Heinrich Meier (1), Peter Tockler (1), Herdegen Gold-
schmied, Johan Zollner, Fritz Zollner Vetter des Johann Zollner, Gundeloch 
Meier, Friedrich Zollner (2), Braunwart Anshalm, Braunwart Grünhunt, 
Braunwart Usmer (1), Braunwart Kammermeister (1), Konrad Brav, Konrad 
Meier, Konrad Alberschlegel, Heinrich Wendelstein, Eberhard Zollner (3), 
Heinrich Herschuhel der Jüngere, Herman Meier, Gunter Münzmeister (1), 
Herman Wolf, Johannes von Schamelsdorf, Heinrich Hopfenhaupt (2), Her-
man von Bolniz, Konrad Marschalk, Konrad Pors, Seibot Scheidemantel, 
Konrad Herbot 
1308 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Gundeloch hinter der Münze, Heinrich Gust, Heinrich Heider (1), Herman 
Heider, Braunwart Sohn des Walter, Liebhard Münzer, Ludwig Volnand, 
Herman Zeirner (1), Konrad Hutwan, Konrad Richter unter St. Stephansberg, 
Herdegen Enkel des Braunwart, Seifrid Volnand 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1309 
Schultheiß [1309 03 12]: Friedrich Zollner (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1310 
Schultheiß [1310 02 05]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herman Meier, Reimar Münzer, Konrad Richter unter St. Stephansberg, Hein-
rich Angst, Seifrid Volnand, Gundeloch hinter der Münze, Herman Zeirner 
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(1), Konrad Volnand, Konrad Hutwan, Heinrich Meier (1), Herdegen Zentgraf, 
Braunwart Sohn des Walter, Ludwig Volnand 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [Schimmelpfennig]: 
Berthold Heider, Konrad von Hasslach, Reimar Tene, Heinrich Angst, Herde-
gen Zentgraf, Braunwart von Rabeneck, Ulrich Mehlmeister (1), Konrad Rich-
ter unter St. Stephansberg 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1311 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Puhl 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Heinrich Sampach (1), Herman Rotesel, Herdegen Zentgraf, Herman Meier, 
Heinrich Meier (1), Konrad Volnand, Herman Zeirner (1), Reimar Münzer, 
Gundeloch hinter der Münze, Seifrid Volnand, Heinrich Angst, Konrad Rich-
ter unter St. Stephansberg, Konrad Hutwan 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1312 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Puhl, Luwig Volnand (ab Oktober nach-
weisbar) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herman Esel, Friedrich Schwarzesel, Heinrich Schwertfeger in der Au (1), Her-
man Rotesel, Herdegen Zentgraf, Herman Meier, Heinrich Meier (1), Konrad 
Volnand, Reimar Münzer, Seifrid Volnand, Heinrich Angst, Konrad Richter 
unter St. Stephansberg, Konrad Hutwan 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1313 
Pfleger Obere Pfarre [Schnapp, Stadtgemeinde und Kirchengemeinde]: Liebhard 
Münzer 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1314 
Schultheiß [1314 04 27]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Karl Anshalm (1), Braunwart Wernher, Konrad Sohn des Walter, Franz Sohn 
des Gundeloch, Konrad Meier, Albrecht Schrotter, Wolfram Sigresser, Braun-
wart Goldschmied (1), Heinrich Wolfler, Liebhard Kauler, Heinrich Meier (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
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1315 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1315 08 18]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Sohn des Walter, Konrad Volnand, Heinrich Schwertfeger (1), Braun-
wart Goldschmied (1), Franz Sohn des Gundeloch, Konrad Speiser (1), 
Braunwart unter dem Swibogen, Konrad Marschalk, Konrad Meier 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Fortuna  
1316 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Johan Goldschmied (1), Gundeloch hinter der Münze, Reimar Münzer, Lud-
wig Volnand, Wolfram Sigresser, Braunwart Wernher, Braunwart Eidam des 
Witigen, Braunwart Anshalm, Braunwart Kammermeister (1), Gundeloch 
Meier, Fritz Esel (1), Heinrich Zollner (1), Herman Keim  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Konrad Fosel  
1317 
Schultheiß [1317 10 31]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Braunwart Wernher, Konrad Meier, Wolfram Sigresser, Braunwart Gold-
schmied (1), Heinrich Angst, Gundeloch hinter der Münze, Herman Rotesel, 
Ludwig Volnand, Reimar Münzer, Herman Keim, Heinrich Schwertfeger (1), 
Dietrich Purcklein, Heinrich Zollner (1), Gundeloch Meier, Konrad Sohn des 
Gundeloch, Heinrich Braunwart, Braunwart Eidam des Witigen, Fritz Engel-
hart (1), Konrad Esel, Herdegen Sohn des Reimar, Braunwart Kammermeister 
(1), Braunwart Anshalm, Johan Goldschmied (1)  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Herman Staffelstein (1), Heinrich Tockler (1), Herman Koch, Konrad Kessler 
(1), Herman Reinold (1), Wolflein Suttner (1), Herman Kammerer, Hans 
Gnossen, Heinrich Sampach (1), Reimar Münzer, Braunwart Wernher, Diet-
rich Dorsch (1), Heinrich Kellner im Bach, Ulrich Mehlmeister (1) 
1318 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Friedrich Schwarzesel, Dietrich Weiker, Eberhard Zollner (1), Johan Gold-
schmied (1), Braunwart Eidam des Witigen, Braunwart Wernher, Konrad Spei-
ser (1), Franz Sohn des Gundeloch, Wolfram Sigresser, Heinrich Meier (1) 
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1320 
Sonstige Amtsträger Stadt [1320 01 21 a; 1320 01 21 b]:  
Verhandlungsführer: Heinrich Knuttel, Konrad Meier, Braunwart Gold-
schmied (1), Heinrich Schwertfeger (1), Johannes von Schamelsdorf, Konrad 
Schlenk  
Verwalter des Stadtbuchs/Siegels: Friedrich Tockler (2), Konrad Meier 
Ungeldeinnehmer: Konrad Weizbeier der Jüngere, Herman Ungelter  
Turmwächter: Johan Goldschmied (1), Johannes von Schamelsdorf, Fritz Esel 
(1), Braunwart Kammermeister (1) 
Verwalter der Steuergelder: Konrad Seum, Heinrich Eidam des Konrad Seum, 
Heinrich Schwertfeger (1), Heinrich Knuttel 
1321 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1321 01 08]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Heinrich Angst, Seifrid Volnand, Heinrich Meier (1), Friedrich Zollner (3), Jo-
han Goldschmied (1), Braunwart Anshalm, Johannes von Schamelsdorf, Fried-
rich Tockler (2), Konrad Tockler (1), Heinrich Usmer (1), Friedrich Kursner, 
Friedrich Schwarzesel 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Ott Potschmann 
1322 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1322 07 07]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Franz Sohn des Gundeloch, Friedrich Zollner (3), Seifrid Volnand, Heinrich 
Meier (1), Konrad Sohn des Walter, Braunwart Anshalm, Friedrich Tockler (2), 
Herman Ungelter, Heinrich Seum, Herman Zeirner (2), Braunwart Usmer (2), 
Braunwart Kammermeister (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: Friedrich Zollner (1) 
1323 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Gundeloch Meier, Konrad Eichenagel (1), Konrad Beier, Heinrich Gerweich 
(1), Friedrich Kursner, Johannes von Schamelsdorf, Eberhard Zollner (1), 
Braunwart Wernher, Braunwart Goldschmied (1), Heinrich Schwertfeger (1) 
1324 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1324 12 31]: Friedrich Zollner (1) 
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Schöffen Stadtgericht [1324 12 31]:  
Peter Tockler (2), Konrad Raben (2), Herman Kostner (2), Konrad Kessler (1), 
Franz an dem Sande, Braunlein Tockler, Herman Ungelter, Konrad Sohn des 
Walter, Wolfram Sigresser, Heinrich Meier (1) 
1325 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich Zollner (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Peter Tockler (2), Konrad Raben (2), Herman Kostner (2), Konrad Kessler (1), 
Franz an dem Sande, Braunlein Tockler, Herman Ungelter, Konrad Sohn des 
Walter, Wolfram Sigresser, Heinrich Meier (1) 
1326 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1326 10 16]: Albrecht von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [1326 10 16]:  
Herman Esel, Braunwart Goldschmied (1), Braunwart Wernher, Braunwart 
Kammermeister (1), Friedrich Tockler (2), Friedrich Kursner, Herman Kostner 
(2), Gunter Münzmeister (2), Heinrich Mehlmeister (2), Friedrich Zollner (3), 
Gundeloch Meier, Herman Rosener, Seifrid Hassfurter (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig; 1326 01 24]: Albrecht von Aufseß 
1327 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Albrecht von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Gundeloch Meier, Seifrid Hassfurter (2), Gunter Münzmeister (2), Herman 
Kostner (2), Friedrich Kursner, Friedrich Tockler (2), Braunwart Wernher, 
Braunwart Goldschmied (1), Friedrich Zollner (3) 
1328 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Putigler 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Gundeloch Meier, Herman Esel, Heinrich Schwertfeger in der Au (2), Fritz 
Engelhart (2), Herdegen vor der Burg, Seifrid Hassfurter (2), Herman Ungelter, 
Dietrich Weiker, Braunwart Goldschmied (1), Friedrich Zollner (3) 
1329 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Putigler 
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Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Karl Anshalm (2), Friedrich Zollner (3), Braunwart Goldschmied (1), Dietrich 
Weiker, Herman Ungelter, Heinrich Seum, Herman Kostner (2), Peter Tockler 
(2), Seifrid Hassfurter (2), Herdegen vor der Burg, Braunwart Sohn des Mün-
zers, Fritz Walch (1), Konrad Kellner Sohn des Melmeister, Fritz Sigresser, 
Heinrich Mehlmeister (2), Fritz Engelhart (2), Heinrich Schwertfeger in der Au 
(2), Herman Esel, Gundeloch Meier, Konrad Speiser (2)  
1330 
Schultheiß [Schimmelpfennig;1330 04 30; 1330 10 15]: Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig; 1330 03 30; 1330 04 30; 1330 10 15]:  
Fritz Sigresser, Friedrich Zollner (3), Braunwart Goldschmied (1), Braunwart 
Wernher, Johan Goldschmied (1), Eberhard Zollner (1), Herman Kostner (2), 
Peter Tockler (2), Seifrid Hassfurter (2), Braunwart Sohn des Münzers, Karl 
Anshalm (2), Konrad Kellner Sohn des Melmeister, Heinrich Mehlmeister (2), 
Heinrich Gerstner (1), Braunwart Derrer, Lutz Volnand, Konrad Burgheimer, 
Konrad Münzmeister von Coburg (1), Heinrich Schwertfeger in der Au (2), 
Herman Esel, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Fritz Walch (1), Konrad 
Pirckheimer 
1331 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Burgheimer, Johan Goldschmied (1), Eberhard Zollner (1), Herman 
Kostner (2), Konrad Raben (2), Seifrid Hassfurter (2), Braunwart Sohn des 
Münzers, Karl Anshalm (2), Fritz Walch (1), Fritz Sigresser, Heinrich Mehl-
meister (2), Braunwart Wernher, Lutz Volnand, Konrad Münzmeister von Co-
burg (1), Liebhard Seum, Fritz Engelhart (2), Heinrich Schwertfeger in der Au 
(2), Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Braunwart Derrer 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Werner Braunwart, Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1332 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Liebhard Seum, Eberhard Zollner (1), Herman Kostner (2), Konrad Raben (2), 
Seifrid Hassfurter (2), Braunwart Sohn des Münzers, Karl Anshalm (2), Hein-
rich Mehlmeister (2), Fritz Engelhart (2), Johan Goldschmied (1), Gundeloch 
Meier, Fritz Sigresser 
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Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Wolflein Suttner (2), Herman Gepmus, Rudlein Vurenbach, Herman Reinold 
(2), Braunwart Goldschmied (1), Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Kellner (1), 
Konrad Kessler (2), Eberhard Zollner (1), Heinrich Küchenmeister (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1333 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Kellner (1), Braunwart Kammermeister (1), Braunwart Usmer (2), Kon-
rad Beier, Herman Kostner (2), Herdegen vor der Burg, Fritz Walch (1), Hein-
rich Mehlmeister (2), Konrad Burgheimer, Konrad Münzmeister von Coburg 
(1), Heinrich Schwertfeger (2), Konrad Kursner von dem Kupferberg, Kraft 
Hassfurter, Konrad Zollner (1), Heinrich Gerweich (2), Braunwart Gold-
schmied (1), Gundeloch Meier, Konrad Anshalm, Friedrich Schwertfeger, 
Heinrich Kursner, Konrad Eichenagel (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Wolflein Suttner (2), Herman Gepmus, Herman Reinold (2), Konrad Tockler 
Kuchenmeister, Dietrich Dorsch (2), Herman Staffelstein (2), Heinrich Sam-
pach (2), Braunwart Goldschmied (1), Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Kell-
ner (1), Konrad Kessler (2), Eberhard Zollner (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1334 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Münzmeister von Coburg (1), Konrad Burgheimer, Heinrich Mehl-
meister (2), Fritz Walch (1), Herdegen vor der Burg, Herman Ungelter, Her-
man Kostner (2), Fritz Engelhart (2), Braunwart Goldschmied (1), Konrad 
Weizbeier, Dietrich Weiker, Braunwart Kammermeister (1), Seifrid Hassfurter 
(2), Heinrich Schwertfeger (2), Konrad Eichenagel (1), Konrad Zollner (1), 
Heinrich Gerweich (2), Heinrich Schwertfeger in der Au (2), Herman Esel, 
Gundeloch Meier, Konrad Anshalm, Friedrich Schwertfeger, Heinrich Kursner, 
Friedrich Zollner (3), Konrad Kursner von dem Kupferberg 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig; 1334 08 09]: 
Friedrich Schwertfeger, Herman Staffelstein (2), Dietrich Dorsch (2), Konrad 
Tockler Kuchenmeister, Herman Reinold (2), Herman Gepmus, Heinrich Sam-
pach (2), Wolflein Suttner (2), Konrad Kellner (1), Herman Seppermüse, Kon-
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rad Kessler (2), Heinrich Mehlmeister (2), Eberhard Zollner (1), Braunwart 
Goldschmied (1) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Johan Pfistermeister, Walter Gerhart, Albrecht Roßtäuscher (1), Walter Bur-
chard (1), Konrad Eichenagel (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1335 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1), Braunwart Anshalm 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herman Kostner (2), Konrad Kellner (1), Kraft Hassfurter, Konrad Eichenagel 
(1), Fritz Engelhart (2), Heinrich Mehlmeister (2), Fritz Sigresser, Seifrid Hass-
furter (2), Konrad Kessler (2), Braunwart Kammermeister (1), Braunwart Gold-
schmied (1), Fritz Walch (1), Heinrich Gerweich (2), Konrad Küchenmeister 
(2), Konrad Zollner an der Lugbank, Hans Eichenagel, Herdegen Tockler, 
Heinrich Kursner, Friedrich Schwertfeger, Konrad Anshalm, Gundeloch Meier, 
Braunwart Usmer am Markt, Konrad Zollner (1)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1336 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Heinrich Tockler (2), Braunwart Goldschmied (1), Eberhard Zollner (1), Her-
man Kostner (2), Gunter Münzmeister (2), Seifrid Hassfurter (2), Konrad 
Münzmeister von Coburg (1), Konrad Eichenagel (1), Konrad Kellner (1), 
Braunwart Münzer (1), Gundeloch Meier, Konrad Weizbeier 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Dietrich Dorsch (2), Braunwart Goldschmied (1), Eberhard Zollner (1), Hein-
rich Mehlmeister (2), Konrad Anshalm, Konrad Kellner (1), Konrad Kessler 
(2), Herman Staffelstein (2), Herman Reinold (2), Wolflein Suttner (2), Her-
man Gepmus, Heinrich Sampach (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [Schimmelpfennig]: 
Braunwart Rabeneck (1), Konrad Gundeloch (1), Konrad Kessler (2), Konrad 
Kirchner, Wolflein Suttner (2), Konrad Zeirner, Ulrich Mehlmeister (3), Her-
man Schinher, Konrad Beiger 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
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1337 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Gundeloch (1), Braunwart Kammermeister (1), Konrad Raben (2), 
Fritz Sigresser, Braunwart Derrer, Fritz Engelhart (2), Kraft Hassfurter, Konrad 
Kellner (1), Konrad Heider (2), Friedrich Zollner (3), Heinrich Kursner, Kon-
rad Kessler (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Konrad Kellner (1), Herman Gepmus, Heinrich Mehlmeister (2), Eberhard 
Zollner (1), Braunwart Goldschmied (1), Heinrich Sampach (2), Friedrich 
Schwertfeger, Herman Staffelstein (2), Dietrich Dorsch (2), Herman Reinold 
(2), Wolflein Suttner (2), Konrad Anshalm, Konrad Kessler (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1338 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Eichenagel (1), Dietrich Gundeloch, Eberhard Zollner (1), Braunwart 
Goldschmied (1), Braunwart Kammermeister (1), Konrad Raben (2), Fritz 
Walch (1), Fritz Sigresser, Braunwart Derrer, Fritz Engelhart (2), Herman 
Kostner (2), Kraft Hassfurter, Konrad Kellner (1), Konrad Kessler (2), Braun-
wart Münzer (1), Konrad Heider (2), Konrad Gundeloch (1), Herdegen 
Tockler, Gundeloch Meier, Friedrich Zollner (3), Heinrich Kursner, Ulrich 
Mehlmeister (3) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Schwertfeger (2), Konrad Anshalm, Konrad Kessler (2), Konrad Kell-
ner (1), Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Dorsch (2), Braunwart Grünhunt, 
Heinrich Sampach (2), Wolflein Suttner (2), Herman Gepmus, Braunwart 
Goldschmied (1), Eberhard Zollner (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1339 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Kessler (2), Konrad Raben (2), Konrad Zollner (1), Konrad Kellner (1), 
Kraft Hassfurter, Herman Kostner (2), Braunwart Münzer (1), Braunwart Kam-
mermeister (1), Dietrich Gundeloch, Braunwart Goldschmied (1), Eberhard 
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Zollner (1), Heinrich Tockler (2), Ulrich Mehlmeister (3), Konrad Münzmeister 
(1), Konrad Zeirner, Johan Braunwart Sohn des Goldschmieds, Herdegen 
Tockler, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Braunwart Usmer am Markt, 
Heinrich Meier (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1339 06 05]: 
Konrad Pfistermeister (2), Ulrich Kammermeister, Konrad Kirchner, Popp 
Forstmeister, Friedrich Küchenmeister 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1340 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1340 11 20]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herman Kostner (2), Konrad Zollner (1), Konrad Kellner (1), Kraft Hassfurter, 
Konrad Eichenagel (1), Fritz Engelhart (2), Konrad Kessler (2), Fritz Walch (1), 
Konrad Zeirner, Eberhard Zollner (1), Fritz Sigresser, Konrad Münzmeister (1), 
Johan Braunwart Sohn des Goldschmieds, Heinrich Meier (2), Wittig von 
Kupferberg, Konrad Küchenmeister (2), Herdegen Tockler, Dietrich Gunde-
loch, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Braunwart Usmer am Markt, Hein-
rich Tockler (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]  
Friedrich Zollner (3), Peter Tockler (2), Gundeloch Meier, Heinrich Liebsberger 
(1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1341 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Ulrich Mehlmeister (3), Braunwart Kammermeister (1), Eberhard Zollner (1), 
Herman Kostner (2), Fritz Sigresser, Lutz Volnand, Fritz Engelhart (2), Kraft 
Hassfurter, Konrad Kellner (1), Konrad Zollner (1), Konrad Kessler (2), Hein-
rich Tockler (2), Konrad Zeirner, Johan Braunwart Sohn des Goldschmieds, 
Wittig von Kupferberg, Konrad Küchenmeister (2), Herdegen Tockler, Dietrich 
Gundeloch, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Braunwart Usmer am Markt, 
Braunwart Münzer (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
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1342 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Braunwart Usmer am Markt, Johan Braunwart Sohn des Goldschmieds, Kon-
rad Zeirner, Ulrich Mehlmeister (3), Heinrich Tockler (2), Braunwart Münzer 
(1), Konrad Kessler (2), Konrad Zollner (1), Kraft Hassfurter, Lutz Volnand, 
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Küchenmeister (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [Schimmelpfennig]: 
Popp Forstmeister, Rüdiger Küchenmeister, Konrad von Schneid, Herman Pfi-
stermeister, Konrad Kirchner 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1343 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Heinrich Meier (2), Braunwart Kammermeister (1), Eberhard Zollner (1), Sei-
frid Hassfurter (2), Lutz Volnand, Konrad Eichenagel (1), Kraft Hassfurter, 
Konrad Kellner (1), Konrad Zollner (1), Konrad Kessler (2), Konrad Zeirner, 
Konrad Küchenmeister (2), Karl Schopper, Konrad Kress, Hans Marschalk, 
Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, 
Braunwart Usmer am Markt, Heinrich Tockler (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1344 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Fritz Walch (1), Heinrich Tockler (2), Konrad Kessler (2), Konrad Zollner (1), 
Konrad Kellner (1), Ulrich Mehlmeister (3), Lutz Volnand, Johan Gold-
schmied (2), Seifrid Hassfurter (2), Braunwart Kammermeister (1), Kraft Hass-
furter, Konrad Münzmeister (1), Konrad Zeirner, Hans Marschalk, Braunwart 
Puhl, Walter Braunwart, Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart 
Usmer am Markt, Gundeloch Meier, Heinrich Kursner, Konrad Küchenmei-
ster (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1344 07 27]: 
Dietrich Dorsch (2), Wolflein Suttner (2), Heinrich Sampach (2), Braunwart 
Grünhunt, Apel Kramer, Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Kellner (1), Her-
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man Gepmus, Konrad Kessler (2), Konrad Küchenmeister (2), Konrad Raben 
(2), Konrad Zollner (1), Heinrich Schwertfeger (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1345 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Ulrich Mehlmeister (3), Heinrich Tockler (2), 
Konrad Kessler (2), Konrad Zollner (1), Konrad Kellner (1), Fritz Walch (1), 
Lutz Volnand, Seifrid Hassfurter (2), Konrad Münzmeister (1), Kraft Hassfur-
ter, Konrad Zeirner, Konrad Küchenmeister (2), Johan Goldschmied (2), 
Braunwart Puhl, Walter Braunwart, Braunwart Goldschmied (2), Hans Eiche-
nagel, Dietrich Gundeloch, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Braunwart 
Usmer am Markt, Herdegen Tockler 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Gundeloch (1) 
1346 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herdegen Tockler, Fritz Walch (1), Kraft Hassfurter, Konrad Kessler (2), Ulrich 
Mehlmeister (3), Heinrich Meier (2), Konrad Küchenmeister (2), Johan Gold-
schmied vor St. Merteins Tor, Dietrich Gundeloch, Heinrich Kursner, Walter 
Braunwart 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Konrad Raben (2), Apel Kramer, Braunwart Grünhunt, Heinrich Sampach (2), 
Dietrich Dorsch (2), Wolflein Suttner (2), Herman Gepmus, Heinrich Mehl-
meister (2), Heinrich Schwertfeger (2), Konrad Kellner (1), Konrad Anshalm, 
Konrad Küchenmeister (2), Konrad Zollner (1), Konrad Zollner an der Lug-
bank, Konrad Kessler (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1346 03 25]: 
Herman Pfistermeister, Konrad von Schneid, Konrad Kirchner, Rüdiger Kü-
chenmeister, Popp Forstmeister 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]:  
Heinrich Liebsberger (1), Peter Tockler (2), Friedrich Zollner (3) 
1347 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
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Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Fritz Walch (1), Hans Eichenagel, Heinrich Meier (2), Konrad Kellner (1), 
Konrad Zollner (1), Konrad Kessler (2), Braunwart Kammermeister (1), Hein-
rich Tockler (2), Ulrich Mehlmeister (3), Kraft Hassfurter, Konrad Küchenmei-
ster (2), Walter Braunwart, Braunwart Goldschmied (2), Konrad Zollner an der 
Lugbank, Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, 
Gundeloch Meier, Heinrich Kursner, Johan Goldschmied vor St. Merteins Tor 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Braunwart Grünhunt, Herman Gepmus, Heinrich Sampach (2), Apel Kramer, 
Konrad Anshalm, Eberhard Amman, Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Kell-
ner (1), Wolflein Suttner (2), Heinrich Schwertfeger (2), Konrad Zollner (1), 
Konrad Raben (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1347 03 18]: 
Brentlein Kirchner, Braunlein Tockler, Heinrich Postaler, Walter Gerhart, Fritz 
Eichenagel (1) 
1348 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Herdegen Tockler, Konrad Raben (2), Kraft Hassfurter, Konrad Kessler (2), 
Konrad Zeirner, Konrad Küchenmeister (2), Walter Braunwart, Fritz Eichena-
gel (1), Dietrich Gundeloch, Heinrich Kursner, Gundeloch Meier, Hans Zoll-
ner an der Brücke  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]:  
Friedrich Zollner (3), Heinrich Liebsberger (1)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Gundeloch (1) 
1349 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig; 1349 12 22]:  
Konrad Kessler (2), Hans Zollner an der Brücke, Braunwart Goldschmied (2), 
Walter Braunwart, Konrad Küchenmeister (2), Fritz Eichenagel (1), Heinrich 
Tockler (2), Hans Eichenagel, Konrad Kellner (1), Kraft Hassfurter, Konrad 
Raben (2), Konrad Zeirner, Konrad Zollner bei den Predigern, Fritz Zollner in 
der Langen Gasse, Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart Usmer 
am Markt, Gundeloch Meier, Heinrich Kursner, Franz Münzmeister 
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Schöffen Immunitätsgericht Dom [1349 03 31]: 
Heinrich Apotheker, Fritz Palast, Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Kellner (1), 
Konrad Kessler (2), Ulrich Suttner (1), Konrad Raben (2), Konrad Anshalm, 
Apel Kramer, Braunwart Grünhunt, Heinrich Sampach (2), Konrad Zollner (1) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [Schimmelpfennig]: 
Popp Forstmeister, Konrad Kirchner, Berthold Pfistermeister, Rüdiger Kü-
chenmeister 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Kirchner, Dietrich Pfistermeister, Heinrich Schweinlein (1), Heinrich 
Postaler, Fritz Eichenagel (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]:  
Heinrich Mehlmeister (2), Konrad Gundeloch (1) 
1350 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]:  
Konrad Kessler (2), Fritz Eichenagel (1), Konrad Zollner an der Lugbank, 
Braunwart Goldschmied (2), Walter Braunwart, Konrad Küchenmeister (2), 
Konrad Zollner bei den Predigern, Heinrich Tockler (2), Herdegen Tockler, 
Konrad Kellner (1), Kraft Hassfurter, Konrad Zeirner, Franz Münzmeister, 
Fritz Zollner in der Langen Gasse, Engel Engelhart, Dietrich Gundeloch, 
Braunwart Usmer am Markt, Gundeloch Meier, Hans Eichenagel 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Ulrich Suttner (1), Eberhard Amman, Apel Kramer, 
Fritz Palast, Braunwart Grünhunt, Heinrich Sampach (2), Konrad Anshalm, 
Konrad Kessler (2), Konrad Raben (2), Konrad Eberhard, Konrad Kellner (1) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1347 03 18]: 
Walter Gresar, Heinrich Schweinlein (1), Dietrich Pfistermeister, Fritz Eichena-
gel (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Hans Gundeloch (1), Dietrich Gundeloch, Konrad 
Gundeloch (1) 
Pfleger Obere Pfarre [1350 02 04]:  
Heinrich von Kulmnach, Konrad Raben (2) 
1351 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
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Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Konrad Kessler (2), Konrad Zollner an der Lugbank, Braunwart Goldschmied 
(2), Walter Braunwart, Konrad Küchenmeister (2), Heinrich Meier (2), Fritz Ei-
chenagel (1), Heinrich Tockler (2), Engel Engelhart, Kraft Hassfurter, Konrad 
Zeirner, Konrad Zollner bei den Predigern, Ott Klieber, Gundeloch Meier, 
Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Heinrich 
Kursner, Hans Eichenagel 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1351 04 29]: 
Berthold Pfistermeister, Konrad von Schneid, Popp Forstmeister, Rüdiger Kü-
chenmeister, Fritz Kraus 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Albrecht Roßtäuscher (2), Dietrich Pfistermeister, Walter Gerhart, Konrad Plo-
ser, Heinrich Kirchner 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
1352 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Braunwart Goldschmied (2), Walter Braunwart, Konrad Küchenmeister (2), 
Heinrich Meier (2), Fritz Eichenagel (1), Heinrich Tockler (2), Hans Eichena-
gel, Konrad Kessler (2), Kraft Hassfurter, Konrad Zeirner, Konrad Zollner bei 
den Predigern, Heinrich Kammermeister (1), Gundeloch Meier, Ott Klieber, 
Herdegen Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Heinrich 
Kursner, Konrad Sohn des Eberhart Zollner 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [Schimmelpfennig]: 
Betzold Fosel (1), Fritz Kraus, Konrad von Schneid (1), Popp Forstmeister, 
Rüdiger Küchenmeister 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Pirger (1), Heinrich Schweinlein (1), Fritz Eichenagel (1), Dietrich Pfi-
stermeister  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
1353 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Liebsberger (1) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Herdegen Tockler, Braunwart Kammermeister (2), Konrad Zeirner, Heinrich 
Meier (2), Konrad Küchenmeister (2), Konrad Zollner bei den Predigern, Kon-
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rad Kellner (1), Franz Goldschmied (1), Konrad Münzmeister am Sand, Hans 
Eichenagel, Konrad Usmer (1), Konrad Hassfurter (1) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [Schimmelpfennig]: 
Ulrich Suttner (1), Ulrich Mehlmeister (4), Konrad Moser, Götz Kummer, Al-
brecht Kirchner, Braunwart Rabeneck (2), Heinrich Sigresser, Heinrich Mehl-
meister (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Pirger (1), Dietrich Pfistermeister, Walter Gerhart, Konrad Moser, 
Heinrich Schweinlein (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
1354 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1354 06 26]: Heinrich von Gich, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Meier (2), Konrad Küchenmeister (2), Fritz Eichenagel (1), Konrad 
Sohn des Eberhart Zollner, Heinrich Kammermeister (1), Braunwart Ingram, 
Kraft Hassfurter, Dietrich Gundeloch, Konrad Zeirner, Konrad Raben (2), 
Herdegen Tockler 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Fritz Palast, Heinrich von Wartberg, Braunlein Kessler, Konrad Emerich, Fritz 
Ketensteiner, Konrad Kellner (1), Konrad Raben (2), Ulrich Suttner (1), Eber-
hard Amman, Apel Kramer, Braunwart Grünhunt, Heinrich Mehlmeister (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [Schimmelpfennig]: 
Ulrich Suttner (1), Heinrich Mehlmeister (2), Heinrich Sigresser, Ulrich Mehl-
meister (4), Albrecht Kirchner, Götz Kummer, Konrad Moser, Braunwart Ra-
beneck (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Hofmann, Heinrich Pirger (1), Dietrich Pfistermeister, Albrecht Roß-
täuscher (2), Walter Burchard (2), Konrad Messer, Heinrich Schweinlein (1), 
Fritz Eichenagel (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
Steuereinnehmer Immunitäten [1354 11 18]: 
Braunwart Grünhunt, Herman Sampach, Ulrich Mehlmeister (4)  
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1355 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1355 07 28]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Heinrich von Wartberg, Braunlein Kessler, Konrad 
Emerich, Fritz Palast, Friedrich von Rotenstein, Apel Kramer, Konrad Kellner 
(1), Braunwart Grünhunt, Heinrich Sampach (2), Konrad Uiben, Heinrich Su-
ckener, Eberhard Amman 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [Schimmelpfennig]: 
Konrad Moser, Götz Kummer, Albrecht Kirchner, Ulrich Suttner (1), Ulrich 
Mehlmeister (4) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Cherheimer, Dietrich Pfistermeister, Heinrich Kirchner, Walter Ger-
hart, Konrad Moser 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
1356 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich von Gich, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Walter Braunwart, Fritz Eichenagel (1), Konrad Zollner bei den Predigern, 
Fritz Münzmeister (1), Konrad Küchenmeister (2), Hans Eichenagel, Konrad 
Zeirner, Heinrich Tockler (2), Fritz Zollner in der Langen Gasse, Heinrich 
Kammermeister (1), Braunwart Kammermeister (2), Franz Goldschmied (1), 
Konrad Münzmeister am Sand, Ott Klieber, Braunwart Steinmetz, Kraft Hass-
furter, Hans Raben, Konrad Münzmeister von Coburg (2), Karl Anshalm (3), 
Heinrich Kursner, Braunwart Usmer am Markt, Konrad Zollner am Sand 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Konrad Klose, Dietrich Pfistermeister, Heinrich Schweinlein (1), Heinrich Pir-
ger (1), Albrecht Roßtäuscher (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Dietrich Gundeloch 
1357 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich von Gich, Ritter; Heinrich Tockler (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Hans Eichenagel, Franz Goldschmied (1), Heinrich Kammermeister (1), Kon-
rad Zollner bei den Predigern, Fritz Eichenagel (1), Karl Anshalm (3), Konrad 
Zeirner, Hans Raben, Heinrich Tockler (2), Kraft Hassfurter, Walter Braunwart, 
Konrad Zollner am Sand, Fritz Münzmeister (1), Konrad Usmer (1), Braun-
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wart Ingram, Konrad Münzmeister von Coburg (2), Konrad Hassfurter (1), 
Heinrich Kursner, Ott Klieber 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1357 05 02]: 
Betzold Fosel (1), Hans Propstdiener, Konrad von Schneid, Rüdiger Küchen-
meister, Fritz Kraus 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Schweinlein (1), Dietrich Pfistermeister, Heinrich Pirger (1), Fritz Ei-
chenagel (1) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Mehlmeister (2), Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
1358 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Heinrich Tockler (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Franz Goldschmied (1), Karl Anshalm (3), Braunwart Kammermeister (2), 
Konrad Usmer (1), Konrad Zollner bei den Predigern, Walter Braunwart, Kon-
rad Küchenmeister (2), Hans Eichenagel, Ott Klieber, Konrad Zollner am 
Sand, Hans Raben, Braunwart Ingram, Engel Engelhart, Hans Tockler (1), 
Konrad Zeirner, Peter Raben, Konrad Hassfurter (1), Heinrich Kursner, 
Braunwart Usmer am Markt, Konrad Münzmeister von Coburg (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Hans Schamelsdorf, Dietrich Pfistermeister, Heinrich Schweinlein (1), Hein-
rich Pirger (1), Heinrich Kursner, Hans Weurch 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
1359 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich von Rotenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Konrad Zollner bei den Predigern, Heinrich Kammermeister (1), Braunwart 
Kammermeister (2), Dietrich Gundeloch, Fritz Eichenagel (1), Herdegen 
Tockler, Konrad Küchenmeister (2), Konrad Zollner am Sand, Hans Raben, 
Braunwart Ingram, Engel Engelhart, Hans Tockler (1), Hans Eichenagel, Kon-
rad Münzmeister an der Brücke, Konrad Zeirner, Heinrich Anshalm, Konrad 
Hassfurter (1), Peter Raben, Karl Anshalm (3), Heinrich Kursner, Braunwart 
Usmer am Markt, Konrad Münzmeister von Coburg (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Pirger (1), Dietrich Pfistermeister, Heinrich Schweinlein (1) 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
1360 
Schultheiß [Schimmelpfennig; 1360 09 17]: Friedrich von Rotenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig; 1360 09 17]: 
Karl Anshalm (3), Konrad Raben (2), Konrad Zeirner, Konrad Küchenmeister 
(2), Heinrich Kammermeister (1), Franz Goldschmied (1), Konrad Zollner am 
Sand, Engel Engelhart, Herdegen Tockler, Konrad Münzmeister an der Brücke, 
Braunwart Usmer am Markt, Heinrich Kursner 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1360 06 18]: 
Götz Kummer, Albrecht Kirchner, Ulrich Suttner (1), Konrad Moser, Ulrich 
Mehlmeister (4) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Pirger (1), Hans Schamelsdorf, Albrecht Roßtäuscher (2), Dietrich 
Pfistermeister, Heinrich Schweinlein (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Friedrich Zollner (3), Heinrich Liebsberger (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
Vertreter der Stadt Bamberg [1360 11 03]:  
Hans Kursner 
1361 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Friedrich von Rotenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Karl Anshalm (3), Konrad Raben (2), Konrad Zeirner, Konrad Küchenmeister 
(2), Heinrich Kammermeister (1), Franz Goldschmied (1), Konrad Zollner am 
Sand, Engel Engelhart, Herdegen Tockler, Konrad Münzmeister an der Brücke, 
Braunwart Usmer am Markt, Heinrich Kursner, Konrad Ingram (1), Walter 
Zollner, Fritz Usmer (1), Konrad Strauß der Tockler, Konrad Hassfurter (1), 
Braunwart Kammermeister (1), Konrad Zoller bei den Predigern 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Friedrich Zollner (3), Heinrich Liebsberger (2), Gunter Tockler 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
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1362 
Schultheiß [1362 06 23]: Friedrich von Rotenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1362 06 23]:  
Konrad Kellner (2), Konrad Küchenmeister (2), Heinrich Kammermeister (1), 
Hans Eichenagel, Ott Klieber, Konrad Zollner am Sand, Hans Raben, Konrad 
Münzmeister an der Brücke, Konrad Strauß der Tockler, Konrad Zeirner, Hans 
Zollner in der Langen Gasse, Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am 
Markt  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Friedrich Zollner (3), Heinrich Liebsberger (2), Gunter Tockler 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Kammermeister (1), Dietrich Gundeloch 
1363 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Hans Eichenagel, Franz Goldschmied (1), Braunwart Kammermeister (2), 
Heinrich Kammermeister (1), Ott Klieber, Fritz Eichenagel (1), Hans Zollner 
in der Langen Gasse, Konrad Küchenmeister (2), Konrad Zeirner, Konrad Zoll-
ner bei den Predigern, Konrad Zollner am Sand, Hans Raben, Engel Engel-
hart, Konrad Strauß der Tockler, Fritz Ingram, Braunwart Usmer am Markt, 
Konrad Hassfurter (1), Heinrich Kursner, Herdegen Tockler 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [Schimmelpfennig]: 
Herman Mürrlein, Eberhard Amman, Hans Heider (1), Heinrich von Wart-
berg, Friedrich von Rotenstein, Heinrich Suttner, Konrad Suttner Sohn des 
Hartmut, Konrad Kellner (2), Hans Hutwan, Kraft Küchenmeister, Heinrich 
Ludwig, Gunter Tockler, Braunwart Goldschmied in der Langen Gasse 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Hans Schlammersdorfer, Heinrich Pirger (1), Albrecht Roßtäuscher (2), Hein-
rich Schweinlein (1), Dietrich Pfistermeister 
1364 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Hans Heider (1), Hans Zollner in der Langen Gasse, Konrad Strauß der 
Tockler, Konrad Münzmeister von Coburg (2), Engel Engelhart, Konrad Zoll-
ner unter den Störchen, Konrad Usmer (1), Hans Raben, Franz Goldschmied 
(1), Konrad Zollner bei den Predigern, Herdegen Tockler, Heinrich Küchen-
meister (1), Heinrich Anshalm, Fritz Eichenagel (1), Konrad Ingram (1), Kon-
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rad Hassfurter (1), Heinrich Kursner, Braunwart Usmer am Markt, Heinrich 
Zollner in der Judengasse 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Dietrich Horner, Heinrich Schweinlein (1), Heinrich Pirger (1), Hans Schamels-
dorf  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Konrad Kellner (2), Dietrich Gundeloch 
1365 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Konrad Usmer (1), Heinrich Zollner in der Judengasse, Heinrich Anshalm, 
Heinrich Küchenmeister (1), Konrad Münzmeister von Coburg (2), Hans Hei-
der (1), Dietrich Gundeloch, Konrad Strauß der Tockler, Fritz Eichenagel (1), 
Hans Raben, Franz Goldschmied (1), Hans Zollner in der Langen Gasse, 
Braunwart Sampach, Stefan Pfinzig, Konrad Ingram (1), Konrad Zollner unter 
den Störchen, Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am Markt 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1365 09 02]: 
Berthold Wagner, Heinrich Kirchner, Heinz Drechsel, Kunz Herbst, Heinrich 
Kenzel 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Konrad Kellner (2), Dietrich Gundeloch 
1366 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2) 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Küchenmeister (1), Konrad Münzmeister von Coburg (2), Hans Hei-
der (1), Hans Zollner in der Langen Gasse, Heinrich Anshalm, Herdegen 
Tockler, Walter Anshalm, Hans Raben, Franz Goldschmied (1), Konrad Strauß 
der Tockler, Dietrich Gundeloch, Braunwart Sampach, Braunwart Gold-
schmied in der Langen Gasse, Heinrich Zollner bei den Predigern, Konrad 
Zollner unter den Störchen, Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am 
Markt, Stefan Pfinzig  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Hassfurter (1), Gunter Tockler, Konrad Münzmeister (2), Engel Engel-
hart 
1367 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2) 
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Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Heinrich Zollner bei den Predigern, Hans Raben, Herdegen Tockler, Hans 
Heider (1), Konrad Münzmeister von Coburg (2), Heinrich Küchenmeister (1), 
Dietrich Gundeloch, Braunwart Sampach, Walter Anshalm, Konrad Hassfurter 
(1), Hans Kress der Ältere, Konrad Zollner unter den Störchen, Gunter Wern-
her, Braunwart Usmer am Markt, Braunwart Goldschmied in der Langen Gasse 
1368 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Münzmeister (2); Konrad Teuscher, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Hans Raben, Konrad Hassfurter (1), Gunter Wernher, Konrad Zollner unter 
den Störchen, Hans Kress der Ältere, Walter Anshalm, Braunwart Sampach, 
Dietrich Gundeloch, Heinrich Küchenmeister (1), Konrad Münzmeister von 
Coburg (2), Herdegen Tockler, Braunwart Usmer am Markt 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1368 02 01]: 
Thomas Palast, Ulrich Suttner (1), Heinrich von Wartberg, Herman Mürrlein, 
Hans Hutwan, Christian Heider, Konrad Winding, Dietrich Ochs, Gunter 
Tockler, Heinrich Ludwig, Hans Raben, Konrad Kellner (2), Kraft Kammer-
meister  
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Ulrich Keim, Heinz Ernst, Walter Resch (1) 
1369 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Konrad Teuscher, Ritter; Hans Zollner Schultheiß 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Konrad Zollner unter den Störchen, Hans Tockler in der Au (1), Hans Heider 
(1), Konrad Münzmeister von Coburg (2), Heinrich Küchenmeister (1), Fritz 
Usmer (1), Dietrich Gundeloch, Braunwart Sampach, Herdegen Tockler, Wal-
ter Anshalm, Walter Zollner, Peter Raben, Konrad Ingram (1), Karl Anshalm 
(3), Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am Markt 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Friedrich Maurer, Johan Zeirner 
Steuereinnehmer Immunitäten [1369 03 23]:  
Hans Mehlmeister unter dem Stephansberg, Heinrich Sampach (3), Herman 
Sampach 
Vertreter der Immunitäten [1369 11 21]:  
Ott Stechendorfer 
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1370 
Schultheiß [Schimmelpfennig]: Hans Zollner Schultheiß, Ott Trockauer 
Schöffen Stadtgericht [Schimmelpfennig]: 
Walter Zollner, Braunwart Sampach, Walter Anshalm, Peter Raben, Konrad 
Ingram (1), Karl Anshalm (3), Ott Melber (1), Konrad Kellner (2), Hans Esel, 
Eberhard Löffelholz, Konrad Zollner unter den Störchen, Heinrich Franz (1), 
Herdegen Tockler, Heinrich Küchenmeister (1), Konrad Hassfurter (1), Ulrich 
Haller, Hans Heider (1), Gunter Wernher, Braunwart Usmer am Markt, Kon-
rad Münzmeister von Coburg (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [Schimmelpfennig]: 
Fritz Eichenagel (2), Heinrich Schweinlein (1), Hans Schamelsdorf 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Gunter Tockler, Braunwart Sampach 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Gunter Wernher, Braunwart Usmer am Markt 
1371 
Schultheiß [1371 12 20]: Hans Zollner Schultheiß 
Schöffen Stadtgericht [1371 12 20]:  
Ott Melber (1), Fritz Zollner in der Au, Konrad Hassfurter (1), Herdegen 
Tockler, Ulrich Haller, Fritz Eichenagel in der Langen Gasse, Konrad Zollner 
unter den Störchen, Peter Raben, Braunwart Usmer am Markt, Walter Ans-
halm, Braunwart Sampach, Fritz Gundeloch 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1371 04 18]: 
Heinrich Schweinlein (1), Fritz Eichenagel (2), Hans Schamelsdorf 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Gunter Tockler, Braunwart Sampach 
1372 
Schultheiß [1372 06 22]: Hans Zollner Schultheiß 
Schöffen Stadtgericht [1372 06 22]: 
Heinrich Goldschmied (1), Herdegen Tockler, Hans Heider (1), Braunwart 
Sampach, Walter Anshalm, Konrad Ingram (1), Konrad Zollner unter den 
Störchen, Fritz Gundeloch, Ulrich Haller, Fritz Zollner in der Au, Konrad 
Hassfurter (1) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1372 10 22]: 
Ulrich Suttner (2), Konrad Mehlmeister (1), Konrad Helbling, Walter Land-
schreiber, Albrecht Kirchner 
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Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Gunter Tockler, Braunwart Sampach 
Vertreter der Immunitäten [1372 03 06]: 
Konrad Münzmeister (3), Braunwart Sampach, Braunwart Haller, Fritz Eiche-
nagel (2) 
1373 
Schultheiß [1373 05 30]: Hans Zollner Schultheiß 
Schöffen Stadtgericht [1373 05 30]: 
Heinrich Goldschmied (1), Hans Heider (1), Braunwart Sampach, Walter Ans-
halm, Walter Zollner, Fritz Zollner der Ältere, Fritz Gundeloch, Herdegen 
Tockler, Ulrich Haller, Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am Markt, 
Fritz Eichenagel in der Langen Gasse 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Gunter Tockler, Braunwart Sampach 
1374 
Schultheiß [1374 08 31]: Ott Trockauer 
Schöffen Stadtgericht [1374 08 31]: 
Ulrich Haller, Konrad Zollner unter den Störchen, Hans Heider (1), Braunwart 
Sampach, Herdegen Tockler, Walter Anshalm, Fritz Zollner der Ältere, Fritz 
Gundeloch, Heinrich Franz (1), Fritz Eichenagel in der Langen Gasse, Braun-
wart Usmer am Markt, Konrad Hassfurter (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1374 01 31]: 
Christian Heider, Heinrich Ludwig, Hans Plasshart, Hans Hutwan, Fritz Klie-
ber, Gunter Wernher, Konrad Winding, Kraft Kammermeister, Thomas Palast, 
Gunter Tockler, Konrad Kellner (2), Heinrich Kornigel, Ulrich Suttner (2)  
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1374 05 15]: 
Heinrich Schweinlein (1), Ulrich Kirchner, Fritz Eichenagel (2), Ott Spät 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
1375 
Schultheiß [1375 03 13; 1375 03 16; 1375 08 31; 1375 09 17]: Ott Trockauer 
Schöffen Stadtgericht [1375 03 13; 1375 03 16; 1375 08 31; 1375 09 17]:  
Ulrich Haller, Konrad Kellner (2), Hans Esel, Eberhard Löffelholz, Konrad 
Zollner unter den Störchen, Fritz Zollner der Ältere, Fritz Gundeloch, Hein-
rich Franz (1), Konrad Ingram (1), Fritz Eichenagel in der Langen Gasse, Walter 
Zollner, Braunwart Usmer am Markt, Walter Anshalm, Herdegen Tockler, Karl 
Anshalm (3), Konrad Hassfurter (1), Braunwart Sampach, Hans Heider (1) 
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Schöffen Immunitätsgericht Dom [1375 07 24]: 
Christian Heider, Heinrich Stürmer (1), Hans Plasshart, Heinrich Ludwig, 
Kraft Küchenmeister, Fritz Klieber, Thomas Palast, Hans Hutwan, Gunter 
Tockler, Gunter Wernher, Konrad Winding, Konrad Kellner (2), Herman 
Kursner der Ältere 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1375 03 15]: 
Albrecht Kirchner, Konrad Mehlmeister (1), Walter Anshalm, Walter Gold-
schmied, Ulrich Suttner (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1375 08 27; 1375 11 12]: 
Konrad Forster, Heinrich Kenzel, Heinrich Thekenbier, Berthold Wagner  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
Steuereinnehmer Immunitäten [1375 03 15]: 
Ludwig Rabeneck, Albrecht Rabeneck, Heinrich Rabeneck, Hans Mehlmeister 
im Wörth 
1376 
Schultheiß [1376 06 14]: Heinrich Zollner (3) 
Schöffen Stadtgericht [1376 06 14]:  
Konrad Kammermeister (2), Konrad Zollner unter den Störchen, Braunwart 
Sampach, Walter Anshalm, Peter Raben, Hans Heider (1), Konrad Kellner (2), 
Heinrich Franz (1), Ulrich Haller, Heinrich Zollner mit der goldenen Rose, 
Konrad Hassfurter (1), Braunwart Usmer am Markt, Herman Kursner der Jün-
gere  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1376 11 18]: 
Heinrich Ludwig, Hans Plasshart, Hans Hutwan, Fritz Klieber, Christian Hei-
der, Herman Kursner der Jüngere, Heinrich Stürmer zu St. Jakob, Konrad 
Winding, Konrad Kellner (2), Kraft Kammermeister, Heinrich Grünbier, Gun-
ter Tockler, Gunter Wernher 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
1377 
Schultheiß [1377 07 10]: Heinrich Zollner (3) 
Schöffen Stadtgericht [1377 07 10]:  
Peter Raben, Walter Anshalm, Braunwart Sampach, Konrad Zollner unter den 
Störchen, Heinrich Franz (1), Ulrich Haller, Herman Kursner der Jüngere, 
Heinrich Zollner mit der goldenen Rose, Konrad Kammermeister (2), Gunter 
Wernher, Braunwart Usmer am Markt, Konrad Hassfurter (1) 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
Vertreter von Stadt und Immunitäten [1377 04 17]: 
Konrad Münzmeister (3), Konrad Hassfurter (1), Friedrich Stadtschreiber, 
Braunwart Haller 
1378 
Schultheiß [1378 03 24]: Konrad Münzmeister (3) 
Schöffen Stadtgericht [1378 03 24]:  
Konrad Kammermeister (2), Braunwart Sampach, Walter Anshalm, Peter Ra-
ben, Konrad Zollner unter den Störchen, Heinrich Franz (1), Ulrich Haller, 
Heinrich Zollner mit der goldenen Rose, Konrad Hassfurter (1), Gunter 
Wernher, Braunwart Usmer am Markt, Herman Kursner der Jüngere 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
1379 
Schultheiß [1379 07 15; 1379 10 31]: Heinrich Zollner (3) 
Schöffen Stadtgericht [1379 07 15; 1379 10 31]:  
Eberhard Löffelholz, Heinrich Franz (1), Ulrich Haller, Walter Zollner, Braun-
wart Usmer am Markt, Konrad Hassfurter (1), Engelmar Klieber, Walter Ans-
halm, Peter Raben, Braunwart Sampach, Konrad Kammermeister (2), Gunter 
Zollner, Herman Puhl 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1379 11 29]: 
Herman Kursner der Ältere, Heinrich Ludwig, Hans Plasshart, Hans Hutwan, 
Fritz Klieber, Christian Heider, Heinz Stürmer unter dem Münchberg, Konrad 
Kellner (2), Fritz Rotenhan, Gunter Tockler, Gunter Wernher, Konrad Win-
ding, Clas Schwertfeger 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Fritz Gundeloch, Braunwart Usmer am Markt, Gunter Wernher 
1380 
Schultheiß [1380 11 24; 1380 12 03]: Heinrich Zollner (3) 
Schöffen Stadtgericht [1380 11 24; 1380 12 03]: 
Herman Puhl, Walter Zollner, Braunwart Usmer am Markt, Hans Zollner in 
der Kesslergasse, Konrad Usmer (2), Heinrich Franz (1), Ulrich Haller, Martin 
Löffelholz, Engelmar Klieber, Braunwart Sampach, Gunter Wernher, Konrad 
Hassfurter (1) 
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Vertreter von Stadt und Immunitäten [1380 03 13]: 
Ulrich Haller, Friedrich Stadtschreiber 
1381 
Schultheiß [1381 05 25]: Erkenger von Hessburg, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1381 05 25]: 
Braunwart Sampach, Walter Zollner, Peter Raben, Konrad Seibot (1), Heinrich 
Franz (1), Braunwart Usmer am Markt, Konrad Hassfurter (1), Konrad Kü-
chenmeister (3), Konrad Kammermeister (2), Engelmar Klieber, Martin Löffel-
holz, Gunter Wernher 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1381 04 02]: 
Hans Hutwan, Fritz Klieber, Hans Plasshart, Herman Kursner der Jüngere, 
Heinrich Ludwig, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Christian Heider, Gun-
ter Tockler, Konrad Wildenstein, Konrad Winding, Konrad Kellner (2), Hein-
rich Stürmer zu St. Jakob 
Steuereinnehmer Immunitäten [1381 08 16]: 
Peter Braunwart, Seitz Schweinfurter 
Steuerverhörer Immunitäten [1381 08 16]: 
Heinich Sampach (3), Herman Sampach, Heinrich Pirger (2) 
1382 
Schultheiß [1382 05 30]: Erkenger von Hessburg, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1382 05 30]: 
Apel Küchenmeister (1), Gunter Wernher, Konrad Hassfurter (1), Braunwart 
Sampach, Engelmar Klieber, Heinrich Franz (1), Konrad Usmer (2), Fritz Tint-
ner, Hans Zollner in der Kesslergasse, Konrad Seibot (1), Walter Zollner 
1383 
Schultheiß: Erkenger von Hessburg, Ritter [1383 03 02]; Heinrich Zollner (3) 
[1383 04 27; 1383 11 29] 
Schöffen Stadtgericht [1383 03 02; 1383 04 27; 1383 11 29]: 
Fritz Tintner, Hans Hassfurter, Gunter Wernher, Konrad Usmer (2), Walter 
Zollner, Braunwart Sampach, Konrad Seibot (1), Apel Küchenmeister (1), 
Hans Zollner in der Kesslergasse, Eberhard Löffelholz, Martin Löffelholz, En-
gelmar Klieber, Heinrich Franz (1), Konrad Hassfurter (1), Konrad Kammer-
meister (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1383 04 21 a; 1383 04 21 b]: 
Christian Heider, Heinrich Ludwig, Hans Plasshart, Fritz Klieber, Hans Hut-
wan, Clas Schwertfeger, Konrad Wildensand, Konrad Kellner (2), Herman 
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Kursner der Jüngere, Heinrich Stürmer zu St. Jakob, Gunter Tockler, Konrad 
Winding, Gunter Wernher, Konrad Wildenstein 
Steuereinnehmer Immunitäten [1383 01 07]: 
Peter Braunwart, Peter Schultheiß, Seitz Schweinfurter 
Steuerverhörer Immunitäten [1383 01 07]: 
Hans Braunwart (1), Konrad Leupold (1), Konrad Treppendorfer  
1384 
Schultheiß [1384 05 23; 1384 09 19; 1384 10 31]: Heinrich Zollner (3)  
Schöffen Stadtgericht [1384 05 23; 1384 09 19; 1384 10 31]: 
Walter Zollner, Konrad Seibot (1), Hans Zollner in der Kesslergasse, Konrad 
Münzmeister der Jüngere, Konrad Usmer (2), Heinrich Franz (1), Ulrich Hal-
ler, Herman Klieber, Konrad Hassfurter (1), Braunwart Sampach, Konrad 
Kammermeister (2), Engelmar Klieber, Martin Löffelholz, Herman Tintner 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1384 02 16; 1384 03 22]: 
Christian Heider, Heinrich Ludwig, Konrad Wildenstein, Gunter Wernher, 
Hans Hutwan, Clas Schwertfeger, Hans Plasshart, Fritz Klieber, Gunter 
Tockler, Herman Kursner der Jüngere, Konrad Kellner (2), Heinrich Stürmer 
zu St. Jakob, Konrad Winding, Heinrich Stürmer bei St. Gilgen 
1385 
Schultheiß [1385 10 02; 1385 10 16]: Erkenger von Hessburg, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1385 10 02; 1385 10 16]: 
Konrad Seibot (1), Hans Zollner in der Kesslergasse, Fritz Tintner, Konrad 
Münzmeister der Jüngere, Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Eberhard Löf-
felholz, Ulrich Haller, Gunter Wernher, Konrad Kammermeister (2), Engelmar 
Klieber, Walter Zollner 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1385 01 03]: 
Herman Kursner der Jüngere, Konrad Wildenstein, Fritz Klieber, Hans Hut-
wan, Clas Schwertfeger, Heinrich Ludwig, Gunter Tockler, Konrad Kellner (2), 
Heinrich Stürmer bei St. Gilgen, Ludwig Wildfeuer, Hans Heider (2), Konrad 
Winding, Gunter Wernher 
1386 
Schultheiß [1386 09 13]: Konrad Münzmeister (3) 
Schöffen Stadtgericht [1386 09 13]: 
Konrad Mehlmeister (2), Ulrich Küchenmeister (1), Heinrich Kammermeister 
(2), Heinrich Gundeloch, Ulrich Haller, Eberhard Löffelholz, Walter Zollner, 
Hans Zollner in der Kesslergasse, Hans Hassfurter, Konrad Seibot (1), Engel-
mar Klieber, Gunter Wernher 
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Schöffen Immunitätsgericht Dom [1386 03 20; 1386 08 21]: 
Heinrich Stürmer bei St. Gilgen, Konrad Kellner (2), Konrad Wildenstein, 
Herman Kursner der Jüngere, Hartmut Plenckner, Gunter Wernher, Fritz Klie-
ber, Hans Hutwan, Clas Schwertfeger, Konrad Wildfeuer in der Au, Hans 
Heider (2), Gunter Tockler, Popp Ludwig 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1386 01 29]: 
Popp Seifrider, Konrad Rudolf, Fritz Neukam, Walter Lutze, Betzold Fosel (2) 
Vertreter der Stadt Bamberg [1386 09 11]: 
Heinrich Zollner (2) 
1387 
Schultheiß [1387 01 21; 1387 01 24; 1387 03 18]: Konrad Münzmeister (3) 
Schöffen Stadtgericht [1387 01 21; 1387 01 24; 1387 03 18]:  
Ulrich Haller, Hans Zollner in der Kesslergasse, Hans Hassfurter, Eberhard 
Löffelholz, Ulrich Küchenmeister (1), Heinrich Kammermeister (2), Heinrich 
Gundeloch, Engelmar Klieber, Hans Tockler in der Au (2), Konrad Mehlmei-
ster (2), Konrad Seibot (1), Gunter Wernher, Walter Zollner  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1387 04 16]: 
Hans Heider (2), Heinrich Stürmer bei St. Gilgen, Konrad Kellner (2), Herman 
Kursner der Jüngere, Clas Schwertfeger, Gunter Wernher, Fritz Klieber, Hans 
Hutwan, Popp Seifrider, Konrad Wildenstein, Gunter Tockler, Herman Ans-
halm, Hartmut Plenckner 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1387 01 14]: 
Konrad Rudolf, Fritz Schwab, Walter Lutze, Popp Seifrider, Betzold Fosel (2) 
1388 
Schultheiß [1388 07 24]: Konrad Münzmeister (3) 
Schöffen Stadtgericht [1388 07 24]:  
Walter Zollner, Konrad Seibot (1), Hans Zollner in der Kesslergasse, Konrad 
Usmer (2), Hans Hassfurter, Eberhard Löffelholz, Ulrich Küchenmeister (1), 
Heinrich Kammermeister (2), Hans Tockler in der Au (2), Konrad Mehlmeister 
(2), Engelmar Klieber, Gunter Wernher, Herman Mehlmeister 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1388 03 09]: 
Fritz Neukam, Konrad Rudolf, Popp Seifrider, Heinrich Heider (2), Betzold 
Fosel (2) 
1389 
Schultheiß [1389 01 21; 1389 06 14]: Konrad Münzmeister (3) 
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Schöffen Stadtgericht [1389 01 21; 1389 06 14]: 
Hans Tockler in der Au (2), Konrad Seibot (1), Hans Hassfurter, Eberhard Löf-
felholz, Heinrich Kammermeister (2), Herman Mehlmeister, Konrad Zollner 
am Brunlein, Konrad Kammermeister (2), Engelmar Klieber, Konrad Mehl-
meister (2), Hans Zollner, Ulrich Küchenmeister (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1389 05 25]: 
Konrad Wildenstein, Heinrich Stürmer bei St. Gilgen, Popp Seifrider, Konrad 
Kellner (2), Fritz Klieber, Hans Hutwan, Gunter Wernher, Hartmut Plenckner, 
Herman Kursner der Ältere, Ulrich Reisinger, Clas Schwertfeger, Hans Heider 
(2), Gunter Tockler 
Steuereinnehmer Immunitäten [1389 01 05]: 
Peter Schultheiß, Peter Braunwart, Seitz Schweinfurter 
Steuerverhörer Immunitäten [1389 01 05]: 
Hans Braunwart (1), Konrad Treppendorfer, Konrad Leupold (1)  
1390 
Schultheiß [1390 02 14]: Konrad Forstmeister 
Schöffen Stadtgericht [1390 02 14]: 
Herman Mehlmeister, Konrad Seibot (1), Hans Zollner in der Kesslergasse, 
Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Eberhard Löffelholz, Hans Tockler in der 
Au (2), Konrad Zollner am Brunlein, Konrad Kammermeister (2), Engelmar 
Klieber, Konrad Mehlmeister (2), Ulrich Küchenmeister (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1390 08 09; 1390 12 31]: 
Hans Hutwan, Hans Grim, Heinrich Stürmer (2), Konrad Wildenstein, Clas 
Schwertfeger, Herman Kursner der Jüngere, Fritz Klieber, Herman Kursner der 
Ältere, Gunter Tockler, Ulrich Reisinger, Hans Küchenmeister, Konrad Mehl-
meister (2), Heinz Stürmer unter dem Münchberg, Hartmut Plenckner, Gunter 
Wernher 
1391 
Schultheiß [1391 06 12]: Heinrich Würfel 
Schöffen Stadtgericht [1391 06 12]: 
Hans Hassfurter, Konrad Usmer (2), Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Seibot 
(1), Fritz Tintner, Heinrich Franz (1), Konrad Kammermeister (2), Engelmar 
Klieber, Hans Zollner, Konrad Zollner (2), Hans Huder, Konrad Mehlmeister 
(2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1391 11 19]: 
Hans Grim, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Herman Kursner der Jüngere, 
Heinrich Stürmer (2), Konrad Mehlmeister (2), Gunter Tockler, Konrad Wil-
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denstein, Hartmut Plenckner, Hans Küchenmeister, Ulrich Reisinger, Fritz 
Klieber, Hans Hutwan 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1391 03 20]: 
Hans Grim, Popp Seifrider, Heinrich Heider (2), Betzold Fosel (2), Konrad Stul-
pe 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1391 04 24]: 
Ulrich Keim, Heinrich Ernst, Walter Resch (2), Konrad Loter 
1392 
Schultheiß [1392 05 13]: Heinrich Würfel 
Schöffen Stadtgericht [1392 05 13]:  
Herman Mehlmeister, Konrad Mehlmeister (2), Konrad Seibot (1), Ulrich Kü-
chenmeister (1), Heinrich Franz (1), Konrad Örtlein (1), Konrad Kammermei-
ster (2), Engelmar Klieber, Hans Zollner, Hans Hassfurter 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1392 03 26]: 
Hartmut Plenckner, Fritz Klieber, Hans Grim, Martin Pfister, Popp Seifrider, 
Heinrich Stürmer (2), Herman Kursner der Jüngere, Hans Heider (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1392 11 18]: 
Konrad Hemmerlein, Hans Grim, Popp Seifrider, Heinrich Heider (2), Hein-
rich Schiffer  
1393 
Schultheiß [1393 01 20; 1393 11 04]: Heinrich Würfel 
Schöffen Stadtgericht [1393 01 20; 1393 11 04]:  
Herman Mehlmeister, Ulrich Küchenmeister (1), Hans Hassfurter, Heinrich 
Franz (1), Konrad Örtlein (1), Konrad Seibot (1), Konrad Kammermeister (2), 
Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Brand Goldschmied, Hans Heider (2), 
Konrad Zollner (2), Konrad Küchenmeister (3), Paulus Klieber 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1393 08 26]: 
Popp Seifrider, Herman Kursner der Jüngere, Konrad Wildenstein, Herman 
Anshalm, Hartmut Plenckner, Ulrich Reisinger, Hans Grim, Heinrich Stürmer 
(2) 
1394 
Schultheiß [1394 07 21; 1394 08 06 a]: Heinrich Würfel 
Schöffen Stadtgericht [1394 07 21; 1394 08 06 a]:  
Burkhard Löffelholz, Paulus Klieber, Heinrich Münzmeister, Konrad Seibot 
(1), Hans Hassfurter, Herman Mehlmeister, Konrad Mehlmeister (2), Konrad 
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Zollner (2), Brand Goldschmied, Hans Zollner, Konrad Örtlein (1), Heinrich 
Franz (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1394 01 13; 1394 02 10]: 
Hartmut Plenckner, Herman Anshalm, Herman Kursner der Jüngere, Ulrich 
Reisinger, Hans Grim, Konrad Wildensand, Popp Seifrider, Heinrich Stürmer 
(2), Heinrich Reinold 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1394 08 06 b]: 
Heinz Kirchner, Braunwart Schneider, Eberlein Schiffer, Hans Bücher, Konrad 
Mehlmeister (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1394 03 16]: 
Heinrich Heider (2), Popp Seifrider, Hans Grim, Konrad Hemmerlein, Heinz 
Seiler  
Pfleger Obere Pfarre [1394 02 10]: 
Konrad Örtlein (1), Fritz Mürrlein 
1385 
Schultheiß [1395 01 12; 1395 05 24]: Heinrich Würfel 
Schöffen Stadtgericht [1395 01 12; 1395 05 24]: 
Herman Mehlmeister, Konrad Zollner (2), Burkhard Löffelholz, Brand Gold-
schmied, Konrad Mehlmeister (2), Konrad Seibot (1), Heinrich Franz (1), Fritz 
Keiper, Ulrich Küchenmeister (1), Hans Hassfurter, Konrad Usmer (2), Hein-
rich Münzmeister, Paulus Klieber, Hans Zollner  
1386 
Schultheiß [1396 07 10; 1396 08 03]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1396 07 10; 1396 08 03]:  
Konrad Seibot (1), Konrad Kammermeister (2), Ulrich Küchenmeister (1), 
Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Hans Zollner, Heinrich Schütz, Konrad 
Mehlmeister (2), Apel Küchenmeister (2), Brand Goldschmied, Burkhard Löf-
felholz, Konrad Zollner (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1396 02 08]: 
Konrad Los, Heinrich Reinold, Heinz Grim, Popp Seifrider, Ulrich Reisinger, 
Herman Anshalm, Konrad Wildenstein, Hartmut Plenckner, Herman Kursner 
der Jüngere  
1397 
Schultheiß [1397 04 26; 1397 10 18]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1397 04 26; 1397 10 18]:  
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Burkhard Löffelholz, Hans Heider (2), Brand Goldschmied, Apel Küchenmei-
ster (2), Konrad Zollner (2), Konrad Ingram (2), Konrad Seibot (1), Konrad 
Mehlmeister (2), Konrad Kammermeister (2), Hans Hassfurter, Konrad Usmer 
(2) 
Vertreter der Stadt Bamberg [1397 12 10 a; 1397 12 10 b]: 
Leupold Grauter; Walter Zollner 
1398 
Schultheiß [1398 02 15; 1398 08 13]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1398 02 15; 1398 08 13]: 
Konrad Seibot (1), Konrad Kammermeister (2), Ulrich Küchenmeister (1), 
Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), 
Apel Küchenmeister (2), Brand Goldschmied, Hans Heider (2), Burkhard Löf-
felholz, Konrad Ingram (2), Konrad Zollner (2), Fritz Keiper 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1398 04 30]: 
Konrad Wildenstein, Heinrich Klieber, Heinrich Reinold, Herman Anshalm, 
Herman Kursner der Jüngere, Clas Schwertfeger, Gunter Wernher, Popp Sei-
frider, Ulrich Reisinger, Hans Voit, Braun Ostermann, Herman Beheim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1398 03 04]: 
Jakob Goldschmied, Konrad Hemmerlein, Nikolaus Mundfein, Herman Be-
heim, Popp Seifrider 
1399 
Schultheiß [1399 02 17]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1399 02 17]: 
Konrad Seibot (1), Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Hans Hass-
furter, Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Brand Goldschmied, Hans Hei-
der (2), Burkhard Löffelholz, Konrad Ingram (2), Konrad Zollner (2), Fritz 
Keiper 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1399 03 18; 1399 11 04]: 
Clas Schwertfeger, Konrad Wildenstein, Ulrich Reisinger, Herman Beheim, 
Gunter Wernher, Braun Ostermann, Popp Seifrider, Hans Voit, Heinrich Rei-
nold, Hans Kun, Heinrich Ernst, Heinz Grim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1399 12 22]: 
Jakob Goldschmied, Braunwart Schneider, Nikolaus Mundfein, Walter Land-
schreiber, Herman Beheim, Konrad Hemmerlein 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1399 01 27]: 
Albrecht Neuendorfer, Heinrich Ernst, Konrad Treppendorfer, Ulrich Keim 
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1400 
Schultheiß [1400 06 29]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1400 06 29]: 
Fritz Löffelholz, Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Ulrich Küchenmeister 
(1), Konrad Kammermeister (2), Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Brand 
Goldschmied, Heinrich Sampach (4), Kraft Trockauer, Konrad Zollner (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1400 09 14]: 
Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Konrad Wildenstein, Herman Anshalm, 
Konrad Braun, Herman Beheim, Hans Voit, Walter Zentgraf, Braun Oster-
mann, Hans Kun, Heinrich Reinold 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1400 10 18]: 
Ulrich Keim, Albrecht Neuendorfer, Fritz Treppendorfer, Eberhard Pigner 
Pfleger Obere Pfarre [1400 09 14] 
Fritz Mürrlein, Albrecht Münzer (1) 
1401 
Schultheiß [1401 02 25]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1401 02 25]: 
Hans Hassfurter, Konrad Usmer (2), Konrad Seibot (1), Ulrich Küchenmeister 
(1), Konrad Kammermeister (2), Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Brand 
Goldschmied, Konrad Ingram (2), Konrad Zollner (2), Heinrich Sampach (4), 
Fritz Löffelholz, Kraft Trockauer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1401 04 12]: 
Herman Anshalm, Braun Ostermann, Hans Koy (1), Heinrich Reinold, Kon-
rad Braun, Gunter Wernher, Walter Zentgraf, Herman Beheim, Hans Voit, 
Konrad Wildenstein, Clas Schwertfeger 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1401 07 04]: 
Ulrich Keim, Eberhard Pigner, Fritz Treppendorfer, Albrecht Neuendorfer 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Zollner, Heinrich Tockler (3), Konrad Hassfurter (2) 
1402 
Schultheiß [1402 02 23; 1402 08 14]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1402 02 23; 1402 08 14]:  
Konrad Mehlmeister (2), Konrad Usmer (2), Hans Hassfurter, Ulrich Küchen-
meister (1), Konrad Kammermeister (2), Konrad Zollner (2), Hans Zollner, 
Heinrich Sampach (4), Brand Goldschmied, Konrad Seibot (1), Kraft Trockau-
er, Fritz Löffelholz 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1402 03 06]: 
Eberhard Pigner, Albrecht Neuendorfer, Ulrich Keim, Fritz Treppendorfer  
1403 
Schultheiß [1403 01 12; 1403 06 28]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1403 01 12; 1403 06 28]:  
Konrad Seibot (1), Konrad Mehlmeister (2), Hans Hassfurter, Konrad Usmer 
(2), Konrad Zollner (2), Hans Zollner, Brand Goldschmied, Konrad Ingram 
(2), Fritz Lawant, Fritz Strauß, Kraft Trockauer, Ulrich Küchenmeister (1), Fritz 
Löffelholz, Heinrich Sampach (4) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1403 03 13]: 
Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Konrad Wildenstein, Hans Heider (2), 
Heinz Krauter, Konrad Braun, Hans Voit, Herman Beheim, Hans Kun, Hein-
rich Reinold, Heinz Grim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1403 01 15; 1403 11 26]: 
Konrad Treppendorfer, Walter Gutman, Albrecht Neuendorfer, Heinrich Am-
man, Ulrich Keim, Eberhard Pigner  
1404 
Schultheiß [1404 04 28; 1404 06 12]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1404 04 28; 1404 06 12]:  
Brand Goldschmied, Konrad Usmer (2), Ulrich Küchenmeister (1), Hans Zoll-
ner, Konrad Seibot (1), Konrad Mehlmeister (2), Fritz Lawant, Konrad Ingram 
(2), Konrad Zollner (2), Heinrich Sampach (4), Fritz Löffelholz, Kraft Trockau-
er, Fritz Strauß 
1405 
Schultheiß [1405 03 16]: Hans von Lichtenstein, Ritter 
Schöffen Stadtgericht [1405 03 16]:  
Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Konrad Seibot (1), Hans Zollner, 
Konrad Mehlmeister (2), Brand Goldschmied, Konrad Ingram (2), Konrad 
Zollner (2), Fritz Löffelholz, Kraft Trockauer, Fritz Strauß, Fritz Lawant 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1405 06 23; 1405 11 03]: 
Albrecht Rörech, Hans Kun, Johannes Eisenmann, Hans Voit, Gunter Wern-
her, Clas Schwertfeger, Konrad Wildenstein, Konrad Leicht, Herman Beheim, 
Konrad Braun, Heinrich Reinold, Heinz Grim, Herman Anshalm, Hans Hei-
der (2) 
1406 
Schultheiß [1406 07 27]: Friedrich Ochs 
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Schöffen Stadtgericht [1406 07 27]:  
Konrad Seibot (1), Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Hans Zollner, 
Konrad Mehlmeister (2), Konrad Zollner (2), Fritz Löffelholz, Kraft Trockauer, 
Fritz Strauß, Heinz Imhof, Fritz Lawant, Braun Usmer der Jüngere 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1406 11 23]: 
Hans Voit, Hans Heider (2), Heinrich Reinold, Gunter Wernher, Herman Be-
heim, Konrad Braun, Hans Kun, Konrad Wildenstein, Clas Schwertfeger, 
Heinz Grim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1406 12 20]: 
Ulrich Keim, Albrecht Neuendorfer, Heinrich Amman, Braun Reiman 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Gunter Wernher, Heinrich Gundeloch der Ältere 
1407 
Schultheiß [1407 03 07; 1407 05 31]: Friedrich Ochs 
Schöffen Stadtgericht [1407 03 07; 1407 05 31]:  
Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Konrad Seibot (1), Hans Zollner, 
Konrad Mehlmeister (2), Konrad Zollner (2), Fritz Löffelholz, Kraft Trockauer, 
Fritz Strauß, Heinz Imhof, Fritz Lawant, Braun Usmer der Jüngere, Fritz Kem-
mer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1407 09 27]: 
Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Hans Kun, Heinz Grim, Heinrich Rei-
nold, Konrad Braun, Herman Beheim, Konrad Leicht, Hans Voit, Hans Hei-
der (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1407 01 17]: 
Ulrich Keim, Heinrich Amman, Braun Reiman, Albrecht Neuendorfer 
1408 
Schultheiß [1408 09 03]: Hans von Würzburg 
Schöffen Stadtgericht [1408 09 03]: 
Konrad Usmer (2), Konrad Seibot (1), Kraft Trockauer, Ulrich Küchenmeister 
(1), Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Fritz Löffelholz, Fritz Strauß, Fritz 
Lawant, Braun Usmer der Jüngere, Fritz Kemmer, Konrad Zollner (2) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1408 11 06]: 
Hans Heider (2), Albrecht Rörech, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Hans 
Voit, Hans Kun, Konrad Leicht, Heinz Grim, Herman Beheim, Konrad Braun, 
Heinrich Reinold 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1408 01 23]: 
Hans Forster, Ulrich Keim, Braun Pesler, Albrecht Neuendorfer 
1409 
Schultheiß: Hans von Würzburg [1409 03 08]; Friedrich Ochs [1409 03 29; 
1409 08 22] 
Schöffen Stadtgericht [1409 03 08; 1409 03 29; 1409 08 22]:  
Braun Usmer der Jüngere, Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Kon-
rad Seibot (1), Hans Zollner, Konrad Mehlmeister (2), Konrad Zollner (2), 
Fritz Löffelholz, Kraft Trockauer, Fritz Lawant, Heinz Lemlein (1), Nikolaus 
Lorber, Fritz Strauß 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1409 02 26]: 
Herman Beheim, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Hans Heider (2), Hans 
Voit, Hans Kun, Albrecht Rörech, Konrad Braun, Konrad Leicht 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1409 12 09]: 
Jakob Goldschmied, Heinrich Reinold, Konrad Leicht, Konrad Kropf, Herman 
Beheim 
1410 
Schultheiß [1410 04 11; 1410 07 24]: Dietrich Rusenbach 
Schöffen Stadtgericht [1410 04 11; 1410 07 24]: 
Konrad Usmer (2), Ulrich Küchenmeister (1), Nikolaus Lorber, Hans Zollner, 
Konrad Mehlmeister (2), Konrad Zollner (2), Kraft Trockauer, Fritz Strauß, 
Fritz Lawant, Braun Usmer der Jüngere, Engelhard Küchenmeister, Heinz 
Lemlein (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1410 07 01]: 
Hans Heider (2), Konrad Leicht, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Heinrich 
Reinold, Konrad Braun, Albrecht Rörech, Hans Voit, Hans Kun, Nikolaus 
Mundfein, Herman Beheim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1410 05 05]: 
Konrad Leicht, Herman Beheim, Jakob Goldschmied, Heinrich Reinold, Kon-
rad Kropf 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
1411 
Schultheiß [1411 03 02; 1411 08 21]: Dietrich Rusenbach 
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Schöffen Stadtgericht [1411 03 02; 1411 08 21]:  
Ulrich Küchenmeister (1), Konrad Usmer (2), Heinz Lemlein (1), Hans Zoll-
ner, Konrad Mehlmeister (2), Konrad Zollner (2), Kraft Trockauer, Fritz 
Strauß, Braun Usmer der Jüngere, Engelhard Küchenmeister, Nikolaus Lorber, 
Fritz Lawant 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1411 11 24]: 
Gunter Wernher, Heinrich Reinold, Clas Schwertfeger, Nikolaus Mundfein, 
Hans Kun, Hans Heider (2), Konrad Leicht, Konrad Braun, Herman Beheim, 
Albrecht Rörech, Hans Wit 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1411 02 16]: 
Konrad Kropf, Jakob Goldschmied, Herman Beheim, Konrad Leicht, Heinrich 
Reinold 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
1412 
Schultheiß [1412 02 12]: Dietrich Rusenbach 
Schöffen Stadtgericht [1412 02 12]:  
Fritz Lawant, Konrad Usmer (2), Ulrich Küchenmeister (1), Hans Zollner, 
Konrad Zollner (2), Fritz Strauß, Braun Usmer der Jüngere, Engelhard Kü-
chenmeister, Nikolaus Lorber, Paulus Klieber, Heinz Lemlein (1), Kraft Troc-
kauer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1412 06 14; 1412 08 30]: 
Konrad Braun, Gunter Wernher, Clas Schwertfeger, Hans Heider (2), Heinrich 
Reinold, Herman Beheim, Eberhard Folsch, Albrecht Rörech, Konrad Leicht, 
Herman Steinelbeck, Hans Kun, Nikolaus Mundfein 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
Vertreter der Immunitäten [StBB R.B. Msc. 18, fol. 19-22]: 
Burkhard Löffelholz, Konrad Mehlmeister (2), Albrecht Münzer (1), Fritz Vo-
gel, Walter Schweinfurter  
1413 
Schultheiß [1413 02 28]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1413 02 28]:  
Braun Usmer der Jüngere, Ulrich Küchenmeister (1), Hans Zollner, Konrad 
Zollner (2), Kraft Trockauer, Fritz Strauß, Konrad Usmer (2), Fritz Lawant, 
Heinz Lemlein (1), Engelhard Küchenmeister, Braun Ingram, Paulus Klieber 
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Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
1414 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1414 09 13 a; 1414 09 13 b]: 
Herman Steinelbeck, Heinrich Reinold, Herman Beheim, Albrecht Rörech, 
Fritz Schneider, Hans Heider (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
1415 
Schultheiß [1415 01 24; 1415 07 23]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1415 01 24; 1415 07 23]:  
Fritz Strauß, Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Kraft Trockauer, Fritz Lawant, 
Heinz Lemlein (1), Engelhard Küchenmeister, Braun Ingram, Dietrich Seibot, 
Nikolaus Lorber, Paulus Klieber, Konrad Hassfurter (2), Konrad Zollner (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
1416 
Schultheiß [1416 07 07]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1416 07 07]:  
Dietrich Seibot, Hans Zollner, Konrad Zollner (2), Fritz Lawant, Heinz Lem-
lein (1), Konrad Usmer (2), Braun Ingram, Hans Örtlein (1), Nikolaus Lorber, 
Heinrich Tockler (3), Engelhard Küchenmeister 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1416 01 07 b]: 
Eberhard Folsch, Hans Heider (2), Clas Schwertfeger, Gunter Wernher, Niko-
laus Mundfein,  
Herman Beheim, Herman Steinelbeck, Konrad Braun, Fritz Rodler, Albrecht 
Rörech, Konrad Leicht, Heinrich Reinold 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1416 06 04]: 
Johannes Kirchner, Albrecht Rörech, Hans Heider (2), Herman Steinelbeck, 
Heinrich Reinold, Herman Beheim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1416 01 07 a]: 
Albrecht Neuendorfer, Braun Pesler, Ulrich Keim, Peter Forster 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2), Hans Zollner 
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1417 
Schultheiß [1417 04 29; 1417 10 24]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1417 04 29; 1417 10 24]: 
Fritz Lawant, Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Konrad Zollner (2), Kraft Tro-
ckauer, Heinz Lemlein (1), Engelhard Küchenmeister, Braun Ingram, Dietrich 
Seibot, Nikolaus Lorber, Heinrich Tockler (3), Hans Örtlein (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1417 01 19]: 
Konrad Leicht, Gunter Wernher, Herman Beheim, Heinrich Groß, Konrad 
Braun, Herman Steinelbeck, Eberhard Folsch  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
Pfleger Obere Pfarre [1417 01 19]: 
Engelhard Küchenmeister, Albrecht Münzer (1) 
1418 
Schultheiß [1418 01 10]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1418 01 10]: 
Braun Ingram, Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Konrad Zollner (2), Kraft Tro-
ckauer, Fritz Lawant, Engelhard Küchenmeister, Dietrich Seibot, Hans Örtlein 
(1), Nikolaus Lorber, Heinrich Tockler (3), Heinz Lemlein (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
1419 
Schultheiß [1419 06 19]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1419 06 19]: 
Heinz Lemlein (1), Engelhard Küchenmeister, Braun Ingram, Nikolaus Lorber, 
Dietrich Seibot, Hans Örtlein (1), Fritz Geier, Fritz Lawant, Kraft Trockauer, 
Hans Zollner, Heinrich Tockler (3), Konrad Usmer (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1419 08 31]: 
Heinz Sichling, Albrecht Neuendorfer, Braun Pesler, Heinrich Hefner 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
1420 
Schultheiß [1420 10 03; 1420 12 05]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1420 10 03; 1420 12 05]: 
Fritz Lawant, Kraft Trockauer, Hans Zollner, Konrad Usmer (2), Engelhard 
Küchenmeister, Braun Ingram, Hans Örtlein (1), Georg Keiper, Nikolaus Lor-
ber, Konrad Ingram (3), Heinz Dietmar, Gangolf Melber 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1420 06 18]: 
Herman Beheim, Albrecht Rörech, Herman Steinelbeck, Hans Heider (2), 
Fritz Rodler, Hans Stürmer, Heinrich Groß, Andreas Landschreiber, Jakob 
Goldschmied, Konrad Braun, Konrad Leicht 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1420 12 09]: 
Heinrich Schaumberg, Heinrich Hefner, Heinz Sichling 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
Landleiter [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 73a v]: 
Stadtgericht: Konrad Gürtler, Heinz Herwich, Heinz Feuerer, Braun Wurm, 
Konrad Faust, Konrad Paltzhäuser 
Immunitäten: Heinrich Setzendran, Heinz Beheim, Ulrich Lochner, Heinrich 
Schweinlein (2), Heinrich Groß 
1421 
Schultheiß [1421 01 10]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1421 01 10]:  
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Kraft Trockauer, Fritz Lawant, Braun Ingram, 
Hans Örtlein (1), Georg Keiper, Gangolf Melber, Nikolaus Lorber, Konrad In-
gram (3), Heinz Dietmar, Hans Ver 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1421 04 08]: 
Konrad Braun, Hans Heider (2), Eberhard Folsch, Herman Beheim, Herman 
Steinelbeck, Fritz Rodler, Heinrich Groß, Jakob Goldschmied, Andreas Land-
schreiber, Albrecht Rörech, Hans Stürmer, Konrad Leicht 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
1422 
Schultheiß [1422 07 24]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1422 07 24]:  
Nikolaus Lorber, Dietrich Seibot, Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Fritz La-
want, Braun Ingram, Hans Örtlein (1), Georg Keiper, Hans Lemlein, Eberhard 
Klieber, Konrad Ingram (3), Hans Ver 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1422 05 25]: 
Johan Wiener, Berthold Gold, Heinrich Schaumberg, Braun Pesler  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Usmer (2), Hans Zollner, Heinrich Tockler (3) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Gundeloch der Ältere, Konrad Zollner (2) 
1423 
Schultheiß [1423 09 17]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1423 09 17]: 
Nikolaus Lorber, Fritz Lawant, Braun Ingram, Dietrich Seibot, Hans Örtlein 
(1), Georg Keiper, Hans Ver, Eberhard Klieber, Fritz Puhl, Hans Zollner, Kon-
rad Ingram (3), Hans Lemlein 
1424 
Schultheiß: Walter von Lichtenstein [1424 01 23], Mathes von Lichtenstein 
[1424 02 20; 1424 05 22; 1424 11 14] 
Schöffen Stadtgericht [1424 01 23; 1424 02 20; 1424 05 22; 1424 11 14]: 
Fritz Puhl, Hans Zollner, Fritz Lawant, Braun Ingram, Dietrich Seibot, Hans 
Örtlein (1), Georg Keiper, Hans Ver, Konrad Ingram (3), Hans Lemlein, Hans 
Schütz, Fritz Usmer (3), Eberhard Klieber, Nikolaus Lorber, Friedrich Zollner 
(4), Hans Erbeit 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1424 04 09]: 
Heinrich Hefner, Braun Pesler, Heinrich Schaumberg, Berthold Gold 
1425 
Schultheiß [1425 03 27; 1425 05 25]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1425 03 27; 1425 05 25]: 
Hans Örtlein (1), Dietrich Seibot, Hans Ver, Fritz Lawant, Braun Ingram, 
Hans Lemlein, Fritz Puhl, Friedrich Zollner (4), Fritz Usmer (3), Hans Erbeit, 
Heinz Örtlein, Eberhard Klieber, Konrad Ingram (3), Nikolaus Lorber 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1425 02 23]: 
Konrad Forsch, Hans Satzerian, Hans Sendelbach 
1426 
Schultheiß [1426 05 16; 1426 06 03]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1426 05 16; 1426 06 03]:  
Nikolaus Lorber, Hans Schütz, Dietrich Seibot, Hans Lemlein, Fritz Lawant, 
Braun Ingram, Konrad Ingram (3), Eberhard Klieber, Hans Erbeit, Heinz Ört-
lein, Friedrich Zollner (4), Hans Örtlein (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1426 03 12]: 
Albrecht Neuendorfer, Hartung Steinmetz, Konrad Salman, Hans König, 
Braun Rosenberger, Konrad Leicht, Albrecht Rörech, Andreas Landschreiber, 
Jakob Goldschmied, Heinrich Groß, Konrad Braun, Hans Heider (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Braun Ingram 
Steuerkommission Immunitätssteuer [1426 12 10]: 
Domstift: Fritz Geier, Heinz Melber der Jüngere, Heinz Unruh  
St. Stephan: Konrad Münzer  
St. Jakob: Eberhard Reimer, Heinrich Eichelberger 
St. Gangolf: Hans Lempen, Heinz Beheim 
1427 
Schultheiß [1427 09 04; 1427 09 26]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1427 09 04; 1427 09 26]:  
Fritz Lawant, Braun Ingram, Dietrich Seibot, Hans Örtlein (1), Hans Lemlein, 
Nikolaus Lorber, Friedrich Zollner (4), Heinz Örtlein, Ulrich Küchenmeister 
(2), Michael Ingram, Konrad Ingram (3), Hans Schulz, Eberhard Klieber, Kon-
rad Örtlein (2), Hans Erbeit 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1427 05 20]: 
Albrecht Rörech, Konrad Braun, Heinrich Groß, Hans Heider (2), Andreas 
Landschreiber, Konrad Leicht, Neuendorfer, Braun Rosenberger, Hans König, 
Konrad Salman, Hartung Steinmetz, Jakob Goldschmied 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Braun Ingram 
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1428 
Schultheiß [1428 01 12]: Mathes von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [1428 01 12]:  
Konrad Ingram (3), Konrad Örtlein (2), Ulrich Küchenmeister (2), Hans 
Schütz, Michael Ingram, Hans Erbeit, Friedrich Zollner (4), Nikolaus Lorber, 
Hans Lemlein, Hans Örtlein (1), Dietrich Seibot, Fritz Lawant 
1429 
Schultheiß: Mathes von Lichtenstein [1429 06 06; 1429 09 26]; Heinz von Red-
witz [1429 08 29; 1429 11 24] 
Schöffen Stadtgericht [1429 06 06; 1429 09 26; 1429 08 29; 1429 11 24]:  
Eberhard Klieber, Dietrich Seibot, Hans Örtlein (1), Nikolaus Lorber, Fried-
rich Zollner (4), Hans Erbeit, Hans Schütz, Braun Stuler, Ulrich Küchenmei-
ster (2), Konrad Örtlein (2), Konrad Ingram (3), Heinrich Goldschmied (2), 
Clas Getzendorfer, Michael Ingram 
1430 
Schultheiß: Heinz von Redwitz [1430 07 06]: Hans Örtlein (1) [1430 07 06] 
Schöffen Stadtgericht [1430 07 06; 1430 07 27]:  
Heinrich Eichelberger, Konrad Ingram (3), Ulrich Küchenmeister (2), Clas Get-
zendorfer, Michael Ingram, Hans Erbeit, Friedrich Zollner (4), Nikolaus Lor-
ber, Dietrich Seibot, Konrad Örtlein (2), Braun Stuler, Heinrich Gutjar 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1430 07 26]: 
Friedrich Leubsser, Johannes Kleiber der Ältere, Walter Schiffman, Andreas 
Landschreiber, Jakob Goldschmied, Friedrich Herold, Hartung Steinmetz, Al-
brecht Rörech, Hans König, Braun Rosenberger, Hans Heider (2), Heinrich 
Groß 
Vertreter der Stadt Bamberg [1430 02 06 a;Chronik des Immunitätenstreits S. 4 und 8]: 
Heinrich Tockler (3), Hans Örtlein (1), Kunz Schwanpühl, Ulrich Küchenmei-
ster (2) 
Vertreter der Immunitäten [1430 07 23] 
Hans Lempen, Konrad Ochs, Hans Schad, Braun Hertlein, Eberhard Reimer, 
Kunz Nekar, Hans Gundeloch (2), Heinz Siusser, Fritz Rußwurm, Fritz Geier, 
Hans Schwertfeger, Nikolaus Sieben, Petrus Breter, Konrad Jakob, Heinz Mel-
ber der Jüngere, Heinz Unruh, Konrad Münzer, Volk Forsch, Heinz Melber der 
Ältere 
1431 
Schultheiß [1431 03 05; 1431 10 25; 1431 11 26]: Hans Örtlein (1) 
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Schöffen Stadtgericht [1431 03 05; 1431 10 25; 1431 11 26]: 
Hans Erbeit, Dietrich Seibot, Nikolaus Lorber, Michael Ingram, Friedrich 
Zollner (4), Ulrich Küchenmeister (2), Heinrich Eichelberger, Konrad Ingram 
(3), Konrad Örtlein (2), Leupold Münzer, Heinrich Gutjar, Braun Stuler, Clas 
Getzendorfer  
Pfleger Spital St. Katharina: [Reddig]: 
Dietrich Seibot, Heinrich Tockler (3), Nikolaus Lorber  
Vertreter der Stadt Bamberg [1431 10 12]:  
Eberhard Klieber 
Vertreter der Immunitäten [1431 08 16]: 
Immunitäten gesamt: Johannes Frank, Reichard Dickhaut  
Domstift: Johannes Meineugel, Konrad Wonselmeuer 
St. Stephan: Hans Örtlein (2), Michael Gärtner  
St. Jakob: Braun Knot Reimar 
St. Gangolf: Heinz Beheim, Seifrid Schneider 
1432 
Schultheiß [1432 12 22]: Hans Örtlein (1) 
Schöffen Stadtgericht [1432 12 22]:  
Konrad Ingram (3), Heinrich Gutjar, Braun Stuler, Clas Getzendorfer, Dietrich 
Seibot, Heinrich Eichelberger, Konrad Örtlein (2), Michael Ingram, Leupold 
Münzer, Friedrich Zollner (4), Ulrich Küchenmeister (2) 
Vertreter des Rat der Stadt Bamberg [1432 07 08]: 
Ulrich Küchenmeister (2) 
Vertreter der Immunitäten [1432 07 15]: 
Immunitäten gesamt: Johannes Frank 
Domstift: Hans Regenbogen, Heinrich Pigrer, Petrus Breter, Ulrich Kramer, 
Heinrich Mulknecht, Konrad Decker, Petrus Krug, Ulrich Meißner, Johannes 
Eisenmann, Heinz Melber der Jüngere  
St. Stephan: Johannes Spindler, Johannes Popeis, Dietz Fink, Heinrich Pfluger, 
Konrad Örtlein (2), Konrad Steinmetz, Friedrich Leubsser  
St. Jakob: Heinrich Kolb, Konrad Knot, Petrus Brunner, Fritz Greulich, Kon-
rad Greulich, Konrad Brentlein, Konrad Ochs 
St. Gangolf: Hans Lempen, Heinrich Groß, Heinrich Sponseil, Konrad Torse, 
Heinrich Setzendran, Herman Schleifenspieß, Ulrich Fuchs 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
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1435 
Ratsherren [1435 06 11; StBB RB. Msc. 48, fol. 200; 1435 06 27]: 
Nikolaus Haller, Konrad Örtlein (2), Eberhard Klieber, Heinz Glocklein, 
Friedrich Schick, Heinrich Tockler (3), Hans Frank Färber (oder Hans Frank 
Gärtner), Michael Ingram, Clas Gerack, Clas Burchard, Götz Hack 
Genannte [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 15v-16r]: 
Heinz Mutt, Clas Burchard, Ott Tockler, Heinz Dietmar, Heinz Glocklein, 
Eberhard Weiß, Eberhard Klieber, Herman Erbeit, Konrad Ingram (3), Konrad 
Scheßlitzer, Hans Usmer, Heinrich Eichelberger, Hans Keil, Michael Ingram, 
Heinz Stefan, Hans Senner, Heinz Beheim, Fritz Pfalzgraf, Erhard Heider, Götz 
Hack, Clas Ingram (1), Friedrich Herold, Heinz Reich, Fritz Gauch, Hans Frank 
Gärtner, Hans Lempen, Hans Rinckenschmid, Volk Forsch, Seifrid Schneider, 
Fritz Rußwurm, Hans Lederlein, Hans Purkel, Fritz Bayreuther, Hans Winkler 
(1), Hans Zwicker, Ott Melber (2), Hans Erbeit, Braun Sampach, Franz Gold-
schmied (2), Hans Einhorn (1), Heinz Melber der Ältere, Konrad Jakob, Konrad 
Haller (2), Heinz Lang, Hans Kerner, Clas Goldschmied, Leupold Münzer, Ul-
rich Graf, Hans Satzerian, Paulus Teufel, Berthold Hebenstreit, Gunter Sarwurt, 
Peter Wirt (1), Heinz Frei, Dietz Weiklein, Kunz Stahel der Ältere, Konrad Ört-
lein (2), Friedrich Schick, Eberhard Reimer, Nikolaus Haller, Konrad Münzer, 
Heinrich Hebrer, Heinrich Tockler (3), Hans Wildenfels, Herman Krug, Eber-
hard Zollner (2), Friedrich Zollner (4), Dietz Schneider, Götz Adelmann, Kunz 
Furnschild, Heinz von Eich, Albrecht Hofmann, Johannes Vilsecker, Ott Ziegler, 
Clas Gerack, Herman Schott, Heinz Grupper, Hans Pantzer (1), Jakob Sweibold, 
Fritz Sussentrunck, Hans Frank Färber, Nikolaus Lorber, Hans Ziegler (1), Hein-
rich Kohler, Hans Bernhard, Heinz Munch, Kunz Winter, Peter Lorber, Kunz 
Kassendorfer, Peter Steinmetz, Fritz Erbeit, Konrad Grieß, Heinz Fuchs (1), 
Konrad Ortolf, Christian Rebelein, Heinz Lemlein (2), Ulrich Frubel, Fabian 
Senf, Heinrich Wagner 
Vertreter der Stadt Bamberg [1435 05 28; 1435 06 11]: 
Braun Sampach, Konrad Lemlein, Nikolaus Haller, Hans Bernhard, Hans 
Lemlein, Nikolaus Lorber, Erhard Heider, Hans Einhorn (1), Leupold Münzer, 
Konrad Jakob, Heinrich Tockler (3), Konrad Münzer, Heinrich Schnepf, Hans 
Erbeit, Friedrich Schick, Nikolaus Gerung, Johannes Vilsecker, Konrad Eichel-
berger, Konrad Örtlein (2), Konrad Munch, Konrad Ingram (3), Friedrich 
Zollner (4), Michael Ingram, Eberhard Klieber, Hans Frank Färber (oder Hans 
Frank Gärtner), Clas Burchard, Götz Hack, Clas Gerack 
Steurereinnehmer Stadt Bamberg [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 32v]: 
Leupold Münzer, Hans Einhorn (1), Heinz Mutt, Erhard Heider 
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1436 
Schultheiß [1436 10 14]: Albrecht von Eggloffstein 
Schöffen Stadtgericht [1436 10 14]:  
Johannes Vilsecker, Götz Hack, Erhard Heider, Heinrich Eichelberger, Konrad 
Örtlein (2), Eberhard Klieber, Michael Ingram, Ott Melber (2), Friedrich 
Schick, Braun Sampach, Hans Erbeit, Friedrich Zollner (4) 
1437 
Bürgermeister [1437 12 20]: Ott Melber (2), Friedrich Schick 
Ratsherren [1437 12 20]: 
Konrad Ortolf, Nikolaus Haller, Heinrich Tockler (3), Eberhard Klieber, Niko-
laus Gerung, Seifrid Schweinfurter, Hans Samer, Erhard Heider, Clas Ingram 
(1), Michael Ingram, Ulrich Küchenmeister (2), Hans Usmer, Braun Sampach, 
Konrad Örtlein (2), Friedrich Zollner (4), Konrad Jakob 
Schultheiß [1437 05 16; 1437 06 12]: Karl von Schaumberg 
Schöffen Stadtgericht [1437 05 16; 1437 06 12]: 
Ulrich Küchenmeister (2), Nikolaus Haller, Hans Bernhard, Hans Samer, Eber-
hard Zollner (2), Friedrich Schick, Clas Ingram (1), Ott Melber (2), Hans Er-
beit, Hans Sauer (1), Michael Ingram, Heinrich Königsberger, Erhard Heider 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1437 10 29]: Hartung Steinmetz 
Genannte [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 15v-16r]: 
Seifrid Schweinfurter, Konrad Holzlein, Hans Dornheim (1), Heinrich Kessler, 
Hans Tockler der Ältere (1), Nikolaus Flenn, Hans Glocklein, Bernecker, Hein 
Huss, Stenglein, Ulrich Küchenmeister (2), Betzold Grein, Herman Lehener 
Stadtbaumeister [Göldel]: Konrad Tockler (2), Friedrich Zollner (4) 
1438 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1438 12 23]: 
Hans Satzerian, Hans Sendelbach, Hans Eckard, Heinz Schwab, Berthold 
Gold, Konrad Gutknecht, Herman Bogener, Hans Örtlein (2), Hartung Stein-
metz, Peter Herr  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig; 1438 01 28]: 
Clas Münzer, Nikolaus Lorber, Heinrich Tockler (3)  
1439 
Schöffen Stadtgericht [1439 01 21]: Burkhard von Gnotstatt 
Hans Schütz, Michael Ingram, Hans Glocklein, Ott Melber (2), Hans Samer, 
Heinrich Königsberger, Braun Sampach, Hans Bernhard, Clas Ingram (1), 
Friedrich Schick, Eberhard Zollner (2) 
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Schöffen Immunitätsgericht Dom [1439 06 02]: 
Konrad Gutknecht, Hans Satzerian, Hans Sendelbach, Hans Eckard, Berthold 
Gold, Fritz Windsheimer, Hartung Steinmetz, Peter Herr, Heinz Schwab, 
Hans Örtlein (2), Herman Bogener 
Vertreter der Bürger in der Steuerkommission [1439 02 21]: 
Heinrich Königsberger, Ott Melber (2), Michael Ingram, Hans Schütz  
1440 
Schultheiß [1440 02 15]: Burkhard von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1440 02 15]:  
Clas Ingram (1), Hans Lemlein, Hans Erbeit, Heinrich Königsberger, Hans 
Schütz, Michael Ingram, Ott Melber (2), Hans Bernhard, Andreas Christian, 
Eberhard Zollner (2), Friedrich Schick, Erhard Heider 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1440 09 13; 1440 11 16]: 
Heinz Schwab, Konrad Gutknecht, Hans Satzerian, Hans Sendelbach, Hans 
Regenbogen, Paulus Hebinger, Berthold Gold, Hartung Steinmetz, Hans 
Eckard, Gunlach Buchner, Fritz Windsheimer, Peter Herr, Herman Bogener 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1440 02 03]: 
Berthold Gold, Hartung Steinmetz, Hans Örtlein (2), Hans Forster  
Vertreter der Bürger in der Steuerkomission [1440 06 16 a]:  
Erhard Heider, Konrad Scheßlitzer 
Vertreter der Gemeinde in der Steuerkomission [1440 06 16 a]: 
Heinrich Kohler, Heinrich Gutjar 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Hans Braunwart (2), Kunz Dietrich (1) 
1441 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1441 03 07]: 
Hans Regenbogen, Hans Eckard, Paulus Hebinger, Hans Schad, Berthold 
Gold, Konrad Gutknecht, Hans Droschel (1), Hartung Steinmetz, Peter Herr, 
Heinz Schwab, Hans Sendelbach 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1441 02 09]: 
Konrad Gutknecht, Wolflein Preuen, Berthold Gold, Herman Bogener, Hans 
Regenbogen, Hartung Steinmetz 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Hans Braunwart (2), Kunz Dietrich (1) 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Wagner, Konrad Ruß 
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1442 
Bürgermeister [StadtABa B 5, Nr. 80 (1442/43), fol. 61r]: 
Heinrich Eichelberger, Kraft Bere, Heinrich Königsberger 
Schultheiß [1442 01 15]: Georg von Gich 
Schöffen Stadtgericht [1442 01 15]:  
Konrad Holzlein, Andreas Wetzel, Heinrich Wagner, Heinrich Kohler, Konrad 
Ruß, Konrad Seibot (2), Hans Erbeit, Heinrich Königsberger, Heinrich Eichel-
berger, Konrad Örtlein (2), Hans Bernhard, Herman Lehener 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1442 07 05; 1442 07 24]: 
Hans Schad, Hans Sendelbach, Hans Eckard, Paulus Hebinger, Konrad Ross-
ner, Konrad Forsch, Berthold Gold, Konrad Gutknecht, Peter Herr, Hans Re-
genbogen, Herman Bogener 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1442 06 14]: 
Hartung Steinmetz, Berthold Gold, Konrad Gutknecht, Hans Regenbogen, 
Herman Bogener 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1442 06 04]: 
Ulrich Loter, Konrad Putner, Hans Schad, Berthold Gold 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Wagner 
Vertreter der Immunität St. Gangolf [1442 07 05]: 
Weltz Wagner (Hauptmann); Seifrid Schneider (Hauptmann); Albrecht Horn, 
Hans Loter 
1443 
Ratsherren [1443 01 15]: 
Eberhard Schmied, Kunz Dietrich (1), Kraft Bere, Heinrich Königsberger 
Schultheiß [1443 02 04]: Burkhard von Gnottstatt 
Schöffen Stadtgericht [1443 02 04]: 
Erhard Heider, Hans Bernhard, Kraft Bere, Hans Brauer, Konrad Seibot (2), 
Herman Lehener, Hans Bräutigam, Heinrich Königsberger, Konrad Örtlein 
(2), Heinrich Eichelberger, Heinrich Kohler, Lamprecht Lorber (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1443 12 24]: 
Hans Sendelbach, Berthold Gold, Ulrich Loter, Konrad Forsch, Hans Schad, 
Heinz Schwab, Hans Eckard, Hans Satzerian, Konrad Gutknecht, Konrad 
Rossner, Hans Regenbogen, Paulus Hebinger 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1443 10 21]: 
Ulrich Loter, Heinz Schwab, Hans Schad, Berthold Gold 
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Wochengeldkommission [1443 01 15]: 
Rat: Eberhard Schmied, Kunz Dietrich (1), Kraft Bere, Heinrich Königsberger  
Gemeinde: Hans Usmer, Friedrich Zollner (4) 
Immunitäten: Nikolaus Haller, Anton Schweinfurter, Peter Herr, Hans Lem-
pen, Hans Lindhein, Hans Hofmann  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Schnepf, Hans Tockler (2) 
Vertreter der Immunitäten [1443 01 15]: 
Domstift: Hans Tockler der Ältere (1), Peter Wirt (1) 
St. Stephan: Heinz Weiß, Konrad Münzer 
St. Jakob: Ering Hetzer, Braun Hertlein 
St. Gangolf: Volk Forsch, Seifried Schneider 
1444 
Schultheiß [1444 07 23]: Burkhard von Gnottstatt 
Schöffen Stadtgericht [1444 07 23]:  
Fabian Senf, Heinrich Kohler, Andreas Wetzel, Heinrich Kammermeister (3), 
Hans Bernhard,  
Herman Lehener, Andreas Christian, Heinrich Wagner, Konrad Örtlein (2), 
Heinrich Eichelberger 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1444 06 16]: 
Paulus Hebinger, Hans Regenbogen, Hans Eckard, Heinz Schwab, Hans Sat-
zerian, Konrad Rossner, Konrad Forsch, Hans Sendelbach, Ulrich Loter, Kon-
rad Gutknecht, Hans Schad, Berthold Gold 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1444 12 03]: 
Berthold Gold, Hartung Steinmetz, Konrad Gutknecht, Konrad Forsch, Heinz 
Schwab 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig; 1444 07 23]: 
Konrad Seibot (2), Hans Dornheim (1) 
Vertreter der Immunitäten [1444 11 16]: 
Domstift: Hans Sendelbach, Peter Wirt (1) 
St. Stephan: Hans Örtlein (2), Heinz Weiß 
St. Jakob: Hans Bamberger, Braun Hertlein 
St. Gangolf: Volk Forsch, Seifried Schneider 
1445 
Schultheiß [1445 12 16]: Burkhard von Gnottstatt 
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Schöffen Stadtgericht [1445 12 16]:  
Hans Erbeit, Konrad Seibot (2), Heinrich Kammermeister (3), Hans Usmer, 
Hans Bernhard, Andreas Christian, Heinrich Schnepf, Heinrich Königsberger, 
Fabian Senf, Konrad Scheßlitzer, Hans Bräutigam, Konrad Gundeloch (3) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1445 06 22; 1445 08 17; 1445 12 14]: 
Konrad Gutknecht, Hans Sendelbach, Hans Regenbogen, Dietz Oheim, Ul-
rich Loter, Fritz Usmer (2), Fritz Windsheimer, Clas Silberknecht, Heinz 
Schwab, Konrad Forsch, Konrad Rossner, Dietz Schneider, Hans Schad 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1445 03 11; 1445 10 14]: 
Fritz Usmer (2), Hans Örtlein (2), Hartung Steinmetz, Berthold Gold, Konrad 
Gutknecht, Heinz Schwab, Konrad Forsch 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1445 09 20]: 
Hans Satzerian, Konrad Forsch, Hans Sendelbach 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1445 06 21]: 
Heinz Schwab, Hans Regenbogen, Fritz Esel (2), Hans Schad 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 53]: 
Hans Kramer, Hans Zerr, Hans Pantzer (2), Andreas Wetzel, Andreas Christi-
an, Ulrich Loter 
Pfleger Spital St. Katharina [1445 06 22]: 
Heinrich Tockler (3) 
Vertreter der Immunitäten [StadtABa B 7, Nr. 53, fol. 75r]: 
Kunz Rotten; Linser 
1446 
Bürgermeister [1446 10 25]: Hans Usmer; Andreas Christian 
Ratsherren [1446 10 25]: Fabian Senf 
Schultheiß [1446 02 14]: Burkhard von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1446 02 14]:  
Heinrich Königsberger, Hans Bräutigam, Heinrich Schnepf, Hans Erbeit 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1446 01 11; 1446 05 31; 1446 07 12]: 
Heinz Schwab, Hans Regenbogen, Dietz Oheim, Clas Silberknecht, Fritz 
Windsheimer, Hans Sendelbach, Fritz Usmer (2), Hans Schad, Konrad Forsch, 
Konrad Rossner, Konrad Gutknecht, Ulrich Loter 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 55]: 
Andreas Christian, Hans Kramer, Hans Zerr, Konrad Holzer, Jobst Schwab, 
Konrad Hiltpoltsteiner  
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Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Schnepf, Peter Wirt (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Tockler (3), Hans Usmer 
Vertreter der Immunitäten [StadtABa B 7, Nr. 55, fol. 86r]: 
Hans Sendelbach  
1447 
Bürgermeister:  
Friedrich Alt [StadtABa B 7, Nr. 57, fol. 46v], Andreas Puhler [StadtABa B 7, 
Nr. 57, fol. 50v], Franz Lemlein, Konrad Holzer [StadtABa B 5, Nr. 80 (1446), 
fol. 33v] 
Ratsherren [StadtABa B 5, Nr. 80 (1446), fol. 33v]: 
Heinrich Sperber, Albrecht Krapp, Jobst Schwab, Heinrich Schultheiß, Hans 
Eichelberger, Hans Fuchs (1), Heinrich Hebrer, Hans Tockler (2), Hans Vogel, 
Konrad Grieß  
Schultheiß [1447 05 29]: Burkhard von Gnottstatt 
Schöffen Stadtgericht [1447 05 29]:  
Heinrich Eichelberger, Heinrich Hebrer, Hans Erbeit, Andreas Wetzel, Konrad 
Hiltpoltsteiner, Heinrich Schnepf, Hans Bräutigam, Friedrich Alt, Konrad 
Gundeloch (3), Hans Regensburger, Hans Zerr, Hans Hack 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 57]: 
Jobst Schwab, Hans Vogel, Konrad Kumelbach, Hans Holderian, Hans Reuter, 
Kunz Torffen 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Peter Wirt (1), Konrad Knorr 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Nikolaus Lorber, Heinz Heider, Heinrich Tockler (3) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [1447 05 29]:  
Hans Lemlein, Hans Dornheim (1) 
Vertreter der Immunitäten [1447 08 04]: 
Nikolaus Haller, Hans Sendelbach 
1448 
Bürgermeister [StadtABa B 5, Nr. 80 (1447), fol. 45r]: Heinrich Schultheiß 
Schultheiß [1448 06 25]: Burkhard von Gnottstatt 
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Schöffen Stadtgericht [1448 06 25]:  
Heinrich Schultheiß, Heinrich Eichelberger, Heinrich Schnepf, Hans Bräuti-
gam, Konrad Hiltpoltsteiner, Friedrich Alt, Heinrich Hebrer, Heinrich Kö-
nigsberger, Hans Bernhard, Konrad Holzer, Andreas Christian, Lamprecht 
Lorber (1)  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1448 07 30]: 
Clas Silberknecht, Hans Schad, Konrad Rossner, Konrad Forsch, Ulrich Loter, 
Konrad Gutknecht, Hans Regenbogen, Heinz Schwab, Friedrich Weiprecht, 
Dietz Oheim 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1448 01 25]: 
Dietz Oheim, Johannes Heringer, Heinz Schwab, Hans Regenbogen 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Stefan Tockler, Hans Bräutigam 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 59]: 
Jobst Schwab, Konrad Scheßlitzer, Peter Wirt (1), Konrad Hiltpoltsteiner, An-
dres Christian, Konrad Kumelbach 
1449 
Bürgermeister: 
Heinrich Eichelberger [StadtABa B 5, Nr. 80 (1449), fol. 55r], Konrad Plei-
denwurf [StadtABa B 7, Nr. 59, fol. 13v;]; Heinrich Hebrer [StadtABa B 5, Nr. 
80 (1449), fol. 64r] 
Schultheiß [1449 04 28; 1449 10 13]: Burkhard von Gnottstatt 
Schöffen Stadtgericht [1449 04 28; 1449 10 13]:  
Hans Bräutigam, Heinrich Schnepf, Andreas Christian, Hans Bernhard, Kon-
rad Hiltpoltsteiner, Heinrich Schultheiß, Heinrich Eichelberger, Lamprecht 
Lorber (1), Heinrich Königsberger, Heinrich Hebrer, Friedrich Alt, Konrad 
Holzer 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1449 05 29]: 
Konrad Gutknecht, Konrad Forsch, Clas Silberknecht, Heinz Schwab, Ulrich 
Loter 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1449 08 18]: 
Ulrich Loter, Konrad Putner, Johannes Heringer, Hans Morlein 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 60 und 61]: 
Rat: Heinrich Sperber, Heinrich Hebrer 
Gemeinde: Andreas Christian, Heinrich Schnepf 
Immunitäten: Hans Lempen, Anton Schweinfurter 
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Stadtbaumeister [Göldel]: 
Konrad Ruß, Hans Zerr 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Konrad Grieß, Hans Bräutigam, Hans Tockler (2) 
Pfleger Pfarrei St. Martin [1449 10 13]:  
Heinrich Schnepf, Konrad Holzer 
Oberste Hauptleute [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138v]: 
Konrad Hiltpoltsteiner, Andreas Puhler, Heinrich Schultheiß, Andreas Christi-
an  
1450 
Bürgermeister: 
Hans Tockler (2) [StadtABa B 5, Nr. 80 (1449), fol. 62v], Konrad Pleidenwurf 
[StadtABa B 7, Nr. 61, fol. 37v] 
Ratsherren [StadtABa B 5, Nr. 80 (1449), fol. 62v]: 
Heinrich Sperber, Konrad Scheßlitzer, Nikolaus Eichelberger, Andreas Puhler, 
Konrad Grieß, Hans Bräutigam, Hans Edelstein, Heinrich Hebrer, Hans 
Tockler (2), Konrad Tockler (3), Jobst Schwab 
Schultheiß [1450 01 19; 1450 03 16]: Burkhard von Gnottstatt 
Schöffen Stadtgericht [1450 01 19; 1450 03 16]:  
Friedrich Alt, Heinrich Königsberger, Heinrich Hebrer, Hans Burkhard, An-
dreas Christian, Lamprecht Lorber (1), Heinrich Eichelberger, Heinrich Schult-
heiß, Hans Bräutigam, Konrad Hiltpoltsteiner  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1450 12 15]: 
Ulrich Loter, Konrad Gutknecht, Konrad Forsch, Konrad Rossner, Hans 
Schad, Dietz Oheim, Hans Sendelbach, Ott Leimbach, Hans Örtlein (2), Clas 
Ellenbach 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 61]: 
Rat: Nikolaus Eichelberger, Konrad Tockler (3) 
Gemeinde: Andreas Christian, Heinrich Schnepf 
Immunitäten: Anton Schweinfurter, Hans Lempen 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Konrad Ruß, Peter Wirt (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam 
Pfleger Pfarrei St. Martin [1450 01 19]:  
Heinrich Schnepf, Konrad Holzer 
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1451 
Schultheiß [1451 05 27]: Kaspar von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1451 05 27]:  
Hans Bräutigam, Hans Bernhard, Heinrich Schnepf, Heinrich Schultheiß, 
Heinrich Königsberger, Heinrich Hebrer, Konrad Hiltpoltsteiner, Konrad Hol-
zer, Heinrich Eichelberger, Konrad Tockler (3), Friedrich Alt 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1451 08 05; 1451 10 05]: 
Dietz Oheim, Konrad Gutknecht, Ott Leimbach, Clas Ellenbach, Hans Ört-
lein (2), Konrad Rossner, Hans Sendelbach, Heinz Schwab, Konrad Putner, 
Hans Schad, Konrad Forsch, Ulrich Loter, Clas Eberhard 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1451 07 15]: 
Clas Ellenbach, Ulrich Loter, Heinz Schwab, Hans Schad, Konrad Gutknecht 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Konrad Ruß, Peter Wirt (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam 
Pfleger Obere Pfarre [1451 05 27]: 
Andreas Puhler, Andreas Christian 
1452 
Schultheiß [1452 02 04; 1452 07 31]: Kaspar von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1452 02 04; 1452 07 31]:  
Heinrich Schnepf, Konrad Tockler (3), Reichard Heimburg, Konrad Hiltpolt-
steiner, Konrad Holzer, Hans Bräutigam, Friedrich Alt, Heinrich Schultheiß, 
Andreas Christian, Hans Bernhard, Heinrich Hebrer, Heinrich Königsberger 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1452 01 10]: 
Ulrich Loter, Konrad Forsch 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1452 03 20]: 
Andreas Dornhof, Ulrich Loter, Konrad Putner, Johannes Heringer 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Konrad Ruß, Peter Wirt (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam 
Vertreter der Stadtgerichtsbewohner in der Sichengasse [1452 02 04]: 
Kunz Frunkel, Peter Weber 
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Vertreter der Immunitäten [1452 02 04]: 
Domstift/St. Stephan/St. Jakob: Heinz Kreußlein, Kunz Bauer, Hans Holderi-
an, Hans Terer, Hans Kretzer, Kunz Schiredenwirt 
St. Gangolf: Hans Lempen, Heinz Seibot 
1453 
Bürgermeister [StadtABa, B 5, Nr. 80 (1453/54), fol. 44v]: 
Konrad Wolfhart, Hans Bräutigam 
Schultheiß [1453 10 15]: Kaspar von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1453 10 15]:  
Herman Lehener, Hans Bernhard, Andreas Christian, Heinrich Schnepf, Hein-
rich Schultheiß, Hans Bräutigam, Friedrich Hiltpoltsteiner, Friedrich Alt, Kon-
rad Tockler (3), Reichard Heimburg, Nikolaus Eichelberger, Konrad Hiltpolt-
steiner, Konrad Gundeloch (3) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1453 07 17]: 
Heinz Schwab, Heinrich Rebelein, Heinrich Barfuß, Konrad Gutknecht, Kon-
rad Forsch, Hans Schad, Konrad Rossner, Konrad Putner, Ulrich Loter 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1453 11 12]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Putner, Ulrich Loter, Johannes Heringer 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 63]: 
Rat: Reichard Heimburg, Andreas Christian 
Gemeinde: Heinrich Schnepf, Konrad Tockler (3) 
Immunitäten: Anton Schweinfurter, Ott Torse 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Jobst Schwab  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam 
Gemeinmeister St. Jakob [1453 10 02]: 
Hans Greulich, Hans Coburger  
1454 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 63]: 
Rat: Reichard Heimburg, Andreas Christian 
Gemeinde: Fritz Erbeit, Konrad Scheßlitzer 
Immunitäten: Anton Schweinfurter, Ott Torse 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Nikolaus Haller 
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Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam 
1455 
Bürgermeister [StadtABa B 7, Nr. 63, fol. 119v]: Georg Slandorfer 
Schultheiß [1455 03 06; 1455 04 24]: Kaspar von Gnotstatt 
Schöffen Stadtgericht [1455 03 06; 1455 04 24]:  
Friedrich Alt, Hans Bernhard, Andreas Christian, Heinrich Schnepf, Heinrich 
Schultheiß, Hans Bräutigam, Konrad Hiltpoltsteiner, Reichard Heimburg, 
Konrad Gundeloch (3), Heinrich Königsberger, Nikolaus Eichelberger, Her-
man Lehener 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1455 02 25]: 
Hans Schad, Johannes Heringer, Heinrich Rebelein, Heinrich Barfuß, Clas 
Gerhart, Konrad Rossner, Konrad Forsch, Konrad Gutknecht, Hans Örtlein 
(2), Fritz Pautner 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1455 07 24]: 
Hans Schad, Johannes Heringer, Heinrich Rebelein, Konrad Gutknecht, Clas 
Ellenbach 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 63]: 
Rat: Andreas Christian, Konrad Scheßlitzer 
Gemeinde: Friedrich Alt, Hans Bräutigam 
Immunitäten: Albrecht Münzer (2), Hans Hack  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Nikolaus Haller 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Tockler (2), Konrad Grieß, Hans Bräutigam  
1456 
Bürgermeister [1456 12 16]: 
Herman Lehener, Hans Bräutigam 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 117v]: 
Nikolaus Eichelberger, Clas Ingram (2), Anton Schweinfurter, Heinrich Kam-
mermeister (3), Hans Gundeloch (3), Jobst Melber, Heinrich Schultheiß, Kon-
rad Hiltpoltsteiner, Herman Lehener, Jobst Schwab, Konrad Grieß, Georg 
Slandorfer, Reichard Heimburg, Konrad Scheßlitzer, Hans Amman (2), Ott 
Kradel, Hans Mann, Fritz Bayer, Konrad Halbritter, Herman Mentler, Heinz 
Fuchs (2), Hans Bernhard, Albrecht Krapp, Andreas Christian, Heinz Stein-
metz, Friedrich Rockenbach, Martin Byger, Hans Pantzer (2) 
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Schultheiß [1456 05 24]: Martin von Lichtenstein 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 117v]:  
Im Rat: Heinrich Kammermeister (3), Reichard Heimburg, Nikolaus Eichel-
berger, Jobst Melber, Konrad Scheßlitzer, Konrad Hiltpoltsteiner, Heinrich 
Schultheiß, Hans Bernhard, Andreas Christian 
Außerhalb des Rats: Hans Bräutigam, Heinrich Schnepf, Heinrich Königsber-
ger  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1456 04 06]: 
Hans Örtlein (2), Konrad Rossner, Fritz Pautner, Konrad Gutknecht, Ulrich 
Schweinlein, Clas Gerhart, Heinrich Barfuß, Heinrich Rebelein, Konrad Put-
ner, Johannes Heringer, Konrad Forsch, Friedrich Weiprecht 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 63]: 
Rat: Andreas Christian, Heinrich Königsberger 
Gemeinde: Friedrich Alt, Heinrich Sperber 
Immunitäten: Hans Zerr, Hans Hack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Anton Schweinfurter 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 1118r]: 
Im Rat: Heinz Fuchs (2), Hans Pantzer (2), Heinrich Ruger, Hans Ziegler (2) 
Außerhalb des Rats: Johannes Slappan, Fritz Arnold, Konrad Kumelbach, Clas 
Ellenbach Silberkrug, Fritz Weißhaupt, Hans Hauer, Hans Vogel, Heinrich 
Franz (2), Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Kramer, Peter Schwab, 
Konrad Leupold (2), Konrad Wolfhart, Ulrich Wiener, Hans Klingenstein, 
Hans Forsch (1), Clas Schwanfelder, Konrad Putner Regenbogen, Johannes 
Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, Hans Dietrich, Kunz Taler, Fritz 
G., Konrad Rossner, Heinrich Ruger, Hans Ziegler (2) 
1457 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 118r]: 
Hans Bräutigam, Konrad Holzer, Friedrich Münzmeister, Hans Bernhard, An-
dreas Christian, Heinrich Königsberger, Hans Amman (2), Anton Schweinfur-
ter, Clas Ingram (2), Hans Gundeloch (3), Jobst Melber, Reichard Heimburg, 
Martin Byger, Ott Kradel, Heinrich Ruger, Georg Slandorfer, Konrad Grieß, 
Jobst Schwab, Herman Lehener, Konrad Hiltpoltsteiner, Albrecht Krapp, 
Heinz Fuchs (2), Hans Pantzer (2), Hans Mann, Heinrich Schultheiß, Hans 
Ziegler (2), Nikolaus Eichelberger, Albrecht Kluglein 
Schultheiß [1457 06 16]: Georg von Gich 
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Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 118r]:  
Im Rat: Hans Bräutigam, Nikolaus Eichelberger, Reichard Heimburg, Konrad 
Hiltpoltsteiner, Heinrich Schultheiß, Andreas Christian, Hans Bernhard, 
Heinrich Königsberger, Konrad Holzer, Jobst Melber 
Außerhalb des Rats: Heinrich Schnepf, Heinrich Kammermeister (3) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1457 07 21]: 
Heinrich Barfuß, Friedrich Weiprecht, Konrad Gutknecht, Johannes Heringer, 
Clas Silberknecht 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 63]: 
Rat: Andreas Christian, Heinrich Königsberger 
Gemeinde: Hans Vogel, Heinrich Kautsch 
Immunitäten: Hans Zerr, Hans Hack 
Stadtbaumeister [1457 06 16]: 
Anton Schweinfurter, Hans Forchheimer 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 1118r]: 
Im Rat: Heinz Fuchs (2), Heinz Steinmetz, Hans Pantzer (2), Konrad Halbrit-
ter, Friedrich Rockenbach 
Außerhalb des Rats: Johannes Slappan, Fritz Arnold, Konrad Kumelbach, Heinz 
Steinmetz, Clas Ellenbach Silberkrug, Fritz Weißhaupt, Konrad Halbritter, Hans 
Hauer, Hans Vogel, Heinrich Franz (2), Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, 
Hans Kramer, Peter Schwab, Konrad Leupold (2), Konrad Wolfhart, Ulrich 
Wiener, Hans Klingenstein, Hans Forsch (1), Clas Schwanfelder, Konrad Putner 
Regenbogen, Johannes Gredner, Friedrich Rockenbach, Andreas Wagner, Anton 
Steinmetz, Hans Dietrich, Kunz Taler, Fritz G., Konrad Rossner 
1458 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 117r]: 
Albrecht Kluglein, Hans Bräutigam, Heinrich Ruger, Hans Amman (2), Fried-
rich Münzmeister, Heinrich Königsberger, Martin Byger, Friedrich Alt, Al-
brecht Münzer (2), Hans Ziegler (2), Anton Schweinfurter, Andreas Puhler, 
Heinrich Schultheiß, Hans Kramer, Reichard Heimburg, Georg Slandorfer, 
Konrad Grieß, Herman Lehener, Konrad Hiltpoltsteiner, Friedrich Rocken-
bach, Albrecht Krapp, Hans Pantzer (2), Ott Kradel, Clas Ingram (2), Andreas 
Christian, Hans Bernhard, Nikolaus Eichelberger, Heinrich Sperber 
Schultheiß [1458 02 17]: Georg von Gich 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 117r]:  
Im Rat: Nikolaus Eichelberger, Reichard Heimburg, Konrad Hiltpoltsteiner, 
Andreas Christian, Hans Bernhard, Konrad Grieß, Hans Bräutigam, Heinrich 
Königsberger, Friedrich Alt 
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Außerhalb des Rats: Jobst Melber, Heinrich Kammermeister (3), Heinrich 
Schnepf 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1458 02 20]: 
Heinrich Barfuß, Clas Silberknecht, Konrad Rossner, Johannes Heringer 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 64]: 
Rat: Heinrich Königsberger, Andreas Christian 
Gemeinde: Jobst Melber, Clas Wolfhart 
Immunitäten: Hans Zerr, Ott Rußwurm (1) 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Anton Schweinfurter 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 118r]: 
Im Rat: Hans Pantzer (2), Friedrich Rockenbach, Hans Ziegler (2), Heinrich 
Ruger, Hans Kramer 
Außerhalb des Rats: Heinz Fuchs (2), Johannes Slappan, Fritz Arnold, Konrad 
Kumelbach, Heinz Steinmetz, Clas Ellenbach Silberkrug, Fritz Weißhaupt, Kon-
rad Halbritter, Hans Hauer, Hans Vogel, Heinrich Franz (2), Heinrich Kautsch, 
Albrecht Kemnater, Peter Schwab, Konrad Leupold (2), Konrad Wolfhart, Ulrich 
Wiener, Hans Klingenstein, Hans Forsch (1), Clas Schwanfelder, Konrad Putner 
Regenbogen, Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, Hans Diet-
rich, Kunz Taler, Fritz G., Konrad Rossner 
1459 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 121v]: 
Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Heinrich Ruger, Hans Bräutigam, Friedrich 
Münzmeister, Andreas Christian, Hans Amman (2), Nikolaus Eichelberger, 
Anton Schweinfurter, Hans Bernhard, Martin Byger, Reichard Heimburg, Ge-
org Slandorfer, Albrecht Kluglein, Herman Lehener, Albrecht Münzer (2), 
Konrad Hiltpoltsteiner, Friedrich Rockenbach, Albrecht Krapp, Hans Pantzer 
(2), Ott Kradel, Konrad Grieß, Andreas Puhler, Hans Kramer, Oswald Zollner, 
Kunz Dietrich (2), Kunz Teuerlein, Friedrich Alt 
Schultheiß [1459 06 28]: Kunz von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 121v]:  
Im Rat: Nikolaus Eichelberger, Reichard Heimburg, Konrad Hiltpoltsteiner, 
Andreas Christian, Jobst Melber, Friedrich Alt, Hans Bernhard, Konrad Grieß, 
Friedrich Münzmeister, Hans Bräutigam 
Außerhalb des Rats: Heinrich Schnepf, Heinrich Kammermeister (3) 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 64]: 
Rat: Jobst Melber, Andreas Christian 
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Gemeinde: Heinrich Kautsch, Heinrich Sperber 
Immunitäten: Hans Holderian, Hans Hack 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 118r]: 
Im Rat: Hans Pantzer (2), Friedrich Rockenbach; Hans Kramer, Hans Ziegler 
(2), Heinrich Ruger 
Außerhalb des Rats: Heinz Fuchs (2), Johannes Slappan, Fritz Arnold, Konrad 
Kumelbach, Heinz Steinmetz, Clas Ellenbach Silberkrug, Fritz Weißhaupt, 
Konrad Halbritter, Hans Hauer, Hans Vogel, Heinrich Franz (2), Heinrich 
Kautsch, Albrecht Kemnater, Peter Schwab, Konrad Leupold (2), Konrad 
Wolfhart, Ulrich Wiener, Hans Klingenstein, Hans Forsch (1), Clas Schwan-
felder, Konrad Putner Regenbogen, Johannes Gredner, Andreas Wagner, An-
ton Steinmetz, Hans Dietrich, Kunz Taler, Fritz G., Konrad Rossner 
1460 
Bürgermeister:  
Hans Amman (2) [StadtABa B 5, Nr. 80 (1460/61), fol. 47r]; Jobst Melber 
[StadtABa B 7, Nr. 64, 170v] 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 121v]: 
Albrecht Kemnater, Konrad Grieß, Friedrich Münzmeister, Hans Amman (2), 
Clas Ingram (2), Heinrich Ruger, Jobst Melber, Georg Slandorfer, Ott Kradel, 
Heinrich Teuerlein, Konrad Hiltpoltsteiner, Hans Einhorn (2), Reichard Heim-
burg, Michael Zollner, Kunz Dietrich (2), Hans Ziegler (2), Herman Lehener, 
Friedrich Alt, Konrad Wolfhart, Nikolaus Eichelberger, Hans Kramer, Fried-
rich Rockenbach, Oswald Zollner, Heinrich Königsberger, Andreas Christian, 
Hans Bernhard, Hans Pantzer (2), Albrecht Krapp 
Schultheiß [1460 12 15]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 121v]:  
Im Rat: Hans Bernhard, Friedrich Münzmeister, Friedrich Alt, Jobst Melber, 
Nikolaus Eichelberger, Reichard Heimburg, Konrad Hiltpoltsteiner, Georg 
Slandorfer, Heinrich Königsberger, Konrad Grieß  
Außerhalb des Rats: Heinrich Schnepf, Heinrich Kammermeister (3) 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 64]: 
Rat: Jobst Melber, Heinrich Königsberger 
Gemeinde: Heinrich Kautsch, Heinrich Sperber 
Immunitäten: Hans Zerr, Kunz Hofmann 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Nikolaus Haller, Hans Forchheimer 
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Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Hans Ziegler (2), Konrad Wolfhart, Hans Kramer, Albrecht Kemnater, 
Hans Pantzer (2), Heinrich Ruger 
Außerhalb des Rats: Hans Zammlein, Johannes Slappan, Fritz Steff (1), Kon-
rad Rossner, Clas Schlenk, Franz König, Heinrich Kautsch, Hans Klingenstein, 
Johannes Gredner, Hans Braun (1), Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas 
Lorenz, Hans Sachs, Hans Eckard der Jüngere, Heinz Steinmetz, Hans Diet-
rich, Konrad Halbritter, Andreas Wagner, Ulrich Wiener, Peter Schwab, Kon-
rad Leupold (2), Hans Forsch (1), Hans Vogel, Anton Steinmetz, Fritz Weiß-
haupt 
Vertreter der Gemeinde [StadtABa B 7, Nr. 64, 170v]: 
Jobst Schwab, Hans Bräutigam 
1461 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Heinrich Teuerlein, Konrad Wolfhart, Friedrich Münzmeister, Konrad Plei-
denwurf, Oswald Zollner, Hans Kramer, Friedrich Alt, Hans Ziegler (2), Hein-
rich Kautsch, Heinrich Ruger, Hans Einhorn (2), Konrad Scheßlitzer, Nikolaus 
Eichelberger, Hans Bernhard, Heinrich Königsberger, Hans Amman (2), Clas 
Ingram (2), Konrad Hiltpoltsteiner, Jobst Melber, Ott Kradel, Martin Byger, 
Reichard Heimburg, Georg Slandorfer, Konrad Grieß, Albrecht Kemnater, An-
ton Ebert, Heinrich Kammermeister (3), Michael Zollner  
Schultheiß [1461 08 13]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]:  
Im Rat: Nikolaus Eichelberger, Hans Bernhard, Reichard Heimburg, Heinrich 
Königsberger, Jobst Melber, Friedrich Münzmeister 
Außerhalb des Rats: Lamprecht Lorber (2), Heinrich Fink, Heinrich Schnepf, 
Konrad Gundeloch (3), Georg Zollner, Wolfram Hollfelder  
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1461 04 28]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Rossner, Konrad Forsch, Clas Silberknecht, Clas 
Schlenk, Ulrich Schweinlein, Johannes Elgast, Heinrich Rebelein, Friedrich 
Weiprecht, Markhard Mosmann 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 65]: 
Rat: Jobst Melber, Friedrich Münzmeister 
Gemeinde: Heinrich Sperber, Konrad Gundeloch (3) 
Immunitäten: Hans Holdrian, Hans Hack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Peter Wirt (2), Hans Forchheimer 
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Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Hans Ziegler (2), Konrad Wolfhart, Hans Kramer, Albrecht Kemnater, 
Heinrich Kautsch, Heinrich Ruger 
Außerhalb des Rats: Hans Zammlein, Johannes Slappan, Fritz Steff (1), Konrad 
Rossner, Clas Schlenk, Franz König, Hans Klingenstein, Johannes Gredner, 
Hans Braun (1), Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas Lorenz, Hans Sachs, 
Hans Eckard der Jüngere, Heinz Steinmetz, Hans Dietrich, Konrad Halbritter, 
Andreas Wagner, Ulrich Wiener, Peter Schwab, Konrad Leupold (2), Hans 
Forsch (1), Hans Vogel, Anton Steinmetz, Fritz Weißhaupt, Hans Pantzer (2) 
Gemeinmeister St. Jakob [1461 02 23]: 
Heinz Reimer, Martin Greulich  
1462 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122v]: 
Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kramer, Heinrich Ruger, 
Konrad Hiltpoltsteiner, Heinrich Fink, Martin Byger, Hans Bernhard, Rei-
chard Heimburg, Friedrich Alt, Heinrich Königsberger, Hans Amman (2), 
Heinrich Kammermeister (3), Jobst Melber, Georg Slandorfer, Konrad Grieß, 
Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Konrad Wolfhart, Albrecht Kemnater, Hans 
Ziegler (2), Friedrich Münzmeister Oswald Zollner, Hans Einhorn (2), Konrad 
Pleidenwurf, Georg Zollner, Peter Wirt (2), Heinrich Tauer 
Schultheiß [1462 10 27]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122v]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Bernhard, Jobst Mel-
ber, Heinrich Kautsch, Friedrich Münzmeister, Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Jobst Schwab, Hans Stahel (1), Konrad Gundeloch (3), 
Hans Forsch (1), Wilhelm Amer, Hans Krug 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 65]: 
Rat: Jobst Melber, Friedrich Münzmeister 
Gemeinde: Konrad Gundeloch (3), Heinrich Sperber 
Immunitäten: Hans Holderian, Hans Hack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Peter Wirt (2) 
Oberste Hauptleute [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140r]: 
Heinrich Fink, Ott Rußwurm (1) 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Hans Ziegler (2), Konrad Wolfhart, Hans Kramer, Albrecht Kemnater, 
Heinrich Kautsch, Heinrich Ruger 
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Außerhalb des Rats: Hans Zammlein, Johannes Slappan, Fritz Steff (1), Kon-
rad Rossner, Clas Schlenk, Franz König, Hans Klingenstein, Johannes Gred-
ner, Hans Braun (1), Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas Lorenz, Hans 
Sachs, Hans Eckard der Jüngere, Heinz Steinmetz, Hans Dietrich, Konrad 
Halbritter, Andreas Wagner, Ulrich Wiener, Peter Schwab, Konrad Leupold 
(2), Hans Forsch (1), Hans Vogel, Anton Steinmetz, Fritz Weißhaupt, Hans 
Pantzer (2) 
Landleiter [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 73a v]: 
Stadtgericht: Hans Samer, Konrad Pertsch, Kunz Schober, Christian Slurger 
Leise, Heinz Pesler, Fritz Stammler 
Immunitäten: Hans Lempen, Heinrich Groß, Herman Reinlein, Hans Same, 
Albrecht Horn 
1463 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122v]: 
Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kramer, Konrad Hiltpoltstei-
ner, Heinrich Fink, Martin Byger, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Konrad Gundeloch (3), Hans Amman (2), Heinrich Kammermeister 
(3), Jobst Melber, Georg Slandorfer, Konrad Grieß, Konrad Halbritter, Ott 
Kradel, Heinrich Kautsch, Konrad Wolfhart, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler 
(2), Friedrich Münzmeister, Oswald Zollner, Hans Einhorn (2), Konrad Plei-
denwurf, Georg Zollner, Heinrich Tauer 
Schultheiß [1463 08 18]:Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123r]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Jobst Melber, 
Friedrich Münzmeister, Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Hans Forsch (1), Hans Krug, Clas Wolf-
hart, Wenzel von Sehau, Hans Koy (2) 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 65]: 
Rat: Jobst Melber, Georg Zollner 
Gemeinde: Heinrich Sperber, Hans Vogel 
Immunitäten: Hans Holderian, Hans Hack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Tockler der Ältere (2), Hans Forchheimer 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2) 
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1464 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123r]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Konrad Hiltpoltsteiner, Heinrich Fink, Martin Byger, Heinrich Usmer (2), 
Hans Bernhard, Jobst Schwab, Heinrich Königsberger, Hans Amman (2), 
Heinrich Kammermeister (3), Jobst Melber, Georg Slandorfer, Konrad Grieß, 
Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Konrad Wolfhart, Albrecht Kemnater, Hans 
Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Heinrich Teuerlein, Georg 
Zollner, Hans Koy (2), Konrad Weidenlein, Hans Korn 
Schultheiß [1464 07 30]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123r]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Jobst Melber, Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Hans Eckard der Jüngere, Hans Zamm-
lein, Hans Krug, Clas Wolfhart, Wenzel von Sehau 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 65]: 
Rat: Heinrich Königsberger, Georg Zollner 
Gemeinde: Heinrich Sperber, Hans Vogel 
Immunitäten: Hans Holderian, Hans Hack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Forchheimer, Martin Byger, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Pfarrkirche St. Martin [1464 07 30]: 
Konrad Scheßlitzer, Hans Joffmann 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123v]: 
Im Rat: Hans Kramer, Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2) 
Außerhalb des Rats: Michael Martersteck, Friedrich Frank, Hans Pantzer (2), 
Hans Klingenstein, Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, 
Hans Dietrich, Hans Vogel, Peter Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, 
Hans Sachs, Fritz Steff (1), Clas Schlenk, Franz König, Martin Nassauer, Hans 
Graf, Heinrich Wiener, Hans Fuchs (2), Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, 
Kunz Sauer, Martin Vogler, Peter Kraus, Hans Zerr, Clas Wolfhart 
1465 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 132v]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Konrad Hiltpoltsteiner, Heinrich Fink, Martin Byger, Heinrich Usmer (2), 
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Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans Amman (2), Heinrich Kammermeister 
(3), Jobst Melber, Konrad Grieß, Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Albrecht 
Kemnater, Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, 
Heinrich Tauer, Clas Wolfhart, Hans Koy (2), Konrad Weidenlein, Hans Korn 
Schultheiß [1465 08 09]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123v]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Hans Forsch (1), Hans Eckard der Jünge-
re, Hans Zammlein, Wenzel von Sehau 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 65]: 
Rat: Georg Zollner, Heinrich Kautsch 
Gemeinde: Heinrich Sperber, Hans Vogel 
Immunitäten: Hans Hack, Hans Tockler der Ältere (2) 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Hans Korn 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2) 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 123v]: 
Im Rat: Hans Kramer, Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), 
Clas Wolfhart 
Außerhalb des Rats: Michael Martersteck, Friedrich Frank, Hans Pantzer (2), 
Hans Klingenstein, Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, 
Hans Dietrich, Hans Vogel, Peter Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, 
Hans Sachs, Fritz Steff (1), Clas Schlenk, Franz König, Martin Nassauer, Hans 
Graf, Heinrich Wiener, Hans Fuchs (2), Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, 
Kunz Sauer, Martin Vogler, Peter Kraus, Hans Zerr  
1466 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 124r]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Martin Byger, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Hans Amman (2), Heinrich Kammermeister (3), Jobst Melber, Kon-
rad Grieß, Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Hans Forsch (1), Albrecht Kemnater, 
Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich 
Tauer, Clas Wolfhart, Wenzel von Sehau, Hans Koy (2), Konrad Weidenlein, 
Thomas Schmied (1), Hans Korn 
Schultheiß [1466 10 20; 1466 12 01]: Wilhelm Hauger 
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Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 124r]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Jobst Melber , Hans Ziegler (2), Georg Zollner, Wenzel von Sehau, 
Hans Forsch (1) 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Hans Tockler der Jüngere, Hans Wetzel 
am Markt 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1466 06 03]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Rossner, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich 
Schweinlein, Markhard Tettelbach, Johannes Elgast, Konrad Feil, Konrad Put-
ner, Heinrich Rebelein, Friedrich Weiprecht  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2) 
Oberste Hauptleute [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140v]: 
Ott Rußwurm (1), Martin Lorber, Martin Byger, Georg Zollner 
1467 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 124r]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans 
Amman (2), Heinrich Kammermeister (3), Jobst Melber, Konrad Grieß, Ott 
Kradel, Heinrich Kautsch, Hans Forsch (1), Albrecht Kemnater, Hans Ziegler 
(2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Tauer, Clas 
Wolfhart, Wenzel von Sehau, Hans Koy (2), Konrad Weidenlein, Thomas 
Schmied (1), Hans Korn  
Schultheiß [1467 08 13]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 124r]:  
Im Rat: Lamprecht Lorber (2), Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst 
Schwab, Jobst Melber, Hans Forsch (1), Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), 
Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Hans Wetzel am Markt, Hans Scheßlit-
zer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1467 01 20]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Rossner, Kunz Dietrich (2), Clas Schlenk, Martin 
Vogler, Ulrich Schweinlein, Johannes Elgast, Konrad Feil, Konrad Putner, 
Heinrich Rebelein, Friedrich Weiprecht, Markhard Mosmann  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Hans Korn 
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Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Obere Pfarre [1467 01 20]: 
Clas Ingram (2), Heinrich Kautsch 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133r]: 
Im Rat: Hans Kramer, Heinrich Kautsch, Heinrich Tauer, Clas Wolfhart, 
Thomas Schmied (1) 
Außerhalb des Rats: Michael Martersteck, Friedrich Frank, Hans Klingenstein, 
Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, Hans Dietrich, Hans 
Vogel, Peter Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas Schlenk, Martin 
Nassauer, Hans Graf, Hans Fuchs (2), Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, Kunz 
Sauer, Martin Vogler, Peter Kraus, Martin Kohlenbrenner, Albrecht Schwarz-
mann, Hans Zerr 
1468 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133r]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hein-
rich Kammermeister (3), Jobst Melber, Konrad Grieß, Ott Kradel, Heinrich 
Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald 
Zollner, Heinrich Tauer, Clas Wolfhart, Wenzel von Sehau, Hans Koy (2), 
Konrad Weidenlein, Hans Wetzel am Markt, Thomas Schmied (1), Hans 
Fuchs (2), Hans Korn 
Schultheiß [1468 05 21]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133r]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Jobst Melber, Al-
brecht Kemnater, Hans Ziegler (2), Wenzel von Sehau, Hans Wetzel am Markt 
Außerhalb des Rats: Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Hans Scheßlitzer, Hein-
rich Wiener 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1468 09 05]: 
Konrad Rossner, Thomas Kluglein, Markhard Tettelbach, Johannes Elgast, 
Konrad Feil Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1468 08 29]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Konrad Putner  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Hans Roder Putner 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2)  
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Heinrich Tauer 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133r]: 
Im Rat: Hans Kramer, Heinrich Kautsch, Heinrich Tauer, Clas Wolfhart, 
Thomas Schmied (1), Hans Fuchs (2) 
Außerhalb des Rats: Michael Martersteck, Friedrich Frank, Hans Klingenstein, 
Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, Hans Dietrich, Hans 
Vogel, Peter Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas Schlenk, Martin 
Nassauer, Hans Graf, Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, Kunz Sauer, Martin 
Vogler, Peter Kraus, Martin Kohlenbrenner, Albrecht Schwarzmann, Hans Zerr 
1469 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133v]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Michael Martersteck, 
Jobst Schwab, Hans Stahel (1), Heinrich Kammermeister (3), Jobst Melber, 
Konrad Grieß, Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Hans Klingenstein, Albrecht 
Kemnater, Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Heinrich Tau-
er, Hans Koy (2), Thomas Schmied (1), Hans Fuchs (2), Hans Roder Putner, 
Michael Wolf Schütz, Bartholomäus Lochner, Kunz Brechtlein der Ältere 
Schultheiß [1469 05 15]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans Stahel (1), 
Jobst Melber, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), Hans Fuchs (2) 
Außerhalb des Rats: Friedrich Frank, Pankraz Lorber, Hans Scheßlitzer, Hein-
rich Wiener 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Clas Ingram (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Heinrich Tauer 
Pfleger, Pfarrei St. Martin [1469 05 15]: 
Hans Hofmann (2), Konrad Scheßlitzer 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 133v]: 
Im Rat: Heinrich Kautsch, Heinrich Tauer, Thomas Schmied (1), Michael Wolf 
Schütz, Kunz Brechtlein der Ältere  
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Außerhalb des Rats: Johannes Gredner, Andreas Wagner, Anton Steinmetz, 
Hans Dietrich, Hans Vogel, Peter Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, 
Clas Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, 
Kunz Sauer, Martin Vogler, Peter Kraus, Martin Kohlenbrenner, Albrecht 
Schwarzmann, Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Georg Pfister, Hans Zerr 
Landleiter [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 66v]: 
Stadtgericht: Heinz Herold, Kunz Weber, Hans Pfaunnis, Hans Samer, Konrad 
Pertsch, Hans Stahel (1), Heinz Pesler 
Immunitäten: Heinrich Groß, Heinz Birkerer, Hans Hasenzagel, Herman 
Reinlein, Hans Same 
1470 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134r]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Michael Martersteck, 
Jobst Schwab, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Heinrich Kammermeister (3), 
Jobst Melber, Konrad Grieß, Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Hans Klingen-
stein, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, 
Georg Zollner, Heinrich Tauer, Hans Koy (2), Thomas Schmied (1), Hans Ro-
der Putner, Michael Wolf Schütz, Bartholomäus Lochner,  
Schultheiß [1470 07 12]: Wilhelm Hauger 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134r]:  
Im Rat: Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Jobst 
Melber, Hans Ziegler (2), Georg Zollner, Heinrich Usmer (2) 
Außerhalb des Rats: Hans Krug, Heinrich Wiener, Georg Pfister, Hans Lorber 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1470 07 24]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Rossner, Clas Schlenk, Ulrich Hecklein, Martin Vog-
ler, Ulrich Schweinlein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, 
Friedrich Weiprecht, Hans Kneuterlein, Hans Droschel (2) 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Clas Ingram (2) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Heinrich Tauer  
Pfleger Seelhaus auf dem Kaulberg [StadtABa B 4, Nr. 3, fol. 2r]: 
Kunz Regenfuß, Hans Korn  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
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Im Rat: Heinrich Kautsch, Heinrich Tauer, Hans Koy (2), Thomas Schmied 
(1), Michael Wolf Schütz 
Außerhalb des Rats: Anton Steinmetz, Hans Dietrich, Hans Vogel, Peter 
Schwab, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Clas Schlenk, Martin Nassauer, 
Hans Graf, Hans Halbritter, Ulrich Hecklein, Kunz Sauer, Martin Vogler, Peter 
Kraus, Martin Kohlenbrenner, Albrecht Schwarzmann, Kunz Brechtlein der 
Ältere, Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Jobst Putner, Balthasar Glaser, 
Hans Starz in der Kesslergasse, Hans Zerr 
1471 
Bürgermeister [StadtABa B 4, Nr. 3, fol. 8v]: 
Nikolaus Eichelberger, Hans Kramer, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, 
Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Oswald Zollner, Georg Zollner 
Bürgermeisterwähler [StadtABa B 4, Nr. 3, fol. 8v]: 
Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Michael Martersteck, Friedrich 
Frank, Oswald Zollner, Thomas Schmied (1) 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134v]: 
Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), Konrad Scheßlitzer, Hans Kra-
mer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Michael Martersteck, 
Jobst Schwab, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Jobst Melber, Konrad Grieß, 
Ott Kradel, Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Hauer, Hans Ziegler 
(2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, 
Heinrich Tauer, Thomas Schmied (1), Michael Wolf Schütz, Bartholomäus 
Lochner, Sigmund Geier, Balthasar Glaser, Stefan Haller (1), Linhard Helt, 
Heinrich Streit  
Schultheiß [StadtABa B 4, Nr. 3, fol.8]: Friedrich Nothaft 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans Stahel (1), 
Friedrich Frank, Jobst Melber, Albrecht Kemnater, Hans Ziegler (2), Georg Zoll-
ner 
Außerhalb des Rats: Hans Krug, Heinrich Wiener, Georg Pfister, Hans Lorber, 
Hans Junker (1) 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1471 09 10]: 
Heinrich Barfuß, Konrad Rossner, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich 
Schweinlein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Friedrich 
Weiprecht, Hans Kneuterlein, Hans Droschel (2), Clas Gerung 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1471 12 09]: 
Konrad Rossner, Thomas Kluglein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Paul 
Drechsenberger  
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Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 68]: 
Rat: Heinrich Kautsch, Michael Martersteck 
Gemeinde: Hans Vogel, Heinrich Sperber 
Immunitäten: Heinz Reimer, Herman Reinlein 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Michel 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Bernhard, Jobst Melber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134v]: 
Im Rat: Heinrich Kautsch, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, 
Thomas Schmied (1) 
Außerhalb des Rats: Michael Wolf, Hans Dietrich, Hans Vogel, Clas Schlenk, 
Hans Koy (2), Martin Nassauer, Hans Graf, Kunz Sauer, Martin Vogler, Peter 
Kraus, Martin Kohlenbrenner, Albrecht Schwarzmann, Kunz Brechtlein der 
Ältere, Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Jobst Putner, Balthasar Glaser, 
Hans Starz in der Kesslergasse, Kunz Regenfuß, Albrecht Wolfshagen, Hans 
Sauer (2), Hans Lengle, Wolfgang Maler 
Vertreter der Stadt Bamberg [1471 10 18 a; 1471 10 18 b]: 
Petrus Knorr zu Onoltzbach, Nikolaus Eichelberger, Lamprecht Lorber (2), 
Hans Wetzel Stadtschreiber 
1472 
Schultheiß [1472 03 11]: Friedrich Nothaft 
Schöffen Stadtgericht [1472 03 11]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Jobst Schwab, Hans Stahel (1), 
Friedrich Frank, Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Georg Zollner 
Außerhalb des Rats: Hans Krug, Heinrich Wiener, Georg Pfister, Hans Lorber 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 68]: 
Rat: Jobst Melber, Hans Ziegler (2) 
Gemeinde: Hans Vogel, Heinrich Wiener 
Immunitäten: Hans Korn, Heinz Braun 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Michel 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Jobst Melber 
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1473 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 135r]: 
Lamprecht Lorber (2), Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans 
Bernhard, Michael Martersteck, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Konrad 
Grieß, Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Hauer, Hans Ziegler (2), 
Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, 
Heinrich Tauer, Kunz Sauer, Bartholomäus Lochner, Sigmund Geier, Balthasar 
Glaser, Hans Starz in der Kesslergasse, Linhard Helt, Heinrich Streit, Heinrich 
Glock (1), Thomas Adelheider, Michael Schütz  
Schultheiß [1473 04 08]: Friedrich Nothaft 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 135r]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, 
Albrecht Kemnater, Georg Zollner, Heinrich Glock (1), Thomas Adelheider 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wiener, Georg Pfister, Georg Mullner, Franz 
König 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Michel, Kunz Regenfuß 
1474 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr.3, fol. 20]: Heinrich Usmer (2) 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 135v]: 
Lamprecht Lorber (2), Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans 
Bernhard, Michael Martersteck, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, Michael 
Wolf, Konrad Grieß, Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Hans Hauer, 
Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich 
Rockenbach, Heinrich Tauer, Thomas Schmied (1), Kunz Sauer, Bartholomäus 
Lochner, Sigmund Geier, Balthasar Glaser, Hans Starz in der Kesslergasse, 
Linhard Helt, Hans Ulrich 
Schultheiß [1474 09 15]: Friedrich Nothaft 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 135v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Hans Stahel (1), Friedrich Frank, 
Heinrich Kautsch, Albrecht Kemnater, Georg Zollner, Thomas Schmied (1)  
Außerhalb des Rats: Heinrich Hasenzagel, Pankraz Lorber, Hans Holzschuh, 
Andreas Salzmann 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1474 10 03]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich Schweinlein, Markhard 
Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Wilbold Feierer, Friedrich Weiprecht, 
Hans Kneuterlein, Hans Droschel (2) 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1474 11 28]: 
Thomas Kluglein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Kaspar Leitgeb  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Regenfuß 
Pfleger Obere Pfarre [AEB Rep. 60, PfA ULF, Gotteshausrechnung 1474/75]: 
Heinrich Kautsch, Hans Roder Putner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 135v]: 
Im Rat: Michael Wolf, Hans Hauer, Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, 
Kunz Sauer, Balthasar Glaser, Hans Starz in der Kesslergasse 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlit-
zer, Hans Dietrich, Hans Vogel, Clas Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, 
Martin Vogler, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, Herman 
Trentel, Hans Dornheim (2), Kunz Regenfuß, Albrecht Wolfshagen, Hans 
Sauer (2), Peter Ernst, Hans Rossner, Hans Rebhun, Peter Vogler, Ulrich 
Schweinlein, Marx Halbritter 
1475 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 136r]: 
Lamprecht Lorber (2), Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans 
Bernhard, Michael Martersteck, Hans Stahel (1), Konrad Grieß, Heinrich 
Kautsch, Hans Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, 
Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Hans Fuchs (2), Kunz Sauer, Hans Ro-
der Putner, Sigmund Geier, Hans Starz in der Kesslergasse, Georg Mullner, 
Hans Ulrich, Andreas Salzmann, Braunwart Münzer (2), Clas Amman, Heinz 
Blumer, Hans Stark, Albrecht Münzer (3) 
Schultheiß [1475 05 08]: Friedrich Nothaft 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 136r]: 
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Bernhard, Hans Stahel (1), Heinrich 
Kautsch, Hans Ziegler (2), Georg Zollner, Hans Fuchs (2), Andreas Salzmann  
Außerhalb des Rats: Heinrich Hasenzagel, Wolfram Hollfelder, Hans Holz-
schuh, Marx Halbritter 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1475 08 15; 1475 10 10]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich Schweinlein, Markhard 
Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Wilbold Feierer, Hans Kneuterlein, 
Hans Droschel (2), Kaspar Leutfriede 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1475 03 09]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Konrad Putner, Hans Kluglein 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1475 06 19]: 
Heinrich Barfuß, Martin Vogler, Heinrich Schmied (2), Clas Krauter 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 70]: 
Rat: Georg Zollner, Andres Salzmann 
Gemeinde: Hans Vogel, Heinrich Hasenzagel 
Immunitäten: Hans Clas, Hans Hasenzagel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Burckhard Sturhafen 
Pfleger Obere Pfarre [1475 05 08]: 
Heinrich Kautsch, Hans Roder Putner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 136r]: 
Im Rat: Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Kunz Sauer, Hans Starz in der 
Kesslergasse 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Michael Wolf, Friedrich Reimer, Seba-
stian Scheßlitzer, Hans Vogel, Hans Hauer, Clas Schlenk, Martin Nassauer, 
Hans Graf, Martin Vogler, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, 
Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Balthasar Glaser, Albrecht Wolfshagen, 
Hans Sauer (2), Peter Ernst, Hans Rossner, Hans Rebhun, Peter Vogler, Ulrich 
Schweinlein, Clas Gans 
1476 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 136v]: 
Lamprecht Lorber (2), Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Mi-
chael Martersteck, Hans Stahel (1), Konrad Grieß, Heinrich Kautsch, Hans 
Ziegler (2), Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Roc-
kenbach, Heinrich Tauer, Hans Fuchs (2), Kunz Sauer, Hans Roder Putner, 
Sigmund Geier, Hans Starz in der Kesslergasse, Georg Mullner, Hans Ulrich, 
Andreas Salzmann, Braunwart Münzer (2), Clas Amman, Heinz Blumer, Hans 
Stark, Hans Burgheimer, Albrecht Münzer (3) 
Schultheiß: Wilhelm Hauger [1476 02 01]; Georg Stieber [1476 11 26] 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 136v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Stahel (1), Heinrich Kautsch, Georg Zoll-
ner, Hans Fuchs (2), Sigmund Geier, Andreas Salzmann, Hans Starz in der 
Kesslergasse 
Außerhalb des Rats: Heinrich Hasenzagel, Wolfram Hollfelder, Hans Holz-
schuh, Marx Halbritter 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1476 06 20]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Konrad Putner, Wilbold Feierer 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1476 01 14]: 
Heinrich Barfuß, Martin Vogler, Heinrich Schmied (2), Clas Krauter 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr.70]: 
Rat: Georg Zollner, Andreas Salzmann 
Gemeinde: Heinrich Hasenzagel, Hans Vogel 
Immunitäten: Heinz Mullner, Heinz Wetzel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Hans Roder Putner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Kunz Sauer, Hans Stark 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Michael Wolf, Friedrich Reimer, Seba-
stian Scheßlitzer, Hans Vogel, Hans Hauer, Clas Schlenk, Martin Nassauer, 
Hans Graf, Martin Vogler, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, 
Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Albrecht Wolfshagen, Hans Sauer (2), 
Peter Ernst, Hans Rossner, Hans Rebhun, Ulrich Schweinlein, Clas Gans, 
Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans Tuthorner, Hans Lorber Langgaß, Fritz Steff 
(2) 
1477 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol.137r]: 
Lamprecht Lorber (2), Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans 
Stahel (1), Jobst Melber, Konrad Grieß, Heinrich Kautsch, Hans Ziegler (2), 
Albrecht Kluglein, Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, 
Heinrich Tauer, Hans Fuchs (2), Kunz Sauer, Hans Roder Putner, Sigmund 
Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans Junker (1), Georg 
Mullner, Hans Ulrich, Andreas Salzmann, Braunwart Münzer (2), Clas Am-
man, Hans Stark, Hans Burgheimer 
Schultheiß [1477 05 22]: Georg Stieber 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137r]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Stahel (1), Heinrich Kautsch, Georg Zoll-
ner, Hans Fuchs (2), Sigmund Geier, Hans Starz in der Kesslergasse, Georg 
Mullner, Andreas Salzmann 
Außerhalb des Rats: Heinrich Hasenzagel, Wolfram Hollfelder, Hans Holz-
schuh, Marx Halbritter 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1477 11 26]: 
Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich Schweinlein, Markhard 
Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Wilbold Feierer, Hans Droschel (2), 
Hans Winkler (2), Clas Gratz 
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Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1477 11 17]: 
Thomas Kluglein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Wilbold 
Feierer Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1477 04 14]: 
Heinrich Barfuß, Martin Vogler, Heinrich Schmied (2), Clas Krauter 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137r]: 
Im Rat: Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Kunz Sauer, Hans Stark, Mi-
chael Schütz 
Außerhalb des Rats: Thomas Rockenbach, Heinrich Wolfhart, Michael Wolf, 
Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlitzer, Hans Vogel, Hans Hauer, Clas 
Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin Vogler, Martin Kohlenbrenner, 
Kunz Brechtlein der Ältere, Herman Trentel, Hans Dornheim (2), Albrecht 
Wolfshagen, Hans Sauer (2), Peter Ernst, Hans Rossner, Hans Rebhun, Ulrich 
Schweinlein, Clas Gans, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans Tuthorner, Hans 
Lorber Langgaß, Nikolaus Wettmann, Fritz Steff (2) 
1478 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137v]: 
Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Stahel (1), Heinrich 
Hasenzagel, Heinrich Hofstetter, Jobst Melber, Konrad Grieß, Heinrich 
Kautsch, Hans Ziegler (2), Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rocken-
bach, Heinrich Tauer, Hans Roder Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans 
Starz in der Kesslergasse, Hans Junker (1), Georg Mullner, Hans Ulrich, An-
dreas Salzmann, Braunwart Münzer (2), Clas Amman, Hans Stark, Hans Burg-
heimer, Michael Schütz, Hans Lochner 
Schultheiß [1478 04 06]: Georg Stieber 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Hans Stahel (1), Heinrich Hasenzagel, Heinrich 
Kautsch, Sigmund Geier, Hans Starz in der Kesslergasse, Georg Mullner, An-
dreas Salzmann 
Außerhalb des Rats: Friedrich Frank, Wolfram Hollfelder, Hans Holzschuh, 
Marx Halbritter 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1478 02 27]: 
Hans Weiß, Ulrich Schweinlein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Konrad 
Putner  
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1478 12 14]: 
Martin Vogler, Thomas Kluglein, Markhard Tettelbach, Hans Herwart, Konrad 
Putner Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 71]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Georg Zollner 
Gemeinde: Hans Vogel, Hans Holzschuh 
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Immunitäten: Hans Clas, Hans Torse  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Hans Roder Putner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137v]: 
Im Rat: Heinrich Tauer, Hans Stark, Michael Schütz 
Außerhalb des Rats: Thomas Rockenbach, Heinrich Wolfhart, Fritz Winter, 
Hans Vogel, Hans Hauer, Clas Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin 
Vogler, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, Herman Trentel, 
Hans Dornheim (2), Albrecht Wolfshagen, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Ul-
rich Schweinlein, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans Tuthorner, Hans Lorber 
Langgaß, Heinrich Kellner, Fritz Steff (2) 
1479 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137v]: 
Hans Kramer, Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Hans Stahel (1), Friedrich 
Frank, Thomas Rockenbach, Heinrich Hasenzagel, Michael Wolf, Heinrich 
Hofstetter, Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Oswald Zollner, Georg Zollner, 
Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Hans Roder Putner, Sigmund Geier, 
Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans Junker (1), Georg Mullner, 
Hans Ulrich, Andreas Salzmann, Braunwart Münzer (2), Clas Amman, Hans 
Stark, Hans Burgheimer, Hans Lochner 
Schultheiß 1479 10 21]: Christoffel von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 137v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Heinrich Hasenzagel, Georg 
Zollner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Andreas 
Salzmann 
Außerhalb des Rats: Wolfram Hollfelder, Hans Holzschuh, Nikolaus Wett-
mann, Stefan Ippesheimer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1479 01 26]: 
Hans Weiß, Heinrich Barfuß, Clas Schlenk, Martin Vogler, Ulrich Schwein-
lein, Markhard Tettelbach, Konrad Feil, Konrad Putner, Wilbold Feierer, Hans 
Winkler (2), Clas Gratz  
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 71]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Hans Lorber 
Gemeinde: Hans Vogel, Hans Holzschuh 
Immunitäten. Fritz Hasenzagel, Konrad Mautigel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Rorman 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
1480 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Heinrich Hofstetter, Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Os-
wald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Hans Ro-
der Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans 
Junker (1), Georg Mullner, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, Braunwart Münzer 
(2), Clas Amman, Hans Stark, Hans Burgheimer, Nikolaus Wettmann, Micha-
el Schütz, Hans Lochner, Hans Holzmann, Eberhard Scherbaum 
Schultheiß [1480 04 07]: Christoffel von Aufseß  
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Heinrich Hasenzagel, Georg 
Zollner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans 
Lochner 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Marx Halbritter, Heinrich Kellner, 
Stefan Ippesheimer 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 71]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Hans Lorber  
Gemeinde: Hans Vogel, Hans Holzschuh  
Immunitäten: Fritz Hasenzagel, Konrad Mautigel  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Rorman 
Pfleger Obere Pfarre [1480 04 07]: 
Heinrich Rockenbach, Hans Roder Putner 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 1138r]: 
Im Rat: Heinrich Hofstetter, Heinrich Tauer, Hans Ulrich, Hans Stark, Micha-
el Schütz, Hans Holzmann 
Außerhalb des Rats: Clas Holzlein der Ältere, Ulrich Freund, Ludwig Krug, 
Hans Wendelstein, Sebastian Scheßlitzer, Hans Dietrich, Hans Vogel, Clas 
Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brecht-
lein der Ältere, Jobst Putner, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Ulrich Schwein-
lein, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans Tuthorner, Hans Lorber Langgaß, 
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Hans Vogler im Zinkenwörth, Clas Munch, Georg Starz, Hans Schleifer, 
Heinz Lorenz, Heinz Betzold, Clas Wagner, Zrader Schuster, Fritz Steff (2) 
1481 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Heinrich Hofstetter, Jobst Melber, Hans Ziegler (2), Os-
wald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Hans Ro-
der Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans 
Junker (1), Georg Mullner, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, Braunwart Münzer 
(2), Clas Amman, Hans Stark, Hans Burgheimer, Nikolaus Wettmann, Micha-
el Schütz, Hans Lochner, Hans Holzmann, Eberhard Scherbaum 
Schultheiß [1481 12 13]: Heinrich von Guttenberg 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Heinrich Hasenzagel, Georg 
Zollner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans 
Lochner 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Marx Halbritter, Heinrich Kellner, 
Stefan Ippesheimer 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1481 03 13]: 
Eberhard Glau, Hans Winkler (2), Thomas Kluglein, Clas Gratz, Clas Schlenk, 
Konrad Feil, Hans Weiß, Clas Model, Heinrich Barfuß, Ulrich Schweinlein, 
Apel Thane 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 71]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Hans Lorber 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Thomas Schmied 
Immunitäten: Hans Potschmann, Heinz Sack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Kunz Rorman, Hans Holzschuh 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]: 
Im Rat: Heinrich Hofstetter, Heinrich Tauer, Hans Ulrich, Hans Stark, Micha-
el Schütz, Hans Holzmann 
Außerhalb des Rats: Clas Holzlein der Ältere, Ulrich Freund, Ludwig Krug, 
Hans Wendelstein, Sebastian Scheßlitzer, Hans Dietrich, Hans Vogel, Clas 
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Schlenk, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brecht-
lein der Ältere, Jobst Putner, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Ulrich Schwein-
lein, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans Tuthorner, Hans Lorber Langgaß, 
Hans Vogler im Zinkenwörth, Clas Munch, Georg Starz, Hans Schleifer, 
Heinz Lorenz, Heinz Betzold, Clas Wagner, Zrader Schuster, Fritz Steff (2) 
1482 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Andreas Bernhard, Michael Wolf, Hans Ziegler (2), Os-
wald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Heinrich Tauer, Hans Ro-
der Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Lin-
hard Helt, Georg Mullner, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, Clas Amman, Hans 
Stark, Hans Burgheimer, Nikolaus Wettmann, Hans Lochner, Stefan Ippes-
heimer, Hans Holzmann, Erhard Weldisch 
Schultheiß [1482 05 02]: Heinrich von Guttenberg  
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138r; 1482 05 02]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Heinrich Hasenzagel, Georg 
Zollner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Starz in der Kesslergasse, Hans 
Lochner 
Außerhalb des Rats: Hans Duck, Marx Halbritter, Heinrich Kellner, Thomas 
Schmied (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St. Jakob [1482 01 07]: 
Eberhard Glau, Hans Weiß, Thomas Kluglein, Konrad Feil, Hans Herwart 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Ziegler (2), Hans Lorber 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Thomas Schmied (2) 
Immunitäten: Marx Bamberger, Kunz Rosenberg  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Kunz Rorman, Hans Holzschuher 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 1138r]: 
Im Rat: Michael Wolf, Hans Ulrich, Hans Stark, Hans Holzmann 
Außerhalb des Rats: Clas Holzlein der Ältere, Ulrich Freund, Ludwig Krug, 
Hans Wendelstein, Sebastian Scheßlitzer, Hans Dietrich, Hans Vogel, Martin 
Nassauer, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, 
Jobst Putner, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Ulrich Schweinlein, Heinz Lint-
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lein, Peter Hund, Clas Munch, Hans Schleifer, Heinz Lorenz, Heinz Betzold, 
Clas Wagner, Zrader Schuster, Hans Lorber Pfragner, Fritz Steff (2) 
1483 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlitzer, Hans Ziegler 
(2), Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Hans Roder Putner, 
Sigmund Geier, Hans Lorber, Linhard Helt, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, 
Clas Amman, Hans Stark, Nikolaus Wettmann, Michael Schütz, Hans Loch-
ner, Stefan Ippesheimer, Hans Holzmann, Erhard Weldisch, Hans Münzer, 
Heinrich Kemnater (1), Thomas Schmied (2) 
Schultheiß [1483 05 12]: Konrad von Vestenberg 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Heinrich 
Hasenzagel, Georg Zollner, Sigmund Geier, Hans Lochner, Stefan Ippesheimer 
Außerhalb des Rats: Hans Duck, Marx Halbritter, Heinrich Kellner, Clas 
Munch 
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [1483 12 04]: 
Johannes Stettfelder, Wolf Kun, Eberhard Glau, Hans Weiß, Heinrich Barfuß 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Hans Lochner 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Thomas Schmied (2) 
Immunitäten: Marx Bamberger, Kunz Rosenberg  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Kemnater (1), Kunz Rorman 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Ziegler (2), Hans Lorber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Im Rat: Michael Wolf, Friedrich Reimer, Hans Ulrich, Thomas Schmied (2) 
Außerhalb des Rats: Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Ludwig Krug, 
Fritz Winter, Hans Wendelstein, Heinrich Hofstetter, Hans Dietrich, Hans Vo-
gel, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der 
Ältere, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans 
Schleifer, Heinz Lorenz, Heinz Betzold, Hans Lorber Pfragner, Clas Schütz, 
Clas Welser, Kunz Kun, Hans Ziechender, Kunz Ott, Herman Grötzer 
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1484 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlitzer, Hans Ziegler 
(2), Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Hans Roder Putner, 
Sigmund Geier, Hans Lorber, Linhard Helt, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, 
Clas Amman, Hans Stark, Nikolaus Wettmann, Michael Schütz, Hans Loch-
ner, Stefan Ippesheimer, Hans Holzmann, Erhard Weldisch, Hans Münzer, 
Heinrich Kemnater (1), Thomas Schmied (2) 
Schultheiß [1484 11 09]: Konrad von Vestenberg 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]:  
Im Rat: Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Heinrich 
Hasenzagel, Georg Zollner, Sigmund Geier, Hans Lochner, Stefan Ippeshei-
mer 
Außerhalb des Rats: Hans Duck, Marx Halbritter, Heinrich Kellner, Clas 
Munch 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Hans Lochner 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Jobst Putner 
Immunitäten; Hans Hasenzagel, Ulrich Clas 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Kunz Rorman, Heinrich Kemnater (1) 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Ziegler (2), Hans Lorber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Im Rat: Michael Wolf, Friedrich Reimer, Hans Ulrich, Thomas Schmied (2) 
Außerhalb des Rats: Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Ludwig Krug, 
Fritz Winter, Hans Wendelstein, Heinrich Hofstetter, Hans Dietrich, Hans Vo-
gel, Martin Nassauer, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der 
Ältere, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Heinz Lintlein, Peter Hund, Hans 
Schleifer, Heinz Lorenz, Heinz Betzold, Hans Lorber Pfragner, Clas Schütz, 
Clas Welser, Kunz Kun, Hans Ziechender, Kunz Ott, Herman Grötzer 
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1485 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, 
Heinrich Hasenzagel, Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlitzer, Hans Ziegler 
(2), Oswald Zollner, Georg Zollner, Heinrich Rockenbach, Hans Roder Putner, 
Sigmund Geier, Hans Lorber, Linhard Helt, Hans Ulrich, Hans Holzschuh, 
Clas Amman, Hans Stark, Georg Wagner, Michael Schütz, Hans Lochner, Ste-
fan Ippesheimer, Hans Holzmann, Erhard Weldisch, Hans Münzer, Heinrich 
Kemnater (1), Thomas Schmied (2) 
Schultheiß [1485 07 28]: Hans von Gich 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Heinrich Hasenzagel, Georg 
Zollner, Hans Holzschuh, Hans Lochner, Stefan Ippesheimer, Thomas 
Schmied (2)  
Außerhalb des Rats: Hans Duck, Konrad Hasenzagel, Clas Munch, Hans 
Heimburg 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Hans Lochner 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Jobst Putner 
Immunitäten: Marx Bamberger, Hans Hasenzagel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Michael Schütz, Kunz Rorman 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Ziegler (2), Hans Lorber, Hans Tockler der Ältere (2)  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Michael Wolf, Friedrich Reimer, Sebastian Scheßlitzer, Hans Ulrich, 
Thomas Schmied (2) 
Außerhalb des Rats: Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Hans Schäfer, 
Hans Wendelstein, Heinrich Hofstetter, Hans Vogel, Hans Graf, Martin Koh-
lenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Heinz 
Lintlein, Peter Hund, Hans Lorber Pfragner, Clas Schütz, Kunz Kun, Kunz 
Ott, Herman Grötzer, Heinz Streit, Ott Mullner, Hans Widmann, Hans Ro-
senberger, Kunz Taubenflug, Peter Weißhaupt 
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1486 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203r]: 
Quartal 1: Heinrich Hasenzagel, Sigmund Geier 
Quartal 2: Heinrich Usmer (2), Thomas Rockenbach 
Quartal 3: Georg Zollner, Hans Lochner  
Quartal 4: Friedrich Frank, Oswald Zollner 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Ul-
rich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Friedrich Reimer, 
Ulrich Freund, Kunz Widmann, Hans Ziegler (2), Oswald Zollner, Georg 
Zollner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Linhard Helt, Hans Holzschuh, Clas 
Amman, Hans Stark, Michael Schütz, Hans Lochner, Stefan Ippesheimer, 
Hans Holzmann, Hans Münzer, Heinrich Kemnater (1), Georg Wagner, Hans 
Stahel (2), Thomas Schmied (2)  
Schultheiß: Hans von Gich [1486 04 18]; Albrecht Stieber der Jüngere [1486 10 
23] 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 202v-203r]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Ulrich Tauer, Heinrich Hasen-
zagel, Georg Zollner, Hans Holzschuh, Hans Lochner, Stefan Ippesheimer, 
Thomas Schmied (2) 
Außerhalb des Rats: Ludwig Krug, Konrad Hasenzagel, Clas Munch, Hans 
Heimburg 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1486 10 17]: 
Wolf Kun, Eberhard Glau, Hans Weiß, Hans Eisen, Heinrich Poltz, Thomas 
Kluglein, Konrad Feil, Heinrich Schmied (1), Clas Model, Apel Gan, Burkhard 
Herold, Hans Storcklein Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Hans Lochner 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Jobst Putner 
Immunitäten: Marx Bamberger, Heinz Sack 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Michael Schütz, Kunz Rorman 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203r]: 
Im Rat: Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Friedrich Reimer, Ulrich 
Freund, Kunz Widmann  
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Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Martin Gans, Hans Schäfer, Hans Wendel-
stein, Heinrich Hofstetter, Hans Vogel, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, 
Kunz Brechtlein der Ältere, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Heinz Lintlein, Pe-
ter Hund, Hans Lorber Pfragner, Clas Schütz, Kunz Kun, Kunz Ott, Herman 
Grötzer, Heinz Streit, Ott Mullner, Hans Rosenberger, Peter Weißhaupt, Apel 
Jan 
1487 
Bürgermeister [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203r]: 
Quartal 1: Ulrich Tauer, Sigmund Geier 
Quartal 2: Hans Lorber, Michael Schütz 
Quartal 3: Heinrich Hasenzagel, Friedrich Helt 
Quartal 4: Oswald Zollner, Stefan Ippesheimer 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203r]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Helt, Friedrich Frank, Ulrich 
Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Andreas Bernhard, 
Friedrich Reimer, Ulrich Freund, Kunz Widmann, Oswald Zollner, Georg 
Zollner, Hans Roder Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Linhard Helt, Hans 
Holzschuh, Hans Stark, Michael Schütz, Stefan Ippesheimer, Clas Wagner, 
Hans Münzer, Hans Stahel (2), Friedrich Kautsch, Hans Forsch (2), Heinrich 
von der Stiege, Heinz Weißmehler 
Schultheiß [1487 05 17]: Albrecht Stieber der Jüngere 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203r]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Georg Zollner, Hans Holzschuh, Stefan Ippesheimer, Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Ludwig Krug, Clas Munch, Hans 
Heimburg 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Heinrich Hasenzagel 
Gemeinde: Hans Forsch (2), Jobst Putner 
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Kunz Rorman, Heinrich Fink 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Friedrich Frank, Heinrich Hasenzagel, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
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Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Ulrich Freund, Kunz Widmann, Hans Stark, Clas Wagner 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Wendelstein, Hans Vo-
gel, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein der Ältere, Hans Sau-
er (2), Hans Rebhun, Peter Hund, Hans Lorber Pfragner, Clas Schütz, Kunz 
Kun, Kunz Ott, Herman Grötzer, Heinz Streit, Ott Mullner, Hans Rosenber-
ger, Peter Weißhaupt, Heinrich Schmied (1), Peter Flender, Stefan Lang, Hans 
Kellner, Andreas Hagelstein 
1488 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol 203v]: 
Quartal 1: Ulrich Tauer, Georg Zollner 
Quartal 2: Friedrich Helt, Clas Holzlein der Ältere 
Quartal 3: Sigmund Geier, Thomas Rockenbach 
Quartal 4: Hans Lorber, Friedrich Kautsch 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]: 
Heinrich Fink, Heinrich Usmer (2), Friedrich Helt, Friedrich Frank, Thomas 
Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, 
Andreas Bernhard, Michael Wolf, Friedrich Reimer, Ulrich Freund, Kunz 
Widmann, Konrad Hasenzagel, Oswald Zollner, Georg Zollner, Hans Roder 
Putner, Sigmund Geier, Hans Lorber, Hans Stark, Stefan Ippesheimer, Clas 
Wagner, Hans Münzer, Friedrich Kautsch, Hans Forsch (2), Heinrich von der 
Stiege, Heinz Weißmehler, Ott Rußwurm (2) 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich 
Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Georg Zollner, Stefan Ippesheimer, Friedrich 
Kautsch 
Außerhalb des Rats: Heinrich Wolfhart, Martin Gans, Ludwig Krug, Clas 
Munch 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Hans Lorber, Heinrich Hasenzagel 
Gemeinde: Thomas Schmied (2), Jobst Putner 
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Heinrich Fink, Kunz Rorman 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Hasenzagel, Hans Tockler der Ältere (2), Hans Holzschuh 
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Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]: 
Im Rat: Ulrich Freund, Kunz Widmann, Hans Stark, Clas Wagner 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Wendelstein, Heinrich 
Hofstetter, Hans Vogel, Hans Graf, Martin Kohlenbrenner, Kunz Brechtlein 
der Ältere, Hans Sauer (2), Hans Rebhun, Peter Hund, Clas Schütz, Kunz 
Kun, Kunz Ott, Herman Grötzer, Heinz Streit, Ott Mullner, Peter Weißhaupt, 
Heinrich Schmied (1), Peter Flender, Stefan Lang, Hans Kellner, Andreas Ha-
gelstein, Michael Ritter, Hans Sturhafen, Herman Zechendorfer 
1489 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]: 
Quartal 1: Thomas Rockenbach, Kunz Widmann 
Quartal 2: Ulrich Tauer, Friedrich Frank 
Quartal 3: Heinrich Hasenzagel, Andreas Bernhard 
Quartal 4: Clas Holzlein der Ältere, Hans Kammermeister 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]: 
Heinrich Fink, Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, 
Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Heinrich Wolf-
hart, Hans Duck, Ulrich Widmann, Martin Gans, Andreas Bernhard, Michael 
Wolf, Friedrich Reimer, Ulrich Freund, Kunz Widmann, Konrad Stahel, Heinz 
Hofmann (1), Konrad Brechtlein der Jüngere, Oswald Zollner, Hans Lorber, 
Marx Halbritter, Clas Amman, Stefan Ippesheimer, Clas Wagner, Sebastian 
Graf, Kaspar Haller (2), Konrad Sachs 
Schultheiß [1489 12 03]: Konrad Groß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich 
Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Heinrich Wolfhart, Ste-
fan Ippesheimer 
Außerhalb des Rats: Ludwig Krug, Michael Kornigel, Clas Munch, Michael 
Ritter 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1489 07 28]: 
Wolf Kun, Eberhard Glau, Hans Weiß, Heinrich Poltz, Thomas Kluglein, Al-
brecht Arnold, Clas Model, Martin Knorr, Apel Gan, Hans Storcklein, Hein-
rich Glock (2), Heinrich Greck  
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund 
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Gemeinde: Hans Heimburg, Hans Stark 
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Ulrich Tauer, Kunz Rorman 
Pfleger Obere Pfarre [1489 07 28]: 
Hans Roder Putner, Thomas Rockenbach 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 203v]: 
Im Rat: Ulrich Widmann, Konrad Brechtlein der Jüngere, Clas Wagner, Seba-
stian Graf 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Konrad Hinkelmann, Hans Schäfer, Hans 
Wendelstein, Heinrich Hofstetter, Hans Vogel, Hans Graf, Martin Kohlen-
brenner, Hans Sauer (2), Peter Hund, Clas Schütz, Kunz Ott, Herman Grötzer, 
Ott Mullner, Hans Rosenberger, Kunz Taubenflug, Peter Weißhaupt, Heinrich 
Schmied (1), Andreas Hagelstein, Hans Sturhafen, Herman Zechendorfer, Pe-
ter Schlenk, Daniel Riemenschneider, Heinz Senf, Hans Eisfelder, Heinz 
Hühnerbein 
Vertreter der Gemeinde [1489 10 14]: 
Ludwig Krug, Hans Putner, Michael Kornigel, Hans Potschmann, Konrad Hin-
kelmann, Kunz Pesler, Fritz Winter, Fritz Meußkönig, Hans Schäfer, N. 
Rephan, Hans Wendelstein, Heinrich Hofstetter, Sebastian Scheßlitzer, Martin 
Kohlenbrenner, Thomas Schmied (2)  
1490 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Quartal 1: Friedrich Frank, Martin Gans 
Quartal 2: Thomas Rockenbach, Kunz Widmann 
Quartal 3: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer 
Quartal 4: Andreas Bernhard, Marx Halbritter 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Heinrich Fink, Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, 
Ulrich Tauer, Heinrich Wolfhart, Hans Duck, Martin Gans, Andreas Bernhard, 
Ulrich Freund, Kunz Widmann, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der Jünge-
re, Oswald Zollner, Heinrich Rockenbach, Hans Lorber, Marx Halbritter, Ste-
fan Ippesheimer, Clas Wagner, Stefan Lang, Konrad Sachs, Daniel Riemen-
schneider, Hans Merklein, Hans Lorber Petzold, Georg Stör, Andreas Bücher, 
Hans Fleischmann, Peter Bereitsgeld 
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Schultheiß [1490 06 11]: Konrad Groß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich 
Tauer, Heinrich Wolfhart, Martin Gans, Marx Halbritter, Stefan Ippesheimer 
Außerhalb des Rats: Ludwig Krug, Michael Kornigel, Hans Wendelstein, Clas 
Munch 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 72]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund 
Gemeinde: Hans Heimburg, Hans Stark 
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Ulrich Tauer, Fritz Klingenstein 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Thomas Rockenbach, Hans Stahel, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Im Rat: Konrad Brechtlein der Jüngere, Clas Wagner, Stefan Lang, Daniel Rie-
menschneider 
Außerhalb des Rats: Hans Putner, Konrad Hinkelmann, Hans Schäfer, Hein-
rich Hofstetter, Hans Vogel, Hans Sauer (2), Peter Hund, Clas Schütz, Kunz 
Ott, Herman Grötzer, Ott Mullner, Hans Rosenberger, Kunz Taubenflug, 
Heinrich Schmied (1), Peter Flender, Andreas Hagelstein, Hans Sturhafen, 
Herman Zechendorfer, Heinz Senf, Heinz Hühnerbein, Peter Haupthaube, 
Michael Bamberger, Andreas Kage, Hans Weiß 
1491 
Bürgermeister [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer 
Quartal 2: Oswald Zollner, Clas Holzlein der Ältere 
Quartal 3: Thomas Rockenbach, Martin Gans 
Quartal 4: Andreas Bernhard, Ulrich Freund 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Heinrich Fink, Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, 
Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Heinrich Wolfhart, Hans Duck, Martin 
Gans, Andreas Bernhard, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein 
der Jüngere, Ludwig Krug, Oswald Zollner, Hans Lorber, Marx Halbritter, Clas 
Wagner, Stefan Lang, Konrad Sachs, Daniel Riemenschneider, Hans Eisfelder, 
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Hans Merklein, Georg Stör, Andreas Bücher, Hans Fleischmann, Peter Bereits-
geld, Hans Mantel 
Schultheiß [1491 12 12]: Konrad Groß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r; 1491 12 12]:  
Im Rat: Friedrich Frank, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich 
Tauer, Clas Holzlein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, 
Marx Halbritter 
Außerhalb des Rats: Michael Kornigel, Hans Wendelstein, Clas Munch, Hans 
Ludwig 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1491 05 02; 1491 08 08]: 
Wolf Kun, Hans Weiß, Albrecht Arnold, Georg Leupold, Georg Seibot Wo-
chengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Hans Lorber, Ulrich Freund 
Gemeinde: Heinrich Hasenzagel, Hans Heimburg 
Immunitäten. Albrecht Schiller, Kunz Simendel 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Ludwig Krug, Fritz Klingenstein 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Heinrich Hasenzagel, Thomas Rockenbach, Hans Stahel, Hans Tockler der Äl-
tere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204r]: 
Im Rat: Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans Eisfelder, Hans Mantel 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Putner, Konrad Hinkelmann, Hans 
Schäfer, Hans Vogel, Peter Hund, Clas Schütz, Kunz Ott, Herman Grötzer, 
Ott Mullner, Kunz Taubenflug, Peter Weißhaupt, Heinrich Schmied (1), Peter 
Flender, Hans Sturhafen, Heinz Hühnerbein, Michael Bamberger, Andreas 
Kage, Fritz Seipel, Hans Wolz zur Pfaben, Kunz Rorer zum Affen, Hans Win-
ter, Clas Wolf Langgaß 
1492 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer 
Quartal 2: Clas Holzlein der Ältere, Martin Gans 
Quartal 3: Andreas Bernhard, Ulrich Freund 
Quartal 4: Thomas Rockenbach, Konrad Brechtlein der Jüngere 
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Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Heinrich Fink, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas 
Holzlein der Ältere, Hans Duck, Martin Gans, Andreas Bernhard, Ulrich 
Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der Jüngere, Ludwig Krug, Konrad 
Hinkelmann, Oswald Zollner, Hans Lorber, Marx Halbritter, Clas Munch, 
Clas Wagner, Friedrich Kautsch, Stefan Lang, Konrad Sachs, Daniel Riemen-
schneider, Hans Eisfelder, Hans Merklein, Georg Stör, Hans Fleischmann, Pe-
ter Bereitsgeld, Hans Junker (2) 
Schultheiß [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: Sebastian von Aufseß  
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Im Rat: Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Marx Halbritter, 
Clas Munch, Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Michael Kornigel, Hans Wendelstein, Marx Felberger, 
Nikolaus Löwenberger 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1492 02 27]: 
Wolf Kun, Hans Weiß, Albrecht Arnold, Georg Leupold  
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Andreas Bernhard, Ulrich Freund  
Gemeinde: Heinrich Hasenzagel, Hans Heimburg  
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Ludwig Krug, Heinz Forsch 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Thomas Rockenbach, Hans Stahel, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Pfleger Obere Pfarre [1492 02 27]: 
Thomas Rockenbach, Hans Rockputner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans 
Merklein 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Putner, Hans Schäfer, Hans Vogel, Peter 
Hund, Clas Schütz, Kunz Ott, Herman Grötzer, Ott Mullner, Kunz Taubenflug, 
Peter Weißhaupt, Heinrich Schmied (1), Peter Flender, Hans Sturhafen, Heinz 
Hühnerbein, Michael Bamberger, Andreas Kage, Fritz Seipel, Kunz Rorer zum 
Affen, Hans Winter, Clas Wolf Langgaß, Paul Slehenstein, Hans Neukam 
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1493 
Schultheiß [1493 11 14]: Sebastian von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [1493 11 14]:  
Im Rat: Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Marx Halbritter, 
Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Michael Kornigel, Hans Wendelstein, Heinrich Schmied 
(1), Nikolaus Löwenberger 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1493 03 18; 1493 06 10]: 
Hans Weiß, Hans Eisen, Thomas Kluglein, Albrecht Arnold  
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Andreas Bernhard, Ulrich Freund  
Gemeinde: Heinrich Hasenzagel, Hans Heimburg 
Immunitäten: Albrecht Schiller, Kunz Simendel  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Eisfelder, Hans Kimer 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Thomas Rockenbach, Hans Stahel, Hans Tockler der Ältere (2) 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
1494 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Georg Stör 
Quartal 2: Ulrich Tauer, Clas Holzlein der Ältere 
Quartal 3: Heinrich Hasenzagel, Marx Halbritter 
Quartal 4: Thomas Rockenbach, Ludwig Krug 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Heinrich Fink, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, 
Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Hans Duck, Martin Gans, Ul-
rich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der Jüngere, Ludwig Krug, 
Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Hans Lorber, Marx Halbritter, Clas 
Munch, Clas Wagner, Friedrich Kautsch, Stefan Lang, Daniel Riemenschnei-
der, Hans Eisfelder, Hans Merklein, Georg Stör, Peter Bereitsgeld, Marx Fel-
berger, Heinrich Weißweber, Hans Junker (2) 
Schultheiß [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: Sebastian von Aufseß  
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Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 204v]: 
Im Rat: Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Marx Halbritter, 
Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Michael Kornigel, Herman Grötzer, Heinrich Schmied 
(1), Nikolaus Löwenberger 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1494 08 19]: 
Wolf Kun, Eberhard Glau, Hans Weiß, Heinrich Rupprecht, Thomas Kluglein, 
Albrecht Arnold, Martin Knorr, Clas Schweinlein, Mathes Thüringer  
Schöffen Immunitätsgericht St. Stephan [StABa, B 115, Nr. 30, fol. IV r]: 
Hans Weiß, Heinrich Glock (2) (04.09.1494 ersetzt durch Heinz Rupprecht), 
Albrecht Arnolt (06.09.1494 ersetzt durch Hans Eisen), Heintz Poltz, Fritz 
Fischmeister (11.12.1494 ersetzt durch Hans Lubich) 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Ulrich Freund, Konrad Brechtlein der Jüngere 
Gemeinde: Heinrich Hasenzagel, Hans Heimburg  
Immunitäten: Albrecht Schiller, Andreas Rose  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Merklein, Hans Mey 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Thomas Rockenbach, Ludwig Krug 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Heinrich Fink, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Clas 
Holzlein der Jüngere 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Vogel, Peter Hund, Clas 
Schütz, Kunz Ott, Kunz Taubenflug, Peter Flender, Hans Sturhafen, Heinz 
Hühnerbein, Andreas Kage, Kunz Rorer zum Affen, Hans Winter, Clas Wolf 
Langgaß, Jobst Eichelberger, Hans Wagner Büttner, Hans Riegel am Sand, 
Hans Frosch, Hans Deman, Hans Karl, Hans Poxdorfer, Hans Doring, Georg 
Stangenberger 
1495 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Konrad Brechtlein der Jüngere 
Quartal 2: Clas Holzlein der Ältere, Martin Gans 
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Quartal 3: Heinrich Hasenzagel, Georg Stör 
Quartal 4: Thomas Rockenbach, Ludwig Krug 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Heinrich Fink, Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, 
Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der Ältere, Hans Duck, Martin Gans, Ul-
rich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der Jüngere, Ludwig Krug, 
Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Georg Zollner, Hans Lorber, Marx 
Halbritter, Clas Munch, Clas Wagner, Friedrich Kautsch, Stefan Lang, Daniel 
Riemenschneider, Hans Merklein, Georg Stör, Peter Bereitsgeld, Marx Felber-
ger, Heinrich Weißweber, Hans Junker (2) 
Schultheiß [1495 11 26]: Sebastian von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]:  
Im Rat: Thomas Rockenbach, Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Marx Halbritter, 
Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Michael Kornigel, Herman Grötzer, Heinrich Schmied 
(1), Nikolaus Löwenberger 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1495 10 20]: 
Hans Sturmlein, Eberhard Glau, Hans Weiß, Heinrich Rupprecht, Kunz 
Frank, Heinrich Poltz, Thomas Kluglein, Clas Model  
Schöffen Immunitätsgericht St.Stephan [StABa, B 115, Nr. 30, fol. VI r]: 
Hans Weiß, Heinz Rupprecht, Hans Eisen, Heintz Poltz, Hans Lubich  
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund  
Gemeinde: Hans Stark, Hans Heimburg 
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Mey, Hans Merklein 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Thomas Rockenbach, Ludwig Krug 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Martin Gans, Oswald Zollner 
Pfleger Obere Pfarre [1495 10 20]: 
Thomas Rockenbach, Stefan Haller (2) 
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Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Clas 
Holzlein der Jüngere 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Vogel, Peter Hund, Clas 
Schütz, Kunz Ott, Kunz Taubenflug, Peter Flender, Hans Sturhafen, Heinz 
Hühnerbein, Andreas Kage, Kunz Rorer zum Affen, Hans Winter, Clas Wolf 
Langgaß, Jobst Eichelberger, Hans Wagner Büttner, Hans Riegel am Sand, 
Hans Frosch, Hans Deman, Hans Karl, Hans Poxdorfer, Hans Doring, Georg 
Stangenberger 
1496 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Quartal 1: Ulrich Tauer, Georg Stör 
Quartal 2: Clas Holzlein der Ältere, Martin Gans 
Quartal 3: Heinrich Hasenzagel, Konrad Brechtlein der Jüngere 
Quartal 4: Ludwig Krug, Hans Kammermeister 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]: 
Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Hans Duck, Martin Gans, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad 
Brechtlein der Jüngere, Ludwig Krug, Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, 
Georg Zollner, Hans Lorber, Marx Halbritter, Clas Munch, Clas Wagner, 
Friedrich Kautsch, Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans Eisfelder, Hans 
Merklein, Georg Stör, Peter Bereitsgeld, Marx Felberger, Clas Holzlein der 
Jüngere, Heinrich Weißweber, Hans Junker (2) 
Schultheiß [1496 11 14]: Sebastian von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212r]:  
Im Rat: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Herman Grötzer, Nikolaus Löwenberger, Michael Paul, 
Georg von Schweinfurt 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1496 03 08; 1496 10 11]: 
Hans Weiß, Hans Sturmlein, Hans Eisen, Heinrich Rupprecht, Kunz Frank, 
Heinrich Poltz, Thomas Kluglein, Hans Braun (2), Clas Model, Martin Knorr  
Schöffen Immunitätsgericht St.Stephan [StABa, B 115, Nr. 30, fol. VI r]: 
Hans Weiß, Heinz Rupprecht, Hans Eisen, Heintz Poltz, Hans Lubich 
Schöffen Immunitätsgericht St. Gangolf [1496 09 12]: 
Hans Weiß, Hans Sturmlein, Hans Eisen, Ulrich Geier  
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Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund  
Gemeinde: Hans Schäfer, Hans Frosch  
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Eisfelder, Hans Mey 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Kammermeister, Ludwig Krug, Andreas Tockler 
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Martin Gans, Oswald Zollner 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212v]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Clas 
Holzlein der Jüngere 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Vogel, Peter Hund, Clas 
Schütz, Kunz Ott, Kunz Taubenflug, Peter Flender, Hans Sturhafen, Heinz 
Hühnerbein, Andreas Kage, Kunz Rorer zum Affen, Hans Winter, Clas Wolf 
Langgaß, Jobst Eichelberger, Hans Wagner Büttner, Hans Riegel am Sand, 
Hans Frosch, Hans Deman, Hans Karl, Hans Poxdorfer, Hans Doring, Georg 
Stangenberger, Kunz Dünnig Zinckenwörth 
1497 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212v]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Georg Stör 
Quartal 2: Clas Holzlein der Ältere, Martin Gans 
Quartal 3: Ludwig Krug, Marx Halbritter 
Quartal 4: Ulrich Tauer, Konrad Brechtlein der Jüngere 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212v]: 
Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Martin Gans, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der 
Jüngere, Ludwig Krug, Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Georg Zollner, 
Hans Lorber, Marx Halbritter, Clas Munch, Clas Wagner, Friedrich Kautsch, 
Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans Eisfelder, Hans Merklein, Georg 
Stör, Peter Bereitsgeld, Marx Felberger, Clas Holzlein der Jüngere, Heinrich 
Weißweber, Jobst Eichelberger, Heinrich Kemnater (2) 
Schultheiß [1497 04 28]: Sebastian von Aufseß 
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Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212v]: 
Im Rat: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Georg Zollner, 
Friedrich Kautsch 
Außerhalb des Rats: Herman Grötzer, Michael Paul, Georg von Schweinfurt, 
Martin Schmied 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1497 11 07]: 
Hans Weiß, Heinrich Rupprecht, Heinrich Poltz, Hans Braun (2) 
Schöffen Immunitätsgericht St.Stephan [StABa, B 115, Nr. 30, fol. VI v]: 
Hans Weiß, Heinz Rupprecht, Hans Eisen (16.11.1497 ersetzt durch Hans 
Kran), Heintz Poltz, Hans Lubich 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund 
Gemeinde: Hans Schäfer, Hans Frosch  
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Jobst Eichelberger, Marx Bamberger 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Kammermeister, Ludwig Krug, Andreas Tockler 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 212v]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Clas 
Holzlein der Jüngere 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Hans Vogel, Clas Schütz, Kunz 
Ott, Kunz Taubenflug, Hans Sturhafen, Heinz Hühnerbein, Andreas Kage, 
Kunz Rorer zum Affen, Hans Winter, Clas Wolf Langgaß, Hans Wagner Bütt-
ner, Hans Riegel am Sand, Hans Frosch, Hans Deman, Hans Karl, Hans Pox-
dorfer, Hans Doring, Georg Stangenberger, Kunz Dünnig Zinckenwörth, 
Dietz Glaser, Hans Schuhmann, Clas Merklein zum Schnepf, Michael Kellner 
Judengasse 
1498 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213r]: 
Quartal 1: Hans Kammermeister, Clas Holzlein der Jüngere 
Quartal 2: Heinrich Hasenzagel, Heinrich Kemnater (2) 
Quartal 3: Martin Gans, Hans Merklein,  
Quartal 4: Clas Holzlein der Ältere, Konrad Brechtlein der Jüngere 
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Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213r]: 
Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Martin Gans, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der 
Jüngere, Ludwig Krug, Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Hans Lorber, 
Marx Halbritter, Clas Munch, Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans 
Eisfelder, Hans Merklein, Georg Stör, Peter Bereitsgeld, Marx Felberger, Clas 
Holzlein der Jüngere, Heinrich Weißweber, Jobst Eichelberger, Heinrich Kem-
nater (2), Hans Münzmeister, Jobst Junker, Hans Forsch (3)  
Schultheiß [1498 02 12]: Sebastian von Aufseß 
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213r]:  
Im Rat: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Konrad Brechtlein der Jüngere, Georg Stör, Marx 
Felberger 
Außerhalb des Rats: Herman Grötzer, Michael Paul, Martin Schmied, Hans 
Schuhmann 
Schöffen Immunitätsgericht Dom [1498 04 24; 1498 10 02]: 
Hans Weiß, Heinrich Rupprecht, Kunz Frank, Heinrich Poltz, Thomas Klug-
lein, Hans Braun (2), Peter Wallenstein, Wolf Grasser, Hans Model, Christoffel 
Frank, Martin Karr  
Schöffen Immunitätsgericht St.Stephan [StABa, B 115, Nr. 30, fol. VI v]: 
Hans Weiß, Heinz Rupprecht, Hans Kran, Heintz Poltz, Hans Lubich 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund  
Gemeinde: Hans Schäfer, Hans Frosch  
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle 
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Jobst Eichelberger, Marx Bamberger 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Kammermeister, Ludwig Krug, Andreas Tockler  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Martin Gans, Oswald Zollner, Heinrich Kemnater (2) 
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Konrad Hinkelmann, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Clas 
Holzlein der Jüngere 
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Clas Schütz, Kunz Ott, Kunz 
Taubenflug, Hans Sturhafen, Heinz Hühnerbein, Andreas Kage, Kunz Rorer 
zum Affen, Hans Winter, Clas Wolf Langgaß, Hans Wagner Büttner, Hans 
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Riegel am Sand, Hans Frosch, Hans Karl, Hans Poxdorfer, Hans Doring, Os-
wald Hofmann 
1499 
Bürgermeister[StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213v]: 
Quartal 1: Martin Gans, Marx Felberger 
Quartal 2: Hans Kammermeister, Jobst Junker 
Quartal 3: Konrad Brechtlein der Jüngere, Hans Lorber 
Quartal 4: Georg Stör, Hans Forsch (3) 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213v]: 
Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Martin Gans, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der 
Jüngere, Ludwig Krug, Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Hans Lorber, 
Clas Munch, Stefan Lang, Daniel Riemenschneider, Hans Merklein, Georg 
Stör, Marx Felberger, Clas Holzlein der Jüngere, Heinrich Weißweber, Jobst 
Eichelberger, Hans Wagner Büttner, Hans Karl, Michael Paul, Heinrich Kem-
nater (2), Hans Schuhmann, Jobst Junker, Hans Forsch (3) 
Schultheiß [1499 05 14]: Karl von Wiesentau  
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213v]:  
Im Rat: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Stefan Lang, Marx Felberger, Michael Paul 
Außerhalb des Rats: Herman Grötzer, Hans Sturhafen, Martin Schmied, Ge-
org Ockel, 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 73]: 
Rat: Heinrich Hasenzagel, Ulrich Freund  
Gemeinde: Hans Schäfer, Hans Frosch  
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle  
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Kammermeister, Ludwig Krug, Andreas Tockler  
1500 
Ratsherren [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213v]: 
Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holzlein der 
Ältere, Martin Gans, Ulrich Freund, Konrad Stahel, Konrad Brechtlein der 
Jüngere, Ludwig Krug, Konrad Hinkelmann, Oswald Zollner, Hans Lorber, 
Clas Munch, Heinrich Schmied (1), Stefan Lang, Hans Sturhafen, Daniel 
Riemenschneider, Hans Merklein, Georg Stör, Marx Felberger, Clas Holzlein 
der Jüngere, Heinrich Weißweber, Hans Wagner Büttner, Hans Karl, Michael 
Paul, Hans Schuhmann, Jobst Junker, Hans Forsch (3) 
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Schultheiß [1500 11 05]: Karl von Wiesentau  
Schöffen Stadtgericht [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 213v]:  
Im Rat: Hans Kammermeister, Ulrich Tauer, Heinrich Hasenzagel, Clas Holz-
lein der Ältere, Martin Gans, Stefan Lang, Marx Felberger, Michael Paul, Jobst 
Junker 
Außerhalb des Rats: Martin Schmied, Georg Ockel, Hans Muter, Hans Blumer 
Wochengeldeinnehmer [StadtABa B 7, Nr. 74]: 
Rat: Georg Stör, Ulrich Freund  
Gemeinde: Hans Schäfer, Hans Frosch  
Immunitäten: Andreas Rose, Heinrich Jungerle  
Stadtbaumeister [Göldel]: 
Hans Merklein, Marx Bamberger 
Pfleger Spital St. Katharina [Reddig]: 
Hans Kammermeister, Ludwig Krug, Andreas Tockler  
Pfleger Spital St. Elisabeth [Reddig]: 
Martin Gans, Hans Kemnater 82),  
Zentschöffen [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122r]: 
Im Rat: Hans Merklein, Clas Holzlein der Jüngere, Hans Wagner Büttner, 
Hans Karl  
Außerhalb des Rats: Hans Weiß, Hans Schäfer, Kunz Taubenflug, Heinz Hüh-
nerbein, Andreas Kage, Kunz Rorer zum Affen, Hans Frosch, Hans Deman, 
Hans Poxdorfer, Oswald Hofmann, Herman Straub, Hans Schmied, Hans Ru-
gel, Georg Kraus, Sigman Süß, Michael Zenk Fellner, Heinz Baumann, Pan-
kraz Duck, Thomas Tauer, Heinz Hofmann (2), Hans Hinkelmann, Mathes 
Sweibold, Heinz Leibiger, Clas Husch 
Amtsträger in Stadtgericht und Immunitäten (geordnet nach Personen) 
Die Amtsträger sind alphabetisch nach dem Nachnamen geordnet. Falls kein 
Nachname nachweisbar ist, wurde die Person unter dem Anfangsbuchstaben ih-
res Vornamens eingereiht. Die Aufstellung folgt folgendem Schema:  
Nachname, Vorname, zur Identifikation notwendige Namenszusätze [alle in den 
Quellen auftretenden Namensvarianten]: Ämter mit Jahresangabe; Zusatzin-
formationen (Quelle)  
Die Jahresangabe bezieht sich in der Regel auf das Kalenderjahr, in dem die Per-
son in dem Amt nachweisbar ist. Falls Tätigkeiten in mehreren Gerichtsbezirken 
nachweisbar sind, wurden zuerst die städtischen Ämter, dann die Immunitätsäm-
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ter aufgelistet. Die Quellenbelege zu den Ämtern können den Amtsträgerlisten 
des betreffenden Jahres (S. 396-497) entnommen werden.  
Bei den Zusatzinformationen handelt es sich um Angaben zu weiteren Ämtern, 
die im Rahmen der Arbeit nicht systematisch untersucht wurden, sowie um In-
formationen zum Sterbejahr, zum Wohnsitz oder zum Beruf der Person. Der 
Quellenbeleg wurde nur bei der Verwendung zusätzlicher Quellen angegeben. 
Falls die ergänzende Information den Quellen entnommen wurde, aus denen 
auch die Informationen über die Ämter stammen (beispielsweise bei Namenszu-
sätzen oder Ergänzungen wie tot), wurde die Quelle nicht eigens vermerkt. 
Adelheider, Thomas [Thoman Adelheyder]: Ratsherr 1473; Schöffe Stadtgericht 
im Rat 1473 
Adelmann, Götz [Gotz Adelmann]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Alberschlegel, Konrad [Chunrat Alberslegel; Ch. Alberslegil]: Genannter 1306; 
Armbrust/Waffenträger 1306 
Alt, Friedrich [Friderich Allt; Fritzen Alten; Fritz Altt; Fritz Alde, Friedrich Alt]: 
Bürgermeister 1447; Ratsherr 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, Schöffe Stadtgericht 
1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1458, 1459, 1460; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1455/1456, 1456/1457; ge-
storben im Jahr 1462 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122v) 
Amer, Wilhelm [Wilhelm Amer]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1462; 
gestorben im Jahr 1462 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 122v) 
Amman, Clas [Claus Amman; Clas Amman; Clas Ammann; Clas Ammann]: 
Ratsherr 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 
1486, 1489 
Amman, Eberhard [Eberhart Amman; Eberlein Amman; Eberhard Amman]: 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1347, 1350, 1354, 1355, 1363  
Amman, Hans (1) [Hans Amman]: Bürger 1439 (1439 01 21) 
Amman, Hans (2) [Hans Amman]: Bürgermeister 1460; Ratsherr 1456, 1457, 
1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467 
Amman, Heinrich [Heinrich Amman]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1403, 1406, 1407; Schöffe Gericht Zinkenwörth 1395 (1395 02 01) 
Andres, Konrad [Chunrat Andres]: Genannter 1306 
Angst, Heinrich [Heinr. Anst; Heinrich Angst; Heinrich der Angst; Heinrich der 
Angest]: Armbrust/Waffenträger 1306; Schöffe Stadtgericht 1305, 1310, 1311, 
1312, 1317, 1321; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1310 
Anshalm, Braunwart [Brunwart Anshelm; Breunlein; Braunwarth Anshelm; 
Braunwart Anshelm; Brunward Anshelm; Brunwart Anshelm; Brunlein Ans-
halm]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1316, 1317, 1321, 1322; Schult-
heiß 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335  
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Anshalm, Heinrich [Heinrich Anshalm]: Schöffe Stadtgericht 1359, 1364, 1365, 
1366  
Anshalm, Herman [Hermann Anshalm; Herman Anshalm]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1387, 1393, 1394, 1396, 1398, 1400, 1401, 1405; wohnhaft 
Bach 1386 (1386 08 21) 
Anshalm, Karl (1) [Carl Anshalm; Karl Anshelm; Karolus filius quondam Ans-
halmi; Karel Anshalm]: Schöffe Stadtgericht 1314 
Anshalm, Karl (2) [Karl Anshelm; Karel Anshalm; Karel Anshalm]: Schöffe 
Stadtgericht 1329, 1330, 1331, 1332  
Anshalm, Karl (3) [Carl Anshalm; Karl Anßhalm; Carl Anshelme]:Schöffe 
Stadtgericht 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1369, 1370, 1375; Hausge-
nosse irgendwann zwischen 1366-1374 (StBB R.B. Msc. 18)  
Anshalm, Konrad [Conrad Anshelm; Chunr. Anshalm]: Schöffe Stadtgericht 1333, 
1334, 1335; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1336, 1337, 1338, 1346, 1347, 1349, 
1350; Küchenmeister 1335, 1336, 1337, 1338, 1346, 1347, 1349, 1350  
Anshalm, Walter [Walther Anshalm; Walther Anshalme]: Schöffe Stadtgericht 
1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 
1379; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1375 
Apotheker, Heinrich [Heinrich Apotheker]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1349 
Albrecht, Arnold [Albrecht Arnolt; Albrecht Arnollt; Albrecht Arnnolt]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1489, 1494; Schöffe Immunitätsgericht St.Stephan 
1494; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1491, 1492, 1493 
Arnold, Fritz [Fritz Arnolt]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 
1458, 1459 
Aufseß, Albrecht von [Albrecht von Vffez; Albrecht von Awfsez; Albrecht von 
Aufsezz; Albrecht von Awfsez]: Schultheiß Bamberg 1326, 1327; Pfleger Spital 
St. Katharina 1326 
Aufseß, Christoffel von [Cristoffel von Aufsess; Cristoffel von Aufsesse]: 
Schultheiß 1479, 1480 
Aufseß, Kunz von [Conntz von Auffsess]: Schultheiß 1459 
Aufseß, Sebastian von [Sebastian von Aufsess]: Schultheiß 1492, 1493, 1494, 
1495, 1496, 1497, 1498 
Bamberger, Hans [Hans Bamberger]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1444 
Bamberger, Marx [Marx Bamberger]: Stadtbaumeister 1497/1498, 1498/1499, 
1500/1501; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1482/1483, 1483/1484, 
1485/1486,1486/1487 
Bamberger, Michael [Michel Bamberger; Michel Bamberg]: Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1490, 1491, 1492 
Barfuß, Heinrich [Heintz Parfus; Heintz Parfuß; Heinrich Parfuß, Heinrich Bar-
fuß; Heinrich Parfus; Heinrich Parfuß]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1453, 
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1455, 1456, 1461, 1466, 1467, 1470, 1471, 1474, 1475, 1477, 1479, 1481; Schöf-
fe Immunitätsgericht St. Gangolf 1453, 1458, 1468, 1475, 1476, 1477; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Stephan 1457,1475, 1476, 1483 
Bauer, Kunz [Contz Bawr]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1452 
Baumann, Heinz [Heintz Bawmann]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1500 
Bayer, Fritz [Fritz Beyer]: Ratsherr 1456 
Bayreuther, Fritz [Fritz Beyrewter]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Beheim, Heinz [Henitz Beheim; H. Beheim; Heinricus Beheim; Heintz Beheim; 
den Beheym]: Genannter 1435; Landleiter Immunitäten 1420; Steuerkommis-
sion Immunitätssteuer 1426; Vertreter der Immunität St. Gangolf 1426, 1431; 
wohnhaft Immunität St. Gangolf 1442 07 05 
Beheim, Herman [Herman Beheim; Herman Behaim; Hermann Behem; Her-
man Behm; Herman Beyheim; Herman Peheim]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1398, 1399, 1400, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 
1412, 1416, 1417, 1420, 1421; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1398, 
1399, 1409, 1410, 1411; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1414, 1416 
Beidinwet, Konrad [Chunr. Beidinweth]: Armbrust/Waffenträger 1306 
Beier, Konrad [Chunrad Beier; Conrat Beyer]: Schöffe Stadtgericht 1323, 1333  
Beiger, Konrad [Conrad Beiger]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1336 
Bere, Kraft [Krafft Bere; Grafft Beren; Graff Behr]: Bürgermeister 1443; Ratsherr 
1443; Schöffe Stadtgericht 1443; Wochengeldkommission Rat 1443 
Bereitsgeld, Peter [Peter Bereitsgelt]: Ratsherr 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 
1496, 1497, 1498 
Berlin im Bach [Berlin in dem Bach]: Schöffe Stadtgericht 1305 
Bernecker, ? [Bernnecker]: Genannter 1437 
Bernhard, Andreas [Endres Bernhart; Andres Bernhart]: Bürgermeister 1489 (3), 
1490 (4), 1491 (4), 1492 (3); Ratsherr 1482, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492; Wochengeldeinnehmer Rat 1492/1493, 1493/1494 
Bernhard, Hans [Hansen Bernhart; Hanns Bernnhart; Hanns Beernhart; Hans 
Bernhard]: Genannter 1435 (Obere Pfarre), Bürgermeister 1471 (1); Ratsherr 
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 
1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475; Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475; Vertreter der Stadt Bamberg 1435; Pfleger 
Spital St. Katharina 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471; 
Bannerträger bei Auszügen ins Feld 1466 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140v) 
Berthold [Berthold der ...]: Genannter 1306 
Berthold, Pfistermeister [Berthold Pfistermeister; Berchtolt Phystermeister]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob; Pfistermeister St. Jakob 1349 (S), 1351 
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Betzold, Heinz [Heintz Betzolt]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 
1481, 1482, 1483 (gestr.), 1484 (gestr.) 
Birkerer, Heinz [Heintz Birkerer]: Landleiter Immunitäten 1469 
Blumer, Hans [Hanns Blumer]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1500 
Blumer, Heinz [Heintz Blume]: Ratsherr 1475, 1476 
Bogener, Herman [Herman Bogener; Herman Bogner; Hermon Pogner; Herman 
Pogner]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 1442; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Stephan 1441, 1442 
Bolniz, Herman von [Herman von Bolniz]: Genannter 1306 
Brauer, Hans [Hanns Brawer]: Schöffe Stadtgericht 1443  
Braun, Hans (1) [Hanns Brawn]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1460, 
1461, 1462 
Braun, Hans (2) [Hans Brawn; Hanns Braun]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1496, 1497, 1498; Unterrichter Gericht Domkellner 1494 (1494 08 19), 1495 
(1495 10 20), 1496 (1496 03 08), 1497 (1497 11 07), 1498 (1498 04 24) 
Braun, Heinz [Heintz Braun]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1472/1473 
Braun, Konrad [Cuntz Brawn; Chunrat Praun; Cuntz Brawn; Conrad Braun; 
Cunrat Prawn; Conrat Brawn; Cuntz Prawn]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1400, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1416, 1417, 
1420, 1421, 1426, 1427 
Braunwart, Eidam des Wittigen [Braunwart Hern Witigen Eydam; Braunwart 
hern Witigen eidem]: Schöffe Stadtgericht 1316, 1317, 1318  
Braunwart, Sohn des Münzers [Brunwart dez Muntzer Svn; Braunwart dez 
Munzzers Sune]: Schöffe Stadtgericht 1329, 1330, 1331, 1332 
Braunwart, Sohn des Walter [Breunlein Herrn Walters sun; Brunvardus filius 
Waltheri]: Schöffe Stadtgericht 1308, 1310 
Braunwart, unter dem Schwibbogen [Braunward unter dem Swibogen]: Schöffe 
Stadtgericht 1315 
Braunwart, Hans (1) [Hans Braunwart]: Steuerverhörer Immunitäten 1383, 1389 
Braunwart, Hans (2) [Hans Braunwart]: Pfleger Spital St. Elisabeth 1440, 1441 
Braunwart, Heinrich [Heinrich Braunward]: Schöffe Stadtgericht 1317 
Braunwart, Johann, Sohn des Goldschmieds [Johan Brunwart dez Goltsmits 
sun]: Schöffe Stadtgericht 1339, 1340, 1341, 1342  
Braunwart, Peter [Peter Braunwart; Peter Braunwart auf dem Kawlperg]: Steuer-
einnehmer Immunitäten 1381, 1383, 1389, wohnhaft auf dem Kaulberg 1381, 
1389 
Braunwart, Walter [Walther Brunwart; Walther Braunwart]: Schöffe Stadtgericht 
1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1356, 1357, 1358  
Braunwart, Werner [Wernher Brunwart]: Pfleger Spital St. Elisabeth 1331 
Bräutigam, Hans [Hans Bräutigam; Hanns Brewtigam; Hans Prewtigam; Hanns 
Prewtigam¸ Hans Breutigam; Hanns Brewtiam; Hans Brewtigam]: Bürgermei-
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ster 1453, 1456 (4); Ratsherr 1450, 1457, 1458, 1459; Schöffe Stadtgericht 
1443, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455; Schöffe 
Stadtgericht außerhalb des Rats 1456; Schöffe Stadtgericht im Rat 1457, 1458, 
1459; Pfleger Spital St. Katharina 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 
1455; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1455/1456; Vertreter der Gemeinde 
1460 
Brav, Konrad [Chunrat Brav]: Genannter 1306 
Brechtlein, Konrad der Jüngere [Conrat brechtle; Cunrat brechtel; Conradt 
Brechtlein; Cuntz Brechtle Jünger; Cunrat brechtle; Cunz Brechtle Junger; 
Cunrat Brechtell; Cuntz Brechtle]: Bürgermeister 1492 (4), 1495 (1), 1496 (3), 
1497 (4), 1498 (4), 1499 (3); Ratsherr 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 
1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht im Rat Schöffe Stadtgericht 
im Rat; Schöffe Zentgericht im Rat 1489, 1490; Wochengeldeinnehmer Rat 
1494/1495 
Brechtlein, Kunz der Ältere [Cuntz Prechtle; Contz Brechtle; Cuntz Brechtle; 
Cuntz Brechtlein; Contz Brechtlein; Conntz Prechtlein; C. Brechtle Eltter]: 
Ratsherr 1469; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1470, 1471, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488; 
Schöffe Zentgericht im Rat 
Brentlein, ? [Brentlein der Kirchener]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1347; Kirchner St. Gangolf 1347 
Brentlein, Konrad [Conradus Brentlein]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Breter, Peter [Peter Pretter; Petrus Breter]: Vertreter der Immunitäten gesamt 
1430; Vertreter der Immunität Dom 1432 
Brunner, Petrus [Petrus Brunner]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Bücher, Andreas [Andres Pucher]: Ratsherr 1490, 1491  
Bücher, Hans [Hanns Bücher]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1394 
Buchner, Gunlach [Gunlach Puchner]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1440 
Burchard, Clas [Clausen Burckhart; Clas Burckhart]: Genannter (Pfarrei St. Mar-
tin) 1435; Ratsherr 1435; Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Burchard, Walter (1) [Walther Burchard]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1334  
Burchard, Walter (2) [Walther Burchardt]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1354  
Burgheimer, Hans [Hanns Bruckhemer; Hans Burckheimer Hans Burgkhamer; 
Hans burckhamer; Hanns Burckheymer]: Ratsherr 1476, 1477, 1478, 1479, 
1480, 1481, 1482 
Burgheimer, Konrad [Chunrat Purckheimer; Chunrat Purkeimer; Conrad Purk-
heimer]: Schöffe Stadtgericht 1330, 1331, 1333, 1334  
Burkhard, Hans [Hanns Burckhart]: Schöffe Stadtgericht 1450 
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Byger, Martin [Mertein Byger; Martin Byger; Mertein Byger; Mertein Bygaw]: Rat-
sherr 1456, 1457, 1458, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466; Stadtbaumeis-
ter 1464/ 1465; Oberster Hauptmann 1466 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140v) 
Cherheimer, Heinrich [Heinrich Cherheimer]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Gangolf 1355 
Chressa, Konrad [Chunrat Chressa]: Genannter 1306 
Christian, Andreas [Andreß Cristan; Andreas Christian; Endres Kristan; Andres 
Cristan; Andres Cristan; Endres Cristan]: Bürgermeister 1446; Ratsherr 1453, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460; Schöffe Stadtgericht 1440, 1444, 
1445, 1448, 1449, 1450, 1452, 1453, 1455; Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 
1457, 1458, 1459; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1449/1450, 1450/1451; 
Wochengeldeinnehmer unspezifisch 1445, 1446, 1448/1449; Wochengeldein-
nehmer Rat 1453/1454, 1454/1455, 1455/1456, 1456/1457, 1457/1458, 1458/ 
1459, 1459/1460; Pfleger Obere Pfarre 1451; Oberster Hauptmann 1449 (Stad-
tABa B 4, Nr. 34, fol. 138v); 
Clas, Hans [Hans Claes]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1475/1476, 
1478/1479 
Clas, Ulrich [Ulrich Clas]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1484/1485 
Coburger, Hans [Hannse Coburger]: Gemeinmeister St. Jakob 1453 
Decker, Konard [Conradus Decker]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Deman, Hans [Hans Deman; Hans Deman Kursner]; Schöffe Zentgericht außer-
halb des Rats 1494, 1495, 1496, 1497, 1500, Kürschner/Kursner 1494, 1496, 
1497 
Derrer, Braunwart [Brewnlein Derrer; Breunlein Derrer; Braunwart Derrer]: 
Schöffe Stadtgericht 1330, 1331, 1337, 1338  
Dickhaut, Richard [Reichardum Diickhaut]: Vertreter der Immunitäten gesamt 
1431; wohnhaft Immunität Dom/Kaulberg 1431 
Dietmar, Heinz [Heintz Dittmar; Heintz Dietmar]: Genannter (Pfarrei St. Mar-
tin); Schöffe Stadtgericht 1420, 1421 
Dietrich, Hans [Hanns Dittrich; Hanns Dietrich; Hans Dittrich; Hanns Dietrich 
Gurtler]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1474, 1480, 1481, 1482, 
1483, 1484; Gürtler 1456, 1457, 1458, 1467 
Dietrich, Kunz (1) [Cuntzen Dietrichen; Cuntz Dietrich]: Ratsherr 1443; Wo-
chengeldkommission Rat 1443; Pfleger Spital St. Elisabeth 1440, 1441 
Dietrich, Kunz (2) [Conntz Dietrich; Conntz Dytrich]: Ratsherr 1459, 1460; 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1467 
Doring, Hans [Hans Doring Kramer; Hans Doring]: Schöffe Zentgericht außer-
halb des Rats 1494, 1495, 1496, 1497, 1498; Krämer 1494, 1495 
Dornheim, Hans (1) [Hans Dornheim; Hanns Dornnheym; Hanns Dormheim]: 
Genannter 1437; Pfleger Spital St. Elisabeth 1444, 1447 
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Dornheim, Hans (2) [Hanns Dornheim; Hans Dornheym; Hans Dornheim; 
Hanns Dornnheim]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1469, 1470, 1471, 
1474, 1475, 1476, 1477, 1478 
Dornhof, Andreas [Andreas Dornhoff]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1452 
Dorsch, Dietrich (1) [Ditrich Torsch]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317  
Dorsch, Dietrich (2) [Diterich Dorsch; Dytreich Torsch; Dytrich Dorsche; Dy-
trich Dorsch; Ditrich Thorsche; Dytrich Thorsch]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1344, 1346  
Drechsel, Heinz [Heintz Trechsel Forstmeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Jakob 1365 
Drechsenberger, Paul [Pauls Drechsenberger; Pauls Drechsennberger; Paul 
Drechsennberger]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1471; Unterrichter 
Immunitätsgericht St. Jakob 1474 (1474 11 28); Unterrichter Gericht Domkell-
ner 1470 (1470 07 24), 1471 (1471 09 10), 1474 (1474 10 03), 1475 (1475 08 15) 
Droschel, Hans (1) [Hans Droschel]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1441 
Droschel, Hans (2) [Hanns Droschell]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1470, 
1471, 1474, 1475, 1477 
Duck, Hans [Hanns Tuck; Hans Dück; Hans Duck]: Ratsherr 1489, 1490, 1491, 
1492, 1494, 1495, 1496; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1482, 1483, 
1484, 1485 
Duck, Pankraz [Bangratz Duck]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Dünnig, Kunz [Cuntz Dünnig Ztinckenwerde]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1496, 1497, wohnhaft Zinkenwörth 1496, 1497 
Eberhard, Clas [Claws Eberhart]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1451 
Eberhard, Konrad [Conrad Eberhart]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1350  
Ebert, Anton [Anthoning Ebert]: Ratsherr 1461 
Eckhard, Hans [Hanns Eckard; Hanns Ekhart; Hanns Eckhart]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444 
Eckhard, Hans der Jüngere [Hanns Eckhart; Hanns Eckhart Junger]: Schöffe 
Stadtgericht außerhalb des Rats 1464, 1465; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1460, 1461, 1462 
Edelstein, Hans [Hans Edelstein]: Ratsherr 1450 
Eggloffstein, Albrecht von; Ritter [Albrecht von Eggloffstein; Albrecht vom 
Egloffstein]: Schultheiß 1436; bischöflicher Rat 1403 (1403 01 02 a) 
Eich, Heinz von [Heintz von Eich]: Genannter (Obere Pfarre) 1435  
Eichelberger, Hans [Hans Eichelberger]: Ratsherr 1447 
Eichelberger, Heinrich [Eichelberger; den Eychelberger; Heinrich Eichelberger; 
Heinrich Eychelperger; Heintz Eychelberger; Heinrich Eychelberger]: Bürger-
meister 1442, 1449; Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Schöffe Stadtgericht 
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1430, 1431, 1432, 1436, 1442, 1443, 1444, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451; Steu-
erkommission Immunitätssteuer 1426; Vertreter der Immunität St. Jakob 1426 
Eichelberger, Jobst [Eichelperger im Sant; Jobst Eichelberger; Iobst Eichelperger; 
Jost Eichelperger]: Ratsherr 1497, 1498, 1499; Stadtbaumeister 1497/1498, 
1498/1499; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats; 1494, 1495, 1496; wohn-
haft Sand 1494, 1495, 1496 
Eichelberger, Konrad [Conrado Eychelperg]: Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Eichelberger, Nikolaus [Clas Eychelperger; Clas Eichelsberger; Eychelperger; 
Clas Eichelperger; Clas Eichelberger]: Bürgermeister 1471 (2); Ratsherr 1450, 
1451, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471; Schöffe Stadtgericht 1453, 1455; Schöffe Stadtgericht im Rat1456, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461; Wochengeldeinnehmer Rat 1450/1451; Vertreter 
der Stadt Bamberg 1471 
Eichenagel, Fritz (1) [Fritz Eychenagel; Fritz Eicheinagel; Friedrich Eichinagel]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1347, 1349, 1350, 1352, 1354, 1357; 
Schöffe Stadtgericht 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357, 1359, 
1363, 1364, 1365  
Eichenagel, Fritz (2) [Fritz Eychein; Fritz Eychennagel; Fritz Eichnagel; Fritz Ei-
chinagel]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1370, 1371, 1374; Vertreter 
der Immunitäten gesamt 1372 
Eichenagel, Fritz, in der Langen Gasse [Fritz Eychennagel in der langen gazzen; 
Fritz Eychennagel in der Langen gasse; Fritz Eichenagel in der langen gazzen]: 
Schöffe Stadtgericht 1371, 1373, 1374, 1375; wohnhaft Lange Gasse 1371, 
1373, 1374, 1375 
Eichenagel, Hans [Hans Eycheinagel; Hans Eichennagel; Hansen den Eichenna-
gel; Hansen den Eichennagel; Hans der Eychenagel; Hans Eycheinagel]: 
Schöffe Stadtgericht 1335, 1345, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1356, 
1357, 1358, 1359, 1362, 1363; Schöffe bischöfliches Gericht 1360 (Schimmel-
pfennig) 
Eichenagel, Konrad (1) [Chunrat Eycheinagel; Cunrad Eychennagel]: Schöffe 
Stadtgericht 1323, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1340, 1343; Schöffe Immu-
nitätsgericht St. Gangolf 1334; Schöffe bischöfliches Gericht 1338 (Schimmel-
pfennig) 
Eichenagel, Konrad (2) [C. aichennagel]: Genannter 1306 
Einhorn, Hans (1) [Hanns Einhornn; Johanni Eynhorn; Hans Eynhornn]: Ge-
nannter (Obere Pfarre) 1435; Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Einhorn, Hans (2) [Hanns Eynhornn]: Ratsherr 1460, 1461, 1462, 1463 
Eisen, Hans [Hanns Eyshen, Hanns Eysen, Hanns Eysenn]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1486, 1496; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1494, 
1495, 1496, 1497; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1493, 1496; gestor-
ben vor dem 16.11.1497 (StABa B 115, Nr. 30, fol. VI r) 
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Eisenmann; Johannes [Johannes Eysenmann; Hans Eysenman]: Schöffe Immu-
nitätsgericht Dom 1405; Vertreter der Immunität Dom 1432 
Eisfelder, Hans [Hans Eißfelder; Hans Eyßfelder; Hans Eysfelder]: Ratsherr 1491, 
1492, 1494, 1496, 1497, 1498; Stadtbaumeister 1493/1494, 1496/1497; Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1489; Schöffe Zentgericht im Rat 1491 
Elgast, Johannes [Hanns Elgast; Johan Elgast; Johannes Elgast]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1461, 1466, 1467; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1468 
Ellenbach, Clas [Claus Elmpach; Claus Ellembach; Claws Elmpach Claus Elm-
bach]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1450, 1451; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Stephan 1451, 1455 
Ellenbach, Clas, Silberkrug [Clas Ellenpach Silberkrug]: Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459 
Emerich, Konrad [Conrat Emerich; Cunrad Enderch]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1354, 1355 
Engelhard, Engel [Engel Engelhart]: Schöffe Stadtgericht 1350, 1351, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1363, 1364; Pfleger Spital St. Katharina 1366 
Engelhard, Fritz (1) [Fritz Angelhart; Fritz Engelhart]: Genannter 1306; Schöffe 
Stadtgericht 1317  
Engelhard, Fritz (2) [Fritz Engelhart]: Schöffe Stadtgericht 1328, 1329, 1331, 
1332, 1334, 1335, 1337, 1338, 1340, 1341  
Erbeit, Fritz [Fritz Arbeit; Fritz Erbeit]: Genannter 1435; Wochengeldeinnehmer 
Gemeinde 1454/1455 
Erbeit, Hans [Hanns Arbeit; Hans Erbeit, Johanni Erbeyt, Hans Arbeit, Hanns 
Erbeit]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Schöffe Stadtgericht 1424, 1425, 
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1436, 1437, 1440, 1442, 1445, 1446, 1447, 
Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Erbeit, Herman [Herman Erbeyt]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Ernst, Heinrich [Heinrich Ernst; Heintz Ernst]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1399; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1391, 1399 
Ernst, Heinz [Heintz ernst]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1368  
Ernst, Peter [Peter Ernnst; Peter Ernst]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1474, 1475, 1476, 1477 
Esel, Fritz (1) [Fritz Esel des Münzmeisters Eydem; Fritz Esel]: Schöffe Stadtge-
richt 1316; Turm-/Mauerwächter 1320 
Esel, Fritz (2) [Fritz Esel]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1445 
Esel, Hans [Hans Eßel; Hans Esel]: Schöffe Stadtgericht 1370, 1375 
Esel, Herman [Herman der Esel; Herman Esel]: Schöffe Stadtgericht 1312, 1326, 
1328, 1329, 1330, 1334  
Esel, Konrad [Cunrad Esler]: Schöffe Stadtgericht 1317 
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Esel, Konrad der Ältere [Cunradus senior Asinarius; Cunradus Asinarius anti-
quus; Conrade Eseler der Elter]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1275 (1275 
12 05 a); Bürger 1276 (1276 11 19) 
Esel, Konrad der Jüngere [Cunradus iunior Asinarius frater eius]: Vertreter der 
Immunitäten gesamt 1275 (1275 12 05 a) 
Faust, Konrad [Cunrad Fawst]: Landleiter Stadtgericht 1420 
Feierer, Willibold [Wilbolt Feyrerer; Willbolt Feyerer; Wilbolt Feyter]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1474, 1475, 1477, 1479; Schöffe Immunitätsgericht St. 
Jakob 1477; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1476 
Feil, Konrad [Conrad Feyel; Conntz Feyel; Conradten Feyel]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1466, 1467, 1470,1471, 1474, 1475, 1477, 1478, 1479, 1481, 
1486; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1468, 1471, 1474, 1477, 1482 
Felberger, Marx [Marx Felperger; Marx Velberger; Marx Felberger]: Bürgermeister 
1499 (1); Ratsherr 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtge-
richt außerhalb des Rats 1492; Schöffe Stadtgericht im Rat 1498, 1499, 1500 
Feuerer, Heinz [Heinz Fewrer]: Landleiter Stadtgericht 1420 
Fink, Dietz [Diczo Finck]: Vertreter der Immunität St. Stephan 1432 
Fink, Heinrich [Heintz vinck; Heinrich Vink; Heinrich Finck; Heinrich Fink]: 
Ratsherr 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468 (N), 1469, 1470, 1471, 1473, 
1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 
1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495; Schöffe Stadtgericht außerhalb 
des Rats 1461; Stadtbaumeister 1465/1466, 1466/1467, 1467/1468, 1468/1469, 
1469/1470, 1470/1471, 1471/1472, 1472/1473, 1473/1474, 1474/1475, 1475/1476, 
1476/1477, 1478/1479, 1479/1480, 1480/1481, 1487/1488, 1488/1489; Pfleger 
Spital St. Elisabeth 1468, 1469, 1470, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494; Oberster Hauptmann 
1462 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140r); gestorben 1495 (Necrologium, ed. 
Jäcklein, S. 38) 
Fischmeister, Fritz [Fritz Vischmeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1494 
Fleischmann, Hans [Hans Fleischman; Hans Fleischman smit langgassen]: Rats-
herr 1490, 1491, 1492; Schmied, wohnhaft in der Langen Gasse 1490, 1491, 
1492 
Flender, Peter [Peter Flender smid; Peter Flender]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1487, 1488, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496 
Flenn, Nikolaus [Niclas Flenn]: Genannter 1437 
Folsch, Eberhard [Eberhardt Folsch; Eberhart Folsch; Eberhard Folsch; Eberhard 
Folchß]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1412, 1416, 1417, 1421 
Forchheimer, Hans, Meister [Hans Vorcheimer; Meister Hanns Vorcheimer 
Steynmutzs]: Stadtbaumeister 1453/1454, 1454/1455, 1455/1456, 1456/1457, 
1458/1459, 1460/1461, 1461/1462, 1462/1463, 1463/1464, 1464/1465; Stein-
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metz 1457; steuerbefreit Steuer Stadtgericht 1464 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 
142r) 
Forsch, Hans (1) [Hanns Vorsch; Hanns Vortsch]: Ratsherr 1466, 1467; Schöffe 
Stadtgericht außerhalb des Rats 1462, 1463, 1465; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1466, 1467; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462 
Forsch, Hans (2) [Hans Fortsch; Hans Vortsch; Hans Fortsch]: Ratsherr 1487, 
1488; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1481/1482, 1482/1483, 1483/1484, 
1484/1485, 1485/1486,1486/1487, 1487/1488 
Forsch, Hans (3) [Hans Fortsch]: Bürgermeister 1499 (4); Ratsherr 1498, 1499, 
1500 
Forsch, Heinz [Heintz Fortzsch]: Stadtbaumeister 1492/1493 
Forsch, Konrad [Cunz Forsch; Conrad Vorsch; Conrad Forsch; Conradus Fortsch; 
Contz Forsch; Conrat Fortsch; Cuntze Vorsche; Cuntz Förtsch]: Schöffe Im-
munitätsgericht Dom 1442, 1443, 1445, 1444, 1446, 1448, 1450, 1451, 1452, 
1453,1455, 1456, 1461; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1425, 1445; Schöf-
fe Immunitätsgericht St. Stephan 1444, 1445, 1449; Unterrichter Immunitätsge-
richt St. Stephan 1451 (1451 07 15), 1455 (1455 07 24), 1457 (1457 07 21) 
Forsch, Volk [Folk Forsch; Volk Vortsch; Volck Vortsch]: Genannter (Pfarrei St. 
Martin) 1435; Vertreter der Immunität St. Gangolf 1443, 1444; Vertreter der 
Immunitäten gesamt 1430 
Forster, Hans [Hans Forster; Hans Förster]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 
1375 
Forster, Konrad [Conrad Vorster]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1375 
Forster, Peter [Peter Förster]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1416 
Forstmeister, Konrad [Cunrat Forstmeister]: Schultheiß Bamberg 1390 
Fortuna [Fortuna]: Pfleger Spital St. Katharina 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 
1313, 1314, 1315 
Fosel, Betzold (1) [Betzold Fosel Pfistermeister; Fosel Pfistermeister]: Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1352, 1357; Pfistermeister St. Jakob 1352, 1357 
Fosel, Betzold (2) [Petzold Vosel Pfistermeister; Petzold Phosel Pfistermeister]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1386, 1387, 1388, 1391; Pfistermeister St. 
Jakob 1386, 1387, 1388, 1391 
Fosel, Konrad [Chunrat Vosell]: Pfleger Spital St. Katharina 1316 
Frank, Christoffel [Cristoffel Franck]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1498 
Frank, Friedrich [Fridrich Franck; Friedrich Frank; Fritz Franck Verber; Fritz 
Franck; Friderichen Francken]: Bürgermeister 1486 (4), 1489 (2), 1490 (1); Bür-
germeisterwähler 1471; Ratsherr 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491; Schöffe Stadtge-
richt außerhalb des Rats 1468, 1469, 1478; Schöffe Stadtgericht im Rat 1470, 
1471, 1472, 1473, 1474, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 
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1488, 1489, 1490, 1491; Pfleger Spital St. Katharina 1487; Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1464, 1465, 1467, 1468; Färber 1464, 1468 
Frank, Hans, Färber [Hanns Franck Verber; Hannsen Francken]: Genannter 
1435; Färber 1435; Ratsherr 1435 (oder Hans Frank Gärtner?); Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435 (oder Hans Frank Gärtner?) 
Frank, Hans, Gärtner [Hanns Frannck Gertner; Hannsen Francken]: Genannter 
(Pfarrei St. Martin) 1435; Gärtner 1435; eventuell Ratsherr/Vertreter der Stadt 
Bamberg 1435 (siehe Hans Frank Färber) 
Frank, Johannes [Johannem Francken; Johannes Franck]: Vertreter der Immuni-
täten gesamt 1431, 1432; wohnhaft Bach 1406 (1406 11 23) 
Frank, Kunz [Contz Franck]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1495, 1496, 1498 
Franz, an dem Sand [Frantz an dem Sande]: Schöffe Stadtgericht 1324, 1325 
Franz, Sohn des Gundeloch [Franz Hern Gundlochs sun]: Schöffe Stadtgericht 
1314, 1315, 1318, 1322 
Franz, Heinrich (1) [Heinrich Franze; Heinrich Frantzz; Heinrich Frantz Heintz 
Franz; Heinrich Franz]: Schöffe Stadtgericht 1370, 1374, 1375, 1376, 1377, 
1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395; 
Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Franz, Heinrich (2) [Heinz Franntz]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1456, 1457, 1458, 1459 
Frei, Heinz [Heintz Frey]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Freund, Ulrich [Vlrich Freunt; Vlrich Freundt; Ulrich Freundt; Vlrich freunnt]: 
Bürgermeister 1491 (4), 1492 (3); Ratsherr 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Wochengeldeinnehmer Rat 
1489/1490, 1490/1491, 1491/1492, 1492/1493, 1493/1494, 1494/1495, 
1495/1496, 1496/1497, 1497/1498, 1498/1499, 1499/1500; 1500/1501; Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 1481, 1482; Schöffe Zentgericht im Rat 
1486, 1487, 1488 
Friedrich, Küchenmeister [Friderich Kuchenmeister]: Schöffe Immunitätsgericht 
St. Jakob 1339; Küchenmeister St. Jakob 1339 
Frosch, Heinz [Hans Frosch Peck; Hans Frotsch Peck; Hans Frosch]: Wochen-
geldeinnehmer Gemeinde 1496/1497, 1497/1498, 1498/1499, 1499/1500. 
1500/1501; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats; Bäcker 1494, 1495, 1496, 
1497, 1498 
Frubel, Ulrich [Vlrich Vrubel]: Genannter 1435 
Frunkel, Kunz [Contz Frunkler]: Vertreter der Stadt Bamberg 1452; wohnhaft 
Siechengasse/Stadtgericht  
Fuchs, Hans (1) [Hans Fuchs]: Ratsherr 1447 
Fuchs, Hans (2) [Hanns Fuchs]: Ratsherr 1468, 1469, 1475, 1476, 1477; Schöffe 
Stadtgericht im Rat 1469, 1475, 1476, 1477; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1464, 1465, 1467¸ Schöffe Zentgericht im Rat 1468; gestorben im Jahr 1477 
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Fuchs, Heinz (1) [Heintz Fuchs]: Genannter 1435 
Fuchs, Heinz (2) [Heintz Fuchs]: Ratsherr 1456, 1457; Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1458, 1459; Schöffe Zentgericht im Rat 1456, 1457 
Fuchs, Ulrich [Ulricus Fuchser]: Vertreter der Immunität St. Gangolf 1432 
Furnschild, Kunz [Cuntz Furnschilt]: Genannter (Obere Pfarre) 1435  
Gan, Apel [Apell Gan]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1486, 1489 
Gans, Clas[Clas Ganns; Clas Gans; Claus Ganß]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1475, 1476, 1477 
Gans, Martin [Mertein Gans; Martin Gans; Mertein Ganß; Mertein Gansz]: 
Bürgermeister 1490 (1), 1491 (3), 1492 (2), 1495 (2), 1496 (2), 1497 (2), 1498 
(3), 1499 (1); Ratsher 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 
1499, 1500; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1488; Schöffe Stadtge-
richt im Rat 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 
1500; Pfleger Spital St. Elisabeth 1495, 1496, 1498, 1500; Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1486 
Gärtner, Michael [Michahel Gertner]: Vertreter der Immunität St. Stephan 1431 
Gauch, Fritz [Fritz Gawch]: Genannter 1435 
Geier, Friedrich [Friedereich Geier; Fridrich Geyer]: Genannter 1306 
Geier, Fritz [Fritz Geier; Fritz Geyer]: Schöffe Stadtgericht 1419; Steuerkommis-
sion Immunitätssteuer 1426; Vertreter der Immunität Dom 1426; Vertreter der 
Immunitäten gesamt 1430; wohnhaft im Stadtgericht 1412 (1412 07 25) 
Geier, Sigmund [Sigmundt Geyer]: Bürgermeister 1486 (1), 1487 (1), 1488 (3); 
Ratsherr 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488; Schöffe Stadtgericht im Rat 1476, 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 
Geier, Ulrich [Vlrich Geyer]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1496 
Gepmus, Herman [Herman Gepmuz; Herman Geppenmus; Herman Gepmus]: 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1344, 
1346, 1347  
Gerack, Clas [Clas Gerack; Clausen Geracken]: Genannter 1435; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435; Ratsherr 1435 
Gerhart, Clas [Clas Gerhart; Claws Gerhart]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1455, 1456 
Gerhart, Walter [Walter Gerhart; Waltz Gerhart; Walt Gerher; Walther Gerhardt]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1334, 1347, 1351, 1353, 1355  
Gerstner, Heinrich (1) [Heinrich Gerstener]: Schöffe Stadtgericht 1330  
Gerstner, Heinrich (2) [Heinrich gerstner]: Genannter 1306 
Gerung, Clas [Claus Gerung]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1471 
Gerung, Nikolaus [Nicolao Gerung; Clas Gerung]: Ratsherr 1437; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435 
Gerweich, Heinrich (1) [Heinrich Gerweich]: Schöffe Stadtgericht 1323  
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Gerweich, Heinrich (2) [Heinrich Gerwickh; Heintz Gerweik]: Schöffe Stadtge-
richt 1333, 1334, 1335  
Getzendorfer, Clas [Clas Getzendorfer; Clawse Getzendorfer; Clas Getzendorf-
fer; Clas Sezendorffer]: Schöffe Stadtgericht 1429, 1430, 1431, 1432 
Gich, Georg von [Jorgen von Gich; Jorg von Gich]: Schultheiß 1442, 1457, 1458 
Gich, Hans von [Hanns von Giech]: Schultheiß 1485, 1486 
Gich, Heinrich von; Ritter [Heinrich von Gych Ritter; Heinrich von Gych]: 
Schultheiß 1354, 1356, 1357  
Glaser, Balthasar [Baltesar Glaser; Balthisar Glaser; Balthasar Glaser]: Ratsherr 
1471 (N), 1473, 1474; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1470, 1471, 
1475; Schöffe Zentgericht im Rat 1474 
Glaser, Dietz [Dietz Glaser]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1497 
Glau, Eberhard [Eberhard Claue; Eberhart Glawe; Eberhart Glau; Eberhardt 
Glaw]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1481, 1486, 1489, 1494, 1495; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1482, Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1483 
Glock, Heinrich (1) [Heinrich Glock]: Ratsherr 1473; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1473 
Glock, Heinrich (2) [Heinrich Glork; Heinrich Glock]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1489; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1494 
Glocklein, Hans [Hanns Glocklein]: Schöffe Stadtgericht 1439; Genannter 1437 
Glocklein, Heinz [Heintz Glocklein; dictus Glocklein]: Genannter (Pfarrei St. 
Martin) 1435; Ratsherr 1435 
Gnossen, Hans [Hans Gnossen]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317  
Gnotstatt, Burkhard von [Burckart von Gnottstat, Burckhardt von Gnottstatt]: 
Schultheiß 1439, 1440, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 
Gnotstatt, Kaspar von [Caspar von Gnotstat; Caspar von Gnottstat]: Schultheiß 
1451, 1452, 1453, 1455 
Gold, Berthold [Berthold goldt; Berchtold Gold; Perchtolde Golde; Berthold 
Golde]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 
1444; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1422, 1424, 1440, 1442, 1443; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1441, 1442, 1444, 1445 
Goldschmied, Brand [Brand Goldschmitt; Prant Goltsmit; Prant Goldsmid]: 
Schöffe Stadtgericht 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 
1402, 1403, 1404, 1405 
Goldschmied, Braunwart (1) [Brunwart Goltschmit; Braunwart Goltsmit; Braun-
ward Golsmit; Brunward Goltsmit]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1314, 
1315, 1317, 1323, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 
1339; Vertreter der Stadt Bamberg 1320; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1332, 
1333, 1334, 1334, 1336, 1337, 1338; gestorben vor 1346 (1346 11 29) 
Goldschmied, Braunwart (2) [Braunward Goltsmit; Brunwart Goltsmit]: Schöffe 
Stadtgericht 1345, 1347, 1349, 1350, 1351, 1352  
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Goldschmied, Braunwart, in der Langen Gasse [Braun Goltsmit; Braunwart 
Goltsmit in der langen gassen]: Schöffe Stadtgericht 1366, 1367; Schöffe Im-
munitätsgericht Dom 1363; wohnhaft Lange Gasse 1366, 1367 
Goldschmied, Clas [Clas Goltschmied]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Goldschmied, Franz (1) [Franz Goltsmit; Frantze Goltsmit; Frantz Goltsmit]: 
Schöffe Stadtgericht 1353, 1356, 1357, 1358, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 
1366; gestorben 1366 (Necrologium, ed. Jäcklein, S. 30)  
Goldschmied, Franz (2) [Franntz Goldsmit]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Goldschmied, Heinrich (1) [Heinrich Goldschmitt]: Schöffe Stadtgericht 1372, 
1373 
Goldschmied, Heinrich (2) [Heintz Goltsmid]: Schöffe Stadtgericht 1429 
Goldschmied, Herdegen [Johann und herdegen gebruder die goltsmit]: Genann-
ter 1306 
Goldschmied, Jakob [Jacob Goltsmit Forstmeister; Jacob Goltsmid]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1420, 1421, 1426, 1427, 1430; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Jakob 1398, 1399, 1409, 1410, 1411; Forstmeister St. Jakob 1398, 
1399, 1409, 1410, 1411 
Goldschmied, Johan (1) [Johan Goltsmit; Johann [und herdegen] gebruder die 
goltsmit]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1316, 1317, 1318, 1321, 1330, 
1331, 1332; Turm-/Mauerwächter 1320; Schöffe bischöfliches Gericht 1334 
(Schimmelpfennig) 
Goldschmied, Johan (2) [Johan Goltsmit]: Schöffe Stadtgericht 1344, 1345  
Goldschmied, Johan, vor St. Merteins Tof [Johan Goltsmit vor s. Merteins Tor]: 
Schöffe Stadtgericht 1346, 1347  
Goldschmied, Walter [Walter Goltsmit]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1375 
Graf, Hans [Hans graff; Hanns Grafe; Hans Graff eltter; Hans Graff elder]: 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 
1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 
1487, 1488, 1489 
Graf, Sebastian [Sebastian Graff]: Ratsherr 1489; Schöffe Zentgericht im Rat 1489 
Graf, Ulrich [Ulrich Grafe]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Grasser, Wolf [Wolf Grasser]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1498 
Gratz, Clas [Claus Gratz; Clas Gratz]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1477, 
1479, 1481 
Grauter, Leupold [Leupold Grauter; Lewold Crawter]: Vertreter der Stadt Bam-
berg 1397; Stadtschreiber 1397 
Greck, Heinrich [Heinrich Greck]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1489 
Gredner, Johannes [Hanns Gredner; Johannes Gredner]: Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 
1468, 1469 
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Grein, Betzold [Betzold Greyn]: Genannter 1437 
Grems, Fritz [Fritz Grems]: Genannter 1306 
Gresar, Walter [Walther Gresar]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1350  
Greulich, Fritz [Fritzo Gruelich]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Greulich, Hans [Hannse Grewlich]: Gemeinmeister St. Jakob 1453 
Greulich, Konrad [Conradus Gruelich]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Greulich, Martin [Mertein Grewlich]: Gemeinmeister St. Jakob 1461 
Grieß, Konrad [Conrad Griess; Connrat Griß; Connrat Griess; Cunrat grysse; 
Connrat Griße; Conradt Gryß]: Genannter 1435; Ratsherr 1447, 1450, 1456, 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1458, 1459, 1460; Pfleger Spital St. Katharina 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 
1454, 1455; gestorben 16. Mai 1481 (Necrologium, ed. Jäcklein, S. 33) 
Grim, Hans [Hans Grim; Hans Grymm Forstmeister; Hans Grime; Hanse 
Grimme Vorstmeister]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1390, 1391, 1392, 
1393, 1394; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1391, 1392, 1394 
Grim, Heinz [Heintz Grym; Heintz Grime]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1396, 1399, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408 
Groß, Heinz [Grossheincz sic dictus; Großheintz; der alt Groß Heintz; Groß H.; 
Heinrich Groß; Heintze Grose]: Landleiter Immunitäten 1420, 1462, 1469; 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1417, 1420, 1421, 1426, 1427, 1430; Unter-
richter Gericht Domkellner 1450 (1450 12 15); Vertreter der Immunität St. 
Gangolf 1432; wohnhaft Immunität St. Gangolf 1442 (1442 07 05) 
Groß, Konrad [Conradt Groß; Conradt Grosz]: Schultheiß 1489, 1490, 1491 
Grötzer, Herman [Hermann Grotzer; Herman Grötzer; Herman Grotzer Putner 
langgass; Herman Grötzer Putner]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499; wohnhaft Lange Gasse 1483, 1484; Bütt-
ner 1483, 1484, 1486 
Grünbier, Heinrich [Heinrich Grünbier]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1376  
Grünhunt, Braunwart [Brunlin Grunnerhunt; Braunwart Grünhunt; Brunwart 
Grunhunt; Breunlein Grunhunt]: Genannter 1306; Schöffe Immunitätsgericht 
Dom; 1338, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1354, 1355; Steuereinnehmer Im-
munitäten 1354 
Grupper, Heinz [Heintz Grupper]: Genannter 1435 
Gundeloch [Gundelous]: Schöffe Stadtgericht 1300 
Gundeloch, hinter der Münze [Gundloch retro Monetam; Gundloch hinder der 
Muntze]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1306, 1308,1310, 1311, 1316, 
1317 
Gundeloch, Dietrich [Dietrich Gundloch; Dittrich Gundloch, Ditreich Gund-
loch]: Schöffe Stadtgericht 1338, 1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1345, 1346, 
1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1359, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369; 
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Pfleger Spital St. Elisabeth 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1364, 1365; Hausgenosse irgendwann zwischen 
1366 und 1374; 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Gundeloch, Fritz [Fritz Gundloch]: Schöffe Stadtgericht 1371, 1372, 1373, 1374, 
1375; Pfleger Spital St. Elisabeth 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379; Hausge-
nosse irgendwann zwischen 1366 und 1374; 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Gundeloch, Hans (1) [Hans Gundloch]: Pfleger Spital St. Elisabeth 1350 
Gundeloch, Hans (2) [Hanß Gundloch]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Gundeloch, Hans (3) [Hanns Gundloch]: Ratsherr 1456, 1457 
Gundeloch, Heinrich [Heinrich Gundloch]: Schöffe Stadtgericht 1386, 1387 
Gundeloch, Heinrich der Ältere [Heinz Gundloch; Heinrich Gundeloch der el-
ter; Heinz Gundloch der Ältere): Pfleger Spital St. Elisabeth 1406, 1417, 1418, 
1419, 1420, 1421, 1422; Hausgenosse 1411 (STBB R.B: Msc. 18) 
Gundeloch, Konrad (1) [Conrad Gundloch; Chunrat Gundeloch]: Schöffe 
Stadtgericht 1337, 1338; Pfleger Spital St. Elisabeth 1331, 1332, 1333, 1334, 
1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1348, 1349, 
1350; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1336; Müller Fischmühle 1344 
(1344 07 27) 
Gundeloch, Konrad (2) [Cunrad Gundeloch]: Hausgenosse 1411 (StBB R.B. 
Msc. 18) 
Gundeloch, Konrad (3) [Connrad Gundloch; Conntz Gundloch; Cuntz Gund-
loch]: Ratsherr 1463; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1461, 1462; Wo-
chengeldeinnehmer Gemeinde 1461/1462, 1462/1463 
Gürtler, Konrad [C. gurtler]: Landleiter Stadtgericht 1420 
Gust, Heinrich [Heinricus Gust]: Schöffe Stadtgericht 1308  
Gutjar, Heinrich [Heintz Gutiar; Heinrichen Gutjar; Heintz Gutiare]: Schöffe 
Stadtgericht 1430, 1431, 1432; Vertreter der Gemeinde 1440; Schöffe Zinken-
wörth 1423 (1423 10 25) 
Gutknecht, Konrad [Cunz Gutknecht; Contz Gutknecht; Conrad Gutknecht; 
Contzen Gutknecht]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 
1441, 1442,1443, 1444, 1445, 1446, 1448, 1450, 1451, 1453, 1455, 1456, 
Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1441, 1442, 1444, 1445, 1449, 1451, 
1455, 1457 
Gutman, Walter [Walther Gutman]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1403 
Guttenberg, Heinrich von [Heinrich von Guttemberg]: Schultheiß 1481, 1482 
Hack, Götz [Gotz Hack; Gotzen Hacken]: Genannter 1435; Schöffe Stadtgericht 
1436; Ratsherr 1435; Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Hack, Hans [Hans Hack]: Schöffe Stadtgericht 1447; Wochengeldeinnehmer 
Immunitäten 1455/1456, 1456/1457, 1457/1458, 1459/1460, 1461/1462, 
1462/1463, 1463/1464, 1464/1465, 1465/1466 
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Hagelstein, Andreas [Endres Hagelstein]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1487, 1488, 1489, 1490 
Halbritter, Hans [Hanns Halpritter]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470 
Halbritter, Konrad[Conntz Halpritter; Connrat Halpritter; Conntz Halpritter]: 
Ratsherr 1456, 1463; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462; Schöffe Zentgericht im Rat 1456; gestorben vor 1474 (1474 10 
03) 
Halbritter, Marx [Marx Halbritter; Marx Halpritter]: Bürgermeister 1490 (4), 1494 
(3), 1497 (3); Ratsherr 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498; 
Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 
1482, 1483, 1484; Schöffe Stadtgericht im Rat 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 
1495; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1474; gestorben im Jahr 1498 
Haller, Balthasar [Balthasar Haller]: Hausgenosse 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Haller, Braunwart [Braun Haller; B Haller; Braunwart Haller]: Hausgenosse ir-
gendwann zwischen 1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18); Vertreter der Stadt 
und Immunitäten Bamberg 1377; Vertreter der Immunitäten gesamt 1372 
Haller, Georg (1) [Jörg Haller]: Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 und 
1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Haller, Georg (2) [Georg Haller]: Hausgenosse ab 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Haller, Kaspar (1) [Caspar Haller]: Hausgenosse ab 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Haller, Kaspar (2) [Caspar Haller]: Ratsherr Stadt Bamberg 1489 
Haller, Konrad (1) [Conrad Haller]: wohnhaft Domfreiheit, Umzug in den Bach 
1383 (1383 01 07) 
Haller, Konrad (2) [Conradus Haller; Conrad Haller; Connrad Haller Cuntz 
Haller]: Genannter (Obere Pfarre) 1435; Hausgenosse 1411, 1432 (StBB R.B. 
Msc. 18) 
Haller, Konrad (3) [Cunnrad Haller]: Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 
und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Haller, Lorenz [Lorenz Haller; Laurentius Haller civis Nurmbergensis Bamber-
gensis diocesis]: Hausgenosse 1411, 1432 (StBB R.B. Msc. 18); Bürger in 
Nürnberg (1432 07 14) 
Haller, Nikolaus [Nicolaus Haller; Clasen Haller; Claußen Haller; Clas Haller; 
Nicolao Haller]: Genannter (Obere Pfarre) 1435; Ratsherr 1435, 1437; Schöffe 
Stadtgericht 1437; Stadtbaumeister 1454/1455, 1455/1456, 1460/1461; Vertre-
ter der Stadt Bamberg 1435; Vertreter der Immunitäten gesamt 1447; Wochen-
geldkommission Immunitäten 1443; Hausgenosse 1411, 1432 (StBB R.B. Msc. 
18); Vormund Anthoniusspital auf dem Kaulberg 1430 (1430 05 01) 
Haller, Stefan (1) [Steffan Haller]: Ratsherr 1471 
Haller, Stefan (2) [Steffan Haller]: Pfleger Obere Pfarre 1495; gestorben 1496 
(Necrologium, ed. Jäcklein, S. 67) 
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Haller, Ulrich [Ulrich Haller; Vlreich Haller]: Schöffe Stadtgericht 1370, 1371, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1384, 1385, 1386, 1387; 
Vertreter der Stadt und Immunitäten Bamberg 1380 
Hasenzagel, Fritz [Fritz Hasenzagel]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 
1479/1480, 1480/1481; Unterrichter St. Gangolf 1493 (1493 06 10) 
Hasenzagel, Hans [Hans Hasentzager Burgklein; Hans Hasenzagel]: Wochen-
geldeinnehmer Immunitäten 1475/1476, 1484/1485, 1485/1486; Landleiter 
Immunitäten 1469 
Hasenzagel, Heinrich [Heinrich Hasentzagel; Heinrich Hasenzagel; Heintz Hasen-
zagel; Heinrich Hasenzagl]: Bürgermeister 1486 (1), 1487 (3), 1489 (3), 1494 (3), 
1495 (3), 1496 (4), 1498 (2); Ratsherr 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1485, 1486, 1487, 1489, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe 
Stadtgericht außerhalb des Rats 1474, 1475, 1476, 1477; Schöffe Stadtgericht im 
Rat 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1489, 1496, 
1497, 1498, 1499, 1500; Pfleger Spital St. Katharina 1487, 1488, 1491, 1492, 
1493; Wochengeldeinnehmer Gemeinde; 1475/1476, 1476/1477, 1491/1492, 
1492/1493, 1493/1494, 1494/1495; Wochengeldeinnehmer Rat 1478/1479, 
1479/1480, 1480/1481, 1481/1482, 1487/1488, 1488/1489, 1489/1490, 1490/ 
1491, 1495/1496, 1496/1497, 1497/1498, 1498/1499, 1499/1500 
Hasenzagel, Konrad [Conradt Hasenzagel; Cuntz Hasenztagel; Conrat Hasenz-
tagel]: Ratsherr 1488; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1485, 1486; 
vom Bischof ernannter Tatzer und Ungelter 1477 (1477 08 04) 
Hassfurter, Hans [Hanse Hasfurter; Hanns Hassfurter; Hans Hasfurter]: Schöffe 
Stadtgericht 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 
1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403; gestorben vor 
1411 (1411 03 02) 
Hassfurter, Konrad (1) [Conrad Hassfurter; Conrad Hasfurter; Cunrat den Hass-
furter; Cunr. Hasfurter]: Schöffe Stadtgericht 1353, 1357, 1358, 1359, 1361, 
1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 
1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384; Pfleger Spital St. 
Katharina 1366; Vertreter der Stadt und Immunitäten Bamberg 1377; Schöffe 
bischöfliches Gericht 1360 (Schimmelpfennig), 1369 (1369 11 21) 
Hassfurter, Konrad (2) [Chunrat Hasfurter; Conrat Hassfurter]: Schöffe Stadtge-
richt 1415; Pfleger Spital St. Katharina 1401 
Hassfurter, Kraft [Kraft Hasfurter; Craft Hasfurter; Crafft Hasfurter]: Schöffe 
Stadtgericht 1333, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357  
Hassfurter, Seifrid (1) [Sist. Hasfurter]: Genannter 1306 
Hassfurter, Seifrid (2) [Sifrit Hasfurter; Seyfrit Hasefurter; Seyfrit Hasfurter]: 
Schöffe Stadtgericht 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1334, 1335, 
1336, 1343, 1344, 1345; Schöffe bischöfliches Gericht 1345 (Schimmelpfennig)  
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Hasslach, Konrad von [Conrad von Hasslach]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1310  
Hauenschild, Fritz [Fritz Hawenschilt]: Genannter 1306 
Hauer, Hans [Hanns Hawer]: Ratsherr 1471, 1473, 1474; Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 
1468, 1469, 1470, 1475, 1476, 1477, 1478; Schöffe Zentgericht im Rat 1471, 
1474 
Hauger, Wilhelm (2) [Wilhelm Hauger; Wilhelm Hawger]: Schultheiß Bamberg 
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1476 
Haupthaube, Peter [Peter Haubthaube]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1490  
Hebenstreit, Berthold [Berthold Hebenstreit]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Hebinger, Paul [Pauls Hebing; Paul Hebinger; Paulus Hebinger]: Schöffe Immu-
nitätsgericht Dom 1440, 1441, 1442, 1443, 1444 
Hebrer, Heinrich [Heinrich Heberer; Heintz Hebrein; Heinrich Hebrer; Heinrich 
Hobrer; Heinreichen Heberer]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Bürger-
meister 1449; Ratsherr 1447, 1449, 1450; Schöffe Stadtgericht 1447, 1448, 
1449, 1450, 1451, 1452; Wochengeldeinnehmer Rat 1449/1450 
Hecklein, Ulrich [Vlrich Hecklein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1470; Schöf-
fe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470 
Hefner, Heinrich [Heinrich Hesener; Heinrich Hoffner; Heintz Hefener]: Schöf-
fe Immunitätsgericht St. Gangolf 1419, 1420, 1424 
Heider, Berthold [Berthold der Heyden]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1310  
Heider, Christian [Christian Heyder]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1368, 
1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1383, 1384 
Heider, Erhard [Erhard Heyder; Erhart Heyder; Erhart Heider; Erhartten Hey-
der; Erhardo Heider]: Genannter 1435; Ratsher 1437; Schöffe Stadtgericht 
1436, 1437, 1440, 1443; Vertreter der Bürger in der Steuerkomission 1440; 
Steuereinnehmer Stadtsteuer 1435 (1435 05 27) 
Heider, Hans (1) [Hans Heider; Hans Heyder]: Schöffe Stadtgericht 1364, 1365, 
1366, 1367, 1369, 1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376; Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1363; Schöffe bischöfliches Gericht 1369 (1369 11 21) 
Heider, Hans (2) [Hannse Heyder; Hanns Heyder; Hans Heider]: Schöffe Stadtge-
richt 1393, 1397, 1398, 1399; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1385, 1386, 1387, 
1389, 1392, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1416, 1420, 
1421, 1426, 1427, 1430; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1414, 1416 
Heider, Heinrich (1) [Heinricus dicti Heyder]: Schöffe Stadtgericht 1308 
Heider, Heinrich (2) [Heinrich Heider; Heintz Heider]: Schöffe Immunitätsge-
richt St. Jakob 1388, 1391, 1392, 1394; Küchenmeister St. Jakob 1388, 1391, 
1392, 1394 
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Heider, Heinz [Heinz Haider]: Pfleger Spital St. Katharina 1447 
Heider, Herman [Hermannus dicti Heyder]: Schöffe Stadtgericht 1308  
Heider, Konrad (1) [..unr. heider]: Genannter 1306 
Heider, Konrad (2) [Conrat Heyder]: Schöffe Stadtgericht 1337, 1338  
Heimburg, Hans [Hans Heymburg; Hans heympurg; Hanns heynburg; Hanns 
heynburg]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1485, 1486, 1487; Wo-
chengeldeinnehmer Gemeinde 1489/1490, 1490/1491, 1491/1492, 1492/1493, 
1493/1494, 1494/1495,1495/1496 
Heimburg, Reichard [Reichardt Heympurgker; Reichart Heympurgk; Reichard 
Heymburg; Reichart Heimpurg; Reichart Heymburger; Reichart Heympurck]: 
Ratsherr 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462; Schöffe 
Stadtgericht 1452, 1453, 1455; Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 1457, 1458, 
1459, 1460, 1461; Wochengeldeinnehmer Rat 1453/1454, 1454/1455; gestor-
ben im Jahr 1462 
Heinrich [Henrum]: Schöffe Stadtgericht 1300 
Heinrich, Eidam des Konrad Seum [Heinrich Eydam des Chunrat Seumen]: Ver-
treter Stadt Bamberg 1320 
Helbling, Konrad [Conrad Helbling]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1372 
Helt, Friedrich [Fridrich Helt; Fridrichen Helt]: Bürgermeister 1487 (3), 1488 (2); 
Ratsherr 1487, 1488; Kammermeister und Vertreter des Bischofs 1488 (1488 01 
25) 
Helt, Linhard [Linhart Heldt]: Ratsherr 1471, 1473, 1474, 1482, 1483, 1484, 
1485, 1486, 1487 
Hemmerlein, Konrad [Chunrat Hemmerlein; Chunz Hemmerlein]: Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1392, 1394, 1398, 1399; Kirchner St. Jakob 1392, 
1394, 1398, 1399 
Herbot, Konrad [Chunrat Herbot]: Genannter 1306 
Herbst, Kunz [Cuntz Herbst]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1365; Kü-
chenmeister St. Jakob 1365 
Herdegen, Enkel des Braunwart [Herdegen nepos Brunvardi; Herdegen, Herrn 
Brunwarts Tiechter]: Schöffe Stadtgericht 1305, 1308 
Herdegen, Sohn des Reimar [Her degen hern Reimars sun]: Genannter 1306; 
Schöffe Stadtgericht 1317 
Herdegen, vor der Burg [Herdegen vor der Burg; Herdegen vor der Purck]: 
Schöffe Stadtgericht 1328, 1329, 1333, 1334 
Heringer, Johannes [Johannes Heringer; Johanns Heringer; Hanns Heringer; 
Hans Heringer]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1455, 1456; Schöffe Immu-
nitätsgericht St. Gangolf 1448, 1449, 1452, 1453, 1458; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Stephan 1455, 1457 
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Herman, Pfistermeister [Herman Pfistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Jakob 1342, 1346; Pfistermeister St. Jakob 1342, 1346 
Herold, Burkhard [Burckhart Herolt]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1486 
Herold, Friedrich [Fridrich Herolt, Fritz Herolt]: Genannter 1435; Schöffe Im-
munitätsgericht Dom 1430 
Herold, Heinz [Heintz Herold]: Landleiter Stadtgericht 1469 
Herr, Peter [Peter Herr; Peter Herren; Peter Herer; Pette Herer]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 1441, 1442; Wochengeldkommission Im-
munitäten 1443 
Herschuhel, Heinrich der Jüngere [Heinrich der jung Herschuhel]: Genannter 
1306 
Hertlein, Braun [Brawn Hertlein]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1443, 1444 
Herwart, Hans [Hanns Herwart]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1478, 1482 
Herwart, Heinz [Heintz Herrwich]: Landleiter Stadtgericht 1420 
Hessburg, Erkinger von; Ritter [Erckenger von Hessburg; Erkenger von Hesse-
burg; Erkenger von Hessburgk; Erkinger von Hessburch; Erkinger von Hess-
burg]: Schultheiß Bamberg 1381, 1382, 1383, 1385 
Hetzer, Ering [Eyring Hetzer]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1443 
Hiltpoltsteiner, Friedrich [Friedrich Hilpoltsteiner]: Schöffe Stadtgericht 1453  
Hiltpoltsteiner, Konrad [Connrad Hiltpoltstein; Connrat Hiltpoltsteiner; Con-
rad von Hiltpoltstein; Conntz vom Hiltpoltstein; Cunntzen vom Hiltpolt-
stein]: Ratsherr 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465; 
Schöffe Stadtgericht 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455; Schöffe 
Stadtgericht im Rat; 1456, 1457, 1458, 1459, 1460; Wochengeldeinnehmer un-
spezifisch 1446, 1448/1449; Oberster Hauptmann 1449 (StadtABa B 4, Nr. 34, 
fol. 138v); Pfarrei St. Martin (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138v) 
Hinkelmann, Hans [Hans Hinckelman]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1500 
Hinkelmann, Konrad [Cuntz Hinckelman; n. Hinckelman; Conradt Hinckel-
mann]: Ratsherr 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, Schöffe Zent-
gericht außerhalb des Rats 1489, 1490, 1491; Schöffe Zentgericht im Rat 1492, 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498; Vertreter der Gemeinde 1489; Färber 1491 
Hofmann, Albrecht [Albrecht Hofman]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Hofmann, Hans (1) [Hannsen Hofman]: Wochengeldkommission Immunitäten 
1443 
Hofmann, Hans (2) [Hanns Hoffman]: Pfleger Pfarrei St. Martin 1469; Gold-
schmied 1469 
Hofmann, Heinrich [Heinrich Hofman]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1354  
Hofmann, Heinz (1) [Heintz Hofman Metzler]: Ratsherr 1489, Fleischer 1489 
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Hofmann, Heinz (2) [Heintz Hoffmann]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1500 
Hofmann, Kunz [Conntz Hofman]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1460/ 
1461 
Hofmann, Oswald [Oßwalt Hoffman]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1498, 1500, Stauchenweber 1498 
Hofstetter, Heinrich [Heintz Höfstetter; Heintz Hofstetter; Heinrich Hofstetter]: 
Ratsherr 1478, 1479, 1480, 1481; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1483, 
1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490; Schöffe Zentgericht im Rat 1480, 1481; 
Vertreter der Gemeinde 1489; Schneider 1486 
Holderian, Hans [Hanns Holderian; Hannsen Holdrian]: Wochengeldeinnehmer 
unspezifisch 1447; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1459/1460, 1461/ 
1462, 1462/1463, 1463/1464, 1464/1465; Vertreter der Bergimmunitäten 1452 
(1452 02 04) 
Hollfelder, Wolfram [Wolffram Hollnvelder; Wolfram Holfelder; Wolfframm 
Holuelder; Wolffram Hollnvelder; Wolfram Holfelder]: Schöffe Stadtgericht 
außerhalb des Rats 1461, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479 
Holzer, Konrad [Cunrad Holtzer; Conrad Holcz; Connrad Holltzer; Conrat 
Holltzer]: Bürgermeister 1447; Ratsherr 1457; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1457; Wochengeldeinnehmer unspezifisch 1446; Pfleger Pfarrei St. Martin 
1449, 1450 
Holzlein, Clas, der Ältere [Claus Holtzle der elter; Clas Holtzle eltter; Clas 
Holtzell eltter; Clas Hölzel eltter; Clas Höltzle; Clas Holtzle, Clas Holtzlen]: 
Bürgermeister 1488 (2), 1489 (4), 1491 (2), 1492 (2), 1494 (2), 1495 (2), 1496 
(2), 1497 (2), 1498 (4); Ratsherr 1486, 1487, 1488, 1489, 1491, 1492, 1494, 
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht im Rat 1487, 1488, 
1489, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485; Schöffe 
Zentgericht im Rat 1486 
Holzlein, Clas, der Jüngere [Clas Holtzle iunger; Claus Holtzle der Iunger; Clas 
Holtzel iunger; Claus Holtzlein der Iunger]: Bürgermeister 1498 (1); Ratsherr 
1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Zentgericht im Rat 1494, 1495, 1496, 
1497, 1498, 1500 
Holzlein, Konrad [Conrad Holzlein]: Genannter 1437; Schöffe Stadtgericht 1442 
Holzmann, Hans [Hans holtzman]: Ratsherr 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1485, 1486; Schöffe Zentgericht im Rat 1480, 1481, 1482; Lederer Viermeister 
1477 (1477 11 26); gestorben im Jahr 1486 
Holzschuh, Hans [Hans Holzschuch; Hanns Holtzschuch; Hans Holzschuh; 
Hans Holzschucher; Hans Holtschuch]: Ratsherr 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1485, 1486, 1487; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479; Schöffe Stadtgericht im Rat 1485, 1486, 1487; Wo-
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chengeldeinnehmer Gemeinde 1478/1479, 1479/1480, 1480/1481; Stadtbau-
meister 1481/1482, 1482/1483; Pfleger Spital St. Katharina 1488 
Hopfenhaupt, Heinrich (1) [Hennr. Hopfenhaubt]: Genannter 1306  
Hopfenhaupt, Heinrich (2) [Heinrich hopfenhaubts sun]: Genannter 1306  
Horn, Albrecht [Albrecht Hornn]: Landleiter Immunitäten 1462; Vertreter der 
Immunität St. Gangolf 1442 
Horner, Dietrich [Dytreich Horner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1364  
Huder, Hans [Hanse Huder]: Schöffe Stadtgericht 1391 
Hühnerbein, Heinz [Heintz Hunnerpein; Heintz Hunerpein; Heintz Huner-
peyn; Heintz Hünerpein]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1489, 1490, 
1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500 
Hund, Peter [Peter Hunt]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1476, 1477, 
1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492, 1494, 1495, 1496 
Husch, Clas [Claus Husch]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Huss, Hein [Hein Huss]: Genannter 1437 
Hutwan, Hans [Hans Hutwan; Hanns Hutwann; Hans Hütwan]: Schöffe Im-
munitätsgericht Dom 1363, 1368, 1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1383, 1384, 
1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391 
Hutwan, Konrad [Conrad Hutwan; C. Hutwan; Konrad Hutwan; Chunradus 
Hutevan; Conradus dictus Hütwan]: Schöffe Stadtgericht 1305, 1306, 1308, 
1310, 1311, 1312  
Imhof, Heinz [Heintz im Hoff]: Schöffe Stadtgericht 1406, 1407 
Ingram, Braun [Prawn Ingram; Brune Ingram; Braun Inngram; Braun Ingram; 
Brawn Ingram]: Schöffe Stadtgericht 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 
1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427; Pfleger Spital St. Katharina 
1426, 1427 
Ingram, Braunwart [Brunwart Innegrame]: Schöffe Stadtgericht 1354, 1357, 1358, 
1359  
Ingram, Clas (1) [Clas Ingram]: Genannter 1435; Ratsherr 1437; Schöffe Stadtge-
richt 1437, 1439, 1440 
Ingram, Clas (2) [Clausen Ingram; Clasen Ingram; Clas Ingram]: Ratsherr 1456, 
1457, 1458, 1460, 1461; Stadtbaumeister 1469/1470, 1470/1471; Pfleger Obere 
Pfarre 1467; gestorben vor 1477 (1477 04 14) 
Ingram, Fritz [Fritz Innegram]: Schöffe Stadtgericht 1363 
Ingram, Konrad (1) [Conrad Ingram; Cunrad Ingram, Cunrat Innegram]: Schöf-
fe Stadtgericht 1361, 1364, 1365, 1369, 1370, 1372, 1375 
Ingram, Konrad (2) [Conrad Ingram; Conrad Inngram]: Schöffe Stadtgericht 
1397, 1398, 1399, 1401, 1403, 1404, 1405 
Ingram, Konrad (3) [Conrat Ingram; Cunrat Ingram; Conrado Ingram; Conrad 
Inngram]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Schöffe Stadtgericht 1420, 1421, 
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1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435 
Ingram, Michael [Micheln Imgramen; Michaheli Ingram; Michel Ingram; Mi-
cheln Ingram; Michel Ingrame; Michel Ingram; Michael Ingram]: Genannter 
(Pfarrei St. Martin) 1435; Ratsherr 1435, 1437; Schöffe Stadtgericht 1427, 1428, 
1429, 1430, 1431, 1432, 1436, 1437, 1439, 1440; Steuerkommission Stadtsteu-
er 1439; Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Ippesheimer, Stefan [Steffan Ipßheymer; Steffan Ippsheymer; Steffan Ipßheimer; 
Steffan Yppeshaimer; Steffan ippesheymer]: Bürgermeister 1487 (4); Ratsherr 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490; Schöffe Stadtgericht 
außerhalb des Rats 1479, 1480, 1481; Schöffe Stadtgericht im Rat 1483, 1484, 
1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490 
Jakob, Konrad [Conntz Jacob; Conrado Jacop; Kunz Jacob; Conrad Jacob]: Ge-
nanner (Obere Pfarre) 1435; Ratsherr 1437; Vertreter der Stadt Bamberg 1435; 
Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Jan, Apel [Apell Ian]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1486 
Joffmann, Hans [Hanns Joffman Goltsmit]: Pfleger Pfarrei St. Martin 1464; 
Goldschmied 1464 
Jungerle, Heinrich [Heinrich Jungerlein; Heinrich Jungerle]: Wochengeldeinnehmer 
Immunitäten 1495/1496, 1496/1497, 1497/1498, 1498/1499, 1499/1500, 
1500/1501 
Junker, Hans (1) [Hans Iunckher; Hans Iunkher; Hanns Jungkher]: Ratsherr 1477, 
1478, 1479, 1480, 1481; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1471 
Junker, Hans (2) [Hanns Junckher]: Ratsherr 1492, 1494, 1495, 1496 
Junker, Jobst [Iobst Iunckher; Jobst Iunckher]: Bürgermeister 1499 (2); Ratsherr 
1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht im Rat 1500 
Kage, Andreas [Endres Kage]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1490, 
1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500 
Kammer, B. [B. Kammer]: Genannter 1306 
Kammerer, Herman [Herman Chamerer]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317 
Kammermeister, Braunwart (1) [Brunwart Cammermeister; Brewnel chammer-
meister; Brunlin Cammermeister; Breunlein Kamermeister]: Genannter 1306; 
Schöffe Stadtgericht 1316, 1317, 1322, 1326, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 
1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1347; Pfleger Spital St. Elisabeth 1331, 
1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 
1345; Turm-/Mauerwächter 1320; gestorben vor 1350 (1350 02 04) 
Kammermeister, Braunwart (2) [Braunward Kamermeister; Brunwart Kammer-
meister]: Schöffe Stadtgericht 1353, 1356, 1358, 1359, 1361, 1363  
Kammermeister, Hans [Hanns Cammermeister; Hans Kammermeister; Hannsen 
Camermeister; Hans Camermeister]: Bürgermeister 1489 (4), 1490 (3), 1491 
(1), 1492 (1), 1494 (1), 1495 (1), 1496 (3), 1497 (1), 1498 (1), 1499 (2); Ratsherr 
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1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; 
Schöffe Stadtgericht im Rat 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 
1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Pfleger Spital St. Katharina 1496, 1497, 1498, 
1499, 1500 
Kammermeister, Heinrich (1) [Heinz Kammermeister; Heinrich Kamermeister; 
Heinrich Kammermeister; Heinrich Cammermeister]: Schöffe Stadtgericht 
1352, 1354, 1356, 1357, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363; Pfleger Spital St. Elisa-
beth 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362 
Kammermeister, Heinrich (2) [Heinrich Kammermeister]: Schöffe Stadtgericht 
1386, 1387, 1388, 1389 
Kammermeister, Heinrich (3) [Heinrich Kamermeister; Heinrich Camermeister; 
Heinrich Cammermeister; Heintz Camermeister; Heintz Cammermeister]: 
Ratsherr 1456, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470; 
Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1457, 1458, 1459, 1460; Schöffe 
Stadtgericht im Rat 1456 
Kammermeister, Konrad (1) [Conrade Kamermeister; Chunradus camerarius]: 
Vertreter der Immunitäten gesamt 1275  
Kammermeister, Konrad (2) [Conrad Cammermeister; Conrat Kammermeister; 
Conrad Camermeister]: Schöffe Stadtgericht 1376, 1377, 1378, 1379, 1381, 
1383, 1384, 1385, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1396, 1397, 1398, 1400, 1401, 
1402 
Kammermeister, Kraft [Craft Kamermeister]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1368, 1374, 1376 
Kammermeister, Ulrich [Vlrich Kamermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Ja-
kob 1339 
Karl, Hans [Hanns Karl; Hans Karll; Hans Karl Abtswerd; Hans Karl Abtswer-
de]: Ratsherr 1499, 1500; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1494, 1495, 
1496, 1497, 1498; Schöffe Zentgericht im Rat 1500; wohnhaft Abtswörth 
1495, 1496, 1497, 1498 
Karr, Martin [Mertein Karr]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1498 
Kassendorfer, Kunz [Cuntz Kassendorfer]: Genannter 1306 
Kauler, Liebhard [Libhart Kauler]: Schöffe Stadtgericht 1314  
Kautsch, Friedrich [Fridrich Kautsch; Friderich Kautsch; Fritz Kautsch]: Bürger-
meister 1488 (4); Ratsherr 1487, 1488, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497; Schöffe 
Stadtgericht 1487, 1488, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497 
Kautsch, Heinrich [Heintz Kawtsch; Heinrich Kawtsch; Heinz Knwtsch; Hein-
richten Kawtschen]: Ratsherr 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 
1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478; Schöffe Stadtgericht im 
Rat 1474, 1475, 1476, 1477, 1478; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 
1457, 1458, 1459, 1460; Schöffe Zentgericht im Rat 1461, 1462, 1464, 1465, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1457/1458, 
1459/1460, 1460/1461, Wochengeldeinnehmer Rat 1465/1466, 1471/1472; 
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Pfleger Obere Pfarre 1467, 1474, 1475; Goldschmied 1456, 1457, 1458, 1459, 
1462; städtischer Küchenmeister bei Auszügen ins Feld 1462, 1466 (StadtABa 
B 4, Nr. 34, fol. 140) 
Keil, Hans [Hanns Keyl]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Keim, Herman [Herman Keym]: Schöffe Stadtgericht 1316, 1317  
Keim, Ulrich [Vlrich Keym]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1368, 1391, 
1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408, 1416 
Keiper, Fritz [Fritz Keipper; Fritz Keypper]: Schöffe Stadtgericht 1395, 1398, 
1399 
Keiper, Georg [Georg Kipper; Jorg Keipper; Georg Keipper]: Schöffe Stadtgericht 
1420, 1421, 1422, 1423, 1424 
Kellermeister, Seifrid [Seifridus Cellerarius; Sewfrid Kellner]: Vertreter der Im-
munitäten gesamt 1275 
Kellner, Hans [Hans Kelner]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1487, 1488; 
Färber 1487, 1488 
Kellner, Heinrich [Heinrich Kelner; Heintz Kelner]: Schöffe Stadtgericht außer-
halb des Rats 1480, 1481, 1482, 1483, 1484; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1478 
Kellner, Heinrich, im Bach [Heinrich der kelner in dem Bach; Heinrich Kelner 
im Bache]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317; wohnhaft im Bach 1317 
Kellner, Konrad (1) [Cunrad Kelner; Chunr. Kelner; Chunrat Kelner; Chunrat 
Chelner; Chunrat Kellner]: Schöffe Stadtgericht 1333, 1335, 1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 1343, 1344, 1345, 1347, 1349, 1350, 1353; Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1344, 1346, 1347, 1349, 
1350, 1354, 1355 
Kellner, Konrad (2) [Cunrad Kelner; Cunrat Kellner; Chunrat Kellner]: Schöffe 
Stadtgericht 1362, 1370, 1375, 1376; Pfleger Spital St. Elisabeth 1364, 1365; 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1363, 1368, 1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1389 
Kellner, Konrad, Sohn des Mehlmeisters [Chunrad Chelner dez Melmeisters su-
ne; Cunr. Kelner. dez Melmeisters Svn]: Schöffe Stadtgericht 1329, 1330  
Kellner, Michael, Judengasse [Michel Kelner Iudengass]: Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1497; wohnhaft Judengasse 1497 
Kemmer, Fritz [Fritz Kemmer]: Schöffe Stadtgericht 1407, 1408 
Kemnater, Albrecht [Albrecht Kemnatter; Albrecht Kempnater]: Ratsherr 1460, 
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474; 
Schöffe Stadtgericht im Rat 1467, 1468, 1469, 1471, 1473, 1474; 1456, 1457, 
1458, 1459; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459; 
Schöffe Zentgericht im Rat 1460, 1461, 1462, 1464, 1465 
Kemnater, Heinrich (1) [Heintz Kempnater; Heinrich Kempnater]: Ratsherr 
1483, 1484, 1485, 1486; Stadtbaumeister 1483/1484, 1484/1485 
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Kemnater, Heinrich (2) [Heinrich Kempnater; Heinz Kemneter]: Bürgermeister 
1498 (2); Ratsherr 1497, 1498, 1499; Pfleger Spital St. Elisabeth 1498, 1500 
Kenzel, Heinrich [Heinrich Kentzel; Heintz Kentschelein]: Schöffe Immunitäts-
gericht St. Jakob 1365, 1375; Pfistermeister St. Jakob 1365, 1375 
Kerner, Hans [Hanns Kernner]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Kessler, Braunlein [Brewnlein Kezzeler; Breunlein Kezzeler]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1354, 1355 
Kessler, Heinrich [Heinrice Kessler]: Genannter 1437 
Kessler, Konrad (1) [Conrad Kessler; Conrad Kezzler Chunrat Kezler; Chunrat 
Kezler]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1324, 1325; Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1317  
Kessler, Konrad (2) [Conrad Kessler; Chunrat Kesseler; Cunrad Kezzeler]: Schöf-
fe Stadtgericht 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 
1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352; Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1344, 1346, 1349, 1350; Schöffe Immuni-
tätsgericht St. Stephan 1336  
Ketensteiner, Fritz [Fritz Ketensteiner]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1354; 
Küchenmeister 1354  
Kimer, Hans [Hans Kimer]: Stadtbaumeister 1493/1494 
Kirchner, Albrecht [Albert Kirchner; Albrecht Kirchner; Albrecht Kirchener]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1353, 1354, 1355, 1360, 1372, 1375 
Kirchner, Heinrich [Kirchner; Heinrich Kirchner; Heinz Kirkner; Heintz Kirch-
ner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1349, 1351, 1355; Schöffe Im-
munitätsgericht St. Jakob 1365 
Kirchner, Heinz [Heinz Kirchner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1394 
Kirchner, Johannes [Johannes Kirchner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1416 
Kirchner, Ullrich [Vlrich Kirchner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1374 
Kleiber, Johannes, der Ältere [Johannes Kleiber; Hans Kleiber der Eltter]: Schöf-
fe Immunitätsgericht Dom 1430 
Klieber, Eberhard [Eberhardt Clieber; Eberharden Clieber; Eberhard Klieber; 
Eberhardo Kliber; Berhart Klieber]: Genannter 1435; Ratsherr 1435, 1437; 
Schöffe Stadtgericht 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1429, 1436; Vertreter 
der Stadt Bamberg 1431, 1435 
Klieber, Engelmar [Engelmar Klieber; Engelmar Kliber; Engelmar Cliber; Schöf-
fe Stadtgericht 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 
1389, 1390, 1391, 1392 
Klieber, Fritz [Fritz Cliber; Fritz Klieber; Fritz Kliber]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 
1390, 1391, 1392 
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Klieber, Heinrich [Heintzen klieber; Heinz Klieber]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1398; Mehlmeister Domkapitel 1398; als Werkmeister des Domkapitels 
von der Steuer in den Immunitäten befreit 1401 (1401 01 21) 
Klieber, Herman [Hermann Klieber]: Schöffe Stadtgericht 1384 
Klieber, Ott [Otto Clieber; Ott Cliber; Ott Clieber]: Schöffe Stadtgericht 1351, 
1352, 1356, 1357, 1358, 1362, 1363  
Klieber, Paul [Paul Klieber; Pawlus Klieber; Paulus Klieber]: Schöffe Stadtgericht 
1393, 1394, 1395, 1412, 1413, 1415 
Klingenstein, Fritz [Fritz Clingenstein]: Stadtbaumeister 1490/1491, 1491/1492 
Klingenstein, Hans [Hans Clingenstein; Hanns Clingenstein]: Ratsherr 1469, 
1470; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468 
Klose, Konrad [Cunrad Klose]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1306 
Kluglein, Albrecht [Albrecht Cluglein; Albrecht Cluglein; Albrecht Klugle; Al-
brecht Clugle; Albrecht Kluglein]: Ratsherr 1457, 1458, 1459, 1464, 1465, 1466, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477; Schneider 1458 
Kluglein, Hans [Hanns Cluglein]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1475 
Kluglein, Thomas [Thoman Cluglein; Thoma Kluglein]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1481, 1486, 1489, 1494, 1495, 1496, 1498; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Gangolf 1493; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1468, 1471, 1474, 
1477, 1478, 1482 
Kneuterlein, Hans [Hanns Kneutterlein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1470, 
1471, 1474, 1475 
Knorr, Konrad [Conrad Knorr]: Stadtbaumeister 1447/1448 
Knorr, Martin [Mertein Knorr]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1489, 1494, 
1496 
Knot, Braun [Braune Knote als Reymar]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1431 
Knot, Konrad [Conradus Knot]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Knuttel, Heinrich [Heinrich Knüttil; Heinrich Knuti...; Heinrich Knuttel]: Ge-
nannter 1306; Vertreter der Stadt Bamberg 1320 
Koch, Herman [Herman Koch]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317  
Kohlenbrenner, Martin [Mertein Kolnbrenner; Martein Kolnbrenner]: Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1474, 1475, 1476, 
1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489; Ver-
treter der Gemeinde 1489 
Kohler, Heinrich [Heintz Koler; Heinrichen Koler; Heinrich Koler]: Genannter 
1435; Schöffe Stadtgericht 1442, 1443, 1444; Steuerkommission Stadtsteuer 
1440; Vertreter der Gemeinde 1440; wohnhaft Zinkenwörth 1431; Färber 
1431; Schöffe Zinkenwörth 1423 (1423 10 25) 
Kolb, Heinrich [Heinricus Kolbe]: Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
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König, Franz [Frantz Koningk; Franntz Kunig]: Schöffe Stadtgericht außerhalb 
des Rats 1473; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1460 (N), 1461 (N), 
1462 (N), 1464, 1465  
König, Hans [Hans Kunig, Hanns Kunig]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1426, 1427, 1430 
Königsberger, Heinrich [Heinrich Kunntsperger; Heintz Künigsberger; Heintzen 
Königsberger; Heinrich Konigsperger; Heinrich Kunßperg; Heinr. Kunigsper-
ger; Heinrich Kunigsperger; Künsberger]: Bürgermeister 1442; Ratsherr 1443, 
1457, 1458, 1460, 1461, 1462, 1464; Schöffe Stadtgericht 1437, 1439, 1440, 
1442, 1443, 1445, 1446, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1455; Schöffe Stadtge-
richt außerhalb des Rats 1456; Schöffe Stadtgericht im Rat 1457, 1458, 1460, 
1461; Wochengeldeinnehmer Rat 1456/1457, 1457/1458, 1458/1459, 1460/ 
1461, 1464/1465; Wochengeldkommission Rat 1443; Steuerkommission Stadt-
steuer 1439 
Konrad, Kirchner [Cunrath Kyrchner; Chunrat Kyrchner]: Schöffe Immunitäts-
gericht St. Stephan 1336; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1339, 1342, 
1346, 1349; Kirchner St. Jakob 1339, 1342, 1346, 1349 
Konrad, Pfistermeister (1) [Conrad der Pfistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1301; Pfistermeister 1301 
Konrad, Pfistermeister (2) [Chunrat Phistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Jakob; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1339; Pfistermeister St. Jakob 1339 
Konrad, Richter unter St. Stephansberg [Conrad der Richter under der Burg; Con-
rad der richter unter s. Stephansberg; Chunradus iudex sub monte S Stephani; 
Conrad der Richter unter St. Stephan]: Schöffe Stadtgericht 1305, 1308,1310, 
1311, 1312, Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1310 
Konrad, Sohn des Eberhard Zollners [Conrat Eberhart Zolners sun]: Schöffe 
Stadtgericht 1352, 1354 
Konrad, Sohn des Gundeloch [Cunrad des Gundlochs sun; Chunrat hern Gun-
deloches sun]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1317 
Konrad, Sohn des Walter [Chunrat hern walthers sun; Chunrad hern Walthers 
sun]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1314, 1315, 1322, 1324, 1325 
Korn, Hans [Cornnhanns; Kornhanß; Hans Korn; Kornnhanns; Kornnhannse]: 
Ratsherr 1464, 1465, 1466, 1467, 1468; Stadtbaumeister 1465/1466, 1466/1467, 
1467/1468; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1472/1473; Pfleger Seelhaus 
Kaulberg 1470  
Kornigel, Heinrich [Heinrich Kornnibel]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1374 
Kornigel, Michael [Michel Korn Igel; Michel Kornigel]: Schöffe Stadtgericht 
1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495; Vertreter der Gemeinde 1489; Fär-
ber (StadtABa, B 4, Nr. 38, fol. 201f.) 
Kostner, Herman (1) [Herman Chostner]: Genannter 1306 
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Kostner, Herman (2) [Herman Kostner; Herman Köstener; Herman Costner; 
Herman Köstner]: Schöffe Stadtgericht 1324, 1325, 1326, 1327, 1329, 1330, 
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341  
Koy, Hans (1) [Hans Coy; Hannsen Koyen]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
140; Mühlherr 1445 (1445 06 22) 
Koy, Hans (2) [Hanns Choy; Hans Koy; Hanns Cohy]: Ratsherr 1464, 1465, 
1466, 1467, 1468, 1469, 1470; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1463; 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1471; Schöffe Zentgericht im Rat 1470 
Kradel, Ott [Ott Kradel; Ott Cradel]: Ratsherr 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471; Bäcker 
1458 
Kramer, Apel [Apel Kramer; Apel Cramer]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1354, 1355 
Kramer, Hans [Hanns Cramer; Hanns Cremer; Hans Kremer; Hanns Kramer]: 
Bürgermeister 1471 (4); Ratsherr 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 
1479; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457; Schöffe Zentgericht 
im Rat 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468; Wochengeld-
einnehmer unspezifisch 1445, 1446; Fleischer 1457, 1458, 1459, 1461, 1462; 
Fleischhacker Meister 1452 (1452 02 04); gestorben im Jahr 1479 
Kramer, Ulrich [Ulricus Kramer]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Krann, Hans [Hanns Krann]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1497, 1498 
Krapp, Albrecht [Albrecht Krap; Albrecht Crapp]: Ratsherr 1447, 1456, 1457, 
1458, 1459, 1460 
Kraus, Fritz [Fritz Krauß Kirchner; Fritze Kyrchenner; Fritz Kirchner; Fritze Kyr-
chenner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1351, 1352, 1357; Kirchner St. 
Jakob 1351, 1352, 1357 
Kraus, Georg [Jorg Krawßs]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Kraus, Peter, Glaser [Peter Krauß Glaser; Peter Krawse Glaser; Peter Krawss Gla-
ser; Peter Crawse Glaser]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 1465, 
1467, 1468, 1469, 1470, 1471; Glaser 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 
Krauter, Clas [Clas Krawter]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1475, 1476, 
1477 
Krauter, Heinz [Heintz Krawt]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1403 
Kress, Hans, der Ältere [Hans Cress der Elter]: Schöffe Stadtgericht 1367, 1368  
Kress, Konrad [Cunrat Cresse]: Schöffe Stadtgericht 1343  
Kretzer, Hans [Hanns Kretzer]: Vertreter der Bergimmunitäten 1452  
Kreußlein, Heinz [Heintz Krewßlein]: Vertreter der Bergimmunitäten 1452 
Kropf, Konrad [Cuntz Kropphe; Conrad Kroppff]: Schöffe Immunitätsgericht 
St. Jakob 1409, 1410, 1411; Kirchner St. Jakob 1409, 1410, 1411 
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Krug, Hans [Hanns Krugk; Hanns Kruck]: Schöffe Stadtgericht 1462, 1463, 
1464, 1470, 1471, 1472 
Krug, Herman [Herman Krug]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Krug, Kunz [Contz Krugk vischer]: Fischer 1466; städtischer Küchenmeister bei 
Auszügen ins Feld 1466 [StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140v] 
Krug, Ludwig [Ludwig Krugk; Ludwig Krug]: Bürgermeister 1494 (4), 1495 (4), 
1496 (4), 1497 (3); Ratsherr 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 
1500; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1486, 1487, 1488, 1489, 1490; 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 1481, 1482, 1483, 1484; Vertre-
ter der Gemeinde 1489; Stadtbaumeister 1491/1492, 1492/1493; Pfleger Spital 
St. Katharina 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500 
Krug, Petrus [Petrus Krugk]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Krunch, Heinrich [...einrich Crunch]: Genannter 1306 
Küchenmeister, Apel (1) [Apel Kuchenmeister; Apel Küchenmeister]: Schöffe 
Stadtgericht 1382, 1383 
Küchenmeister, Apel (2) [Apel Kuchenmeister; Apell Kwchenmeister; Appel Kü-
chenmeister]: Schöffe Stadtgericht 1396, 1397, 1398  
Küchenmeister, Braunwart [Brunwardus coquinarius; Brundwardi quondam ma-
gistri coquinae; Braunwart Kuchemeister]: Vertreter der Immunitäten gesamt 
1275 (1275 12 05 a); gestorben vor 1299 (1299 06 09) 
Küchenmeister, Engelhard [Engelhard Kuchenmeister]: Schöffe Stadtgericht 
1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420; Pfleger Obere 
Pfarre 1417; Hausgenosse ab 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Küchenmeister, Hans [Hanns Kuchenmeister; Hanse Kuchenmeister]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1390, 1391 
Küchenmeister, Heinrich (1) [Heinrich genannt der Kuchenmeister; Heinrich Ku-
chenmeister]: Schöffe Stadtgericht 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370  
Küchenmeister, Heinrich (2) [Heinrich Kuchenmeister]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1332  
Küchenmeister, Johannes [Johannes Kuchenmeister; Hans Kuchenmeister]: 
Hausgenosse ab 1411, 1432 (StBB R.B. Msc. 18) 
Küchenmeister, Konrad (1) [Conrad der Küchenmeister]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1301  
Küchenmeister, Konrad (2) [Chunrat Kuchenmeister; Chunrad Chuchenmeister; 
Conrad Kuchenmeister]: Schöffe Stadtgericht 1335, 1340, 1341, 1342, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1356, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1362, 1363; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1344, 1346; 
Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Küchenmeister, Konrad (3) [Cunrat Kuchenmeister; Conrad Kuchenmeister]: 
Schöffe Stadtgericht 1381, 1393 
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Küchenmeister, Konrad, der Ältere [Conrad Kuchenmeister der ältere]: Hausge-
nosse ab 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Küchenmeister, Kraft [Krafft Kuchenmeister gen., der Cammermeister; Krafft 
Kuchenmeister gen., der Cammermeister]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1363, 1375; Kammermeister 1363, 1375 
Küchenmeister, Ulrich (1) [Vlreich Kuchenmeister; Ulrich Küchenmeister; Vlrich 
Kwchenmeister]: Schöffe Stadtgericht 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 
1392, 1393, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 
1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413 
Küchenmeister, Ulrich (2) [Ulrich Kuchenmeister; Ulricus Kuchenmeister]: Ge-
nannter 1437; Ratsher 1437; Schöffe Stadtgericht 1427, 1428, 1429, 1430, 
1431, 1432, 1437; Vertreter der Bürger/des Rat 1432; Vertreter der Stadt und 
Immunitäten Bamberg 1430; Hausgenosse 1411, 1432 (StBB R.B. Msc. 18) 
Küchenmeister, Ulrich, der Jüngere [Ulrich Kuchenmeister der jüngere]: Hausge-
nosse 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
Kulmnach, Heinrich von [Heinrich von Kulmenach]: Pfleger Obere Pfarre 1350 
Kumelbach, Konrad [Conntz Kumelbach; Cunrad Kumelpache]: Wochengeld-
einnehmer unspezifisch 1447, 1448/1449; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1456, 1457, 1458, 1459 
Kummer, Götz [Gotz Kummer; Götz Kumer]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1353, 1354, 1355, 1360; Pfistermeister St. Stephan 1355 
Kun, Hans [Hannse Kun; Hans Kon; Hans Kvn]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1399, 1400, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412 
Kun, Kunz [Cuntz Kün; Conntz Kün; Cunntz Kün]: Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488; wohnhaft Zinkenwörth 
1483, 1484 
Kun, Wolf [Wolf Kun; Wolpf Kun; Wolff Kuhne]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1486, 1489, 1494; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1491, 1492; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1483 
Kupferberg, Wittig von [Wittig von Kupferberg]: Schöffe Stadtgericht 1340, 1341  
Kursner, Friedrich [Fritz Kursener; Friedrich Kursner]: Schöffe Stadtgericht 1321, 
1323, 1326, 1327; Schöffe bischöfliches Gericht; 1334 (Schimmelpfennig) 
Kursner, Hans [Hans Kursener]: Vertreter der Stadt Bamberg 1360 
Kursner, Heinrich [Heinrich Kursner; Heinrich Kursener; Heinrich Kwrsner]: 
Schöffe Stadtgericht 1330, 1331, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 
1341, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1356, 1357, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1363, 1364; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1358; 
Schöffe bischöfliches Gericht 1360 (Schimmelpfennig) 
Kursner, Herman, der Ältere [Hermann Kürsner der ältere; Hermann Kirssner; 
Herman Kursener]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1375, 1379, 1389, 1390 
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Kursner, Herman, der Jüngere [Herman Kursner der Junger; Hermann Kürsner 
der Jung Hermann Kürsener der Jung; Herman Kwrsner der Junge; Herman 
Kursener; Herman Kursner]: Schöffe Stadtgericht 1376, 1377, 1378; Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1376, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1390, 
1391, 1392, 1393, 1394, 1396, 1398 
Kursner, Konrad, von dem Kupferberg [C.Kursner v.d. Kupferberg; Chunrat 
Kursener]: Schöffe Stadtgericht 1333, 1334  
Landschreiber, Andreas [Endres etwen Landschreiber; Endres Lantschreiber]: 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1420, 1421, 1426, 1427, 1430; Landschreiber 
1420, 1421, 1426, 1427 
Landschreiber, Walter [Walther Landtschreiber; Walter Lantschreiber]: Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1399; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1372 
Lang, Heinz [Lanng Heintz]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Lang, Stefan [Steffan lang; Steffan Langge; Steffan Lanng]: Ratsherr 1490, 1491, 
1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht im Rat 
1499, 1500; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1487, 1488; Schöffe Zent-
gericht im Rat 1490, 1491, 1492 Häfner 1487, 1488 
Lawant, Fritz [Fritzz Leiant; Fritz Lamant; Fritz Lewant; Fritz Lawant; Fritz La-
bant]: Schöffe Stadtgericht 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 
1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 
1425, 1426, 1427, 1428 
Lederlein, Hans [Hanns Lederlein]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Lehener, Herman [Herman Lehenner; Herman Lehener; Hermann Lehner]: Ge-
nannter 1437; Bürgermeister 1456 (4); Ratsherr 1456, 1457, 1458, 1459, 1460; 
Schöffe Stadtgericht 1442, 1443, 1444, 1453, 1455 
Leibiger, Heinz [Heintz Leybiger]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Leicht, Konrad [Kunz Leicht; Connrat Leicht; Kuntz Leicht; Conrad Leyhte; 
Cuntz Leyht; Cunrat Leicht]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1405, 1407, 
1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1416, 1417, 1420, 1421, 1426, 1427; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1409, 1410, 1411; Küchenmeister St. Jakob 1409, 
1410, 1411 
Leimbach, Ott [Ott Leimpach; Ott Leymbach]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1450, 1451 
Leitgeb, Kaspar [Caspar Leytgeb. Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1474 
Lemlein, Franz [Franz Lemlein]: Bürgermeister 1447 
Lemlein, Hans [Johanni Lemlein; Hanns Lemmlein; Hanns Lemlein; Hans Lem-
lein der Goltsmiz]: Schöffe Stadtgericht 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 
1428, 1440; Vertreter der Stadt Bamberg 1435; Pfleger Spital St. Elisabeth 
1447; Goldschmied (1468 05 21); gestorben vor 1468 (1468 05 21) 
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Lemlein, Heinz (1) [Heinz Lemlein; Heintz Lemlein]: Schöffe Stadtgericht 1409, 
1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 
Lemlein, Heinz (2) [Heintz Lemlein; Heinrici Lemlein]: Genannter 1435; ge-
storben vor 1439 (1439 01 21) 
Lemlein, Konrad (2) [Conrado Lemlein; Cuntz Lemlein]: Vertreter der Stadt 
Bamberg 1435 
Lempen, Hans [Hans Lempp; Hannsen Lempen]: Genannter 1435; Landleiter 
Immunitäten 1462; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1449/1450, 1450/ 
1451; Wochengeldkommission Immunitäten 1443; Steuerkommission Immu-
nitätssteuer 1426; Vertreter der Immunität St. Gangolf 1426, 1432, 1452; Ver-
treter der Immunitäten gesamt 1430 
Lengle, Hans [Hans Lengle]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1471; 
Deckweber 1471 
Leubsser, Friedrich [Friderico Lewbsser; Fridrich Lewbser]: Schöffe Immunitäts-
gericht Dom 1430, Vertreter der Immunitäten gesamt 1432; wohnhaft Immu-
nität St. Gangolf 1432 
Leupold, Georg [Jorg Lennolt; Jorg Leipolt]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gan-
golf 1491, 1492 
Leupold, Konrad (1) [Cunrad Lewpolt; Chuntz Lewpolt; Cunrad Lewpolt]: 
Steuerverhörer Immunitäten 1383, 1389; wohnhaft Bach 1389 
Leupold, Konrad (2) [Conntz Lewpolt]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 
Leutfriede, Kaspar [Caspar Lewtfride]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1475 
Lichtenstein, Hans von; Ritter [Hans vom Lichtenstein; Hannsen vom Lichten-
stein; Hans von Lihtenstein]: Schultheiß Bamberg 1396, 1397, 1398, 1399, 
1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405; gestorben vor 1410 (1410 07 24) 
Lichtenstein, Martin von [Mertein vom Lichtenstein]: Schultheiß 1456 
Lichtenstein, Mathes von [Matheis vom Lichtenstein; Matheis vom Lichtenstein; 
Mathes von Lichtenstein; Mathes v. Liechtenstein]: Schultheiß 1413, 1415, 
1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 
1429; Schöffe bischöfliches Gericht 1419 (1419 05 26); Richter Zinkenwörth 
1423 (1423 10 25) 
Lichtenstein, Walter von [Walther von Liechtenstein]: Schultheiß 1424 
Liebhard, Schultheiß [Libhard Schultheys; Libarte Schultheiß]: Schultheiß 1305 
Liebsberger, Eberhard [Eberhard Lipsberger]: Hausgenosse 1375 (StBB R.B. Msc. 
18) 
Liebsberger, Erhard [Erhardt Lisperger]: Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 
und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Liebsberger, Heinrich (1) [Heinrich von Libsperger; Heinrich Liebsperger; Hein-
ricus dictus Liebsperger]: Schultheiß Bamberg 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 
1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 
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1353; Pfleger Spital St. Katharina 1340, 1346, 1348; Schöffe bischöfliches Ge-
richt 1337, 1345 (Schimmelpfennig) 
Liesberger, Heinrich (2) [Heinrich von Libsperger, Heinrich Lisperger]: Pfleger 
Spital St. Katharina 1360, 1361, 1362; Hausgenosse irgendwann zwischen 
1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Linthein, Hans [Hannsen Linthein]: Wochengeldkommission Immunitäten 1443 
Linser, ? [Linser]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1445 
Lintlein, Heinz [Heintz Lntlein; Heintz Lintle]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486 
Lochner, Bartholomäus [Bartholomes Lochnner; Bartholomeus Lochner; Bar-
tolmes Lochner]: Ratsherr 1469, 1470, 1471, 1473, 1474 
Lochner, Hans [Hanns Lochner; Hans Lochner]: Bürgermeister 1486 (3); Rats-
herr 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486; Schöffe Stadtge-
richt im Rat 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486; Wochengeldeinnehmer 
Rat 1483/1484, 1484/1485, 1485/1486,1486/1487; gestorben im Jahr 1486 
Lochner, Ulrich [Vlrich Lochner]: Landleiter Immunitäten 1420 
Löffelholz, Burkhard [Burkhart Löffelholtz; Burckhart Loffelholz; Burckard 
Loeffelholz]: Schöffe Stadtgericht 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399; Vertre-
ter der Immunitäten gesamt 1412 
Löffelholz, Eberhard [Eberhard Löffelholz; Eberhart Löffelholtz, Eberhard Loef-
felholz, Eberhart Loffelholtz; Eberhart Leffelholtz]: Schöffe Stadtgericht 1370, 
1375, 1379, 1383, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 
Löffelholz, Fritz [Fritzz Loffelholtzz; Fritze Loffelholtz; Fritz Löffelholtz]: 
Schöffe Stadtgericht 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 
1409, Steuereinnehmer neues Ungeld 1403 bis 1407 (1407 09 29); bewohnt 
ein steuerfreies Haus im Stadtgericht 1412 (1412 07 24) 
Löffelholz, Martin [Martin Löffelholz; Mertein Loffelholz: Mertein Leffelholtz]: 
Schöffe Stadtgericht 1380, 1381, 1383, 1384 
Lorber, Hans [Hanns lorber; Hans Lorper]: Bürgermeister 1487 (2), 1488 (4), 
1499 (3); Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1470, 1471, 1472; Schöffe 
Stadtgericht im Rat 1479, 1480, 1481, 1482; Wochengeldeinnehmer Rat 
1479/1480, 1480/1481, 1481/1482,1482/1483, 1483/1484, 1484/1485, 1485/ 
1486, 1486/1487, 1487/1488, 1488/1489, 1491/1492; Pfleger Spital St. Katha-
rina 1481, 1483, 1484, 1485 
Lorber, Hans, Langgaß [Hans Lorber Langgaß; Hanns Lorber Langgaßer; Hans 
lorber Langgasß]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1476, 1477, 1478, 
1480, 1481; wohnhaft Lange Gasse 1476, 1477, 1478, 1480, 1481 
Lorber, Hans, Petzold [Hans Lorber Petzolt]: Ratsherr 1490 
Lorber, Hans, Pfragner [Hans Lorber Pfragner; Hanns Lorber Pfragner]: Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487; Pfragner 
1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487 
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Lorber, Lamprecht (1) [Lamprecht Lorper]: Schöffe Stadtgericht 1443, 1448, 
1449, 1450 
Lorber, Lamprecht (2) [Lambertus Lorber; Lampprech Lorber; Lamprecht Lor-
ber]: Bürgermeisterwähler 1471; Ratsherr 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 
1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477; Schöffe Stadtgericht au-
ßerhalb des Rats 1461; Schöffe Stadtgericht im Rat 1462, 1463, 1464, 1465, 
1466, 1467; Vertreter der Stadt Bamberg 1471; gestorben im Jahr 1477 
Lorber, Martin [Mertein Lorper; Mertein Lorper]: Oberster Hauptmann 1466 
(StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140v); Unterrichter Gericht Domkellner 1461 
(1461 04 28) 
Lorber, Nikolaus [Nicolao Lorber; Nikolaus Lorber; Claws Lorber]: Genannter 
(Pfarrei St. Martin) 1435; Schöffe Stadtgericht 1409, 1410, 1411, 1412, 1415, 
1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 
1429, 1430, 1431; Vertreter der Stadt Bamberg 1435; Pfleger Spital St. Katha-
rina 1431, 1438, 1447 
Lorber, Pankraz [Bangratz Lorber; Pangratz Lorber]: Schöffe Stadtgericht außer-
halb des Rats 1469, 1474 
Lorber, Peter [Peter Lorber]: Genannter 1435 
Lorenz, Clas [Clas Loretz]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1460, 1461, 
1462 
Lorenz, Heinz [Heintz Lorentz]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 
1481, 1482, 1483, 1484 
Los, Konrad [Cuntz Loß]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1396 
Loter, Hans [Hanns Loter]: Vertreter der Immunität St. Gangolf 1442 
Loter, Konrad [Cuntz Lotr]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1391 
Loter, Ulrich [Ulrich Loter; Vllein Loter, Ulrich Lorer; Vlrich Lotter]: Wochen-
geldeinnehmer unspezifisch 1445; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1443, 
1444, 1445, 1446, 1448, 1450, 1451, 1452, 1453; Schöffe Immunitätsgericht 
St. Gangolf 1442, 1443, 1449, 1452, 1453; Schöffe Immunitätsgericht St. Ste-
phan 1449, 1451 
Löwenberg, Nikolaus [Nicklas Lewenberger; Niclas lewenberger; Niclas Leben-
perger]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1492, 1493, 1494, 1495, 1496 
Lubich, Hans [Hans Lubich; Hans Lubig]: Schöffe Immunitätsgericht St. Ste-
phan 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Ludwig [Ludwicus]: Schöffe Stadtgericht 1300 
Ludwig, Hans [Hans Ludwig]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1491 
Ludwig, Heinrich [Heinrich Ludwig, Haintz Ludwig; Heinz Ludwig; Heinrich 
Ludweig]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1363, 1368, 1374, 1375, 1376, 
1379, 1381, 1383, 1384, 1385 
Ludwig, Popp [Popp Ludweig]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1386 
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Lutze, Walter [Walther Lutz; Walter Lutze]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 
1386, 1387; Küchenmeister St. Jakob 1375 
Maler, Wolfgang [Wolfgang Maler]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1471 
Mann, Hans [Hans Mann; Hanns Manne]: Ratsherr 1456, 1457 
Mantel, Hans [Hans Mantel]: Ratsherr 1491; Schöffe Zentgericht im Rat 1491 
Marschalk, Hans [Hans Marschalck]: Schöffe Stadtgericht 1343, 1344  
Marschalk, Konrad [Chunrat Marschalch; Cunrat Marschalk]: Genannter 1306; 
Schöffe Stadtgericht 1315  
Martersteck, Michael [Michel Marttersteck, Micheln Martterstecken]: Bürgermei-
sterwähler 1471; Ratsherr 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476; Wochen-
geldeinnehmer Rat 1471/1472; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 
1465, 1467, 1468; Vertreter des Rat 1469 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 66v) 
Maurer, Friedrich [Friedrich Maurer]: Pfleger Spital St. Katharina 1369 
Maurer, Heinrich [Heinrich der Maurer]: Schöffe Stadtgericht 1305  
Mautigel, Konrad [Contz Mawttigel]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1479/ 
1480, 1480/1481 
Mehlmeister, Anshelm [Anshelmus dictus Melmegistir; Anßhelm der Melmei-
ster]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1301  
Mehlmeister, Hans, im Wörth [Hannse Melmeister in dem werde]: Steuerein-
nehmer Immunitäten 1375 
Mehlmeister, Hans, unter dem Stephansberg [Hans Melmeister vnter Sant Step-
hansberge]: Steuereinnehmer Immunitäten 1369 
Mehlmeister, Heinrich (1) [Heinr. Melmeister]: Genannter 1306 
Mehlmeister, Heinrich (2) [Heinrich Melmeister]: Schöffe Stadtgericht 1326, 
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335; Pfleger Spital St. Elisabeth 1348, 
1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357; Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 
1354, 1355; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1353, 1354; Schöffe bi-
schöfliches Gericht 1334 (Schimmelpfennig) 
Mehlmeister, Herman [Herman Melmeister, Hermann Melmeister]: Schöffe 
Stadtgericht 1388, 1389, 1390, 1392, 1393, 1394, 1395 
Mehlmeister, Konrad (3) [Conrad Melmeister, Cunrat der Melmeister]: Schöffe 
Immunitätsgericht St. Stephan 1372, 1375 
Mehlmeister, Konrad (4) [Chunrat Kelner Melmeister; Conrad Melmeister der 
Junge; Conrad Melmeister]: Schöffe Stadtgericht 1386, 1387, 1388, 1389, 
1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 
1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411; Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1390, 1391; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1394; Vertreter 
der Immunitäten gesamt 
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Mehlmeister, Ulrich (1) [Ulrich Melmeister; Ulrich der Melmeister]: Genannter 
1306; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317; Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1310  
Mehlmeister, Ulrich (2) [Ulrich Melmeister]: Kreditgeber für die Stadt Bamberg 
1320 (1320 01 21 b) 
Mehlmeister, Ulrich (3) [Ulrich Melmeister; Ulreich Melmeister]: Schöffe Stadtge-
richt 1338, 1339, 1341, 1342, 1344, 1345, 1346, 1347; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Stephan 1336; Schöffe bischöfliches Gericht 1334 (Schimmelpfennig) 
Mehlmeister, Ulrich (4) [Vlrich Melmeister; Ulrich Melmeister]: Schöffe Immu-
nitätsgericht St. Stephan 1353, 1354, 1355, 1360; Steuereinnehmer Immunitä-
ten 1354 
Meier, Gundeloch [Gundloch der Meur; Gundloch Mewr; Gundloch Meurer; 
Gundloch Meyr; Gundloch Meur]: Schöffe Stadtgericht 1316, 1317, 1323, 
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1338, 1339, 
1340, 1341, 1343, 1344, 1345, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352; Genannter 
1306; Pfleger Spital St. Katharina 1340; Schöffe bischöfliches Gericht 1334, 
1338, 1345 (Schimmelpfennig) 
Meier, Heinrich (1) [Heinrich Meyr; Heinrich Meyer; Heinrich Meur; Heinrich 
Meurer]: Genannter 1306; Schöffe Stadtgericht 1306, 1310, 1311, 1312, 1314, 
1318, 1321, 1322, 1324, 1325 
Meier, Heinrich (2) [Heinrich Meir; Heinrich Meyer; Heinrich Meur]: Schöffe 
Stadtgericht 1339, 1340, 1343, 1346, 1347, 1351, 1352, 1353, 1354  
Meier, Herman [Herman Mewr; Herman Mewr]: Genannter 1306; Schöffe 
Stadtgericht 1306, 1310, 1311, 1312  
Meier, Konrad [Chunrat der Mewer; Cunrad Meyr, Chunrat Meuer]: Genannter 
1306; Schöffe Stadtgericht 1314, 1315, 1317; Vertreter der Stadt Bamberg 
1320, Verwalter des Stadtbuchs/Siegels 1320 
Meineugel, Johannes [Johannes Meyneugel]: Vertreter der Immunität Dom 1431 
Meißner, Ulrich [Ulricus Meyssner]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Melber, Gangolf [Gangolph Melber; Gangolf Melber]: Schöffe Stadtgericht 
1420, 1421; gestorben 1422 (Necrologium, ed. Jäcklein, S. 66) 
Melber, Heinz, der Ältere [Heintz Melber elter; Heintz Melber der elter]: Ge-
nannter (Obere Pfarre) 1435; Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Melber, Heinz, der Jüngere [Heintz Melber der Junger; Heinricus Melber, Heintz 
Melber der Junger genannt]: Steuerkommission Immunitätssteuer 1426, Ver-
treter der Immunität Dom 1426, 1432, Vertreter der Immunitäten gesamt 
1430; gestorben vor 1455 (1455 03 06) 
Melber, Jobst [Jobst Melber; Melber]: Bürgermeister 1460, 1471 (3); Ratsherr 
1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 
1470, 1471, 1472, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481; Schöffe Stadtgericht außerhalb 
des Rats 1458; Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 
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1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472; Wochen-
geldeinnehmer Gemeinde 1458/1459; Wochengeldeinnehmer Rat 1459/1460, 
1460/1461, 1461/1462, 1462/1463, 1463/1464, 1472/1473; Pfleger Spital St. 
Katharina 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472 
Melber, Ott (1) [Ott Melber]: Schöffe Stadtgericht 1370, 1371 
Melber, Ott (2) [Ott Melber; Otten Melber]: Bürgermeister 1437; Genannter 
(Obere Pfarre) 1435; Schöffe Stadtgericht 1436, 1437, 1439, 1440; Steuerkom-
mission Stadtsteuer 1439 
Mentler, Herman [Herman Mentler]: Ratsherr 1456 
Merklein, Clas, zum Schnepf [Clas merckle ztum snepff]: Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1497 
Merklein, Hans [Hans Merckle; Hans Mercklein]: Bürgermeister 1498 (3); Rats-
herr 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe 
Zentgericht im Rat 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500; Stadtbaumeister 
1494/1495, 1495/1496, 1500/1501 
Messer, Konrad [Cunrad Messer]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1354  
Meußkönig, Fritz [Fritz Meußkonig]: Vertreter der Gemeinde 1489 
Mey, Hans [Hans Mey]: Stadtbaumeister 1494/1495, 1495/1496, 1496/1497 
Michel, Kunz [Cuntz Michel]: Stadtbaumeister 1471/1472, 1472/1473, 1473/1474 
Model, Clas [Claws Model; Claus Model; Clas Model]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1481, 1486, 1489, 1495, 1496 
Model, Hans [Hans Model]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1498 
Morlein, Hans [Hanns Morlein]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1449 
Moser, Konrad [Conrad Mosser; Cunz Mosze; Cunrad Moiße; Conrad Mosse]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1353, 1355; Schöffe Immunitätsgericht 
St. Stephan 1353, 1354, 1355, 1360 
Mosmann, Markhard [Marckhart Moßman]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1461, 1467 
Mulknecht, Heinrich [Heinricus Mulknecht]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Mullner, Georg [Jorg Mulner; Jorg Mullnner]: Ratsherr 1475, 1476, 1477, 1478, 
1479, 1480, 1481, 1482; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1473; Schöffe 
Stadtgericht im Rat 1477, 1478 
Mullner, Heinz [Heintz Mulner]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 
1476/1477 
Mullner, Ott [Ott Mülner; Ott Mulner]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492 
Munch, Clas [Clas Munch; Clas Münch; Clas Münche]: Ratsher 1492, 1494, 
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491; Schöffe Stadtgericht im 
Rat 1492; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 1481, 1482 
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Munch, Heinz [Heintz Munch; Heintz Munich; Heinrico Munch]: Genannter 
1435; Schöffe Zinkenwörth 1423 (1423 10 25); wohnhaft im Zinkenwörth 
1431 (1431 07 17) 
Munch, Konrad [Conrado Munch]: Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Mundfein, Nikolaus [Nycklas Muntfein; Nykel Muntfein]: Schöffe Immunitäts-
gericht Dom 1410, 1411, 1412, 1416; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 
1398, 1399 
Münzer, ? [Her ... Munzer]: Genannter 1306 
Münzer, Albrecht (1) [Albrecht Münzer; Albrecht Müntzer]: Vertreter der Im-
munitäten gesamt 1412; Pfleger Obere Pfarre 1400, 1417 
Münzer, Albrecht (2) [Albrecht Münzer; Albrecht Muntzer]: Ratsherr 1458, 
1459; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1455/1456 
Münzer, Albrecht (3) [Albrecht Münzer]: Ratsherr 1475, 1476 
Münzer, Braunwart (1) [Braunwart Muntzer; Braun Muntzer; Brunwart Munt-
zer]: Schöffe Stadtgericht 1336, 1338, 1339, 1341, 1342 
Münzer, Braunwart (2) [Brawnwart Muntzer; Brawn Muntzer]: Ratsherr 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481 
Münzer, Clas [Clas Muntzer]: Pfleger Spital St. Katharina 1438 
Münzer, Gunter [Gunterus Monetarius]: Schöffe Stadtgericht 1300; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1291 (1291 10 21) 
Münzer, Hans [Hans Müntzer]: Ratsherr 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488 
Münzer, Konrad [Kuntz Münzer; Konntzen Muntzer; Conrat Muntzer; Conra-
do Munczer]: Genannter (Obere Pfarre) 1435; Vertreter der Stadt Bamberg 
1435; Steuerkommission Immunitätssteuer 1426; Vertreter der Immunität St. 
Stephan 1426, 1443; Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Münzer, Leupold [Lewpold Muntzer; Lewpoldo Munczer; Lewpolt Müntzer]: 
Genannter (Obere Pfarre] 1435; Schöffe Stadtgericht 1431, 1432; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435 
Münzer, Liebhard [Liebhart der Munzer; Liebhardus Munzzer; Libehardus Mo-
netarius]: Genannter (Obere Pfarre] 1435; Schöffe Stadtgericht 1306, 1308; 
Pfleger Obere Pfarre 1313 (Schnapp, Bürgergemeinde, S. 53) 
Münzer, Reimar [Reimar Muntzer, Reymar der Muntzer; Reim. Munzzer; Rey-
mar Muntzer]: Schöffe Stadtgericht 1310, 1311, 1312, 1316, 1317; Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1317  
Münzmeister, Andreas [Endressen Münzmeister]: Hausgenosse ab 1411 (StBB 
R.B. Msc. 18) 
Münzmeister, Franz [Frantz Muntzmeister]: Schöffe Stadtgericht 1349, 1350  
Münzmeister, Friedrich [Friedrich Muntzmeister; Fritz Muntzmeister]: Ratsherr 
1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463; Schöffe Stadtgericht im Rat 1459, 
1460, 1461, 1462, 1463; Wochengeldeinnehmer Rat 1461/1462, 1462/1463 
Münzmeister, Fritz (1) [Fritz Muntzmeister]: Schöffe Stadtgericht 1356, 1357  
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Münzmeister, Fritz (2) [Fritz Münzmeister]: Hausgenosse 1411 (StBB R.B. Msc. 
18) 
Münzmeister, Fritz (3) [Fritz Münzmeister]: Hausgenosse ab 1411 (= Sohn des 
Fritz Müzmeister (2)) (StBB R.B. Msc. 18) 
Münzmeister, Gunter (1) [Gunther Munzmeister]: Genannter 1306 
Münzmeister, Gunter (2) [Gunter Münzmeister; Gunther Muntzmeister]: Schöffe 
Stadtgericht 1326, 1327, 1336; Schöffe bischöfliches Gericht 1345 (Schimmel-
pfennig) 
Münzer, Gunter (3) [Günter Münzmeister]: Hausgenosse 1411 (StBB R.B. Msc. 
18) 
Münzmeister, Hans [Hans Muntzmeister]: Ratsherr 1498 
Münzmeister, Heinrich [Heinrich Muntzmeister]: Schöffe Stadtgericht 1394, 
1395 
Münzmeister, Heinz (1) [Heinz Münzmeister]: Hausgenosse 1411 (StBB R.B. 
Msc. 18) 
Münzmeister, Heinz (2) [Heinz Münzmeister]: Hausgenosse ab 1411 (= Sohn 
von Heinz Münzmeister (1)) (StBB R.B. Msc. 18) 
Münzmeister, Konrad (1) [Conrad Muntzmeister, Chunrad Muntzmeister]: 
Schöffe Stadtgericht 1339, 1340, 1344, 1345  
Münzmeister, Konrad (2) [Conrad Muntzmeister; Chunrat Muntzmeister]: 
Schultheiß 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368; Pfleger Spital St. Katharina 
1366 
Münzmeister, Konrad (3) [Cunrat Muntzmeister; Cunnradt Müntzmeister]: 
Schultheiß 1378, 1386, 1387, 1388, 1389; Vertreter der Immunitäten gesamt 
1372; Vertreter der Stadt und Immunitäten Bamberg 1377; Hausgenosse ir-
gendwann zwischen 1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Münzmeister, Konrad, am Sand [Conrad Munzmeister bei dem Sand; Conrad 
Munzmeister am Sand]: Schöffe Stadtgericht 1353, 1356  
Münzmeister, Konrad, an der Brücke [Cunrad Muntzmeister an der Prucken]: 
Schöffe Stadtgericht 1359, 1360, 1361, 1362 
Münzmeister, Konrad, der Jüngere [Cunrat Muntzmeister der Junge; Conrad 
Münzmeister der Jung]: Schöffe Stadtgericht 1384, 1385 
Münzmeister von Coburg, Konrad (1) [Conrad Muntzmeister von Koburg; Cun-
rad Muntzmeister von Coburg]: Schöffe Stadtgericht 1330, 1331, 1333, 1334, 
1336  
Münzmeister von Coburg, Konrad (2) [Conrad Muntzmeister von Koburg; Cun-
rad Muntzmeister von Coburg; Chunrat Muntzmeister von Koburch genant]: 
Schöffe Stadtgericht 1356, 1357, 1358, 1359, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 
1369, 1370  
Münzmeister von Hallstadt, Heinz [Heinz Münzmeister von Hallstadt]: Haus-
genosse ab 1411 (StBB R.B. Msc. 18) 
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Mürrlein, Herman [Herman Murrlein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1363, 
1368 
Mürrlein, Fritz [Fritze Mürlein; Fritz Mürlein]: Pfleger Obere Pfarre 1394, 1400 
Muter, Hans [Hans Muter]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1500 
Mutt, Heinz [Heintz Mut; Heintz Mutt; Heinz Mutt]: Genannter (Pfarrei St. 
Martin) 1435; Fleischhacker Meister 1452 (1452 02 04); Steuereinnehmer 
Stadtsteuer 1435 (1435 05 27) 
Napf, Heinrich [Heinrich Napf der Kammerer]: Hausgenosse irgendwann zwi-
schen 1366 und 1374 (StBB R.B. Msc. 18) 
Nassauer, Martin [Mertein Naßawer; Mertein Nassawer; Mertein Nassauer]: 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 
1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484 
Nekar, Kunz [Kuntz Neker]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Neuendorfer, Albrecht [Albrecht Newendorffer; Albrecht Newndorffer]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1426, 1427; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 
1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1406, 1407, 1408, 1416, 1419 
Neukam, Fritz [Fritz Neukume; Fritz Newkum]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Jakob 1386, 1388 
Neukam, Hans [Hans Newkam]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1492 
Nothaft, Friedrich [Fritzen Nothaft; Friederich Nothafft; Friderich Nothafft]: 
Schultheiß 1471, 1472, 1473, 1474, 1475; gestorben 1475 (Necrologium, ed. 
Jäcklein, S. 51) 
Ochs, Dietrich [Ditrich Ochs genant]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1368 
Ochs, Friedrich [Friedrich Ochse; Friderich Ochs; Fridrich Ochs]: Schultheiß 
1406, 1407, 1409 
Ochs, Konrad [Kuntz Ochs; Conradus Ochse]: Vertreter der Immunitäten ge-
samt 1430; Vertreter der Immunität St. Jakob 1432 
Ockel, Georg [Jorg Ockll; Iorg Ockel]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 
1499, 1500 
Oheim, Dietz [Ditz Oheim; Ditz Oheime]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1445, 1446, 1448, 1450, 1451; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1448 
Örtlein, Hans (1) [Hansen Örtlein; Hanns Ortlein; Hanns Oertlein; Hanns 
Orthlein; Hans Ortlein; Hanns Ortel; Hansen Ortlein]: Schultheiß 1430, 
1431, 1432; Schöffe Stadtgericht 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429; Vertreter der Stadt Bamberg 1430 
Örtlein, Hans (2) [Hans Örtlein; Johannes Örtlein; Hanns Oerthlein; Hanns 
Ortlein; Hans Ortlen; Hans Ortlein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 
1439, 1450, 1451, 1455, 1456; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1445; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1440; Vertreter der Immunität St. Ste-
phan 1431, 1444 
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Örtlein, Heinz [Heintz Oertlein; Heintz Ortlein]:Schöffe Stadtgericht 1425, 
1426, 1427 
Örtlein, Konrad (1) [Conrad Ortel; Cunrat Ortell; Chuntze Örtlein]: Schöffe 
Stadtgericht 1392, 1393, 1394; Pfleger Obere Pfarre 1394 
Örtlein, Konrad (2) [Connrad Ortlein; Conrado Ortlein; Cunradus Ortlein; 
Connrat Ortlein]: Genannter 1435; Ratsherr 1435, 1437; Schöffe Stadtgericht 
1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1436, 1442, 1443, 1444; Vertreter der 
Stadt Bamberg 1435; Vertreter der Immunität St. Stephan 1432 
Ortolf, Konrad [Connrad Ortolff; Connrad Orttolf]: Genannter 1435; Ratsherr 
1437 
Ostermann, Braun [Brawn Osterman]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1398, 
1399, 1400, 1401 
Ott, Kunz [Cuntz Ott; Conntz Ott]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 
1497, 1498 
Palast, Fritz [Fritz Palast; Fritzen Palasts sel.]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1349, 1350, 1354, 1355; gestorben vor 1380 (1380 12 03) 
Palast, Thomas [Thomas Palast, Thomas den Palast]: Schöffe Immunitätsgericht 
Dom 1368, 1374, 1375; wohnhaft Immunität St. Gangolf 1369 (1369 03 23) 
Paltzhäuser, Konrad [C. Paltzhewser]: Landleiter Stadtgericht 1420 
Pantzer, Hans (1) [Hanns Panntzer]: Genannter 1435 
Pantzer, Hans (2) [Hannsen Pantzer; Hanns Panntzer; Hanns Panntzer elter]: 
Ratsherr 1456, 1457, 1458, 1459, 1460; Wochengeldeinnehmer unspezifisch 
1445; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats; 1461, 1462, 1464, 1465; Schöffe 
Zentgericht im Rat 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 
Paul, Michel [Michel Paul; Michel Pawll]: Ratsherr 1499, 1500; Schöffe Stadtge-
richt außerhalb des Rats 1496, 1497, 1498; Schöffe Stadtgericht im Rat 1499, 
1500 
Pautner, Fritz [Fritz Pawtner; Fritz Pawter]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1455, 1456 
Pertsch, Konrad [Conntz Pertsch]: Landleiter Stadtgericht 1462, 1469 
Pessler, Braun [Brawn Bessler; Brawn Besler; Brabn Peseler; Brawn Pesler]: Schöf-
fe Immunitätsgericht St. Gangolf 1408, 1416, 1419, 1422, 1424 
Pesler, Heinz [Heintz Pesler, Heintz Peller]: Landleiter Stadtgericht 1462, 1469 
Pesler, Kunz [Cuntz Peßler]: Vertreter der Gemeinde 1489 
Pfalzgraf, Fritz [Fritz Pfalzgrefe]: Genannter 1435 
Pfaunnis, Hans [Hans Pfaunnis]: Landleiter Stadtgericht 1469 
Pfinzig, Stefan [Stephan Pfinzig]: Schöffe Stadtgericht 1365, 1366  
Pfister, Georg [Jorge Pfister; Jorg Pfister]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 
1470, 1471, 1472, 1473; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1469 
Pfister, Martin [Mertein Pfister]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1392 
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Pfistermeister, Dietrich [Ditrich Pfistermeister; Dieterius Pfistermeister; Dietrich 
Pfistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1349, 1350, 1351, 1352, 
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1363  
Pfistermeister, Johan [Johans Pfistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gan-
golf 1334  
Pfluger, Heinrich [Heinricus Pfluger]: Vertreter der Immunität St. Stephan 1432 
Pigner, Eberhard [Eberhart Pigner]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1400, 
1401, 1402, 1403 
Pigrer, Heinrich [Heinricus Pigrer]: Vertreter der Immunität Dom 1432 
Pirckheimer, Konrad [Chunr. Pirckheimer]: Schöffe Stadtgericht 1330 
Pirger, Heinrich (1) [Heinrich Pyrger; Heinrich Pürger; Heintz Pirger; Heinrich 
Pirger]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1352, 1353, 1354, 1356, 1357, 
1358, 1359, 1360, 1363, 1364  
Pirger, Heinrich (2) [Heinrich Pirger]: Steuerverhörer 1381; wohnhaft in der 
Theuerstadt 1381 
Plasshart, Hans [Hanns Plasshart; Hans Plash; Hanns Plasshart; Hans Plashart]: 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1374, 1375, 1376, 1379, 1381, 1383, 1384 
Pleidenwurf, Konrad [Connrad Pleydenwurf; Pleydenwurf; Conrad Pleyden-
wurf]: Bürgermeister 1449, 1450; Ratsherr 1461, 1462, 1463 
Plenckner, Hartmut [Hartmut Blencker; Hartmut Plenckner; Hartmut Blenckner; 
Hartmüt Plencken; Hartmut Plonkner]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1386, 1387, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1396 
Ploser, Konrad [Cunrad Ploser]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1351 
Poltz, Heinrich [Heintz Poltz; Heinrich Poltz]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1486, 1489, 1495, 1496, 1497, 1498; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Popeis, Johannes [Johannes Popeis]: Vertreter der Immunität St. Stephan 1432 
Popp, Forstmeister [Poppe Forstmeister; Popp Forstmeister; Boppe Vorstmeister]: 
Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1339, 1342, 1346, 1349, 1351, 1352; 
Forstmeister St. Jakob 1339, 1342, 1346, 1349, 1351, 1352 
Pors, Konrad [Chunrat Pors]: Genannter 1306 
Postaler, Heinrich [Heinrich Postaller; Heinrich Postaler]: Schöffe Immunitätsge-
richt St. Gangolf 1347, 1349  
Potschman, Hans [Hans Potschman]: Vertreter der Gemeinde 1389; Wochen-
geldeinnehmer Immunitäten 1481/1482 
Potschmann, Ott [Ott Potschmann; Otten den Spitalmeister; Ott der Potzzman 
gen.]: Pfleger Spital St. Katharina 1321; Meister Spital St. Katharina 1326, 
1330, 1322 bis 1338 (Reddig) 
Pottensteiner, Konrad [C. Potenstainer]: Genannter 1306 
Poxdorfer, Hans [Hans Poxdorffer]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500 
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Preuen, Wolflein [Wolflein Preuen]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1441 
Propstdiener, Hans [Hans der Probst Diener]: Schöffe Immunitätsgericht St. Ja-
kob 1357 
Puhl, Braunwart [Brunwart Pull]: Schöffe Stadtgericht 1344, 1345  
Puhl, Fritz [Fritz Pul; Fritz Puhl]: Schöffe Stadtgericht 1423, 1424, 1425 
Puhl, Herman [Hermann Pül]: Schöffe Stadtgericht 1379, 1380 
Puhl, Konrad [Cunrat Bul]: Schultheiß 1311, 1312  
Puhler, Andreas [Andres Puhler; Andres Bühler; Endres Puhler]: Bürgermeister 
1447; Ratsherr 1450, 1458, 1459; Pfleger Obere Pfarre 1451; Oberster Haupt-
mann 1449 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 138v); Vertreter der Gemeinde vor 
1446 (1446 10 25) 
Purcklein, Dietrich [Dietrich Purcklein]: Schöffe Stadtgericht 1317 
Purkel, Hans [Hanns Purkel]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435 
Purzel, Konrad [Chunrat Purzel]: Genannter 1306 
Putigler, Heinrich [Heinrich Putigler]: Schultheiß 1328, 1329  
Putner, Hans [Hanns Putner Stauchenweber]: Vertreter der Gemeinde 1489; 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1490, 1491, 1492; Stauchenweber 
1490, 1491, 1492 
Putner, Jobst [Jobst Putner; Jobst Puetner; Jobst Putzner]: Wochengeldeinnehmer 
Gemeinde 1484/1485, 1485/1486, 1486/1487, 1487/1488, 1488/1489; Schöffe 
Zentgericht außerhalb des Rats 1470, 1471, 1480, 1481, 1482; Gärtner 1470 
Putner, Konrad [Cunradus Butner; Conradt Putner; Conrad Puttner]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1451, 1453, 1456, 1466, 1467, 1470, 1471, 1474, 1475, 
1477, 1478, 1479; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1442, 1449, 1452, 
1453, 1468; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1477, 1478; Schöffe Immuni-
tätsgericht St. Stephan 1475, 1476 
Putner, Konrad, Regenbogen [Connrade Putner Regenpogen]: Schöffe Zentge-
richt außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459 
Raben, Hans [Hans Rabe; Hans Raben; Hans R.]: Schöffe Stadtgericht 1356, 
1357, 1358, 1359, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368; Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1368 
Raben, Konrad (1) [Chunrat Raben]: Genannter 1306 
Raben, Konrad (2) [Conrad Rabe; Conrad Rab; Chonrad Raben; Cunrad Rabe 
an dem Sande]: Schöffe Stadtgericht 1324, 1325, 1331, 1332, 1337, 1338, 
1339, 1348, 1349, 1354, 1360, 1361; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1344, 
1346, 1347, 1349, 1350, 1354; Schöffe bischöfliches Gericht 1369 (1369 11 
21); Pfleger Obere Pfarre 1350 
Raben, Peter [Peter Raben]: Schöffe Stadtgericht 1358, 1359, 1369, 1370, 1371, 
1376, 1377, 1378, 1379, 1381 
Rabeneck, Albrecht [Albrecht Rabenecke]: Steuereinnehmer Immunitäten 1375 
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Rabeneck, Braunwart (1) [Braunwart Rabenecker]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1336  
Rabeneck, Braunwart (2) [Brunward Rabenecker]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1353, 1354  
Rabeneck, Braunwart von [Brunwart von Rabenecke; Braunwart von Rabeneck]: 
Schöffe Stadtgericht 1305; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1310  
Rabeneck, Heinrich [Heinrich Rabenecke]: Steuereinnehmer Immunitäten 1375 
Rabeneck, Ludwig [Ludwig Rabenecke]: Steuereinnehmer Immunitäten 1375 
Rebelein, Christian [Cristian Reblein]: Genannter1435 
Rebelein, Heinrich [Heintz Rebenlain; Heintzen Rebenlein; Heintz Rebenleinn; 
Heinrich Rebenlein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1453, 1455, 1456, 1461, 
1466, 1467; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1455 
Rebhun, Hans [Hanns Rephun; Hans Rephun; Hans Rephunn]: Schöffe Zentge-
richt außerhalb des Rats 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1485, 1486, 1487, 1488 
Redwitz, Heinz von [Heintz von Redwitz]: Schultheiß 1429, 1430 
Regenbogen, Hans [Hans Regenbogen; Hanns Regenbogen: Vertreter der Im-
munität Dom 1432; Hans Regenpogen; Johannes dictus Regenbogen; Hann-
sen Regenbogen]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1440, 1441, 1442, 1443, 
1444, 1445, 1446, 1448; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1445, 1448; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1441, 1442 
Regenfuß, Kunz [Cuntz Regenfuß; Regenfuß]: Stadtbaumeister 1473/1474, 
1474/1475; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1471, 1474; Pfleger Seel-
haus auf dem Kaulberg 1470 
Regensburger, Hans [Hans Regenspurger]: Schöffe Stadtgericht 1447 
Reich, Heinz [Reich Heintz]: Genannter 1435; Lederer 1435; Schöffe Zinken-
wörth 1423 (1423 10 25) 
Reiman, Braun [Brawn Reinman; Brawn Reyman]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Gangolf 1406, 1407 
Reimer, Eberhard [Eberhard Reymar; Eberhart Reimar; Eberlein Reymar]: Ge-
nannter (Obere Pfarre) 1435; Steuerkommission Immunitätssteuer 1426; Ver-
treter der Immunität St. Jakob 1426; Vertreter der Immunitäten gesamt1430 
Reimer, Friedrich [Fridrich Reymer; Fritz Reymer; Fritz Rymer; Fritz Reimer]: 
Ratsherr 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489; Schöffe Zentgericht außer-
halb des Rats 1474, 1475, 1476, 1477; Schöffe Zentgericht im Rat 1483, 1484, 
1485, 1486 
Reimer, Heinz [Heintz Reymer; Heinz Reymer]: Gemeinmeister St. Jakob 1461; 
Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1471/1472 
Reinlein, Herman [Herman Reynlein; Hermann Reynlein; Herman Reinlein]: 
Landleiter Immunitäten 1462, 1469; Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1471/ 
1472 
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Reinold, Heinrich [Heintz Reynolt; Heinrich Reynold; Heinrich Reynolt; Heintz 
Reymolt; Heintz Reinolt]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1394, 1396, 1398, 
1399, 1400, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1410, 1411, 1412, 1416; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1409, 1410, 1411; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Stephan 1414, 1416 
Reinold, Herman (1) [Herman Reinolt]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317  
Reinold, Herman (2) [Herman Reynolt; Herman Reinholt; Herman Reinolt]: 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1332, 1333, 1334, 1334, 1336, 1337 
Reisinger, Ulrich [Ulrich Reysinger; Vlreich Reisinger]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1396, 1398, 1399 
Rephan, ? [n. Rephan]: Vertreter der Gemeinde 1489 
Resch, Walter (1) [Walther Resch]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1368  
Resch, Walter (2) [Walter Resch]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1391 
Reuter, Hans [Hannsen Reutter]: Wochengeldeinnehmer unspezifisch 1447 
Riegel, Hans, am Sand [Hans Rigel am Sant]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1494, 1495, 1496, 1497, 1498; wohnhaft Sand 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Riemenschneider, Daniel [Daniel Rymensneider; Daniel Riemensnider; Daniel 
Rymenschneider]: Ratsherr 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 
1499, 1500; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1489; Schöffe Zentgericht 
im Rat 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Rinckenschmid, Hans [Hanns Rinckensmit]: Genannter 1435 
Ritter, Michael [Michel Ritter]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1489; 
Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1488 
Rockenbach, Friedrich [Fritz Rockenpach; Fridrich Rockenbach; Fridrich Roc-
kenpach; Fritz Rockenpach]: Ratsherr 1456, 1458, 1459, 1460; Schöffe Zentge-
richt außerhalb des Rats 1457; Schöffe Zentgericht im Rat 1456, 1458, 1459; 
Goldschmied 1456, 1457, 1458, 1459 
Rockenbach, Heinrich [Heintz Rockenpach; Heinrich Rockenpach]: Ratsherr 
1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1485, 1490; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1460, 1461, 1462, 1464, 
1465, 1467, 1468, 1469,1470; Schöffe Zentgericht im Rat 1471, 1474, 1475, 
1476, 1477; Pfleger Obere Pfarre 1480; Goldschmied 1480 (1480 04 07) 
Rockenbach, Thomas [Thoma Rockenbach, Thomas Rockenbach; Thoma Roc-
kenpach; Thoman Rockenpach; Thoman Rocknpach]: Bürgermeister 1486 (2), 
1488 (3), 1489 (1), 1490 (2), 1491 (3), 1492 (4), 1494 (4), 1495 (4); Ratsherr 
1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492, 1494, 1495; Schöffe Stadtgericht im Rat 1483, 1484, 1485, 1486, 1488, 
1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1477, 1478; Pfleger Spital St. Katharina 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 
1495; Pfleger Obere Pfarre 1489, 1492, 1495; gestorben Februar/März 1496 
(Baumgärtel-Fleischmann, Der Goldschmied Thomas Rockenbach, S. 180) 
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Rockputner, Hans [Hans Rockputner]: Pfleger Obere Pfarre 1492 
Roder, Hans, Putner [Hanns Roder; Hans Putnerer; Hans Roder Putner; Hanns 
Roder Putner der Eltere; Hanns Reder Putner]: Ratsherr 1469, 1470, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1487, 1488; Stadt-
baumeister 1468/1469, 1476/1477, 1478/1479; Büttner 1468, 1469, 1470, 1475, 
1480; Pfleger Obere Pfarre 1474, 1475, 1480, 1489 
Rodler, Fritz [Fritz Rodler]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1416, 1420, 1421 
Rörech, Albrecht [Albrecht Röhrech; Albert Roerech; Albrecht Rorech; Albrecht 
Rorer; Albrecht Rörer]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1405, 1408, 1409, 
1410, 1411, 1412, 1416, 1420, 1421, 1426, 1427, 1430; Schöffe Immunitätsge-
richt St. Stephan 1414, 1416 
Rorer, Kunz, zum Affen [Cuntz Rorer; Cuntz Rorer ztum Affen]: Schöffe Zentge-
richt außerhalb des Rats 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1500 
Rorman, Kunz [Contz Rorman]: Stadtbaumeister 1479/1480, 1480/1481, 1481/ 
1482, 1483/1484, 1484/1485, 1485/1486, 1486/1487, 1487/1488, 1488/1489, 
1489/1490 
Rose, Andreas [Endres Rose; Endres Rosse]: Wochengeldeinnehmer Immunitä-
ten 1494/1495, 1495/1496, 1496/1497, 1497/1498, 1498/1499, 1499/1500, 
1500/1501 
Rosenberg, Kunz [Conz Rosenberg]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 
1482/1483, 1483/1484 
Rosenberger, Braun [Prawn Rosenberger; Brawn Rosenberger; Praun Rosenber-
ger]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1426, 1427, 1430 
Rosenberger, Hans [Hans Rosenperger; Hanns Rosenberger]: Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1485, 1486, 1487, 1489, 1490 
Rosener, Herman [Herman Rosener]: Schöffe Stadtgericht 1326 
Rossner, Hans [Hanns Roßner, Hans Roßner]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1474, 1475, 1476, 1477 
Rossner, Konrad [Contz Rosner; Contz Roßner; Conrade Rosenner; Cunz Ross-
ner; Connradt Roßner]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456, 1457, 
1458, 1459, 1460, 1461, 1462; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1442, 1443, 
1444, 1445, 1446, 1448, 1450, 1451, 1453, 1455, 1456, 1461, 1466, 1467, 1470, 
1471; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1458; Schöffe Immunitätsgericht 
St. Jakob 1468, 1471 
Roßtäuscher, Albrecht (1) [Albert Roßtäuscher]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Gangolf 1334 
Roßtäuscher, Albrecht (2) [Albert Roßtäuscher; Albrecht Rossteuscher]: Schöffe 
Immunitätsgericht St. Gangolf 1351, 1354, 1356, 1360, 1363  
Rotenhan, Fritz [Fritz Rotenhaner]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1379 
Rotenstein, Friedrich von; Ritter [Friedrich von Rotensteine; Fritz Rotensteiner; 
Friderich von dem Rotenstein, Friderich von Rotenstein]: Schultheiß 1359, 
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1360, 1361, 1362; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1355, 1363; bischöflicher 
Forstmeister 1350 (1350 10 11); Küchenmeister des Domkapitels 1350 (1350 
10 11), 1355 (1355 07 28); wohnhaft Wunderburg 1350 (1350 10 11) 
Rotesel, Herman [Herman der Rotesel; Herman Rotesel; Herman Roteresil]: 
Schöffe Stadtgericht 1311, 1312, 1317  
Rotten, Kunz [Cuntzen Rotten]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1445; wohn-
haft auf dem Kaulberg 1445 
Rüdiger, Küchenmeister [Rudel Küchenmeister; Rudger Kuchenmeister, Rudiger 
Kuchenmeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1342, 1346, 1349, 1351, 
1352, 1357; Küchenmeister St. Jakob 1342, 1346, 1349, 1351, 1352, 1357 
Rudolf, Konrad [Rudolf Forstmeister; Conrad Rudolf Forstmeister; Cunrat Ru-
dolff Vorstmeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1386, 1387, 1388; 
Forstmeister St. Jakob 1386, 1387, 1388 
Rugel, Hans [Hans Rugel]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Ruger, Heinrich [Heintz Ruger; Heinrich Ruger]: Ratsherr 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456; Schöffe Zent-
gericht im Rat 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462; Vertreter der Gemeinde vor 
1446 (1446 10 25) 
Rupprecht, Heinrich [Heinrich Ruprecht; Heinrich Rupprecht]: Schöffe Immuni-
tätsgericht Dom 1494, 1495, 1496, 1497, 1498; Schöffe Immunitätsgericht St. 
Stephan 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Rusenbach, Dietrich [Dietrich Rusenbach]: Schultheiß 1410, 1411, 1412 
Ruß, Konrad [Conrad Ruß; Contz Ruß]: Schöffe Stadtgericht 1442; Stadtbau-
meister 1441/1442, 1449/1450, 1450/1451, 1451/1452, 1452/1453 
Rußwurm, Fritz [Fritz Rußwurm; Fritz Rusvurm]: Genannter (Pfarrei St. Martin) 
1435; Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Rußwurm, Ott (1) [Ott Rußwurm)]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1458/ 
1459; Oberster Hauptmann 1462, 1466 (StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 140) 
Rußwurm, Ott (2) [Ot Ruswurm]: Ratsherr 1488 
Sachs, Hans [Hanns Sachs Castner]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 
1460, 1461, 1462, 1464, 1465 
Sachs, Konrad [Cuntz Sachs; Cunrat Sachs]: Ratsherr 1489, 1490, 1491, 1492; 
Kürschner 1489, 1490, 1491 
Sack, Heinz [Heinz Sack]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1481/1482, 
1486/1487 
Salman, Konrad [Conrat Salman]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1426, 1427 
Salzmann, Andreas [Endres Saltzmann; Andres Saltzman; Anndres Saltzmann; 
Enndres Saltzman]: Ratsherr 1475, 1476, 1477, 1478, 1479; Schöffe Stadtge-
richt außerhalb des Rats 1474; Schöffe Stadtgericht im Rat 1475, 1476, 1477, 
1478, 1479; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1472/1473; Wochengeldein-
nehmer Rat 1475/1476, 1476/1477; gestorben im Jahr 1479 
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Same, Hans [Hans Same; Hanns Same]: Landleiter Immunitäten 1462, 1469 
Samer, Hans [Hans Samer; Hanns Samer]: Genannter (Pfarrei St. Martin 1435); 
Ratsherr 1437; Schöffe Stadtgericht 1437, 1439; Landleiter Stadtgericht 
1462,1469 
Sampach, Braun [Prawn Sampach; Braun Sampach; Brunoni Sampach; Brawn 
Sampach]: Genannter (Obere Pfarre) 1435; Ratsherr 1437; Schöffe Stadtgericht 
1436, 1439; Vertreter der Stadt Bamberg 1435; Hausgenosse 1411 ab, 1432 
(StBB R.B. Msc. 18) 
Sampach, Braunwart [Brunwart Sambach; Brawnwart Sampach; Braun Sambach; 
Braun Sampach]: Schöffe Stadtgericht 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 
1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 
1384; Pfleger Spital St. Katharina 1370, 1371, 1372, 1373; Vertreter der Immu-
nitäten gesamt 1372; Hausgenosse irgendwann zwischen 1366 und 1374 (StBB 
R.B. Msc. 18) 
Sampach, Heinrich (1) [Her Heinr. Sampach; Heinrich Sampach]: Schöffe Stadt-
gericht 1311; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1317; Kammermeister 1317  
Sampach, Heinrich (2) [Sampach Kamermeister; Heinrich Sampach; Heinrich 
Sambach; Heinrich Santpach]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1333, 1334, 
1336, 1337, 1338, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1355; Kammermeister 1333, 
1334, 1336, 1337, 1338, 1346, 1347, 1350  
Sampach, Heinrich (3) [Heincze Sampach; Heinrich Sampach]: Steuereinnehmer 
Immunitäten 1369; Steuerverhörer Immunitäten 1381; wohnhaft unter dem 
Stephansberg 1369 (1369 03 23) 
Sampach, Heinrich (4) [Heintz Santbach; Heinrich Sambach; Heinrich Santbach; 
Heinrich Sampach]: Schöffe Stadtgericht 1400, 1401, 1402, 1403, 1404 
Sampach, Herman [Herman Sampach; Herman Sampach in der Juden gazzen]: 
Steuereinnehmer Immunitäten 1354, 1369; Steuerverhörer Immunitäten 1381; 
Vertreter der Immunitäten gesamt 1369; wohnhaft Judengasse 1381 
Sarwurt, Gunter [Gunther Sarwurt]: Genannter (Obere Pfarre) 1435 
Satzerian, Johannes [Johannes Satzerianer; Hanns Sacerianer; Hanns Satzerianer; 
Hans Saterianer; Hans Satzerinaer; Hans Saterianer; Hans Saterianos]: Ge-
nannter (Obere Pfarre) 1435; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 1439, 
1440, 1443, 1444; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1425, 1445 
Sauer, Hans (1) [Hans Sauer]: Schöffe Stadtgericht 1437 
Sauer, Hans (2) [Hans Sawer; Hanns Sawer]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1471, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490; Tuchscherer 1471 
Sauer, Kunz [Cuntz sawer; Conntz Sawer; Conntz Sawer]: Ratsherr 1473, 1474, 
1475, 1476, 1477; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1464, 1465, 1467, 
1468, 1469, 1470, 1471; Schöffe Zentgericht im Rat 1474, 1475, 1476, 1477; ge-
storben im Jahr 1477 
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Schad, Hans [Hans Schad; Hanns Schade; Hanns Schad]: Schöffe Immunitätsge-
richt Dom 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 448, 1450, 1451, 1453, 1455; 
Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1442, 1443, 1445; Vertreter der Immu-
nitäten gesamt 1430 
Schäfer, Hans [Hans Scheffer, Hanns Scheffer]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1494, 1495, 1496, 
1497, 1498, 1500; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1496/1497, 1497/1498, 
1498/1499, 1499/1500, 1500/1501; Vertreter der Gemeinde 1489 
Schamelsdorf, Hans [Hans Schamelstorf; Hans Schammelsdorfer; Hans Scha-
melsdorff]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1358, 1360, 1364, 1370, 
1371 
Schamelsdorf, Johann von [Johan von Schamelsdorf; Johan von Schamelstorf]: 
Genannter 1306;; Schöffe Stadtgericht 1321, 1323; Turm-/Mauerwächter 1320; 
Vertreter der Stadt Bamberg 1320 
Schaumberg, Heinrich [Heinrich Schawmberg]: Schöffe Immunitätsgericht St. 
Gangolf 1420, 1422, 1424 
Schaumberg, Karl von [Karel von Schawmberg]: Schultheiß 1437 
Scheidemantel, Seibot [Seybot Scheidemantil]: Genannter 1306 
Scherbaum, Eberhard [Eberhart Scherbaum]: Ratsherr 1480, 1481; gestorben im 
Jahr 1481 
Scheßlitzer, Hans [Hanns Schechslitzer]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 
1467, 1468, 1469 
Scheßlitzer, Konrad [Conntz Schechslitzer; Konrad Scheßlitzer; Connrad 
Schechslitz; Conrat Scheslitzer; Connrat Schechslitzer]: Genannter (Pfarrei St. 
Martin) 1435; Bürgermeisterwähler 1471; Ratsherr 1450, 1455, 1456, 1461, 
1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471; Schöffe Stadtge-
richt 1445; Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 1462; Steuerkommission Stadt-
steuer 1440; Vertreter der Bürger/des Rat 1440; Wochengeldeinnehmer unspe-
zifisch 1448/1449; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 1454/1455; Wochen-
geldeinnehmer Rat 1455/1456; Pfleger Pfarrei St. Martin 1464, 1469; Einneh-
mer des neuen Ungelds 1468 (1468 03 10) 
Scheßlitzer, Sebastian [Sebastian Scheßlitz; Bastian Scheßlitzer; Sebastian Scheß-
litzer; Sebastian Scheslitzer]: Ratsherr 1483, 1484, 1485; Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1480, 1481, 1482; Schöffe 
Zentgericht im Rat 1485; Vertreter der Gemeinde 1489 
Schick, Friedrich [Friedrich Schick; Fritz Schick; Friderico Schicke; Fridericus 
Schicke]: Bürgermeister 1437; Genannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Ratsherr 
1435; Schöffe Stadtgericht 1436, 1437, 1439, 1440; Vertreter der Stadt Bam-
berg 1435 
Schiffer, Eberlein [Eberlein Schiffer]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1394 
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Schiffer, Heinrich [Heinrich Schiffer]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1392, 
Pfistermeister St. Jakob 1392 
Schiffman, Walter [Walther Schifman]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1430 
Schiller, Albrecht [Albrecht Schilher]: Wochengeldeinnehmer Immunitäten 1487/ 
1488, 1488/1489, 1489/1490, 1490/1491, 1491/1492, 1492/1493, 1493/1494, 
1494/1495 
Schinher, Herman [Herman Schinher]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 
1336; Pfistermeister St. Stephan 1336 
Schiredenwirt, Kunz [Contz Schiredenwirt]: Vertreter der Bergimmunitäten 1452 
Schlammersdorfer, Hans [Hans Schlammersdorfer]: Schöffe Immunitätsgericht 
St. Gangolf 1363  
Schleifenspieß, Herman [Hermannus Sleyfenspiss]: Vertreter der Immunität St. 
Gangolf 1432 
Schleifer, Hans [Hans Sleiffer]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 
1481, 1482, 1483, 1484 
Schlenk, Clas [Clas Slennck, Clas slenck; Claus Sleynck; Claus Slenck; Claws 
Slenck]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1461, 1466, 1467, 1470, 1471, 1474, 
1475, 1477, 1479, 1481; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1468; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Stephan 1475, 1476; Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1474, 1475, 
1476, 1477, 1478, 1480, 1481 
Schlenk, Konrad [Chunrat Slenk]: Vertreter der Stadt Bamberg 1320 
Schlenk, Peter [Peter Slenck]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1489 
Schmied, Eberhard [Erberharten Smyt]: Ratsherr 1443; Wochengeldkommission 
Rat 1443 
Schmied, Hans [Hans Schmidt]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1500 
Schmied, Heinrich (1) [Heintz Smit; Heinrich Schmit; Heintz Smidt; Heinrich 
Smidt]: Ratsherr 1500; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1493, 1494, 
1495; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492; Färber 1487, 1488, 1489, 1491, 1494; Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1486 
Schmied, Heinrich (2) [Heintz Smydt; Heinrich Smydt]: Schöffe Immunitätsge-
richt St. Gangolf 1475, 1476, 1477 
Schmied, Martin [Mertein smidt]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1497, 
1498, 1499, 1500 
Schmied, Thomas (1) [Thoman Smit; Thoma Smydt; Thomas Smit; Thoman 
Smyt; Thoma Schmit]: Bürgermeisterwähler 1471; Ratsherr 1466, 1467, 1468, 
1469, 1470, 1471, 1474; Schöffe Stadtgericht im Rat 1474; Schöffe Zentgericht 
im Rat; 1467 (N), 1468 (N), 1469, 1470, 1471 
Schmied, Thomas (2) [Thoma Smyt; Thoman Smidt; Thoma Smidt; Thomas 
Smidt]: Ratsherr 1483, 1484, 1485, 1486; Schöffe Stadtgericht außerhalb des 
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Rats 1482; Schöffe Stadtgericht im Rat 1485, 1486; Schöffe Zentgericht im Rat 
1483, 1484, 1485; Vertreter der Gemeinde 1489; Wochengeldeinnehmer Ge-
meinde 1481/1482, 1482/1483, 1483/1484, 1488/1489 
Schneid, Konrad von [Conrad von Snyte; Cunrat von Sneit]: Schöffe Immuni-
tätsgericht St. Jakob 1342, 1346, 1351, 1352, 1357; Kammermeister St. Ja-
kob1342, 1346, 1351, 1352, 1357 
Schneider, Braunwart [Brawn Sneider; Brunward Schneider]: Schöffe Immuni-
tätsgericht St. Jakob 1399; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1394 
Schneider, Dietz [Dietz Snyder; Ditz Sneider]: Genannter (Obere Pfarre) 1435; 
Schöffe Immunitätsgericht Dom 1445 
Schneider, Fritz [Fritz Schneider]: Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1414; 
Kirchner St. Stephan 1414 
Schneider, Seifried [Seifrid Snyder; Seyfridus Sneyder; Seyfried Snyder]: Ge-
nannter (Pfarrei St. Martin) 1435; Vertreter der Immunität St. Gangolf 1431, 
1442, 1443, 1444; Hauptmann in St. Gangolf 1442 
Schnepf, Heinrich [Heintz Sneppf; Heinrich Sneppf; Heinrich Snepff; Heinrich 
Schnepf; Heintzen Snepf; Heinrico Snepf]: Schöffe Stadtgericht 1445, 1446, 
1447, 1448, 1449, 1451, 1452, 1453, 1455; Schöffe Stadtgericht außerhalb des 
Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461; Wochengeldeinnehmer Gemeinde 
1449/1450, 1450/1451, 1453/1454; Stadtbaumeister 1443/1444, 1446/1447; 
Pfleger Pfarrei St. Martin 1449, 1450; Vertreter der Stadt Bamberg 1435 
Schober, Kunz [Contz Schober]: Landleiter Stadtgericht 1462 
Schopper, Karl [Carl Schopper]: Schöffe Stadtgericht 1343  
Schot, Herman [Hermann Schott]: Genannter 1435 
Schrotter, Albrecht [Albrecht Schrotter]: Schöffe Stadtgericht 1314 
Schuhmann, Hans [Hans Schwmann; Hans Schüman; Hans Schürman]: Rats-
herr 1499, 1500; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1498; Schöffe Zent-
gericht außerhalb des Rats 1497 
Schultheiß, Heinrich [Heinrich Schultheyss; Heinrich Schultheiß; Heinrich 
Schultheis; Heintz Schultheiß]: Bürgermeister 1448; Ratsherr 1447, 1456, 
1457, 1458; Schöffe Stadtgericht 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1455; 
Schöffe Stadtgericht im Rat 1456, 1457; Unterschultheiß 1458 (StadtABa, B 4, 
Nr. 34, fol. 117v); Oberster Hauptmann aus Pfarrei St. Martin 1449 (StadtABa 
B 4, Nr. 34, fol. 138v)  
Schultheiß, Peter [Peter Schultheisze in dem Pach; Peter Schultheizz genannt]: 
Steuereinnehmer Immunitäten 1383, 1389; wohnhaft Bach 1389 
Schulz, Hans [Hanns Schultze]: Schöffe Stadtgericht 1427 
Schuster, Zrader [Zrader Schuster]: Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1480, 
1481, 1482 
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Schütz, Clas [Clas Schütze; Clas Schutz; Clas Schütz]: Schöffe Zentgericht au-
ßerhalb des Rats 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
Schütz, Hans [Hanns Schutz; Hans Schutze; Hannsen Schützen; Hanns Schütz]: 
Schöffe Stadtgericht 1424, 1426, 1428, 1429, 1439, 1440; Steuerkommission 
Stadtsteuer 1439 
Schütz, Heinrich [Heinrich Schutz]: Schöffe Stadtgericht 1396 
Schütz, Michael [Michel Schutze; Michel Schutz; Michel Schütz]: Bürgermeister 
1487 (2); Ratsherr 1473, 1478, 1480, 1481, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487; 
Stadtbaumeister 1485/1486, 1486/1487; Schöffe Zentgericht im Rat 1477, 
1478, 1480, 1481 
Schwab, Fritz [Fritze Swob]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob; 1387 Kirchner 
St. Jakob 1387 
Schwab, Heinz [Heintz Swabe; Heinz Schwab; Heintzen Swaben; Heinz Schwa-
be] Schöffe Immunitätsgericht Dom 1438, 1439, 1440, 1441, 1443, 1444, 
1445, 1446, 1448, 1451, 1453; Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1443, 
1445, 1448; Schöffe Immunitätsgericht St. Stephan 1444, 1445, 1449, 1451 
Schwab, Jobst [Jobst Swabe; Jobsten Swoben; Jobst Swaben; Jobst Swob; Jobst 
Swab]: Ratsherr 1447, 1450, 1455, 1456, 1457, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 
1468, 1469, 1470, 1471, 1472; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1462; 
Schöffe Stadtgericht im Rat 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 
1471, 1472; Wochengeldeinnehmer unspezifisch 1446, 1447, 1448/1449; Stadt-
baumeister 1453/1454; Vertreter der Gemeinde 1460; Vertreter des Rat 1469 
(StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 66v); gestorben im Jahr 1472 (als verstorben von der 
Ratsliste 1471/72 gestrichen StadtABa B 4, Nr. 34, fol. 134v; letzte Erwähnung 
1472 03 11) 
Schwab, Peter [Peter Swop Putner; Peter Swob; Peter Swabe]: Schöffe Zentgericht 
außerhalb des Rats 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465, 
1467, 1468, 1469, 1470; Büttner 1467 
Schwanfelder, Clas [Clas Swanfelder Smit]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1456, 1457, 1458; Schmied 1456, 1457, 1458 
Schwanpühl, Kunz [Cunczen Schwanpuhel]: Vertreter der Stadt Bamberg 1430 
Schwarzesel, Friedrich [Fritz Schwarzesel; Fridrich Swartz Esel]: Schöffe Stadtge-
richt 1312, 1318, 1321  
Schwarzmann, Albrecht [Albrecht Swartzman]: Schöffe Zentgericht außerhalb 
des Rats 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 
Schweinfurt, Georgvon [Iorg von sweinfurt]: Schöffe Stadtgericht außerhalb des 
Rats 1496, 1497 
Schweinfurter, Anton [Anthonig Sweinfurter; Anthonig Sweynfurter; Anton 
Schweinfurter; Anthonigen Sweinfurter]: Ratsherr 1456, 1457, 1458, 1459; 
Stadtbaumeister 1456/1457, 1457/1458, 1458/1459; Wochengeldeinnehmer 
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Immunitäten 1449/1450, 1450/1451, 1453/1454, 1454/1455; Mühlherr 1445, 
1448 (1445 06 22; 1448 10 16); wohnhaft Geyerswörth (1448 10 16) 
Schweinfurter, Seifried [Seytz Sweinfurter; Seyffrid Sweinfurter]: Genannter 
1327; Ratsherr 1437 
Schweinfurter, Seitz [Seitz Sweinfurter; Seitze Sweinfurter hintter der pharre]: 
Steuereinnehmer Immunitäten 1381, 1383, 1389; wohnhaft hinter der Pfarre 
1383 
Schweinfurter, Walter [Walther Schweinfurter]: Vertreter der Immunitäten gesamt 
1412 
Schweinlein, Clas [Claus Sweinlein]: Schöffe Immunitätsgericht Dom 1494 
Schweinlein, Heinrich (1) [Heinrich Schweinlein; Heinz Sweinlein; Heintz 
Schweinlein]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1349, 1350, 1352, 1353, 
1354, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1363, 1364, 1370, 1371, 1374 
Schweinlein, Heinrich (2) [H. Sweinlein]: Landleiter Immunitäten 1420 
Schweinlein, Ulrich [Vlrich Sweinle; Vlrich Sweindel; Vlrich Sweinlein]: Schöffe 
Immunitätsgericht Dom 1456, 1461, 1466, 1467, 1470, 1471, 1474, 1475, 1477, 
1478, 1479, 1481; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1474, 1475, 1476, 
1477, 1478, 1480, 1481, 1482 
Schwertfeger, Clas [Clas Swertfeg; Clas Swertueger; Clas Swertfeger Kammermei-
ster; Clas Swertfeg; Claus Swerdfeger; Klaws Swertfege]: Schöffe Immunitäts-
gericht Dom 1379, 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390, 1391, 
1398, 1399, 1400, 1401, 1403, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 
1416 
Schwertfeger, Friedrich [Fritz Swertfeger; Fridrich Swertfeger; Frid. Swertfeger]: 
Schöffe Stadtgericht 1333, 1334, 1335; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1334, 
1337  
Schwertfeger, Hans [Hans Swertfeg]: Vertreter der Immunitäten gesamt 1430 
Schwertfeger, Heinrich (1) [Heinr. Swertfeg; Heinrich Swertfeg; Heinrich Swert-
feger]: Schöffe Stadtgericht 1315, 1317, 1323; Vertreter der Stadt Bamberg 
1320; Armbrust/Waffenträger 1306 
Schwertfeger, Heinrich (2) [Heintz Swertfeger; Heinrich Swertfeger; Heintze 
Swertfeger]: Schöffe Stadtgericht 1333, 1334; Schöffe Immunitätsgericht Dom 
1338, 1344, 1346, 1347  
Schwertfeger, Heinrich, in der Au (1) [Heinrich Swertfeger in der Au]: Schöffe 
Stadtgericht 1312; wohnhaft Au 1312  
Schwertfeger, Heinrich, in der Au (2) [Heinrich Swertfeger in der aw; Heinrich 
Swertfeger in der Au]: Schöffe Stadtgericht 1328, 1329, 1330, 1331, 1334; 
wohnhaft Au 1328, 1329, 1330, 1331, 1334  
Sehau, Wenzel von [Wenntzla von Sehaw; Wentzla von Sehaw]: Ratsherr 1466, 
1467, 1468; Schöffe Stadtgericht außerhalb des Rats 1463, 1464, 1465; Schöffe 
Stadtgericht im Rat 1466, 1468 
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Seibot, Dietrich [Dytrich Seybot; Ditreich Seibold]: Schöffe Stadtgericht 1415, 
1416, 1417, 1418, 1419, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 
1431, 1432; Pfleger Spital St. Katharina 1431 
Seibot, Georg [Jorg Seybot]: Schöffe Immunitätsgericht St. Gangolf 1491 
Seibot, Heinz [Heintz Seybot]: Vertreter der Immunität St. Gangolf 1452 
Seibot, Konrad (1) [Chunrat Seibott; Cunrat Seybot; Conrad Seybot; Conrad 
Seybot; Conrad Seyboth; Cunrat Seibot]: Schöffe Stadtgericht 1381, 1382, 
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 
1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 
Seibot, Konrad (2) [Kunz Seybott; Conrat Seybot]: Schöffe Stadtgericht 1442, 
1443, 1445; Pfleger Spital St. Elisabeth 1444 
Seifrid (1) [Sigfridus]: Schöffe Stadtgericht 1300 
Seifrider, Popp [Poppe Seyfrider; Popp Seifrider; Popp Seyfrieder]: Schöffe Im-
munitätsgericht Dom 1387, 1389, 1392, 1393, 1394, 1396, 1398, 1399; Schöffe 
Immunitätsgericht St. Jakob 1386, 1387, 1388, 1391, 1392, 1394, 1398 
Seiler, Heinz [Heintz Seyler Pfistermeister]: Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 
1394; Pfistermeister St. Jakob 1394 
Seipel, Fritz [Fritz Seippel; Fritz Seyppell]: Schöffe Zentgericht außerhalb des 
Rats 1491, 1492 
Sendelbach, Hans [Hanns Sendelbach; Hans Sendelbach]: Schöffe Immunitäts-
gericht Dom 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1450, 
1451; Schöffe Immunitätsgericht St. Jakob 1425, 1445; Vertreter der Immuni-
tät Dom 1444; Vertreter der Immunitäten gesamt 1446, 1447 
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St. Katharina 1483, 1484, 1485; Schöffe Zentgericht außerhalb des Rats 1456; 
Schöffe Zentgericht im Rat; 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1464, 1465 
Ziegler, Ott [Ott Ziegler]: Genannter 1435 
Zollner, Burkhard [Burchart der Zolner; Burchard des Zolners; Bvrchardis The-
lonearius; Burckard der Zolner]: Schöffe Stadtgericht 1300 
Zollner, Eberhard (1) [Eberhard Zolner; Eberhart Zolner]: Schöffe Stadtgericht 
1318, 1323, 1330, 1331, 1332, 1336, 1338, 1339, 1340, 1341, 1343  
Zollner, Eberhard (2) [Eberhardt Zollner; Eberhart Zollner]: Genannter (Obere 
Pfarre) 1435; Schöffe Stadtgericht 1437, 1439, 1440 
Zollner, Eberhard (3) [H. Eberhart sein Brwder; Eberhard hern sifrid zolnerz 
sun]: Genannter 1306 
Zollner, Friedrich (1) [Fridericus Zolner; Fridrich Zolner; Fridrich Zollner; Fride-
ricus dictus Zollner; Fridreich der Zollner; Fridericus Geyer scultetus civitatis 
Bbg.]: Schultheiß 1301, 1306, 1308, 1309, 1310, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 
1321, 1322, 1323, 1324, 1325; Schöffe Stadtgericht 1294 (Schimmelpfennig), 
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Pfleger Spital St. Katharina 1322; gestorben 1325 (Necrologium, ed. Jäcklein, 
S. 47. Hier ist er unter seinem Herkunftsnamen Geier aufgeführt, während er 
sonst den Namen seiner Frau Agnes Zollner verwendet. Siehe dazu Rupprecht, 
Die Familie Zollner vom Brand, S. 84.) 
Zollner, Friedrich (2) [Fritz hern Sifrieds zolnerz sun]: Genannter 1306 
Zollner, Friedrich (3) [Fridreich der Zolner; Fritz Zolner; Friedrich Zollner]: 
Schöffe Stadtgericht 1321, 1322, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1334, 1337, 
1338; Pfleger Spital St. Katharina 1340, 1346, 1348, 1360, 1361, 1362 
Zollner, Friedrich (4) [Fridrich Zollnner; Friderico Zolner; Fritz Zollner]: Ge-
nannter (Obere Pfarre) 1435; Ratsherr 1437; Schöffe Stadtgericht 1424, 1425, 
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1436; Vertreter der Stadt Bamberg 
1435; Stadtbaumeister 1437/ 1438; Wochengeldkommission Gemeinde 1443 
Zollner, Fritz, der Ältere [Fritz Zollner der Elter; Fritz Zolner der Elter]: Schöffe 
Stadtgericht 1373, 1374, 1375 
Zollner, Fritz, in der Au [Fritz Zolner in der Aw]: Schöffe Stadtgericht 1371, 
1372; wohnhaft Au 1371, 1372 
Zollner, Fritz, in der Langen Gasse [Fritz Zolner in der langen gazzen; Fritz Zol-
ner in der langen gass]: Schöffe Stadtgericht 1349, 1350, 1356; wohnhaft Lan-
ge Gasse 1349, 1350, 1356  
Zollner, Fritz, Vetter des Johann Zollner [Fritz zolner sein vetir]: Genannter 1306 
Zollner, Georg [Jorg Zollnner; Iorge ztolner; Jorg ztolner am marckt; Jorgen Ztol-
ner]: Bürgermeister 1471 (4), 1486 (3), 1488 (1); Ratsherr 1462, 1463, 1464, 
1465, 1466, 1467, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1495, 1496, 1497; Schöf-
fe Stadtgericht außerhalb des Rats 1461; Schöffe Stadtgericht im Rat 1462, 1463, 
1464, 1465, 1466, 1467, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1497; Wochengeldein-
nehmer Rat 1463/1464, 1464/1465, 1465/1466, 1475/1476, 1476/1477, 
1478/1479; Bannerträger bei Auszügen ins Feld 1462 (StadtABa B 4, Nr. 140r); 
Oberster Hauptmann 1466 (StadtABa B 4, Nr. 140v) 
Zollner, Gunter [Günther Zolner; Gunther Zolner]: Schöffe Stadtgericht 1379 
Zollner, Hans [Hanns Zolner; Hanse Zollner; Hanse Zolner]: Schöffe Stadtgericht 
1389, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 
1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424; Pfleger Spital St. Katharina 1401, 
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 
Zollner, Hans, an der Brücke [Hans Zolner an der Brugken]: Schöffe Stadtgericht 
1348, 1349  
Zollner, Hans, in der Kesslergasse [Hans Zollner in der kezzeler gassen; Hans 
Zolner in der Kesslergazze; Hanns Zolner in der Kesslergassen]: Schöffe 
Stadtgericht 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390; wohnhaft 
Kesslergasse 1380, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1390 
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Zollner, Hans, in der Langen Gasse [Hans Zolner in der langen gazzen; Hans 
Zolner in der langen gassen]: Schöffe Stadtgericht 1362, 1363, 1364, 1365, 
1366; wohnhaft Lange Gasse 1362, 1363, 1364, 1365, 1366  
Zollner, Hans, Schultheiß [Hanns Zolner Schultheis; Hans Zolner Schultheiz; 
Hans Zolner schwltheizz]: Schultheiß 1369, 1370, 1371, 1372, 1373 
Zollner, Heinrich (1) [Heinrich Zolner; Heinr. Zolner]: Schöffe Stadtgericht 
1316, 1317; Armbrust/Waffenträger 1306 
Zollner, Heinrich (2) [Heintz Zollner; Heinrich Zolner gesezzen in der Wunder-
burge zu Bamberg]: Vertreter der Stadt und Immunitäten Bamberg 1386; 
wohnhaft Wunderburg 1386, 1419 (1419 05 26) 
Zollner, Heinrich (3) [Heinrich Zolner; Heinrich Zollner]: Schultheiß 1376, 1377, 
1379, 1380, 1383, 1384 
Zollner, Heinrich, bei den Predigern [Heinrich Zolner an den Predigern]: Schöffe 
Stadtgericht 1366, 1367  
Zollner, Heinrich, in der Judengasse [Heinrich Zolner in der Judengassen]: 
Schöffe Stadtgericht 1364, 1365  
Zollner, Heinrich, mit der goldenen Rose [Heinrich Zolner mit der gultenen Ro-
sen; Heinrich Zolner mit der guldein Rosen]: Schöffe Stadtgericht 1376, 1377, 
1378 
Zollner, Herman, der Ältere [Herman Zollner senior]: Genannter 1306 
Zollner, Johan [Johan Zolner]: Genannter 1306 
Zollner, Konrad (1) [Chunrat Zollner; Conrad Zolner; Contz Zolner; Chunr. 
Zolner]: Schöffe Stadtgericht 1333, 1334, 1335, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 
1344, 1345, 1347; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1344, 1346, 1347, 1349 
Zollner, Konrad (2) [Cunrat Zolner;; Conrad Zolner; Chunrat Zolner; Conrad 
Zöllner; Cuntzen Zollner]: Schöffe Stadtgericht 1391, 1393, 1394, 1395, 1396, 
1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 
1410, 1411, 1412, 1413, 1415, 1416, 1417, 1418; Pfleger Spital St. Elisabeth 
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422 
Zollner, Konrad, am Brunnlein [Cunrat Zolner am Rinlein; Cunrat Zollner am 
Brulein]: Schöffe Stadtgericht 1389, 1390 
Zollner, Konrad, am Sand [Cunrad Zolner an dem Sande; Conrat Zolner an dem 
Sande; Cunrad Zollner an dem Sande]: Schöffe Stadtgericht 1356, 1357, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1362, 1363  
Zollner, Konrad, an der Lugbank [Chunrad Zolner an der Lugbank]: Schöffe 
Stadtgericht 1335, 1347, 1350, 1351; Schöffe Immunitätsgericht Dom 1346  
Zollner, Konrad, bei den Predigern [Cunrat Zolner by den Predigern; Conrad 
Zolner bei den Predigern; Conrad Zolner an den Predigern]: Schöffe Stadtge-
richt 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1356, 1357, 1358, 1359, 1361, 1363, 1364  
Zollner, Konrad, unter den Störchen [Conrad Zolner untern Storchen; Conrad 
Zolner unterm Storchen, Cunrad Zolner unter den storchen]: Schöffe Stadtge-
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richt 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1374, 1375, 1376, 
1377, 1378 
Zollner, Michael [Michel Zollnner]: Ratsherr 1460, 1461 
Zollner, Oswald [Oswalt Ztolner; Oswalt Zollnner; Oßwalt Ztollnner; Oß ztol-
ner; Oswalt Zollner]: Bürgermeister 1471 (3), 1486 (4), 1487 (4), 1491 (2); Bür-
germeisterwähler 1471; Ratsherr 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500; Pfleger Spital St. Elisabeth 1479, 
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 
1493, 1494, 1495, 1496, 1498 
Zollner, Walter [Walter Zolner; Walther Zollner]: Schöffe Stadtgericht 1361, 
1369, 1370, 1373, 1375, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 
1388; Vertreter der Stadt Bamberg 1397 
Zwicker, Hans [Hanns Zwicker]: Genannter 1435 
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